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T á j é k o z á s u l .
Nemzetünk összes anyagi és szellemi életét leg­
hívebben a tárgyilagosan felfogott, s melléktekintetek 
nélkül irt helyrajzi és statistikai mongraphiák tükröz- 
tetik vissza.
Az országos m. k. statistikai hivatal hivatása ön­
tudatában addig is, mig a tudomány feladatához képest 
ily művek közzétételének és terjesztésének élénkebb 
szükségérzetét az illető helyhatóságokban sikerrel fel- 
költheti: saját kültagjait hívta fel, hogy honismertető 
munkáik benyújtása által magukat a statistikai, majdan 
meginduló magvasabb monographia-irodalom úttörőiül 
felavatni ne késedelmezzenek.
Hogy a jó helyrajzi és statistikai monographiák 
szerkesztése napjainkban, — midőn ilyeket még alig 
mutathatunk fel — különféle, nehezen leküzdhető aka­
dályokkal találkozik, a munka természetében leli magya­
rázatát. Azok, kik ennek előtte magukat ilyenek készí­
tésére elszánták, mint: Bél Mátyás, Bartholomaeides, 
Szirmay vagy az ujabbi időkben Mocsáry Antal, Bupp, 
Palugyay stb. akaratuk ellenére is történetet írtak. És 
valóban, ha csak ezek tiszteletre méltó gyűjteményeit 
ide nem sorozzuk, habozás nélkül kell beváltanunk, 
hogy alapos helyrajzi kézikönyveknek még ma is 
nagy híjával vagyunk. Maga a helyszínén nagy ügygyel- 
bajjal gyűjtött statistikai anyag ma 'is sok utánjárást
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és sok gondot okoz, -a mű tudományos feldolgozása és 
rendezése többek közreműködését igényli, s mig a könyv 
igy készül, a helyhatóságok szervezete folytán a megye 
néhány rövid hó alatt kormányzati, művelődési és köz- 
gazdasági tekintetekben egészen uj alakot, egészen más 
arczulatot nyer; s rátévén kezeit az idő a fáradhatlan 
vizsgáló jegyzeteire és statistikai adatainak megbizha- 
tóságára, az iró félig összehozott tételeivel legfeljebb a 
jóakaratu szaktudósok értelmében talál megnyugvást, 
tudván, hogy számadatai jelen társadalmi és állami át­
alakulásaink tervszerű kiviteléhez korán sem fölöslegesek.
Ami különben Czilchert Károly »Pozsony  megye 
h e l y r a j z i  és s t a t i s t i k a i  l e í r á s á t «  illeti, az a 
jövőben megírandó művekre nézve, ha mindjárt minta- 
monographiáúl nem is, de minden esetre biztos ka­
lauzul szolgálhat; s ha a műből hiányoznak is érdekes 
részletek, minők, kivált a megyei népesség számán sar­
kaló népmozgalmi állapotok felderítése, a közigazgatási 
rendszer csak futólagos megemlítése stb. az olvasó bi­
zonyára találni fog benne olyakat is, példáúl a mező- 
gazdasági viszonyok leírását s az aratási eredmények 
több évi táblás kimutatását, a juhtenyésztést stb., melyek 
a munkában lehetőleg kimerítően és teljesen .foglal­
tatnak.
Szerző által a mű kidolgozásában irodalmi kútfők 
gyanánt a következő könyvek használtattak:
Az országos rn. k. statistikai hivatal kiadványai 
közül:
» Hi v a t a l o s  s t a t i s t i k a i  köz l emények«  
IV. és V. évfolyam;
»Az 1870. év e l e j én  v é g r e h a j t o t t  nép- 
s z á m l á l á s  e r e dménye i « ;
>A m a g y a r  k o r o n a  o r s z á g a i n a k  h e l y s é g  
né v t á r a« .
y
Igénybe vétettek továbbá:
»A v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i  m. k. mi ­
n i s t e r  f. évi  j e l e n t é s e « ;  ■
»A p o z s o n y i  ip a r - é s  k e r e s k e d e l m i  kama­
r á n a k  P o z s o n y  m e g y é r ő l  szóló s t a t i s t i k a i  
k i mu t a t á s a i « ;
»Poz s ony  és kö r nyéke «  czimü 1866. évi 
monographia«.
»A p o z s o n y m e g y e i  g a z d a s á g i  e gy l e t  év­
könyvei«;
Hunfalvy János: »A m a g y a r  b i r o d a l o m  t e r ­
mésze t i  v i s z o n y a i n a k  l e í r á s a ; «
» Á l l a t t e n y é s z t é s i  eszmék« — .egy 1859-ben 
megjelent mű.
»A p o z s o n y i  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u ­
l a t  köz l eménye i ; «
Bolla János, pozsonyi elemi iskolai igazgató és 
Bothár Dániel, pozsonyi lyceumi tanár füvészeti ada­
tai. Végre
Schaezler Frigyes, pozsonyi kereskedelmi és ipar­
kamarai titkárnak a közgazdaság állapotaira vonatkozó 
jegyzetei.
A mü ezek után kellő gonddal az országos m. k. 
statistikai hivatalban átvizsgálva sajtó alá rendeztetett, 
a közbeeső statistikai táblák itt-ott újakkal cseréltettek 
fel avagy megtoldattak, a mely tételek helyett pedig a 
hivatal közvetlenebb, tehát biztosabb adatoknak jutott 
birtokába, a monographia azok szerint kiigazittatott.
E tekintetben pedig Findura Imre, statistikai tiszt­
viselőé az érdem, hogy lelkiismeretes tárgyilagosság­
gal egészítvén ki a művet, szeretettel és gonddal ipar­
kodott kitölteni az eredetileg a tárgy természeténél 
fogva létezett hézagokat, mi által a mű becsét emelte 
anélkül, hogy a szerző érdeméből bármit elvont volna.
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A méltányos bírálat, mely az országos m. k. sta- 
tistikai hivatalnak, sajtó utján eddig megjelent összes 
kiadványait fogadta, reménylenünk engedi, miszerint a 
tudományos irodalom ezen ága iránt a nagy közönség 
részvéte és érdekeltsége csak emelkedni fog, s ekként 
eljutva magasztos feladatának színvonalára nemcsak 
közvetíteni, illetőleg híven kifejezni, leend képes a tár­
sadalmi állapotok minden mozzanatát, hanem egyszers­
mind rá is fog mutathatni azon jelenségek okaira, a 
melyekből a kormány, ép úgy mint az egész nemzet, 
az államélet folyamára haszos következtetéseket vonhat.
Budapesten, 1873. október havában.
K eléti Károly,
az orsz. in. kir. statistikai hivatal főnöke.
Szerző előszava.
Az országos magyar kir. s t a t i s t i  k a i  h i v a t a l  által, 
azon megtisztelő feladattal bizattam meg, hogy P o z s o n y  m e ­
g y é n e k  helyrajzi és statistikai leírását állítsam össze. E 
nagyra becsült bizalomnak megfelelvén, mindenek előtt mély 
sajnálkozással kell kijelentenem, hogy az ily munkálat kivitelé­
nek hitelességére főkép ami a statistikai adatokat illeti, még 
röviddel ezelőtt létezett közigazgatási és még mai nap is létező 
népmiveltségi viszonyaink, csak igen szerény segítséget nyújt­
hattak, és hogy az e tekintetben felmerült, előbb nem sejtett 
nehézségek a munka gyors haladását tetemesen akadályoztatták. 
A volt közigazgatás közegei — melyeknek közbenjárása nélkül 
a népességi és’közgazdasági viszonyok helyes fölismerése szinte 
lehetetlen, számtalan törvénykezési és politikai teendőkkel úgy- 
annyira el valának foglalva, hogy vállaik még nagyobb terhet 
el nem bírhattak, miért is részletes!) adatokat nem nyújthattak; 
népünk pedig minden számbeli adatok gyűjtésénél oly bizalmat­
lan, hogy a valóság, a tényleges állapot még a csekélyebb fon­
tosságú tárgyaknál is csak nagy nehezen deríthető fel. Ha ezen 
jelenség már magában véve is igen nyomasztó, annál szomorúbb 
még azon megfoghatatlan közöny, mely a statistikának oly 
szembetűnő szükségessége iránt még a nép miveltebb osztályá­
nál is általános. Mindenre inkább fordul a figyelem mint ezen, 
az ország felvirágzását s a nemzet jóllétét oly hathatósan elő­
mozdító tudományra. A törvényhozásnak és a kormánynak is­
mernie kell az ország állapotait, ha működéseiben helyesen és
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czélszerüen akar eljárni. De ezen ismeret csak sokak közre- 
munkálásából eredhet; egyesek működési köre, bár mikép fe­
szítse meg lelki-testi erejét, tettleges támogatás nélkül, minden­
ha korlátolt és tökéletlen.
Ezen körülmény szolgáljon mentségül, ha a feladatnak 
megoldása kevésbbé sikerült s a mü becse az országos m. kir. 
statistikai hivatal igényeivel, s az e munkával megbízott jóaka­
ratjával többé-kevésbbé áll arányban. A közigazgatási uj rend­
szer e téren is üdvös hatást fog előidézni, az e munkától el nem 
tagadható hiányok pedig ismételt hivatalos felvételek által idővel 
kijavithatók. Legyen azonban szabad teljes szerénységgel meg­
érintenem, miszerint e tökéletlenséggel szemközt engem azon 
öntudat némikép vigasztal, hogy őszinte törekvésemet és nem 
csekély fáradozásomat a lehető legnagyobb hiteleség megszerzé­
sére irányoztam, mi ha teljesen nem is sikerült, nem a jó és 
szilárd akarat hiányának, hanem az uralkodó s az efféle törek­
véseket könnyen meghiúsítható viszonyainknak tulajdonítandó.
A száraz tényezők és számok előadásánál, népszerüleg 
akarván irni, kerültem a válogatottabb irályt, s ebben talán 
tülzó is valék; a czél tekintetéből azonban ez irányban is re­
mélek kíméletes bírálatot.
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A  megye AItalAnos leirAsa.
I. SZAKASZ.
A megye s z e r v e z e t e  s t e r mé s z e t i  v i s zonyai
1. A megye földrajzi fekvése, területe s felosztása.
Pozsony megye fekszik a Duna bal partján és terjed a keleti 
H. 34° 30' egész 35° 32', az éjszaki Sz. 47" 43' egész 48° 28'-ig. 
Határa éjszakról Nyitra megye, nyugatról Alsó-Ausztria illetőleg a 
Morva folyó, délről Mosony és Győr megyék, illetőleg a Duna, s kelet­
ről Komárom és Nyitra megyék, melyektől részben a Vág vize 
választja el. Eszerint általában természetes határai vannak, ameuy- 
nyire ezek folyóvizek által képeztetnek.
Nagysága 74.»i □  mért föld. Legnagyobb hosszasága Nyá- 
rasdtól Szent-Jánosig 12, — szélessége Pozsonytól Nádasig 7 mért­
földre terjed. Foglal magában 1600 Q  öllel számítva:
363,530 '>*“ / . .  hold szántóföldet
94,258 ’-6Í,7 . . „ rétet
95,676 „ legelőt
147,482 8Ü4/ . .  .. erdőt
8,802 •■/.. „ szőlőt
4,680 „ gyümölcsöst és zöldségkertet
1,072 *'02V- - „ nádast
46,950 1’8sa/ . . „ terméketlen földet
Összesen 762,454 75S/-- hold =  76.35 □m értföldet.*)
Pozsony megye alakja részint hegyes, részint dombos, de 
legnagyobb részben róna. A róna föld a kis Kárpátok mindkét 
oldalán vonul el és nyugat felé a bécsi, kelet felé pedig a felső- 
magyarországi vagyis a p o z s o n y i  medenczéhez tartozik.
Közigazgatási és törvénykezési viszonyaira az 1868: XLI. és
*) Ez adatok a 4,680 holdnyi gyümölcsös és zöldségkert kivételével 
a „ M a g y a r o r s z á g  m i v e l é s i á g a k  s z e r i n t i  t e r j e d e l m e “ 
ezirnü, 1865-ben megjelent munka nyomán közöltetnek, melyek bár vég­
összegükben eltérnek az országos m. k. statistikai hivatal terülejkimutatá- 
sától (74.01 □  mfd), újabb és jobb adatokkal ma még ki nem cserélhetők.
rozsosy megve. 1
2 -
LIV.; de különösen a köztörvényhatóságok és községek rendezéséről 
szóló 1870. évi XLII. illetőleg 1871. évi XVIII., továbbá az első folya- 
modásu kir. törvényszékek és járásbíróságok életbeléptetését czélzó 
1871: XXXII. törvényezikkek oly nagy befolyást gyakoroltak; mi­
szerint az ezek által életbe lépett reformok következtében e helyen 
sem az úgynevezett régi vármegye teljes képét adni nem látszik 
kívánatosnak, sem pedig az alakuló megye rajzának eszményítésére 
az időt nem tartjuk elérkezettnek. Szolgabirói vagyis közigazgatási 
járásai az 1872. évi felosztás szerint a következők: 1. Al s ó-  
és2. F e l s  ő-C sa il óközi, 3. H eg  y e n t u li, 4. Kül ső ,  5. N a g  y- 
S z o mb a t i ,  6. P o z o n y i  és végre 7. S z e m p c z i  járások. Ez 
utóbbi csak az imént alakult.
Az újításokat illetőleg az országos mozgalmak már 1848-bau 
kezdetüket vették, midőn a k é p v i s e l ő v á l a s z t á s i  kerületek 
alakításáról volt szó, s Pozsony megye közönsége is az 1848: XVI. 
tcz. értelmében népképviseleti alapon a parlamentaris szerkezet 
kizárólagos tényezője lön. >
Maga P o z s o n y  szab. k. város, miután lakóinak száma 
már 1848-ban 40,OOO-re ment, az 1847/»: V. tcz. 5. §. értelmében 
Pozsony-Váraljával együtt, a megyétől külön, két képviselőt kül­
dött a magyar országgyűlésbe, mig a megye közönsége a többi sz. 
kir. várossal egyetemben nyolczat; s ekkor alakultak : l . D u n a -  
S z e r d a h e l y ,  2. M a 1 a c z k a, 3. G a 1 a n t h a, 4. S a m a r j a,
5. N a g y  - S z o m bat,  6. Ba z i n ,  7. S z e n t - J á n o s ,  és 8. 
S z e m p c z  országgyűlési képviselő választási kerületek.
Pozsony tehát mint elsőrangú sz. k. város, mintegy felülemel­
kedett Nagy-Szombat, Szent-György, Bazin és Modor szab. királyi 
városokon, melyek közül csak Nagy-Szombat és Bazin lettek az 
illető választókerület főhelyei, a többi három város pedig úgyszól­
ván alárendeltetett.
A v a j k i  s z é k  vagyis Vajka mezőváros, Albár máskép 
Kisbár, Bácsfa vagy Bácsfalva, Doborgaz, Keszölczés, Morócz- 
Karcsa és Pinke-Karcsa praediuma, mely az esztergomi érsekség 
pozsonymegyei nemességét képezte és külön törvényszékkel birt, 
— véglegesen csak az 1855-iki február 3-iki patens által szűnt meg, 
amennyiben a praedialis nemesek javai a rajtuk fekvő összes teher 
megváltása által kizárólagos és valóságos tulajdonná alakittattak.
Az 1871: XXXII. tcz. 1. §. alapján az 1871. november 2-kán 
9225/I.M.E. szám alatt kiadott igazságügymiuisteri rendelet 
Pozsony megye területére két k i r á l y i  t ö r v é n y s z é k e t  álli-
3tott a pozsonyit és nagy-szombatit, melyek közül az elsőnek ható­
sága alá 5, a másodiknak pedig 2 királyi járásbíróságot helyzeti.
1. A p o z s o n y i  kir.  t ö r v é n y s z é k  beosztott kir. járás­
bíróságai :
1. Puzsony 8*4,660 □  mfd, 74,134 főnyi népességgel;
2. Malaczka 18-8,868 „ „ 44,292 „
3. Somorja 9 *7,067 .  , 26,051 „
4. Szerdahely 9 *8,240 „ „ 30,462 „ „
5. Bazin 7 -5,248 * „ 32,106 „
Összesen 54.499/10>000 □  mfd, 207,405 főnyi népességgel.
11. A n a g y - s z o m b a t i  kir.  t ö r v é n y s z é k  beosztott 
kir. járásbíróságai :
1. Nagy-Szombat 15-4,278 □  mfd, 52,088 főnyi népességgel;
2. Galantha 8-6,856 „ „ 36,647 „ „
Összesen 24-m /* 120>000 □  mfd, 88,735 főnyi népességgel.
Ezen járásbíróságok területei Pozsony megye legújabb közigaz­
gatási beosztásával majdnem teljesen megegyeznek, mely azóta egy 
uj, tudniillik a s z e m p c z i, hetedik szolgabirói járással gyarapodott; 
s a mi könnyebb áttekintés végett alább minden község mellett 
külön ki van téve és betűrendben elszámlálva.
Lényeges eltérés leginkább az alsó- s felsö-c s a 11 ó k ö z i
és s z e m p c z i  közigazgatási vagyis szolgabirói járásokban ta­
pasztalható.
A két (u. m. alsó- és felső-) csallóközi járás a komorjai és 
illetőleg a szerdahelyi kir. járásbíróságoktól nevezetesen az 
által különbözik, hogy S a á p község közigazgatásilag a 
felső-csallóközi, törvénykezésileg pedig a pozsonyi királyi járásbí­
róság illetősége alá tartozik. A következő községeket ellenben : 
Darnó, Kiüti, Kis-Bodak, Lipót, Püski, Remete, Zseü törvényke­
zési szempontból Pozsony megye területéről Mosony megye m agy a r- 
ó v á r i  kir. járásbírósága alá helyezték, melyek közigazgatási te­
kintetben, K i 1 i t i felső-csallóközi község kivételével, az alsó-csalló­
közi szolgabirósághoz tartoznak.
Meg kell e helyen említenünk, hogy más, tudniillik Nyitra 
megye területéről is kapcsoltatott Pozsonyhoz egy kis rész, neveze­
tesen a nagy-szombati kir. járásbíróság alá, S z e r e d  mezőváros 
s D e j t h e község azon megye területén fekvő kiegészítő része.
Mint említettük, Pozsony megye legújabb közigazgatási felosz­
tása egy uj szolgabirói járással gyarapodott, mely a szomszédos 
Modor, Baziu és Szent-György szab. kir. városok mellőzésével 
jobbára a régi pozsonyi járásból alakíttatott á t; azonban úgy, hogy
1*
4ebből is Istvánfalu és Pudmericz már a nagy-szombati szolgabirói 
járáshoz osztattak, a mi miatt megint Hochstettno, Zohor, Stomfa, 
Borostyánkő, Maaszt, Besztercze, Máriavölgy, a hegyentuli szolga­
birói járásból a pozsonyi szolgabirói járásba kebeleztettek.
A f e l s ő - c s a l l ó k ö z i  járásból is csatoltatott a pozsonyi 
szolgabirói járáshoz nehány község, u. m. : Apácza-Körmösd, Egy­
házfa, Hegy-Sur, Jánosháza, Királyfa, Kis-Borsa, Nagy-Borsa, Pap- 
Körmösd, Péntek-Sur, Torony és Zoncz a hozzá tartozó pusz­
tákkal.
A mai n a g y - s z o m b a t i  járás végre a klllsö járásból 
következő községekkel gyarapodott: Ábrahám, Alsó-Csöpöny, 
Apaj, Farkashida, Felső-Csöpöny, Geszt, Keresztur, Közép-Csöpöny, 
Majthény, Nagy-Sur, Nemes-Sur, Szered, Varra-Sur, Vatta-Sur.
A megyei törvényhatósági bizottságot itt is, mint mindenütt az 
országban, a megfelelő törvény szabályozza, s fele részben az a 
megye területén lakó legtöbb egyenes állainadót fizető azon nagy­
korú honpolgárokból áll, kik országgyűlési képviselő-választásra 
feljogositvák, hason fele részben pedig a választó közönség által 
választatik.
Az 1870. évi népszámlálás szerint Pozsony megye területén 5 
sz. kir, 1 rendezett tanácsú és 17 mezőváros, 290 falu 
és 86 puszta, telep stb. mindössze 399 község találtatik, s igy egy 
□  mfdre 5.3 község jut.
A v á r o s o k  a hazai régi törvényekben „civitas“ és „oppi­
dum“ kitételek alatt fordulnak elő, melyeknek értelmét Palugyay *) 
akként magyarázza, hogy a civitas alatt azon szabad városok érten­
dők, melyek országgyűlésre meghivattak s királyi peculiumok vol­
tak ; míg ellenben oppidumnak a többi királyi, kamarai vagy magá­
nos földesur alatti város neveztetett. Amazok a sz a b. ki r. v ár o- 
sok,  ezek a m e z ő v á r o s o k  voltak.
, A szab. kir. városok két osztályra osztattak u. un. t á r n o k i  
és ki r .  s z e m é l y n ö k i  városokra, melyek e jellegöket 1848 
után elveszitették ugyan, de mint szab. királyi városok épen ezek 
következtében módosultak.
Pozsony megye szab. kir. városai közül P o z s o n y  tárnoki, 
B a z i n  meg S z e n t - G y ö r g y  pedig kir. személynöki városok 
jelentőségei ismeretesek.
Szab.  ki r .  v á r o s o k  Pozsony megye területén : 1. Bazin,
2. Modor, 3. Pozsony, 4. Nagy-Szombat, 5. Szent-György.
*) Itj. P a 1 u g y a y Imre :. Megyerendszer, Pest 1844.1. köt. 103. s köv. 1.
5A községi élet 1848 előtt többféle jogalakzatban nyilvánult, 
melyeknek alapja majd az országos törvények különféleségében, 
majd az egyes községek privilégiumaiban; megyei statútumok, 
földesurakkal kötött szerződések, azok engedélyei, úrbéri rendezés 
és szokás végre a nép jogi meggyőződésében gyökerezett. Azon 
eltérés azonban általános volt s az 1871: XVIII. tcz. által sem vál­
tozott, hogy a szabad királyi városok közjogi szabadságaiban és jogo­
sítványaiban semmiféle más község nem osztozott, s magánjogilag 
is csak per analogiam alkalmaztathatott.
Pozsony megyének r e n d e z e t t  t a n á c s ú  v á r o s a ,  azaz 
olyan, mely kir. szabadalom-levél alapján külsőleg a szabad kir. 
városok községi szervezetéhez hasonló szervezettel bir, csak 
egy van :
S o m o rj a, egy 2,470 lakost számláló város, melynek privi­
légiumai Zsigmond 1415. Albert 1439, Ulászló 1441. V. László 
1446. és I. Lipót 1689. uralkodási éveiről vannak keltezve.
Az 1847/V. XXIII. tcz. azon megkülönböztetése, mely szerint 
a 30,000 lakossal biró város na g y ,  a 12—30,000 lakost számláló 
város k ö z é p  és a 12,000 nél kevesebb lakossággal bíró város 
k is  város elnevezést nyert, az 1871: XVIII. tcz. által annyiban 
érteimeztetett, hogy t. i. a községek, mint v á r o s o k ,  nagy k ö z ­
s é g e k  (mezővárosok és nagy faluk) és k is  k ö z s é g e k  fordul­
nak elő, mely közül nagy községnek az mondatik, mely rendezett 
tanácscsal ugyan nem bir, de a törvény által reá ruházott teendőket 
saját erejéből teljesíteni képes, kis község ellenben evégböl közön­
ségesen más községgel szövetkezik.
Pozsony megye községeit a legújabb felosztás szerint követ­
kező betűrendes lajstrom sorolja fel:
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Eh i l l e t ő s é g e
i Ábrahám Nagy-Szombati jár. Nagy-Szombati jár.
2 Al- és Fel-Baka Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
3 Albár n n v r> n n
4 Alistál (Hidvég pusztával) ' n n r » n n
5 Almás Hegyentuli „ Malaczkai „
fi Alsó-Csölle (Fertályföld- 
pusztával) Felső-Csallóközi „ Somorjai „
7 Alsó-Csöpöny Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati „
8 Alsó-Diós n » n » n n
9 Alsó-Dombó n r> n r n  rí
6ÍS3 Szolgabirói Kir. járásbirósági
•©>> A község neve (közigazgatási) (törvénykezési)
O i l l e t ő s é g é
10 Alsó-Jányok Felső-Csallóközi jár. Somorjai jár.
11 Alsó-Korompa (Ambró-ház, •>
Magyarád ős Anna J 
pusztával)
Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati „
12 AIsó-Lócz 5 n n » n ii
13 Alsó-Nyárasd (Béla pusz-
tavai) Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi
14 Alsó-Széli Külső „ „ Galanthai „
15 Amadé-Karcsa Alsó-Csallóközi ,, Szerdahelyi „
16 Apácza-Körmösd Pozsonyi „ Pozsonyi „
17 Apaj Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati „
18 Bácsfa (Szent-György és 1 
Szent-Antal pusztával) J Felső-Csallóközi „ Somorjai „
19 Báhony Szempczi „ Bazin i „
20 Balázsfa (Enyed pusztával) Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
21 Barakony Külső „ Galanthai „
22 Beketfa Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
23 Béke (Józsefmajor puszt.) Felső-Csallóközi „ Somorjai ■ „
24 Bél-Vatta (Róna pusztával) 11 11 11 11 1
25 Benke-Patony Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
26 Besztercze (Ferenczszállás ,
pusztával) Pozsonyi „ Pozsonyi „
27 Bikszárd Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati „
28 Binócz n ti n n  p  fi
29 Bogdanócz i i i  . f f  n ii n  ii
30 Bohunicz i i  i i  ii ii n  n
31 Boleráz i i  i i » ii ii n
32' Boldogfa Szempczi „ Bazini
33 Borostyánkő Pozsonyi „ Pozsonyi , „
31 Borova Nagy-Szombati ,, Nagy-Szombati „
35 Bur-Szent-György Hegyentúli Malaczkai
36 Bur-Szent-Miklós (Hume-
necz pusztával) 11 ” 1 1
37 Bur-Szent-Péter (Szokold
pusztával) 55 11 1
38 Bögellő (Karáb pusztával) Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
39 Bögöly-Patony 11 11 i i 5 1
40 Bőösz (Tejke pusztával) i i  i * i r n '  ii
41 Bucsuháza (Sámoth pusz-
tával) Felső-Csallóközi ,, Somorjai „
42 Bustelek „ ,, „ 5 ’5
43 Csákány ii . i i  i i 5 5
44 Csataj Szempczi „ Bazini „
7N
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i l l ő t ő s é g e
45 Csécsény-Patony Alsó-Csallóközi jár. Szerdahelyi jár
46 Cséfa (Kondoros vagy Kál- 
mánháza pusztával) n n 55 55 55
47 Czcklész Pozsonyi 55 Pozsonyi „
48 Csenke (Csöngő pusztával) Felső-Csallóközi 55 Somorjai „
49 Csenkoszfa Alsó-Csallóközi ) 5 Szerdahelyi „
50 Csentüfa „
51 Cseszte Szempczi 5» Bazinj „
52 Csölösztö (Körtvélyes pusz­
tával) Felső-Csallóközi 55 Somorjai „
53 Csukárd Szempczi „ Bazini „
54 Csukár-Paka Felsö-Csalóközi 55 Somorjai „
55 Csütörtök (Nemes Sok, Vö­
rösmajor , Erzsébet, j 55 55 55 Somorjai „
56
Szőlődomb pusztával)^ 
Czajla (Z.umberg pusztával) Szempczi 55 Bazini „
57 Cziffer (Balázsház puszt.) . Nagy-Szombati ’> Nagy-Szombati „
58 Damazér-Kai'csa Alsó-Csallóközi 55 Szerdahelyi „
59 Darnó , 55 55 55 Mosony m. magyar-
60 Deáki (Gelencze pusztával) Külső 5)
óvári jár. 
Galanthai „
61 Dojhe (Katalin pusztával) Nagy-Szombati 55 Nagy-Szombati „
62 Dercsika Alsó-Csallóközi 55 Szerdahelyi „
63 Detrekö-Csütörtök Hegyentuli 51 Malaczkai „
64 Detrckö-Szent-Miklös 55 55 55
65 Detrekö- Szent- Péter (Rá­
kos pusztával) 55 55 55
66 Detrekö-Váralj a 55 55 55
67 Dévény (Károly faluval) Pozsonyi 55 Pozsonyi „
68 Dévény-Ujfalu 55 55 55 55
6!) Dienosdi Felső-Csallóközi 55 Somorjai „
70 Dimburg (Károlyház pusz­
tával) Hegyentuli Malaczkai „
71 Diós- és Förge-Patony Alsó-Csallóközi 55 Szerdahelyi „
72 Doborgaz Felső Csallóközi „ Somorjai „
73 Dubova Szempczi 55 Bazini „
74 Duna- Szerdahely (Újfalu, 





Pozsonyi 55 Pozsonyi „
76 Eberhard Felső-Csallóközi 55 Somorjai „
77 Egyházfa Pozsonyi 51 Pozsonyi „
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79 Egyház-Karcsa Alsó-Csallóközi jár. Szerdahelyi jár.
80 Elő-Patony Felső-Csallóközi „ Somorjai _
81 Eperjes Alsó-Csallóközi ,, Szerdahelyi
82 Erdöhát-Karcsa (Damazér-
ral) „  „  ' „ 11 51
83t Etre-Karcsa 55 55 1t 51 **
84 Farkashida Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati
85 Fehér-Egyház 51 55
8 6 Fél (Tamásháza és Doina 
pusztával1) Felső-Csallóközi „ Somorjai
87 Felbár Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi
88 Felistái „ , , 51 ”
89 Felsö-Csölle Felső-Csallóközi . . Somorjai ,
90 Felsö-Csöpöny Nagy-Szombati Nagy-Szombati ,,
91 Felső-Diós 55 V  »1 55 11 51
92 Felsö-Dombó 55 15 51 11 11 ' '1
93 Felsö-Jányok Felső-Csallóközi , , Somorjai „
94 Felsö-Korompa Nagy-Szombati , , Nagy Szombati
95 Felső-Lócz 5.5 11 15 15 , 51 , *1
96 Felső-Nyárasd Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi
97 Felsö-Szeli (Körtvélycs 
pusztával) Külső „ Galanthai
98 Főrév Pozsonyi „ Pozsonyi
99 Galantha Külső „ Galanthai
100 Gajár Hogyentuli Malaczkai .,
101 Gány Külső ,. Galanthai ,,
102 Gerencsér Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati .,
103 Geszt 55 5 5 55 55 *1
104 Gocznód 5 5 51. 51 51 11 *5
105 Gomba Felső-Csallóközi ,. Somorjai
106 Gönczöl-Karcza Alsó-Csallóközi ,, Szerdahelyi
107 Grinád Szempczi Bazini
108 Gutor(Kis-Gutor pusztával) Felső Csallóközi „ Somorjai
109 Halmes NagySzombati ,, Nagy-Szombati
110 Hasprunka(Miklósház pusz­
tával) Hegyentuli Malaczkai
111 Hegy Külső Galanthai
112 Hegybene-Ethe Alsó-Csallóközi ,, Szerdahelyi
113 Hegy-Sur Pozsonyi „ Pozsonyi
114 Hidaskürth Külső Galanthai
115 Hideghét (Majorház pusz­
tával) Felső-Csallóközi ,, Somorjai ..
116 Hidegkút Pozsonyi „ j Pozsonyi
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117 Hochstcttno Pozsonyi jár. Pozsonyi jár.
118 Hódi Külső Galanthai
119 , Hodos Alsó-Csallóköz ,, Szerdahelyi
1-20 Horvát-Gurab Szempczi Bazini
121 Hosszúfalu Nagy-Szombati Nagy-Szombati
122 Igrám Szempczi Bazini
123 Illésháza (Sorják ős Szent- 
Péter pusztával) Felső-Csallóközi Somorjai • ,
124- Istvánfalu Nagy-Szombati ,, Nagy-Szombati
125 Iványi Pozsonyi Pozsonyi „
126 Jakabfalu Hegyentuli Malaczkai
127 Jánosháza Pozsonyi Pozsonyi
128 Jászlócz Nagy-Szombati Nagy-Szombati „
129 Kajal (Óny pusztával) Külső Galanthai
130 Kápolna Szempczi Bazini
131 Kátlóoz Nagy-Szombati Nagy-Szombati
132 Keresztül'
133 Keszölczés (Vágott erdő •
pusztával) Felső-Csallóközi ,, Somorjai „




136 Királyfia Felső-Csallóközi .. Somorjai
137 Királyfia Karosa Alsó-Csallóközi Szerdahelyi
138 Királyrév Külső Galantbai t „
139 Kiripolcz Hegyentuli Malaczkai „
140 Kis-Baár Alsó-Csallóközi Szerdahelyi -






143 Kis-Breszto vány Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati
144 Kis-Budafa Alsó-Csallóközi Szerdahelyi
145 Kisfalud
146 Kis-Légii Felsö-Csallóközi Somorjai
147 Kis-Lévárd Hegyentuli Malaczkai „
148 Kis-Lúcs Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi .
149 Kis-Mácséd Külső Galanthai „
150 Kis-Magyar Felső-Csallóközi ,, Somorjai „
151 Kis-Paka
152 Kis-Senkvicz Szempczi Bazini
153 Kis-Udvarnok Alsó-Csallóközi ,, Szerdahelyi „
154 Klocsován Nagy-Szombati Nagy-Szombati „
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156 Kosolna Nagy-Szombati jár. Nagy-Szombati jár.
157 Kosút Külső Galanthai „
158 Körtvélyes Nagy-Szombati 3 3 Nagy-Szombati „
159 Közép-Csöpöny 1? 33 33 33 >3
160 Kukló Hegye ntuli 3 3 Malaczkai „
161 Kulcsár-Karcsa Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
162 Kürth 33 3* 33 33 11
163 Laáb Hegyentúli Malaczkai „
164 Laksár-Ujfalu 33 33 3’
165 Lamacs Pozsonyi 33 Pozsonyi , „
166 Lider-Tejed Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi
167 Ligetfalu Pozsonyi 33 Pozsonyi „
168 Limbach Szempczi Bazini „
169 Lipót Alsó-Csallóközi 33 Mosony m. magyar-
170 Losoncz Nagy-Szombati 33
óvári jár. 
Nagy-Szombati n
171 Lozorno Hegyentúli ,3 Malaczkai „
172 Lögér-Patony Alsó-Csallóközi 33 Szerdahely ,,
173 Maaszt Pozsonyi 31 Pozsonyi .,
174 Maczháza Felső-Csallóközi ,, Somorjai .,
175 Mad Alsó-Csallóközi 33 Szerdahelyi .,
176 Madarász Felső-Csallóközi ,3 Somorjai „
177 Magyarbél Pozsonyi ,3 Pozsonyi „
178 Magyar-Diószeg Külső 33 Galanthai B
179 Magyarfalva Hegyentúli 35 Malaczkai „
180 Majthény Nagy-Szombati 33 Nagy-Szombati
181 Malaczka Hegyontúli 33 Malaczkai
182 Máriavölgy Pozsonyi „ Pozsonyi ,,
183 Miklósfalu Hegyentúli 13 Malaczkai „
1$4 Misérdi Felső-Csallóközi 33 Somorjai „
185 Moderdorf Nagy-Szombati 13 Nagy-Szombati „
186 Morócz-Karcsa Alsó-Csallóközi 33 Szerdahelyi „
187 Nádas (Józsefház, János- 
ház és Prekoska pusz­
tákkal) Nagy-Szombati Nagy-Szombati „
188 Nádasd Alsó-Csallóközi >3 Szerdahelyi ,,
189 Nádszeg (Köse pusztával) Külső 33 Galanthai „
190 Nagy-Abony Alsó-Csallóközi V Szerdahelyi „
191 Nagy-Bodak (Királyrév 
pusztával) n n 33 33
192 Nagy-Borsa Pozsonyi 3» Pozsonyi „
193 Nagy-Bresztovány Nagy-Szombati 33 Nagy-Szombati „
194 Nagy-Budafa Alsó-Csallóközi 33 Szerdahelyi „
II
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195 Nagy-Födémes (Szögyény, 
Hajmás, Lencsehely és 
Ludasi pusztákkal) Külső jár. Galanthai *) jár.
196 Nagy- és Kis-Jóka Felső-Csallóközi r Somorjai „
197 Nagy-Légh (Vörösbuzahely 
pusztával) ti n n ii
198 Nagy-Lévárd (Heinrichshof 
pusztával) Hegyentúli n Malaczkai „
199 Nagy-Lúcs (Nádaslak pusz­
tával) Alsó-Csallóközi r> Szerdahelyi „
200 Nagy-Mácséd Külső r Galanthai „
201 Nagy-Magyar(Felsö- és Al- 
só-Ujvásár pusztákkal) Felső-Csallóközi 5’ Somorjai „
202 Nagy-Páka n ». „ n ii
203 Nagy-Kukvicz Szempczi „ Bazini „
20á Nagy-Sur Nagy-Szombati n Nagy-Szombati „
205 Nagy-Szarva (Kis-Szarva 
és Kövecses puszták­
kal) Felső-Csallóközi n Somorjai „
206 Nagy-Udvamok Alsó-Csallóközi n . Szerdahelyi „
207 Nahács Nagy-Szombati ?? Nagy-Szombati „
208 Nebojsza Külső r Galanthai „
209 Nemes-Sur Nagy-Szombati Nagy-Szombati ,,
210 Német-Bél Pozsonyi Pozsonyi „
211 Német-Diószeg(Vinczeháza 
és Ujhely pusztákkal) Külső Galanthai „
212 Német-Gurab Szempczi Bazini „
213 Nestich Nagy-Szombati ,, Nagy-Szombati „
211 Neustift Szempczi r> Bazini „
215 Nyék Külső n Galanthai „
216 Nyék (Péterfa pusztával) Alsó-Csallóközi ii Szerdahelyi „
217 Ó-Gelle 11 n n 11 11
218 Olgya Felső-Csallóközi Y Somorjai „
219 Ollé-Tejcd Alsó-Csallóközi Szerdahelyi „
220 Ompital Nagy-Szombati Nagy-Szombati „
221 Padány (Petény pusztával) Alsó-Csallóközi ti Szerdahelyi „
222 Pagyerócz Nagy-Szombati 11 Nagy-Szombati „
223 Páld n  n Y> 11 r> 11
221 Papfa Pozsonyi 11 Pozsonyi „
225 Pap-Körmösd n 11 11
*)A közigazgatásilag Nagy-Födémeshez tartozó S z ö g y é n y ,  H a j m á s ,  
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226 Péntek-Sur Pozsonyi jár. Pozsonyi jár.
227 Pered Külső ’5 Galanthai
228 Pernek Hegyentúli n Malaczkai „
229 Pila (FUrészmalommal) Szempczi Bazini „
230 Pinke-Karcsa Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
231 Pódafa rí n
232 Pósfa „ n r* •
233 Prukk Felsö-Csallóközi Somorjai
234 Pudmericz (Lindává pusz­
tával) Nagy-Szombati Nagy-Szombati
235 Puszta-Födémós Külső Galanthai
236 Puszta-Path (Királyház p.) Nagy-Szombati Nagy-Szombati „




239 Récse Pozsonyi n Pozsonyi „




242 Rohrbach Hegyentúli Malaczkai
243 Rosindol Nagy-Szombati Nagy-Szombati „
244 Saáp Felső-Csallóközi ,, Pozsonyi
245 Sárfő Szempczi „ Bazini „
246 Sárosfa (Újfalu pusztával) Felsö-Csallóközi Somorjai ,,
247 Schweinsbach Szempczi r Bazini ,,
248 Selpicz (Nemesin pusztáv.) Nagy-Szombati n Nagy-Szombati „
249 Sik-Abony Alsó-Csallóközi Szerdahelyi
250 Sipos-Karcsa n n
251 Solymos-Karcsa „ * n »
252 Spácza Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati „
253 Stomfa Pozsonyi Pozsonyi
254 SUly Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi ,,
255 Szász Felső-Csallóközi Somorjai
256 Székelyfalu Hegyentúli ,, Malaczkai „
257 Széleskút ,, n ”
258 Szemet Felső-Csallóközi Somorjai
259
Szempcz (Patkányfcild és 
Kerpny pusztákkal) Szempczi Bazini
260 Szent-János Hegyentúli n Malaczkai ,.
261 Szent-Mihályfa Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
262 Szered Nagy-Szombati ? Nagy-Szombati r
263 Szilincs (Ó-Lines pusztáv.) » r n >? n n
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265 Szucha Nagy-Szombati jár Pozsonyi jár.
266 Szunyogdi Felső-Csallóközi „ Somorjai „
267 Taksony (Palócz pusztáv.) Külső Galanthai „
268 Tallós (Úrfold pusztával) „ „ n n
268 Tárnok Felső-Csallóközi „ Somorjai
270 Tejfalu }i t? r 55 v • ”
271 Terling Szempozi „ Bazini
272 Tonkháza (Vitény és Csőn-
dór pusztával) Felső-Csallóközi ,, Somorjai „
273 Tores „ „ 5 ■ »1
274 Torony ' Pozsonyi Pozsonyi „
275 Tósnyárasd Külső Galanthai
276 Tót-Guráb Szempczi „ Bazini ,, -
277 Tót-Ujfalu Nagy-Szombati Nagy-Szombati „
278 Töbör-Ethe Alsó-Csallóközi , Szerdahelyi
279 Tőkés „ ’ ,, „ n 5»
280 Tönye „ „ „ 5? 51
281 Ujhely-Jóka Felső-Csallóközi „ Somorjai „
282 Uszor (Fáké pusztával) » r '■> 5 5 55
283 Vága (Veres pusztával) Külső „ Galanthai
284 Vág-Szerdahely v ?5 55 ,5
285 Vajas-Vata (Csörge puszt.) Felső-Csallóközi ,, Somorjai „
286 Va j ka (Csente pusztával) n n 55 5i
287 Vajnor Pozsonyi .Pozsonyi
288 Vámosfalu Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi . „
289 Várkony (Malomhely és 
Cséré pusztával) "
290 Varra-Súr Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati
291 V ásárut Alsó-Csallóközi „ Szerdahelyi „
292 Vatta-Súr Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati- ,,
293 Vedrőd 55 n n 55 55 55
294 Vereknye (Kőmajor és Far­
kastorok pusztákkal) Felsö-Csallóközi „ Somorjai
295 Vezekény Külső Galanthai .,
296 Vistuk Szempczi „ Bazini
297 Vizkelet Külső „ Galanthai
298 Vök (Nagyerdő pusztával) Felső-Csallóközi „ Somorjai ,,
299 Zavar Nagy-Szombati „ Nagy-Szombati „
300 Závod Hegyentúli Malaczkai ,.
301
Zohor (Kukk) és Trávnik 
pusztákkal) Pozsonyi „ Pozsonyi
302 Zoncz (Sóvető pusztával) M y> ”
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303 Zvoncsiu Nagy-Szombati jár. Nagy-Szombati jár.
304 Zseli Alsó-Csallóközi „ Mosony m. magyar­
óvári jár.
305 Zsigárd Külső „ (lalanthai ,,
Mi Pozsony megye közigazgatási hatáskörét illeti, az a köz­
törvényhatóságok rendezéséről szóló 1870: XL1I. tcz.-ben körülmé­
nyesen meg van határozva, a hol továbbá a törvényhatósági bizott­
ságok, a megyei közgyűlések, a főispán és a törvényhatósági köze­
gek jelentősége, és a tisztviselők választásának módozatai, s a 
bizottsági tagok és tisztviselők felelőssége is tisztán és világosan ki 
van fejtve.
A megye és törvényhatósági joggal felruházott városok élén 
a m e g y e i ,  illetőleg a v á r o s i  f ő i s p á n  áll, kiket a belügy- 
ministerium előterjesztésére, az örökös főispánra való tekintet 
nélkül maga Ő felsége nevez ki s mozdít el. A megye főispánja a 
megye területén létező s törvényhatósági joggal felruházott városok 
főispáni tisztét egyidejűleg nem viselheti; ennélfogva magának 
Pozsony megyének egy, továbbá az öt sz. k. városnak is egy, külön 
főispánja van.
Az ö r ö k ö s  f ő i s p á n i  intézmény, minő a pozsonyi u. u. 
hivatal szerinti főispáni jog, ma már inkább méltóság, mint hivatali 
tisztség; s az erdődi Pálfi herczegi család azon férfi tagja, kit e 
méltóságra maga a király nevez ki, már az 1687: 10. §. 3. szerint 
mindjárt a két koronaőr után következett „Comes Posoniensis et 
duo Sacrae Coronae Custodes“ ; s napjainkban is ez alapon kap 
meghívót az országgyűlés főrendi házába.
Egyébiránt a megye első tisztviselője az a l i s p á n ,  ki a 
törvényhatóság nevében a közigazgatást vezeti, a közgyűlés hatá­
rozatait végrehajtja, a törvényhatóság közönségéhez intézett irato­
kat és Ugydarabokat átveszi, a kormányrendeleteket végrehajtja 
stb.,mik az 1870: XLII. tez. 58. §-ban vannak tüzetesen elszámlálva.
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A megye tisztviselői k ö z p o n t i a k  és j á r á s i a k  vagyis 
kliltisztviselők.
I. P o z s o n y  m e g y e  k ö z p o n t i  k ö z i g a z g a t á s i  
t i s z t v i s e l ő i n e k  s z á m a  az 1872-ik évben 28, jelesül:
1 alispán,
1 fő- és 3 aljegyző,
1 főügyész,
1 árvaszéki elnök és 3 ülnök,
,1 pénztárnok és 1 ellenőr,
1 főorvos és 1 kórházi orvos,
1 fő- és 1 segédmérnök,
1 levéltárnok,
1 fő- és 1 alszámvevő,
1 közgyám,
1 árvaszéki pénztárnok és 1 ellenőr,
1 várnagy,
1 rendőrhadnagy,
1 igtató és 1 kiadó,
1 árvaszéki igtató és 1 kiadó,
1 nyomdász.
A kültisztviselők száma 25, azaz járásonkint 1 szolgabiró, 1 
gyám és 1 orvos; — azonkívül a pozsonyi járásban 1, a malacz- 
kaiban pedig 3 állatorvos.
II. Az e l s ő  f o l y a m o d á s u  kir.  t ö r v é n y s z é k e k  
és j á r á s b í r ó s á g o k ,  melyeknek székhelyeit és területkörét 
fentebb említettük, á pozsonyi kir. törvényszéknél 42, beosztott 
járásbíróságainál 23, összesen 65; — a nagy-szombati kir. tör­
vényszéknél pedig 18 és beosztott járásbíróságainál 7, összesen 25 ; 
együtt tehát 90 egyén által voltak betöltve.





1 irodaigazgató, 2 irodatiszt és 10 Írnok,
3 telekkönyvvezető,
5 telekkönyvvezető-segéd és 5 telekkönyvi Írnok.
A beosztott járásbíróságoknál mindeuütt 1 — 1 járásbiró, a 
bazini járásbíróság kivételével 1—3 albiró, és mindenütt 1 — 3
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járásbirósági Írnok, eszerint összesen 21 egyén működött, mely 
létszámot a somorjai telekkönyvi hivatal 2 hivatalnoka 23-ra emel.





1 irodaigazgató, 1 irodatiszt és 3 írnok,
1 telekkönyvvezető,
1 telekkönyvvezető-segéd és 3 telekkönyvi írnek,
1 fogházfelügyelő. •
A beosztott királyi járásbíróságok hivatalnokainak száma 
csak 7 ; úgymint 1 járásbiró a galanthai, 2 albiró a nagy-szombati 
járásban; 1 albiró és 1 írnok a galanthai, végre 2 írnok a nagy- 
szombati járásbíróságnál.
A s a j t ó - v é t s é g e k  felett ítélendő esküdszékek felállítása 
alkalmával Pozsony megyét az igazságügyi m. kir. ministeríumnak 
1867. máj. 17-iki rendelete a nagy-szombati esküdtszék s kerületi 
tábla bíráskodása alá helyezte. Az ítélő bíróság egy elnök és két 
ülnökből állván, teendői a kerületi tábla megszűntével a királyi tör­
vényszékekre mentek át.
Birói hatósággal b á n y a ü g y e k b e n  is hasonlókép az 
egyes törvényszékek ruháztatok fel és igy a beszterczebáuyai 
ideiglenes bányabiróság Pozsony megyére nézve megszűnt, s csak 
a beszterczebáuyai bányakapitányság tartotta meg fenhatóságát a 
bazini járásban fekvő 2 magánjellegű vájnatelek fölött.
2. A megye, domborzata vagyis magassági viszonyai. *)
Az Alpok (havasok) és Kárpátok nagy hegyrendszerót a 
Duna választja el egymástól. Pozsony táján a két hegyrendszer 
ágazatai egymáshoz közeledve nagyszerű gránit kaput alkotnak, 
melyen át a Duna a magyar medenczébe jut. Bal partján körülbelül 
l'/a nifdnyi szélességben a K is  - K ár p á to k falai és kúpjai.emel­
kednek ; a hegybástyázat két szélső fokát a dévényi és pozsonyi 
várak romjai koszorúzzák; helyenkint tar sziklák szürkédének ki 
a zöld erdő lombjaiból, mely a hegy tömeget födi. Átellenben a 
Duna jobb partján a h a i n b u r g i erdős hegység domborodik,
*) H un f a 1 v y Jáuos: A magyar birodalom természeti viszonyainak 
leírása után.
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mely már Ausztriába esik, de földtani szerkezeténél fogva még a 
Kárpátok rendszeréhez tartozik. A Duna tehát tulajdonkép a Kár­
pátok délnyugati végnyülványán tört keresztül, hogy magának utat 
nyisson a magyar medenczébe; hajdan e szorosban bizonyosan 
zuhatagokon rohant le, mígnem az útjában álló gátakat elgör- 
ditette.
A szorosabb értelemben vett K i s - K á r p á t o k  és F e h é r ­
h e g y s é g  Biela-hora a Morva és Vág lapályaiból emelkedve egy­
felől Dévény, Stomfa és Szélesküt, másfelől Pozsony, Sz.-György, 
Modor és Diós között terjednek el, ÉKÉ-ra vonulva azon horpa­
dásig, melyen az országüt Nádastól Jablonczára viszen. Hosszúsá­
guk lég- vagy egyenes vonalban mintegy 10 mfld, szélességök l 1/« 
és 2 mfld között változik, legnagyobb Grinád és Lozorno közt, leg­
kisebb azon helyen, hol a hegységet a vasút szegi. — A szélesen 
elterjedő hegygerincz közepes magassága 1,800' a tenger színe s 
1,340' a Morva és Vág lapályai fölött.
A hegység főgerinczéhez rövid oldalágak csatlakoznak, me­
lyek a nyugati oldalon rendesen valamivel hosszabbak. A hegység 
legmagasabb tetői kevés kivétellel az oldalágakból emelkednek, 
és pedig többnyire a nyugati oldalon, melyet a vízválasztó is legin­
kább követ. A legmélyebbre süllyedő nyergek rendesen a legmaga­
sabb hegykúpok közelében vannak. Éjszak felé a hegytetők mind 
magasabbra emelkednék, s az egész hegycsoport legmagasabb 
csúcsa aBikszárdtól D-re, SzomolyántólÉK-re levő B u r i a n h e g y ; 
mely 2,358'emelkedik. A tulajdonképi Kis-Kárpátok legalacsonyabb 
nyerge az, melyen át Lossonczról Detrekö-Szent-Miklósra járnak, s 
mely csak 1,356, tehát több mint 1,000 lábbal alacsonyabb a leg­
magasabb hegytetőnél, vagyis a legalacsonyabb nyereg oly arány­
ban áll a legmagasabb csúcshoz, mint 1: Í vhez. — Bikszárd 
felső végén a vízválasztó még alább ereszkedik, mert ott csak 918'; 
a Nádasról Jablonczára vivő országút legmagasabb pontja pedig 
1,092'.
A hegység folytonos gerinczet képez, néhány kisebbszerü 
hegycsomóval, hol több rövid oldalág egyesül; azért benne csak 
harántvölgyeket találunk, melyek néha mélyen bevájvák. Csak 
egy-két völgy olyan, hogy némileg hosszanti völgynek tekinthető, 
amennyiben csapása a hegységével egyenközü. Ilyen különösen 
a V ö d r i e z  völgye, mely É-ról D-nek tart; azután a d i ó s i  
völgy délnyugati.s a s tóm  fa i  völgy É-keleti, azaz felső részeik. 
A vödriczi s a Duna partját szegélyző hegylejtők között lévő
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néhány más keskeny völgyek D-rc a Duna völgyébe, a többiek mind 
a hegység két oldalán Ny. és K. felé a Morva és Vág völgyeibe 
nyílnak. Bazintól ÉNy-va egy öbölforma tágas térség van, mely 
a Kis-Kárpátok egyik legkiesebb völgye, melyet c z a j l a i  v ö l g y ­
nek neveznek; D. és Ny. felől a 6  un ten,  Wa g n e r ,  JKamp 
és T r o y i hegyek, afcután á perneki B a b a  é s a S c h m a l l e n -  
hegy, É. és ÉK. felöl a S z k a l n a t a ,  Ke b e r l i n ,  K ő k a p u  s a 
c z a j l a i  Nagy- és Kistetö környezik. A völgy elején a kies fek­
vésű bazini fürdő Gunten hegy alján van.
Sz.-Györgytöl DK re a hegység előtti lapályban egy mélye­
dés van, 1 órányi hosszú s 3/' órányi széles; ezen medenezében a 
czajlai völgy Opataka, a limbachi vagyis grinavai patak, a szent- 
gvörgyi csermely s még egy-két más csermely egyesülnek. így 
egy kis tó, vagyis inkább zsombékkal benőtt láp támad, melyet 
8 ú r n a k  neveznek, s melynek kifolyásaiból a Fekete-viz ered. 
Közel ide a szent-györgyi fürdő van.
A Kis-Kárpátok egész hegysége szép, kedves alkotása; tetői 
többnyire gömbölydcd, hosszúkás kúpok. Az előhegyeket és domb- 
lejtőket, különösen a hegység délkeleti oldalán gyönyörű szőlők és 
gyümölcsösök foglalják el, egész Diósig; magát a hegységet szép 
lombfa erdők fedik, a legmagasb tetőkön fenyvesek is mutat­
koznak.
Pozsony éjszaki oldalán Hidegkút és Lamács között egy 
öbölforma, térés horpadás vonul el, melyen a Morvaországba vivő 
országút s a Bécsbe vivő vasút a hegységet szegik. E horpadás a 
hegység déli szakadékét elválasztja a nagyobb tömegtől. A horpa­
dáson innen eső déli hegyszakadék Dévény-Ujfalutól Pózsonyig 
ÉNy-ról DK-rc nyúlik e l ; inkább széles hegyhát, rajta ülő kúpok­
kal, mintsem gcrinczcs hegytömeg. A Javorina hegy keleti lejtő­
jéről, É-ról D-re folyó s a horpadást szegő Vödritz völgye e kis 
hegycsoportot ismét két egyenlőtlen részre osztja. Legmagasabb 
kúpjai a d é v é n y i  t e t ő k ;  a dévényi Nagytctö (Kogel) 1,650'.
Miként az említett horpadás a dévényi csoportot elválasztja, 
úgy másfelől a Parna csermelytől átfutott diósi völgy a hegység 
felső éjszaki végét vágja el. Ezen éjszaki hegycsoport a F e h é r  
h e g y s é g .
A Fehér-hegység tulajdonkép már odább DNy-ra Rárbóknál 
kezdődik a V a j a r s z k a  nevű kis hcgygyel; onnét valami 2 
műdre Sánfalváig ÉK nek csapva, a szorosabb értelemben vett 
Kis-Kárpátok ÉNy-i oldalán szegélyt alkot, melynek közepes szé­
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lessége csak 1,600°; azután Sánfalván túl, mint a Kis-Kárpátok 
éjszak-keleti folytatványa körülbelül 1 mfldnyi szélességben teijed 
tovább. Az említett hegyszegélyt a Kis-Kárpátok főgerinezétöl a 
Felsö-Í)ióstól DNy-ra nyíló völgy által jelölt, horpadás választja el, 
egy más horpadás magát a szegélyt is ketté hasítja, és pedig hosz- 
szában. A horpadáson túl eső külső szegély néhány egyes hegyre, 
a belső pedig sok, keresztben fekvő hegyhátra oszlik.
Tulajdonkép csak a B u r i a n h e g y  s a bikszárdi völgy 
között lévő hegycsoportot nevezik F e h é r h e g y s é g n e k ,  mint 
amely kopár, fehér dolonit-tetői által különösen szembetűnik. De 
felszinviszonyoknál fogva az említett szegélyt is hozzá kell szá­
mítanunk.
A Fehérhegység az éj szaki végokon meredek hegyekké emel­
kedő, s egyremásra több mint 1,800' magas Kis-Kárpátokra támasz­
kodik ; színe állandó s alig 1,440'. Legmagasabb hegycsúcsai a 
H a v r a n a S z k a l a  2,203' s a V c t t e  r l i n  2,160'; mindkettő Szo- 
molyán közelében van.
A V e t t e r  l i n  vagy V c t t e r l i n g n e k  négy csúcsa van, 
mind a négy meredekül ereszkedik a környező völgyekbe, s nehe­
zen megmászható, mivel ösvényök nincsen. Messziről, kivált D-ről 
a Nagy-Szombatból Kosztolánba vagy Pöstyénbe vivő útról tekintve 
ezukor-süvegekhoz hasonlítanak. Sok tekintetben nevezetes hegy ; 
tőle D-re és É-ra más-más időjárás észlelhető; a növényzet is más. 
Sok növény, mely a Vetterlintől É-ra találtatik, D-felé nem fordul 
elő s viszont, amely D-re van, É-ra nincsen. Általában a Vetter- 
lin s a Kis-Kárpátok vonala számos növényre nézve határul szolgál­
nak. Sok növény, mely Nagy-Szombat környékén diszlik a Vetter­
lintől 6 mfldre Morvaország határáig nem fordul elő, s azután 
Csaics vidékén s a pollaui hegyeken ismét megjelenik, de csak 
mint ritkaság. A Vetterlin éjszabi oldalát a Havrana-Szkalától 
kezdve a Váralja melletti B e r e n c s v á r  romjaival fedett hegyen 
túlig sziklás elődombok környezik. Az egész hegyet magas erdő 
fedi, de Nesztich felé néző csúcsáról szép kilátás nyílik ; Ny. felé a 
Tarhegyig s Bécs vidékéig, K. és DK. felé a Zobor-hegyen túl a 
selmecz-bányai hegyekig láthatunk s különösen a nyitrai püspöki 
templomot és lakot, a temetvényi és banki hegyeket vehetjük k i ; 
É. és ÉNy. felé a Javorina, hostcini és pollaui hegyeket, D. felé a 
Lajtha-hegységet s a rcichenaui Hóhegyet, (Schneeberg) közvetlen 
szomszédságában Ny. fele Éleskö és Detrekő, K. féle Szomolyán, 
D. felé Borostyánkő, É.-felé Korlátkö váromladékjait látjuk. — A
2 *
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hegységen magas erdő zöldéi, a lapályban számtalan helység 
látható.
A Kis-Kárpátok és Fehér-hegység főgerinczéböl D-röl É-ra 
menve, különösen a következő hegyek és tetők emelkednek : a 
K a l m á r h e g y  (Kramerberg) a pozsonyi kálváriahegytől É-ra, 
Hidegkúttól KDK-re; Z e r g e h e g y  (Gemsenberg) odább É-ra, 
Lamácstól KDK-re; D i r n d l h e g y  Ferencz udvarától K-re, Po­
zsonytól É-ra, Récsétől NyDNy-ra; E r d ő d y h e g y  jóval odább 
ÉK-re, Beszterczétől K-rc és Sz.-Györgytöl NyDNy-ra; Ha j d ú ­
h e g y  odább É-ra; S z i k l a h e g y  és a N a g y - M i t t e r h e g y  
Bazintól ÉNy-ra; B a b a  Almástól K-re; S c h m a l l e n h e g y  
odább É-ra; S z k a l n a t a  Konyhától DK-re, Csesztétől DNy-ra, 
B a b a  odább É-ra Konyhától KDK-re ; V i s z o k a Kony­
hától ÉK-re; F e l s ő s z e g  (Obereck) odább É-ra; H o il ind  
Nádastól DK - re, Ompitáltól NyÉNy-ra; K u n s t e k vagy 
K i n s t e k odább ÉK-re, Széleskúttól DK-re s Alsó-Dióstól 
Ny-ra; K l o k o c s o v a  és S z t á r y - P l a s t  Detrekő-Váraljától 
K-re, F.-Dióstöl NyÉNy-ra; C s e r n a - S z k a l a  Detrekő-Szent- 
Miklóstól K-re; V e 11 e r 1 i n Szomolyántól ÉNy-ra; B u r i a n odább 
ÉK-re, Bikszárdtól DKD-re stb.
A hegység főgerinezének keleti oldalán Sz.-György vidékig 
csak csekély nyúlványok terjednek DK-re a lapály felé. A Frugel cs 
Elsicz hegyekhez már valamivel nagyobb nyúlványok csatlakoznak, 
melyek a grinavai és szent-györgyi völgyek közt terjednek; ide 
tartozik a Bazintól Ny-ra domborodó V á r a c s k a  ,(Schlösscl); 
odább É-ra a czajlai és limbachi völgyek közt elterjedő ágazatok 
következnek, melyek a Nagy-Mitterhegytől D-re s a Nagy-Mittcr 
s Baba hegyek között csatlakoznak a hegység főgerinezéhez. Ide 
tartoznak: a K i r á l y h e g y  (Kralova hóra, Königsberg) Limbach- 
tól ÉNy-ra; N y ú l u g r á s  Limbachtól É-ra; azután a már emlí­
tett T r o y i  és Ka mp  hegyek s a  Wa g n e r ,  Gun t e n  és D ü r- 
n e r hegyek a czajlai völgy DNy-i oldalán Limbachtól É-ra és 
ÉNy-ra.
Odább É-ra, Modor nyugati oldalán a czajlai és kralovai völ­
gyek közt is tetemes oldalágak terjednek e l ; ezekhez tartoznak: 
a mo d o r i  N a g y t e t ö (Kogel) a hasonnevű várostól ÉNy-ra; a 
K e b e r 1 i n amannak nyugati s a Kőkapu amannak déli oldalán; 
azután DK-í'elé következnek: a B o r s h e g y  (Pfefferberg), M a- 
g y a r h c g y  Kralovától NyÉNy-ra; S c h r ö c k e n h e g y  amattól 
D-re; H o h c n e y h e g y  Modortól Ny-ra; Z a l c z á r  és S c h e y
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hegyek Csukárdtól ÉNy-ra, a csukárdi vagyis kőpataki völgy 
éjszakkeleti oldalán. A csukárdi és czajlai völgyek közt végre a 
modori Nagytető felől DNy-ra és DK-re vonuló hegyág terjed el, 
melyből a c z a j l a i  N a g y -  és K i s t e t ő k  emelkednek, Czajla 
helységtől ÉNy-ra.
A Szkalnata hegy egy tetemes oldalágat K-re ereszt, mely a 
pilai völgy déli oldalát szegélyezi, s melyhez a Csesztétől DNy-ra 
l évőKukl a  hegy tartozik. A pilai völgy felső két ága közt az 
O k r u h l i - s z é k  hegy terjed e l ; ettől É-ra s a Hollindhegy déli 
oldalán a B i e l a - S z k a l a  mered föl.
A Hollind hegy keleti ága Ompitál felé vonul, hozzá tartoznak: 
a Go l d e c k  saz  ettől DNy-ra lévő Za k o s z á n  a, melyhez aztán 
Cseszte felé vonuló M é s z h e g y  s a v ö r ö s k ő i  V á r h e g y  
csatlakoznak. A Kunstektől K-re, a Goldeckhegyhez csatlakozó s 
az ompitáli és diósi völgyek közt elterjedő ágazatok vannak, melyek 
ÉK-re vonulnak. Ezekhez tartoznak: a L i e s z t e k  és C s e l e s n o  
Ompitaltól É ra, s Alsó-Dióstól Ny-ra és a Z s e b r á k  F.-Dióstól 
DNy-ra. A diósi völgy felső ágai közt a Me c s a s n a  nyúlik, a 
Klokocsova-hegy déli oldalán. Odább É-ra a hegység keleti oldalán 
már csak keskeny és rövid nyúlványok vannak. Ezek közt leg­
tetemesebb s a Vetterlinhez csatlakozó C s e j t á k ,  Szomolyán- 
tól Ny-ra.
A hegység nyugati oldalán, a Vödricz völgytől Ny-ra egy kis 
mellékág nyúlik el, mely a hegység főgerinczóvel egyenközüleg 
Lamács- és Mária-völgye közt terjed el. Déli lejtőjén, a lamácsi 
Rozália kápolna á ll; Lamácstól É-ra a H r u b i  P l e s z  hegy van; 
odább É-ra a S z e k i l e h e g y  következik, Beszterczétől DK-re. 
E mellékág azután ÉK-re fordulván, Máriavölgyét a beszterczei 
völgytől választja el, 8 a Hajduhegynél a hegység főgerinczóhez 
csatlakozik.
A borostyánkői és stomfai völgyet D. felől szegélyező hegy­
ség a Hajdúhegy felől NyÉNy-ra Stomfa felé vonul; ide tartozik a 
Zá n t ó h e g y ,  Borostyánkő-Váraljától DK-re. Odább É-ra közvet­
lenül a hegység főgerinczének nyugati oldalán a terjedelmes J a v o- 
r i n a hegy emelkedik, Borostyánkőtől KÉK-re, még odább É-ra a 
K i s - J a v o r i n a  van, szintén közvetlenül a főgerincz mellett, 
Borostyánkőtől ÉK-re.
Almás, Borostyánkő és Stomfa közt tetemes hegytömegek 
terjednek, melyeket K. felé a borostyánkői völgy éjszaki része a 
fögeriucztől elválaszt, s É. felől az almási völgy határol. Ide tartóz-
nak: az elszigetelten emelkedő, kúpdad B o r o s t y á n k ő ;  azután 
a hosszúra nyúló V r c b n e - C s i s z t o  Stomfától ÉK-re; K o r o- 
n e c z  odább ÉNy-ra; R o k y t o v e c z  odább Ny-ra; Obrek  
Lozornótól DK-re s az A k a s z t ó h e g y  Stomfa mellett, ÉK-re. — 
Mindezen hegyek a lozornói és stomfai völgyek közt terjednek el. A 
lozornói és almási völgyek közt pedig a P a l e n i s k o ,  Sz ka l ka ,  
B u k o v i n a ,  L i p p i  és K r v a n y k  hegyek vannak, Lozornótól 
K-re és DK-re s Almástól D-re és DK-re.
A Nagy-Mitterhegy nyugati oldalága ÉNy-ra Pernek felé 
vonul s az almási és perneki völgyek közt terjed el. Ide tartoznak : 
a H u t y e n nevű lapos; azután a T ö r ö k h e g y ,  G á s p á r  ovi ,  
K a j n o v s z k e  és G l o g o l s z i n a  hegyek Pernektől DK-re, Al­
mástól Ny-ra.
A Szkalnata nyugati karja DNy.-felé a perneki és konyhai 
völgyek közt terjed el a J a h o d r i s k o H o 1 a, J a v o r i n án a k 
neveztetik; ennek délnyugati nyúlványa a D r i n a H o r a ,  éjszak- 
nyugati nyúlványa pedig a T r i d a v o r e ;  emez Konyhától DKD-re 
van. Odább É-ra egy csekélyebb ág a konyhai völgynek éjszaki 
oldalát szegélyezi, s hozzája a V e l k i - R a j d ,  Va j k o v a ,  Ubocs  
és S z t á r a - H o l a  hegyek tartoznak.
Azután a Viszoka nyugati nyúlványai következnek, t. i. a 
P r i s z t o d o l e k  és K o n y h a i  hegy ,  Konyhától ÉK-re és Rár-- 
bóktól DK-re. Ezektől ÉNy -ra a lapályból elszigetelten emelkedő 
K r a 1 o v i van, Rárbóktól D-re.
A Hollindhegy nagy nyúlványt ereszt Ny-ra Rárbók felé, 
ahhoz tartoznak: a V i s z o k i  Cs es z t i ,  P e t e r k l i a  és Va­
j a  r s z,k a hegyek Rárbóktól DNy-ra és Szélcskúttól D-ro. Ezen 
hegyekkel kezdődik a F e h é r  h e g y s é g .
Odább É-ra a hegység főgerincze nyugati oldalán a nagy és 
magas R a c h s t u r n  emelkedik, Szélcskúttól DK-re. A Sztary- 
Plast nyugati ágazatai Detrekő-Szent-Miklós és Detrekő-Váralj a közt 
terjednek e l ; ide tartoznak a S z t r k o v a  és I I o l a - H o r a  közel 
D.-Sz.-Miklóshoz s az elszigetelt hegyfok, melyen a d e t r e k ő i  
v á r  romjai vannak.
A Burian-hegy mind keletre, mind nyugatra terjeszti szét kar­
jait, melyekhez É. felé egyes szakadozott és meredek hegyhátak 
csatlakoznak. Keleti karjához a H a v r a n a - S z k a l a  tartozik, 
Szomolyántól ÉNy-ra s annak délkeleti oldalán a s z o m o 1 y án i 
v á r h e g y  emelkedik a hullámos lapály szélén. A Burian hegytü- 
megétöl a bikszárdi völgy által elválasztott s Detrckő-Sz.-Péter és
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Sánfalvától K-re terjedő kegyszegélyt egyéb nyúlványokon kívül a 
ÍSánfalvától K-re fekvő Ho l y ;  az odább É-ra és Rozbiehytöl 
DNy-ra emelkedő H r a d c k ; azután a Rozbiehytöl K-re és ÉK-re 
s Jablouczától D-re fekvő L i b o v i, meg az ezektől D-re és Bik- 
szárdtól É-ra elterjedő J a v o r o v c  és D m  ka  hegyek alkotják.
A Kis-Kárpátok keleti oldalán elterülő lapály mint már 
folebb említők, a pozsonyi medenezébez vagy a kis magyar lapály­
hoz tartozik, mely a Duna mindkét felén, balra a Vág és Nyitra 
vizéig, jobbra a Rába és ennek mellékfolyóiig terjed, nyugatról 
a brozovai hegység, Kis-Kárpátok, Lajtka-kegység s a keleti Alpok 
kiágazásai által, délről és délkeletről Bakonyerdő és Vértes által, 
keletről a selmeczi hegység elödombjai, Nyitra és Temetvény hegyei 
által határoztatik, éjszakra pedig a Vágnak széles völgymeden- 
ezéjébe nyomul. Azon részét e lapálynak, mely Pozsony megye hatá­
rai közt elterül, fel lehet osztani az éjszaki, nagyobbára dombos 
természetű, s részben hullámos felületű részre, és a déli, teljesen 
róna félre. Az elsőt a hegység és Vág közötti fekvésénél fogva 
V ág l a p á l y á n a k  lehetne nezezni, mely folyó felé a sík pár­
kányokban leereszkedik; mig a másik, mely nagyobbrészt a Csalló­
közből áll és a Duna s az alsó Vág között terül el, D u n a  1 a p á j 
1 y á n a k volna mondható. A pozsony-pesti vasút iránya választó­
határ gyanánt szolgálhat a keleti lapálynak e két része közt.
A megyének nyugati lapálya, a bécsi medenezének egyik 
része, a hegység aljától a Morváig az ország határáig terjed s alak­
jára nézve oly háromszöghez hasonlít, melynek alapja éjszak-felé 
vau fordítva, hol a Miavára támaszkodik, csúcsa pedig a dévényi 
tető aljára esik. Majdnem egészen róna, némely alacsony felduzza­
dásokat kivéve, mint például Búr erdejében, az úgynevezett sasdom- 
bokat és hasonlókat nem különben Sz.-János, Hausbrunn, Laab 
mellett a jelentéktelen dombokat és másokat ide nem számítva. Ezt 
már előbb Mo r v a  l a p á l y á n a k  neveztük.
Magasság mérések.
Pozsony közepes magasságát legújabb időben dr. Ko r n h u -  
b e r, előbb a pozsonyi reáltanoda, jelenleg a bécsi műegyetem taná­
rainak egyik legjelesbike, nemkülönben társai nagy pontossággal 
igyekeztek meghatározni. Erre nézve mind az állomási barométeren 
1851 —1859-ig tett észleletek közepes eredményét számiták ki, 
mind a Duna lejtméréseit, mind végre a vasúti lejtméréseket vetet­
ték össze. Az ezen munkáuak adataiból nyert eredmények lehető-
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leg összevágnak s szerintök Pozsony közepes magasságát 425 lábra 
tehetjük.
A Kis-Kárpátokban és éj szak nyugati határhegy sógben Korn- 
huberen kívül, ki összesen valami 500 magasságmérést tett Magyar- 
országon s ezeket mind a pozsonyi állomási barometer állásai sze­
rint számitotta ki, még különösen F o e t t e r l e ,  K ő r i s t  ka,  
S t ú r, P e 11 k o J á n o s  bánya-tanácsos és selmeczi tanár, az­
után W o l f  és T ó b i á s  M i h á l y  dubriczi erdész tettek barome- 
teri magasság-méréseket. Pettko magasságai kiszámításánál a bécsi 
csillagda barométerének magasságából indult ki, s azt 95 ölre tette, 
holott 98 ölnyire van a tenger felett. Magassági meghatározásai 
tehát 18 lábbal raegtoldandók. Tóbiás magasságai kiszámításánál 
Dubricz tenger feletti magasságából indult ki s azt 805 bécsi lábra 
határozta meg.
Megjegyeztetik, hogy a felsorolt magassági pontoknál min­
dig bécsi lábak értendők, és hogy a mérések egynéhány trigo­
nometriai mérést kivéve, barométerrel történtek.
A pozsonymegyei helységek és völgyek magasságai, 
különösen a hegység szélein.
bécsi láb
Bazin, piaczi szarvasvendéglő I. emelet. ....................  463 Wolf
„ „ „ „ ........................ 426 Kornhuber
„ fürdő, fürdőház földszint...................................  520 Wolf
„ „ „ „ ...................................  613.4 Kornhuber
„ magaslat a fürdőtől Ny-ra .  .........................  705 Wolf
„ Ferdinandakna, a fürdőtől Ny-ra  .................  690 „
Bikszárd, falu, felső v é g e ...........................................  900 Pettko
„ a bikszárdi és Rozbiecby patakok egye­
sülése ................................................... ...  . . . 757.» „
Boleráz, a fogadóban ................................................... 558 Kornhuber
Borostyánkővár (m észkő )............................... ...  • . 958 Wolf
„ rézhámor, a zsilip (mészkő) . . . .  791 Koristka
,, váralja, a patak balpartján . . . .  722 „
Cseszte, szarvasvendéglö, fö ld sz in t...........................  696 Wolf
Detrekő-Váralja............................................................... 603.4 Pettko
„ Szent-M iklós..................................................  761 Wolf
„ „ a  kápolna előtti t é r ...............  699 Pettko
D é v é n y .............................................................................  432 *
„ a Morva szine ..................................................  429 *
„ a helység első házai a Morva partján . . . 479 Koristka
„ a v á r ...................................................................... 705 „
„ a várhegy legmagasabb laposa . . . . . .  708 „
„ a vár első k a p u ja ................................................ 530 „
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bécsi láb
Diós (F e lső -) ........................... . ................................... 556 Wolf
Forrás a Dubovából a Vöröskőre vivő ösvény mellett 572.» Pettko
Konyha, tem plom ........................................................... 726 Wolf
Limbach, templom........................................................... 520 ff
Lossoncz, te m p lo m ....................................................... 721.8 Pettko
Malaczka.......................................................................... 478.4 ff
Máriavölgye, Törökfej vendéglő, földszint................ 819 Wolf
ff a kertben, a fogadóval szemben . . . 634 Kornhuber
n és Borostyánkő közötti ösvény legma-
gasabb pontja....................................... 1,061 ff
Modor, az evang. iskolaépület földszint.................... 500 Stúr
n a piaczi vendéglő udvara............................... 496.4 Pettko
Morva partja, Pozsonymegye éjszaki hatérszélén . . 484 *
Nádas, szarvas-fogadó................................................... 610.8 Pettko
Nagy-Szombat, pályafö ................................................ 291 Kreil
Ompitál, fogadó, fö ld sz in t........................................... 723 Wolf
Pernek 780 ff
Pozsony, közepes magassága ....................................... 425 Kornhuber
n a Duna s z i n e ............................................... 310 p. l.Wahlenberg
406.7 Streffleur
ff 402 Kornhuber
ff vendéglő a zöld fához I. em ele t................ 391 Kreil
» országház I. emelet....................................... 460.r> ff
» jezsuiták volt collegiuma III. em elet. . . 472.0 Kornhuber
n a kálvária templom............................... ...  . 587 Wolf
n a v á r ............................................................... 672 ff
n a v á r .............................................................. 668 Koristka
n a várkapu ú t ja ............................................... 576 Kornhuber
» Újvilág a várostól ENy-ra............................ 737 Wolf
ff a Szamárhegy, vesztőhely........................... 695.2 Kornhuber
n Felsökút a Mátyás völgyében (Matzen-
• grund) .......................................................... 487.8 ff
»> a Békes-gunyhó........................................... 759 ff
ff a második Batzenházacska............................ 650 ff.
ff evang. kórház II. e m e le t ........................... 420.8 ff
ff a nyereg a Batzenházacskák felé vivő utón 667.5 ff
n a 3-ik Batzenházacskánál a völgy talpa . . 589.6 ff
H Murmann magasa ........................................ 758.8 ff
ff T am áskút....................................................... 605.2 „
» Mély-út, a k ú t n á l ....................................... ff
ff a pozsonyi kálvária hegyteteje.................... 703.4 ff
ff a nyereg a vasúti alagút felett.................... 576.8 ff
ff a felső kútszoba a kingsárokban................ 629.1 ff
n a szalmagunyhó la p o sa ............................... 875.7 ff
n a P ö lln -k ert................................................... 834.3 ff
ff hegytető a vadászmalomtól Ny-ra, a
várostól É N y -r a ................................... ... 548 Wolf
Pozsony, a Ferdinaud-fiirdő kertje a Vödricz völ­
gyében ....................................................... 604 Wolf
Stornfa, piaczi vendéglő I. emelet...............................  403 „
Széleskút, a papiak előtt............................................... 520 Pettko
Szomolyán, fogadó, földszint.................................... ...  040.5 „
„ a jegyző l a k a ........................................... 708 Kornhuber
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bécsi láb
Hegytetők, nyergek stb. a hegység belsejében.
bécsi láb
Agyagpalá-kúp É-ra...................................................... 1,312 Wolf
Antimonbánya a Jahodriskán, a felső tárna szája 1,602.4 Kornhuber 
Aranybánya, a Wagner-hegyen, az alsó tárna szája 1,095.« „
Babahegy, Vöröskőtől Ny-ra.......................................  1,927 Wolf
„ hágó Modorból Konyhába.......................  1,770 „
Babahegyen kereszt, Konyhától KDK-re...................  1,794 „
Baba konyhai c s ú c s a ....................'.............................. 2,004 Kornhuber
Batiiki hegy, a Hurki hegységben, Sz.-Miklóstól ÉK-re 1,270 Wolf
Blázerhegy Modornál, Csukárdtól É N y -ra ................1,017 „
Borshegy, Bazintól É-ra, Modortól ÉNy-ra................ 1,448 „
Buriánhegy, Bikszárdtól D-re.......................................  2,359 „
„ „  2,274 Pettko
Czajlai K is te tő ....................................... ' .....................  982 W olt
„ N a g y te tő ............................................................... 1,318 „
Csejtach-hegy, Szomolyánnál.......................  1,434 Pettko
Cserna Szkala, Sánfalvától D-re, Sz.-Miklóstól KDK-re 2,010 Wolf
B „ az ÉNy-i oldalán lévő nyereg. . . . 1,771 „
Dévény Nagytető (Kogel) . . . . ..............................1,651 Koristka
n a harmadkori lerakodás felső széle . . . .  1,031 „
„ a harmadkori hegykűp Dévénytől ÉKÉ-ra 833 „
,  Nagytete legalsóbb fokozata á Morva felé 547 „
„ Nagytető tövén, mészkő domb, Dévény-Uj-
falunál......................................   681 „
„ Nagytetö és Várhegy közti nyereg . . . .  515 „
„ m észkődom b................................................... 681 „
Dirndlhegy,...........................................................................1,015 Wolf
„ a tőle E-ra eső kúp  ................................ 1,162 „
,, éjszaki oldalán lévő nyereg  .................  1,082 „
Drnkihegy, Bikszárd m e lle tt.......................................  1,424.4 Pettko
Elhagyott bánya a W agnerhegyen...........................  1,253,a Kornhuber
Erdödyhegy, Kécsétöl É N y -ra ........................................1,155 Wolf
Favágók gunyhói, Modorból Konyhára vivő út mellett 1,383 Pettko
Frugelhegy Sz.-Györgytől ÉNy-ra...............................  1,678 Wolf
Gasparovihogj, Bazintól É N y - r a ...............................  1,752 „
Gasparovitól Ék-re, Almástól KDK-re lévő kúp . . 1,733 „
Goldeckhegy, Pilától É N y-ra.......................................  2,088 „




Halálfejhegy, Modortól É N yra . ....................................1,531 „
Határoszlop a Viszokáról a konyhai Babára vivő
u tó n ...................................................................... 1,947.3 Kornhuber
Havrana-Szkalahegy, Szomolyánnál........................... 2,143.2 Wolf
„ „ é s  Burian közti nyereg. . . 2,264 „
Hollindhegy, Széleskúttól DKD-re...............................  1,033 „
„ „ „   1,656 Pettko
Homokkőkúp, Szomolyántól DNy-ra.............................. 1,898 Wolf
Hruby Pless, Beszterczétöl D-re, Dévény-Ujfalutól
K-re ......................................................    1,189
Hutyen, Almástól DK-ve............................................... 1,474 Koristka
Jahodrisko Hola, Javoriua Konyhától DK-re . . . .  2,078 Wolf
Javórinahegy Sz.-Györgytöl ÉN y-ra................................1,896 A
* „ . . . . . . . . .  1,974 Wolf
„ „ Bazintól Ny-ra, Stomfától EK-re . . 1,640 „
Javorlnyhegy Bikszárdnál . . . . . . .  . ..................  1,476 Pettko
Kamphegy, Modortól Ny-ra.............................................  1,457 Wolf
Keberlin csúcsa, Permiktől K - r c ...............................  1,800 „
„ alatti forrás a favágónál...............................  1,417 Kornhuber
Kinstekhegy, déli sziklás csúcsa ..................................  1,707 Pettko
„ éjszaki csúcsa.  ...............................  1,582.8 „
„ középső csú csa ..........................................  1,639.2 „
* kocsival járható n y e rg e ............................... l,384.a „
„ gyalogolható nyerge................................. 1,290 „
„ * éjszaki oldalán, Ompitáltól Ny-ra lévő
nyerge ......................................   1,396 Wolf
Kőkapu, Bazintól É-ra, Modortól ÉNy-ra . . . .  1,582 „
Konszkahlava, magaslat a bazini aranybánya völgye
felett (g rán it) ......................................................  1,946.8 Koristka
KlokocsoVahegy Sz.-Miklóstól D - r e ...........................  1,986 Pettko
„ melafir k ú p ja ............................ ...  . 2,066 Wolf
„ ős Sztary Plast közti nyereg . . . 1,526 Pettko
„ mészkő la p o s ...................................l,579.a „
Koroucz, Stomfától K É K -re .......................................  1,923 Wolf
Kralovyhegy, Kárbóktól ÉK -ro...................................  822 „
Kuklahegy, Pilától DNy-ra ...........................................  1,699 „
Lajta mészdomb Borostyánkőtől Ny-ra, Stomfától
D K -re ....................... 1,109
Liesztekhegy, Ompitáltól E N y -ra ...............................  1,685 „
„ „ „ ................................... 1,617 Pettko
„ a délnyugati oldalán lévő nyereg . . 1,520 Wolf
Mala Szkala hegy Sz.-Miklóstól K-re, Ompitáltól É-ra 2,300 „
„ „ és Vetterling közti nyereg....................  1,979 „
„ „ és Cserna Szkala közti nyereg . . , 1,337.« Pettko
Mészkőhegy, Pilától E - r a ................................... .... . 1,653 Wolf
Modori Nagytető ÉNy-ra. . . . . . . . . . . . .  2,070
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Modor, Nagytetö É N y - r a ...........................................2,164 Wolf
„ Kistetö .................................................................  1,939 „
„ nyereg Ny-ra......................................................... 1,675 „
„ „ NyÉNy-ra, Almástól K-re...................  1,537 „
N agy-M itterhegy..........................................................  1,669 „
„ DNy-ra eső te tő ..................... ...  2,340 „
„ DNy-i n yereg .....................................1,646
„ ÉK-i n y e r e g .....................................  1,639 „
Nyereg, Récsétöl N y - r a ....................................................1,041 „
n Bazintól NyÉNy-ra. .......................  1,733 „
„ a Schmallenhegytől É-ra, határ és vízvá­
lasztó Bazin és Pernek k ö z t ........................ 1,861 Kornhnber
„ a Hollind és Goldeck hegyek közt, Széles
kúttól D K -re .................................................  1,517 Wolf
Panszke Uhliszka, Konyha mellett, a Viszoka keleti
tövén...................................................................... 1,845 Pettko
R achsturnhegy ..............................................................  2,292 „
„ „ ..............................................................  2,352 A
„ „ é s  Klokocsova közti nyereg, Széles-
kúttól K - r e .....................................   1,722 Pettko
Schroeckenhegy Modortól ÉNy-ra, KirályfalvátóJ
DNy-ra...........................................................................951 Wolf
Szekilehegy......................................................................  1,228 „
Sziklahegy, Bazintól É N y -ra .........................................  1,878 „
Szkalnatahegy, Konyhától DK-re ....................................1,961 „
Sztary Plast Sz.-Miklóstól D -re.....................................  1,999 „
b b b .........................................  1,890 Pettko
„ b és Jankogy közti nyereg...................  1,407.« „
Sztary Vrch, a Feketehegyen Pernektől K-re . . . 2,079 Wolf
Sztary Zárnék Csukái dtól É -ra ...................  1,720 „
Sztekovy h e g y ................................................................  1,792.» Pettko
Sztrkovy h e g y .............................................................. 1,810 ' „
Sztrmoky, Lozornótól D K -re ....................................... 1,117 Wolf
Temető a B a b á n ........................................................... 1,790 Kornhnber
Tócsa a czajlai völgyben Bazintól ÉNy-ra.................. 1,060.4 „
Trikamen-Kopcze (g rá n it) ............................................. 1,739.« Koristka
Vajkova-Ubocz Konyhától K-re................................... 1,498 Wolf
Vetterlinghegy, Szomolyántól Ny-ra...........................  2,203 „
„ nyugati csúcsa...................................2,151.o Pettko
b keleti csúcsa ....................................... 2,109.e ( „
b délnyugati csúcsa a A-nál................ 1,394 Kornhnber
b legmagasabb pontja DK felé . . . 2,214 n
b és Mala Szkala közti nyereg. . . . 1,979 Wolf
„ és Burian hegyek k ö z t ...................  2,078 „
r b b ,, b .................... 1,835.« Pettko
Viszokahegy Konyhától É K -re ...................................  2,290 Wolf
„ „ ...............................................  2,324.« Pettko
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bécsi láb
Viszokahegy Konyhától É K -re ........................................2,346 Kornhuber
Vivrat Konyhánál, a tó melletti töltés.......................  847 »
Vízválasztó Eécse és a Vödritz k ö z t ............................  1,285 Wolf
Vöröskövár........................................................................  1,000 „
„ ............................. .................................... 971.7 Kornhuber
„ az oda való kilátás . . . ' ............................  942,i „
„ régi bánya-torka............................................  994 „
„ nyereg Konyhába vivő úton Viszokától
D -re..........................................................  1,769.5 „
„ nyereg Konyhába vivő úton Viszokától
D-re . ........................................... ...  1,797.6 Pettko
Vrchno Csicso Stomfától KÉK-re...............................  1,793 Wolf
W agnerhegy..................................................................... 1,339 „
Zalczárhegy-, Csukárdtól É-ra, Modortól DNy-ra . . 938 „
Z ergehegy ......................................................................1,115.* „
„ és Dirndlhegy közti nyereg , ..................... 949 „
Zsebrákhegy F.-Dióstól DNy-ra...................................1,641 „
„ nyereg az ENy-i oldalán.......................  1,302 „
3. A megye földtani viszonyai. *)
A Kis-Kárpátoknak hegyszerkezete meglehetősen bonyolódott, 
s annak tanulmányozása nehezittetik még az által, hogy messzire 
terjedő erdők borítják a hegyeket és völgyeket, melyeken, habár 
egyes famentes helyek találtatnak is, néhány favágó gunyhó kivé­
telével semmiféle emberi lakhely sem létezik. Csak a hegység alján, 
keleti és nyugati oldalán a völgyeknek torkolatjainál vonul egy 
sora a helységeknek, melyek közt a kölcsönös közlekedés csak 
felette rósz, ritkán járható hegyi-utak által, s némely esetekben 
még ez utóbbiaknak kikerülésével csak lehetőve tétetik. Azért a 
földnek lefejlései, és a hegyek kitárlásai kivált belsejében igen 
ritkán fordulnak elő, s igy a kőzetek elterjedési határa, valamint 
az egyes képzetek és tagok minősége, fekviszonya, s a kőrétegek­
nek viszonyos kora rendkívül nehezen határozható meg.
A Kis-Kárpátok egy összefüggő földtani egészet képeznek a 
Duna jobb partján lévő haimburgi hegységgel, s a lajthai és Rozália- 
hegység által, az Alpokkal úgy függnek össze, hogy azokat mint 
az utóbbiaknak folytatását lehetne tekinteni. Ezt bizonyítja már a 
nevezett hegységeknek mind közös iránya, mely mindegyiknél 
éjszakkeleti, — mind földtani minősége. Az Alpoknak jegöczös
*) K o r n h u b e r :  Adalékok Pozsony megye természettani földrajzához.
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középtömege ugyanis a Rozália-hegységen világosan tűnik elő, s 
a Lajtha hegységnek alját is képezi, melynek keleti oldalán egyes 
helyeken napfényre lép, nagyobb kiterjedésben jelen meg a ham­
burgi hegyekben, s végre a Kis-Kárpátokban a főtengelyt képezvén, 
ismét nagy tömegben és kiterjedésben találtatik. A kőzetsorozatok 
is, melyek hegységünk nyugati oldalán a főtömegre támaszkodnak, 
többé-kevésbbé az Alpok kőzet-övét ismertetik fel a mint az a 
következendőkböl kitűnik.
Jegöczös tömeg- és pala-közetek.
A Kis-Kárpátok és hegyágainak nagyobb részét és magvát a 
jegöczös kőzet, s ezek közt. leginkább a g r á n i t  képezi. Már a 
haimburgi szigethegységekben két elkülönített helyen jelen meg 
ezen közetnem, és pedig először a Königswartehegy (1,200') gerin- 
ezén s éjszakkeleti lejtőjén Wolfsthal és Berg között, másodszor 
pedig a Haimburgból délre a Hundsheimhegy alján kelet felé vonul­
ván s 900 lábnyira fölemelkedvén. Túl a Dunán a folyam balpart­
jától felvéve, ezt Dévénytől Pozsonyig gránit képezi, mi csekély kivé­
tellel azonban Károlyfalva mellett, hol harmadkori kavics terül, több 
mint 3,000 ölnyi, majdnem egyenletes szélességben ÉÉK-i irányban 
vonul, egyenköztien a hegység csapásával Sz.-György, Modor és 
Vöröskő felé, hol Kőpatak és Pila mellett 8 az Okruhlihegyen még 
tetemes terjedelemmel bir, innét pedig Zakoszana és Goldeckhe- 
gyeknél keskenyedik, s végre Kinstektől keletre Üveghuta közelé­
ben végét éri. Azonban ezen gránitmag nem képez egy összefüggő 
egészet, hanem félbeszakittatik Bazin táján a czajlai völgyben köz 
beneső jegöczös paláskőzetek, úgymint gnajsz, agyag- és kvarcz 
pala által, s ekkép két csoportra osztatik : pozsony-sz.-györgyi cs 
modori gránit-tömegre.
A gránit különféle válfajokban fordul elő, melyek részint egyik 
vagy másik lényeges elegyrészeinek többsége, részint szemercséinek 
különféle nagysága, részint végre más idegen elegyrészeknek hoz­
zájárulása által származnak, mely utóbbiak miatt gyakran a lénye­
ges elegyrészek kiszorittatnak. Mint járulékos elegyrészei kiváltkép 
a durva szemcsés gránitnak raegemlitendők a közönséges veres- 
barna vasgránátok, melyek különböző, darától egész borsónyi nagy­
ságban elég gyakran előfordulnak, s egyes helyeken (Hutter-kövá 
gás) másfél hüvelyknyi átmérőjű jcgöczökbcn találtatnak. Továbbá 
ama zöldesbarna csillámfaj, melyet Keungott: E u k a m p t i t  neve­
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zete alatt irt le. Turmalin, mely az ujabbkori gránitokban néha más 
helyeken gyakrabban előjön, a Kis-Kárpátokban seholsem találtatik. 
Ellenben meg kell említeni azon aranyt, mely gránitjainkban Ba- 
zintól éjszaknyugatra találtatik. Az arany tartalmú sziklafaj finom 
szemerkés, s áll szürkésfehér zsirfényü kvarcából, kékessztirke 
mezöpátból és ezüstszínű csillámból. A csillám itt is részben vagy 
egészen a chlorit és zöldes zsirkő által helyettesittetik s ekkép 
némileg a kálvária- s alagút-gránitra emlékeztetet. E sziklane­
meken, melyek kékesszürkc vagy sötétkék zsirfényü kvarczból állnak, 
l !‘i  hüvelyk egész 2 láb vastagságú erek húzódnak át, melyekben 
kivált ha keskenyebbek, arany, gyenge lemezkékben, csak gyéren 
behintve találtatik. Már a XVI-ik században nyitottak bányát e nemes 
érez számára, s mint a monda állítja, nagy áldás kisérte a munkát. 
Jelen évszázadunkban azonban az eredmény > már igen csekély 
volt, s a munka megakasztatott. *
A gránit fokozatonként gránit-gnajszba, gnajsz és csillám pa­
lába megy által. Az úgynevezett „mélyútban“ Pozsonynál a kis 
szemercsés gránit, sötét, zöldesbarna csillámjával a szarufénynek 
fölvétele által diorittá alakul.
A d i o r i t , melyet a mélyút bejárásának baloldalán szé­
pen feltárva találunk, jegöczös szemercsékből álló alkatrésze a 
sötétbarnászöld szarufénynek (Hornblende) és a fehér földpátnak, 
s igen szilárd és szívós kőzet, mely az elmállásnak sokáig ellentáll.
A Kis-Kárpátok jegöczös tömegkőzetcihez sorolandó még a 
szemcsés mész, mely kis mennyiségben Modortól ÉNy-ra a Borshegy 
déli lejtjén találtatik és Andrian B. szerint a czajlai völgyben a 
paplyukaknál *) lévő s az általános földtani térképen megjegy- 
zett mész.
A g r á n i t  g n á j s z  hegységünkben a Pozsony és Dévény 
közötti hegyek egyes elszigeteléseit kivéve, nagyobb kiterjedésben 
két helyen találtatik, és pedig a pozsonyi granittömzs nyugati hatá­
rán, hol a Szekilehegytől a Zántó és Hajdúhegyen át a nagy és 
kis Javorina hegyig keskeny övalakban terjed, és jegöczös kőré­
tegeknek van alárendelve. A modori gránittömegben főleg déli 
részének tagját alkotja s Modortól, hol a városnak éjszaki hegy- 
lejtőjét képezi, éjszak és nyugat felé Hoheney-, Schröcken-, Magyar-, 
Háromlovas- és Bórshegyen terjed el, valamint a modori Kiste tőn át 
a Kőkapu kvarczitjaihoz szegődik.
*) E nevezet a régi Jézusrend idejéből származik, melynek tagjai 
szórakozás kedvéért c helyet Nagy-Szombatból látogatni szokták vala.
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A gn  áj s z leginkább ki van fejlődve a Kis-Kárpátok keleti 
oldalán a vaspálya völgye és Grinava között, továbbá Csukárd és 
Modor mellett, hol mintegy 900 ölnyi szélességű övét képez; ngyan 
akkora szélességben találjuk ismét Dévény és Hidegkút között és 
a perneki iBaba hegygerinczén, melyről délfelé a Sziklahegyen át 
„Váracs“ (Schlüssel) magaslatáig, éjszak felé Elsiczcsúcsig, délke­
let felé a Kamp-, Wagner- és Guntenhegyig terjed, s utóbbinak 
alján a lapálynak diluvium-kavicsainál Czajla és Limbach között 
végződik. — E kőzetnek minősége nem oly jelleges mint a cseh 
vagy szászországi gnájszé, hanem inkább oly válfaját képez, mely 
a tulajdonképi gnájsz és az agyagos csillámpala közt középfokon 
áll, sőt gyakran egészen az utóbbiba megy által.
A gnájsz, vagy hol ez hiányzik közvetlenül a gránit fölé, 
a j e g ö c z ö s  p a l a k ő z e t  terül e l, melynek fajait Nauman- 
nál *) legczélszerübben p h y 11 ft o k nevezete alatt foglaljuk össze. 
Ezekhez számítjuk a csillampalát, chloritpalát és a jegöczös agyag­
palát, melyekhez még az utóbbiban előforduló m észpala járul. Ezen 
kőzetek a Kis-Kárpátok minden irányában kitűnő mennyiségben 
találtatnak, s az ipar és kereskedelem igen fontos tényezői.
A gnájsz után legközelebb következnek a c s i l l á m p a l á k  
(Glimmerschiefer), melyekbe a gnájsz gyakran által megy. Ezek 
többnyire vékony lernezkés, kvarczban szegény és porhanyós kőze­
tek, melyeknek zöldes, vagy néha tompakbarna csilláma meglehe­
tősen egyenközű sorokba van fektetve (Récse és Sz.-György 
közötti lejtek). Néha a kvarczfekük kissé világosabbak, észrevehe­
tőbbek, de legtöbb esetben ezen ásványból csak finom szemercsék 
vannak a csillámba hintve, vagy néha egészen is hiányzanak. Ezen 
utolsó nemű válfajok közép fokon állanak a csillámpala és agyag­
pala közt, s azért c s i 11 ám-a g y a gp  a l á kn ak nevezhetők, 
(Vödritzvölgy, dévényi Kistető, hidegkúti Templomdomb s a vas­
pálya melléki dombsor). Más helyeken a palának jegöczös alkat- 
részei, csillám és kvarcz, csak mikroscopicus kicsiségben fordulnak 
elő s a tulajdonképi a g y a g p a l á t  képviselik, melyből az éjszak­
keleti palaösszletben Dubovánál, Borostyánkő felé vivő úton, Ompi- 
tálnál Diósig találunk kitűnő szépszégü, fényes, kékes vagy fekete­
barna és jól hasítható válfajokat.
Kisebb terjedelemben találtatnak a c h 1 o r i t és z s i r k ö- 
p a l á k ,  (Borostyánkő völgye, Modor).
Megemlitendők végre a barnás- vagy feketésszürke szilárd
*) Lehrbuch der Geognosie 1. r. 553. lap.
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palák, melyek kiváló finom jegőczös kvarcz-szemerkék által tűnnek 
fel s helyenkint a valódi k v a r c z p a l á k  nevét megérdemlik.
De amint már a bazini gránit aranytartalma által figyelmün­
ket magára vonta, ágy nem kisebb érdekkel bírnak e vidéknek 
jegőczös palakőzetei is érczfeküiknél fogva. Már több idő óta bányát 
nyitottak a bazini fürdő közelében kénkovandra, melyből a száraz­
földi zárrendszer (Continental-Sperre) idejében, föllengités által ként 
készítettek. Jelenleg S e y b e l  E m i l  bánya- és gyártulajdonos 
által a bányamivelés okszerűen űzetik. A leghatalmasabb telért a 
Ferdinandtárna által tárták föl. Vastagsága 3 láb és több öl közt 
változik ; csapása éjszaki 15° Ny-tól és hajlása keleti 60—70 fok­
nyi. E kénkovand vegyileg öl.os ként és 48.92 vasat tartalmaz.
A kénkovandon kívül találtatnak e hegységben an  ti  m ö n ­
ér e  z e k is, melyeket a Wagnerhegyen és a Jahodriska-Hola lejt­
jén bányailag fejtenek.
A jegőczös paláskőzetek csoportjához tartozik még a més z -  
pal a ,  mely két helyen jelentékeny kiterjedést nyer, és pedig 
Borostyánkő völgyében rézhámor mellett és Vöröskőtől éjszakra.
Telep-képzetek (Sediment-Formation).
K e s e l y k ö ,  k v a r c z i t  ( G r a u w a c k e ,  Q u a r z i t ) .
Sziklarajzi tekintetből, egy része a zöld és szürke agyagpa­
lának, mely felső rétegeiben jegőczös jellegét egészen elvesztette; 
mint a dévényi várhegyen, Szántóhegy s Máriavölgyben és más 
helyeken tapasztalhatni, egészen lemezes külsejű, s a hozzá egészen 
hasonló alpesi kőzetekkel együtt, a keselykőhöz számítható.. Szer­
ves maradványok ezen kőzetekben sehol sem találtatnak.
V ö r ö s  h o m o k k ő .
Egy sajátságos vörös homokkő vonulata húzódik a Kis-Kár- 
pátok éjszaki részében egyfelül Rohrbach és Széleskűt között, más­
felől Lossoncz s Szomolyán között a hegységgel keresztben, s külö­
nösen a benne előforduló roham - kőzetek (eruptive Gesteine) 
jelesen a m e l a p h y r  miatt nevezetes. Ezen homokkőzeteknek 
kora felett eddigelé sem rétegülési viszonyaiból, sem teljesen 
hiányzó szerves zármányaiból nem lehetett Ítéletet hozni. Pettko azo­
kat az alpesi vörös homokkövekkel azonosítja, s ezért a tarka ho­
mokkő képzetébe (Werfner Schiefer) sorolja. Más, úgymint a 
triász, a rhäeti, liasz és jura; a kréta, a harmadkori képzetek is,
3POKJONY MEGYE.
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kisebb-nagyobb mérvben alkató részei a Kis-Kárpátokuak és a 
Fehérhegységnek. Bővebben értekeznek egyébiránt: „Jahr­
bücher der geologischen Reichsanstalt“ és Kornhuber: „Verhand­
lungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg“ stb.
Özönvrzi képződmény.
Pozsony megyének hasonlithatlanúl legnagyobb területét 
foglalják el az úgynevezett negyedlegi vagy újkori képletek: az 
ö z ö n  és ár a d v án y (diluvium és alluvium). A Morva-és Vág- 
lapály nagyjában véve az előbbiből áll, mig a Duna lapályát egé­
szen az utóbbi képezi. Szorosan véve tehát a sajátlagi síkság tel­
jesen eme földtani fejlődési korszak körébe esik.
A morvái laposon tapasztaljuk, hogy a Congeria-tályogon 
felül, változó vastagságban kevés láb egész öt öl közt ingadozva, 
világos, sárgásfehér, nagyobb mélységben inkább barnás, apró — 
sőt finom szemcsés kvarcz-fövény fekszik, mely csillám tekinteté­
ben igen szegény.
A Vág lapályában a Cseklész melletti homok, s az abban fog­
lalt vízszintesen rakodott homokkő-táblák valószínűleg ide soro- 
zandók, mert itt is úgy látszik, hogy éjszak felé meg van az átme­
net a löszbe.
Kövületek tekintetében leginkább a mammuth (Elephas pri­
migenius Bleb.) csontjai és fogai, valamint az óriásszarvas (Cervus 
megaceros Hart.) maradványai, melyek a mi vidékünkön vagy 
szomszédos környékünkön a diluviumban találtattak. Ide tartoz­
nak azjon leletek, melyek Vág-Hosszúfaluból, Malaczkától nyu­
gatra a "Morváról, és Sempthe szőlőhegyei löszéből erednek.
A Kis-Kárpátok keleti töveihez, s ugyan egész kiterjedésük­
ben Pozsonytól fel Nyitra megyébe, az özön-kavics rakodmányai 
fűződnek, körülbelül 10—12 száz ölnyi szélességben, helyenkint 
lősz által letakarva.
Meg kell még emlékeznünk ezen képzet tárgyalásánál a 
hegységben létező barlangok és hasadékok üregeiről, miután néme­
lyikükben, az özöni korban, különböző, nagy részt kiveszett 
nemekhez tartozó emlősök csontjai rakódtak le. A Kis-Kárpátokban 
csak egyetlen barlangot ösmerttnk, mely csontmaradványokat tar­
talmaz, a s ö t é t  b a r l a n g o t  (Tmava-Szkala), Detrekő Sz.-Mik- 
lóstól, mely félórányira a völgytalap fölött mintegy 30 öl magasság­
ban a jobboldalú lejtőn fekszik, s legnagyobb mennyiségben rejti
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az ősmedve (Ursus spelaeus Blch.) csontjait s fogait, de rósz álla­
potban, mert porhadtak s töredékenyek. Egyéb barlangok még: 
egy nagyobbik ezzel szemközt ugyanazon detrekö-sz.-miklósi 
völgytorkolatban, egy másik Rachsturn hegyben, még egy a detre- 
kői várhegy sziklástövében, továbbá egy hegyhasadék a czajlai 
völgyben a papok lyukánál és az úgynevezett Zsiványbarlang a 
borostyánkői rézhamor közelében. Valamennyi idézett barlang mész- 
hegységben létezik.
Áradmány.
Azon rakodmányait a vizeknek, melyek azon idő óta képződ­
tek, a mint az organicus élet külső föltételei annyira megalakúltak, 
mint mai nap látjuk, tehát mióta a continensek jelen alakzatukat 
és határolásukat nyerték, á r a d m á n y n a k  vagy a l l u v i u m n a k  
nevezik. Megyénknek folyói és állóvizei közül a Dunának, mint 
legnagyobb folyamnak rakodmányai legelterjedtebbek s legfonto­
sabbak. Fővizének jobb felé hajló eltérése, tapasztalások bizony­
sága szerint, az újabb időkben folyton nő, s ezért áradmányai leg­
inkább azoknak balpartja hosszában keresendők. Ezek pedig álla­
nak k a v i c s b ó l ,  azaz nagyobb vagy kisebb különnemű höm- 
pölykövekböl, melyeket a folyóvíznek árja a meder fenekén és 
annak oldalain tova hömpölyget. Az áradmányi kavics fölé a kőne­
meket összetapasztó alkrészek mint i s z a p  rakódnak le ; ligeteink­
ben fehér csillámmal sokszorosan keverve és finom kvarczszem- 
csékkel elegyítve ezen iszap helyenkint tiszta homokot, úgy neve­
zett h u l l á m h o m o k o t  (Wellsand) képez, helyenkint pedig a 
kvarczszemcsék kimaradása által agyagrétegeket alkot. Az utób­
biakat különösen a régibb áradmányban találjuk, melyekhez pél­
dául a Vajnor felé vezető út mentében lévő, több lábnyi mélységű 
agyagos rakodmányok tartoznak. Valamennyi téglaégetők, melyek 
e helyen fölállitvák, anyagukat ezen áradmányi agyagból nyerik, 
s ebből Pozsony és környéke számára .használható tégla készül.
Ismeretes dolog, hogy az áradmány homokjában és hömpö- 
lyeiben több helyütt aranyat találtak. Aranymosással a Dunán is 
foglalkoznak olykor az emberek, mi azonban oly csekély hasznot 
hajt, hogy az által a munkások állítólag csak 50—70 krt szerez­
nek naponta.
Hasonló viszonyokat találunk megyénk második nagyobb 
folyójánál, a Morvánál. Ez is folyásával jobb felé törekszik, s
3*
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partjaikon és a fenekén a kisebb folyóvizek, tavak és mocsárok 
is folytonosan iszapanyagot raknak le.
A t u r f a  az egymásba fonódott, többé vagy kevésbbé össze­
nyomott és alkatrészeire vegyileg szétbontott növényrostok hal­
maza, mely még földesrészekkel is gyakran keverve van, oly 
helyeken szokott képződni, hol a növényzet egy tömege akkép 
van vízzel borítva, hogy ugyanazon mértékben, amint a növé­
nyek felső részeiken tovább növekednek, alsó részeiken elhalnak 
és rothadásba mennek át. Megyénkben a turfa-képződméuyek 
nem igen jelentékenyek. Említésre méltó helyek: a Bőös mel­
letti Rúd as tó, azután kisebb terjedelmű helyek a Morva nyugati 
partján Malaczka mellett, s végre a S i r ,  Sz.-György mellett.
Mint legújabb képződmény megemlítendő végre a t e l e -  
v é n y  (Dammerde), mely a földszinét mint nem igen vas­
tag réteg födi és az alaptalaj elmállott kőzetéből és földes részei­
ből áll, keverve a részben vagy egészen elporbadt szerves állo­
mányokkal (humus).
4. A megye vízrajzi viszonyai. *)
Források.
Valamint mindenütt, úgy megyénkben is a legtöbb forrás 
hegységekben találtatik, . hol nagy terjedelmű erdők és ezek 
hatalmas humustalaja gazdag moh- és zuzmónövónyzetóvel, vagy 
verőfényes helyeken buja fűveivel a hő kisugározását s általa 
a párák összesűrődését s ezeknek lecsapódását tetemesen elő­
segítik. A felszívott nedvesség a hegység kőzetébe nyomul, rések­
ben és hasadékokban vagy a rétegek felületén összegyűl, kivált 
hol agyagfeküre akad és a völgyekben mint forrás tör ki a föld­
ből. Mint igen forrásdús helyek a Kis-Kárpátokban megemliten- 
dők a Hajdühegy és Nagy-Javorina fensíkja, Hutyeu magas­
völgye s ennek környezetében N agy - M it te rh egy és Gasparovi, 
Szkalnata, Kinstek és szomszédos hegyágaik vidéke. A legbő­
vebb források, melyek egyszersmind az emberi egészségre nézve 
a legüditőbb vizet szolgáltalják, a mészhegységben találtatnak.
A források hőmérsóke összefüggésben áll általában a 
helynek középévi hőmérsékével, habár nem mindig egyenlő vele, 
minthogy azokra különféle módositó körülmények, miut a hegy- 
lejtőnek hajlása, a kőzet neme, a növényzet minősége és egyéb
*) Dr. Komhuber után.
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helyi okok befolyást gyakorolnak. Pozsony város szőlőiben talál­
ható források nyárban középszámitással 10—12 C°-nyi hőmérsék- 
kel bírnak, ezek közül leghidegebb a felső kút Matzengrundban 
junius 15-én, midőn a légköri hőmérsék 21.4 C°-nyi volt és Po­
zsony felett 96 lábnyi viszonos magasságban hőmérséke 9 C°-ot 
tett. Pozsony évi közép hőmérséke 10 C°.
A hegység egyéb részeiben található források általában 
annál alacsonyabb hömérsékkel bírnak, minél nagyobb magas­
ságban erednek. A különbség 500 lábnyi magasságra nézve 
körülbelől egy hőfokot tesz, a mi ismét az évi középhőmérsékkel 
egyezik meg.
Ásványos források.
Ezek megyénkben se nem számosok, sem pedig alkatré­
szeik által nem kitűnők és mind a vas, vagy kéntartalmú hideg 
vizek közé tartoznak.
A „ F e r d i n a n d  k i r á l y “ v a s  f or r  ás,  közönségesen Vas- 
k ú t n a k  (Eisenbrünnel) nevezve, Pozsonytól 1 órányi távolságban 
éjszaknyugati irányban a Zergehegy aljában találtatik, az igen 
kies Weidritz völgyben. A forrás vize tiszta, szin- és szagtalan, 
kissé összehúzó izü s hosszabb állás után barna csapadékot hagy 
hátra. Hőmérséke 9-2° R. 16-5° R. légmérsékénél Wesselsky P. 
és Bauer Sándor tanár elemzése szerint 16 obony vizben találtatik :
Hamhalvagból . . . 0,044 szemei*
Szénsavas hamélegböl 0,0*22 „
„ szikélegböl 0,322 „
„ mészélegből 0,708 „
„ keserélegböl 0,296 „
„ vasélecsböl 0,120 „
Kovasavból . . . .  0,210 „
Timföldből (vilsavval) 0,017 „
Cseleny.vilsav, kénsav, könkéneg, szerves
vonatanyagok nyoma _________
A szilárd alkatrészek összege 1,743 szemer.
Azonkívül szabad és aljakhoz kötött szénsavat is tartalmaz, s 
az összes alkatrészek összege 16 obony vizben 2,560 szemért tesz.
Jelenleg csak kevesen s inkább mint mulatóhelyet látogatják.
A b a z i n i  v a s a s f o r r á s .  Bazin szab. kir. várostól 
‘/a órányi távolságban, igen kies helyen, egy meredeken 
emelkedő szikla aljában találtatik. A viz tiszta, átlátszó, szagtalan,
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kissé összehúzó iztí, hosszabb állás után barna esapadékü.1850-ben 
J e s o v i c s  gyógyszerész által véghez vitt vegybontás szerint 
16 obonyban tartalmaz:
Keserhalvagból . . . 0.0119 szemért 
Szénsavas keserélegből 0.3017 „
„ vasélecsböl 0.2541 „
n mészélegböl 0.6461 „
„ szikélegböl 0.0630 „
Kénsavas mészélegböl 0.4998 „
„ hamélegböl 0.0903 „
„ timélegböl . 0.0833 „
K ovasavból................ 0.1195 „
Vonatanyagokból . . 0.0378 n
A szilárd alkatrészek összege 2.1075 szemer
Szabad szénsav .*. . 6.2830 „
Az összes alkatrészek együtt 8.3905 szemer.
A viz többnyire fürdésre használtatik, némelyek azonban 
iszszák is. Van a fürdőben 12 fürdő szoba, s egy zuhany készülék.
A fürdőépület egyemeletes, s van az emeleten 30, földszint 
18 lakszobája, egy csinos táncz-, ét- és teketerme.
A s z . - g y ö r g y i  k é n e s f o r r á s  a város közelében egy 
lápos talajú réten. Vize tiszta, átlátszó, könkénegszagú, 12.99° R. 
hőmérsékü, 19.44° R. légmérséknél. Bauer Sándor bécsi tanár 
szerint 16 obony viz tartalmaz:
Mészhalvagból. . . .  0.0706 szemért
Szikhalvagból . . . .  2.2665 „
Kénsavas szikélegböl. 0.4849 „
Szikiblagból................0,0146 „
Szénsavas szikélegböl 0.3625 „
„ keserélegből 0.2780 „
„ mészböl . . 1.0276 „
„ vasélecsböl. 0.0361 „
Vilsavas timélegböl . 0.0368 „
K ovasavból................0.1413
Szerves anyagokból . 0.0129 „
Cselenyböl, folyany- 
sulyanyból nyomot 
Szabad szénsavból . . 0.4200
Aljakhoz, savanyú sók 
formájában kötött 
szénsavból . . . .  0.7149 „
Könkénegböl................ 0.0589 „
Az alkatrészek összege 5.9656 szemer.
A forrás I s t v á n - f o r r  ás  nevet visel, s az égvényes kénes 
vizekhez tartozik. Mind ivásra, mind fürdésre használtatik, s hosz-
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szabb állás után fekete iszapot csap le, mely Bauer tanár szerint 
dárdány és mireny nyomát s vaskéneget tüntet föl. A fürdőépület 
emeletes 22 bútorozott lakszobával.
A fürdőhely igen kevés s csupán környékbeli vendég által 
látogattatik, minek oka bizonyos tekintetben a hiányos berendezés. 
Jé hatása azonban többektől dicsértetik nevezetesen köszvény, 
csúz, görvélykór, idült bőrkütegek s lép, máj és veröczéri pangá­
soknál.
Megemlítendő még a Pozsony városához V* órányi távolság­
ban lévő M á r i a-f ü r d ő, melynek vize újabb időben ugyan nincs 
elemezve, de általában vastartalmúnak mondatik.
Folyók és patakok.
A Duna ,  melybe a megye minden folyóvizei ömlenek, 
Dévény mellett lép be a megyébe azon hegyszoroson át, mely a 
Kis-Kárpát és a haimburgi elszigetelt hegyek közt létezik. A folyam 
kevés kivétellel (Engerliget, Szigetköz) képezi a megye déli hatá­
rát, mig Hédervár és Nyárad közt további futását Győr és Komárom 
megyében folytatja. A Dunába közvetlenül csak két patak ömlik, 
a Pozsony környékén lévő K á r o l y p a t a k  és a V ö d r i t z .  A 
többi patak mind a hegység nyugati oldaláról a Morvába, keleti 
oldaláról pedig a Dudvág és ennek hatalmas mellékfolyója a Feke- 
teviz felé fut.
A M o r v a, Miava torkolatjától valamivel fölebb először kezdi 
öblíteni e megye határát, s Dévény mellett torkolatjáig Alsó-Ausz- 
tria felé a megyének éjszakról délre terjedő nyugati határát képezi. 
Vize zavaros kanyarulatokban lassan hömpölyög a Duna felé.
A R u d a v a p a t a k ,  Hrádeken és Holihegyen több forrás­
ból ered, délnyugati futásában fölveszi D.-Sz.-Péter, D.-Sz.-Miklós, 
Detrekő, Szélesküt és Rohrbach patakjait, s Lévárdon alól a Mor­
vába folyik.
A M a 1 i n a, a konyhai és pemeki Maiina összefolyásából 
ered; amaz a Babáról szakad s a modori völgyet futja át, ez a 
Jabodriskának Drina hegyéről ér le és Hochstetten mellett a Mor­
vába ömlik.
Az A l m á s p a t a k ,  melynek forrásai Gáspárhegyen és 
Sziklán léteznek, Stomfa és Marchegg között, az úgynevezett 
Farkassziget mellett szakad a Morvába.
A S t o m f a p a t a k  a magas fekvésű Hutyenvölgyben 
ered, folyása a borostyánkői völgy hosszában nagyobbára föld '
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alatti s a föld felületére csak Rézhámor közelében hatalmas 
érben egy mészszikla hasadékából jő s .Koroneczet és néhány kisebb 
csermelyt magába felvévén, Dévény-Ujfalu mellett a Morvába szakad.
A D ud v á g  O-Tura és Visnyó táján Nyitra megyében ered, 
a magába fölveszi a hegység keleti oldaláról leérkező patakokat. 
Mindjárt Bucsán mellett, hol Pozsony megyébe lép át, fölveszi 
a B l a v á t ,  mely Dejthétől kezdve torkolatjáig a megye határát 
képezi. Bucsán és Keresztár közt a Dudvág folyása szabá­
lyozva van.
A P o 1 a n a vagy Spaczinszka patak, a Brezova melletti 
Szudnihegyről érkezik le, Korompa mellett elfolyván és Mniske 
patakkal egyesülvén Alsó-Lóczon alól a Dudvágba szakad.
A T i r n a v a Rozbiehy mellett a Drnkihegyeu ered, és nem 
messze Majthénytöl a Dudvágba ömlik.
A G id  r a a Vöröskő és Cseszthe völgyeiből jövő cserme­
lyeknek Pudmeritz melletti egyesüléséből ered, érinti Cziffer hely­
séget, és miután a Ronavát felvette, nem messze Abrahámtól a Dud­
vágba ömlik.
A F e k e t e v i z  azon patakok összefolyásából áll,melyek Sár 
nevű lápból Sz.-György mellett erednek, s melyek a bazini Czajla- 
völgytöl kezdve, a pozsonyi vasúti völgyrésig terjedő hegységből 
folynak. A Feketeviz Cseklésztől keleti irányban a Pozsony mellett 
elváló érsekújvári Dunaággal majdnem egyközüen halad számos 
kanyarulataival.
K i r á l y f a l v a  és D u b o v a  patakja, a melyekhez Német- 
Gurab mellett a M o d r a p a t a k  és K ő p a t a k b ó l  egyesitett 
S i s a k  is csatlakozik, innét az igen vizenyős Csádé vidékére jut 
s végre Puszta-Födémesnél a Feketevizbe ömlik.
A D u d v á g  a puszta lapályokon át tovább délfelé hömpö­
lyög s Nyárasdon alól, Aszóddal szemközt épen a megye határánál 
egyesül az érsek-újvári vagy Kis-Dunával. Ezen ág éjszakról a 
Komáromig terjedő Csallóköz szigetét Komárom mellett körülfogja, 
miután Güttánál a Vág, s alább Komáromhoz közel Marczalszállás 
mellett a Nyitra vizét fölvette, a Duna főágaival egyesül, s ezen 
folyóág Gúttától kezdve torkolatjáig Vág- D u n á n a k  neveztetik.
Szigetköz, melyből Pozsony megyéhez csak a Duna főága 
mentében vonuló, Rajkától Hédervárig terjedő keskeny rész tarto­
zik, a többi része pedig Mosony és Győr megyéhez számittatik, a 
melyet a még most is hajókázható mosonyi D u na ág képez, és a
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mely Rajka mellett szakad el a főfolyótói s csak Gönyön felül, 
Vének mellett egyesül vele.
Eltekintve a Dunától és ennek mellékágaitól, a Csallóköz 
igen kevés, többnyire csak tartós eső vagy hóolvadás után vizzel 
telt, s a megnevezést alig érdemlő erecskéket mutathat fel.
Tavak és mocsárok.
Álló vizekben a megye meglehetősen gazdag, noha nagyobb 
terjedelmű tavak nem igen fordulnak elő. A hegységek keleti és 
nyugati oldaléin, kiváltkép a Duna és Morva alsó lapályain a mocsár 
nem ritka, sőt némelyik tetemes kiterjedéssel bir.
A morvái sik éjszaki részében, már Nyitra megye határához 
közel Bűr-Sz.-Miklós és Búr-Sz.-Péter falvaktól keletre, több tó 
van, mely víztartó gyanánt, malmok számára használtatik. Laksár- 
lljfalu környékén ismét néhány kis vizmedenczére akadunk. Ma- 
laczka mellett létezik a Búr erdőben „ M a h o r l o w e  B a h n 0 “ és 
a R a k a r n a t ó .  Gróf Pálffy Vivratnevű vadászlaka mellett, van a 
R o h r b a c h i  tó; megemlitendők a Laáb melletti jelentékeny 
B ü r k ö v e t ó ,  Stomfától nyugatra D é v é n y t ó ,  és Újfalu közt 
a Morva balpartján nagyobbára a hosszában kiterjedő tavak.
Mocsáros helyek változó szélességben találtatnak leginkább 
a Morva és ennek mellékfolyóinak torkolatjai mellett, kivált 
Miava és Stomfa-patak közti részén. Ilyen vidék Sz.-János, Lévárd, 
Hochstetten, Dévénytó.
A terjedelmes Búr fenyöerdejóben is találtatik számos mocsá­
ros hely, melyek különböző erdei növényzetűk által tűnnek fel ; 
miután mocsáros talajain főleg égerfa, — környező száraz és homo­
kos helyein ellenben fenyőfa nő.
A hegységnek keleti oldalán tavak felette gyéren találtatnak, 
s a meglevők is többnyire mesterséges utón készültek. Ilyenek a 
3 malomtó a veidritzi völgyben, a Bazin, Ivánka és más uradalmi 
kastélyok körötti tavak.
Sokkal jelentékenyebbek a mocsárok, melyek közé a s z e nt -  
g y ö r g y i  S ú r  is számítandó. Ezen mocsár növényzettel búján 
benőtt s mintegy 1000 holdra terjedő ingoványt képez, melynek 
nagyobb része egres erdőből, s ennek környezete lápos mocsárré­
tekből áll. A területnek a Dunához mért alacsony fekvése s az 
agyagos talaja a víznek összefutását okozzák, a mi a Súr keleti 
oldalán, a Fcketeviz keletkezésénél lévő és a mocsármadaraknak 
vadászata kedvéért alkalmazott zsilip által még mesterségesen is
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elősegítetik ; ilyenkor az egész vidéket viz borítja, mely fölött csak 
nagyobb bokrok és fák emelkednek ki.
Hasonló mocsáros helyeket találunk Récse mellett a vasút 
közelében, innét Prácsa és Pozsony irányában. Számosán találtat­
nak továbbá a Feketeviz mentében, valamint a Dunánál s ennek 
oldalágai mellett. Csallóköznek alsó része, Kis-Duna, Dudvág, Vág 
és Nyitra folyók közt, • s névszerint ezeknek összefolyásánál, nagy 
terjedelmű mocsárvidék, mely azonban már Komárom megyében 
fekszik, s hol újabb időkben, annak kiszárításán és csatornázásán, 
nagy erélylyel dolgoznak.
A megye vízrajzi viszonyainak ez elsorolásából láthatni, 
hogy Pozsony megye vízben szükséget nem érez, sőt a hegység 
és környéke bővelkedik azzal. S habár a terjedelmes Csallóköz 
szigetje, belsejére nézve, nem örvendhet kisebb folyónak vagy 
pataknak (kivéve az úgynevezett C s i 1 i z folyót, mely Somorján 
alól a Dunából mint régi Dunaág kiszakadván, torkolatjánál már 
beiszapolva, és részben a dunai védtöltések által is elzárva, jelen­
ben mint holt folyó tekinthető); de körülvéve a Nagy- és Kis-Duná­
tól, kútjai oly bőven vannak és oly jó ivóvizet szolgáltatnak, hogy 
az érintett hiány nem igen nyomasztó.
Általában véve e megye tfiz dolgában szerencsésnek mondható. 
Mert eltekintve a hatalmas Dunától, mint a közlekedés kiszámitathat- 
lan becsű főtényezőjétől, számos patakjai és folyócskái az ipar létre­
hozásához és hasznos folytatásához oly bő alkalmat szolgáltatnak, 
minő, — tekintve a közel vasutat és a Dunahajózást, — mint hajtó 
és mozgatóerő sok megyében nem találtatik. S valóban fel is hasz­
nálják a természet ezen ajándokát, miről a Kis-Kárpátokban és 
Fehérhegységben lévő számos iparüzlet tanúságot tehet, ily üzletek 
a liszt- és fűrész-malmok, papírgyárak, rézhámor, zúzó-mti, 
kállók stb.
E folyóvizek bőségét kevésbbé veszi igénybe a mezőgazdaság, 
miután az oly könnyen alkalmazható mesterséges öntöztetésnek 
e megyében csekély nyoma van; s fájdalom, mindazon tüzetes 
intézkedés, melyet egy öntözési rendszer létrehozására a megyei 
gazdasági egylet évek óta indítványozott, mindeddig siker nélkül 
maradt. Aggasztólag hat ezen jelenség mellett azon sújtó tapasz­
talás is, hogy a gőzhajózás életbe léptetése óta Csallóköz Duna-
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vidéke roppant fóldfogyást szenved ; a gőzösök által földult Duna 
hullámai tudniillik oly kíméletlenül mossák a partokat s azok 
legszebb szántóföldjeit és erdejeit, hogy az innen eredő kár csak 
Gátőr, Somorja és Doborgaz mellett évenkint máris közel 10—15 
holdra terjed.
A folyó szabályozására tétettek ugyan időnkint már az előtt, 
s tétetnek jelenleg is kísérletek, de eddig minden szembetűnő siker 
és eredmény nélkül. Bécs mellett és vidékén az ez évben megkez­
dett Duna szabályozás némi reményt nyújt, hogy mint annak 
következménye, a csallóközi Duna is későbben szükségképen fog 
szabályoztatni.
A mi végtére a védtöltéseket illeti, megjegyzendő, hogy a 
pozsonymegyei töltések hossza az öreg Duna mellett Győr megye 
szélétől a v e r e k n y e i  h i d i g ,  térképi felvétel szerint 26,660 öl
A Vág-Duna mellékén szinte Vereknyétől Komá­
rom megye s z é l é i g ............................................................ 17,600 öl
Összesen tehát 44,260 öl
5. A megye légtüneti és égalji viszonyai*).
A légkör tüneményei, melyek a hömérsék, lóg, légsály, lég­
köri csapadék, felhők, szelek és légköri villanyosság összmtíködé- 
sóböl erednek, é g a l j - n a k  (Clima) neveztetnek.
Rendes légtüneti észlelde létezik Pozsony városában, Sz. János 
piacz 14-ik számú házban; B r a u n  (P. S. J.) tanár űr veze­
tése alatt.
Pozsony megye égalja általában mérsékelt, de nem állandó, 
kivált feltűnő kőmérsék-változás és gyakori légmozgalmai követ­
keztében. Az évszakok között a kikelet leginkább változékony, 
néha eleinte enyhe, később zordon és hideg. Az átmenet egy évszak­
ról a másikba ritkán történik rendesen, kiváltképen tavaszkor, hol 
gyakran a tetemes hideget, hirtelen nyári hőség váltja fel. E ren­
detlen korai meleg hatalmasan mozdítja elő a növények kifejtését, 
mely ismét a későbben beállt hideg, és sokszor a májusi fagyok 
által nyomatik cl. E jelenség kellemetlen következései főképen a 
a szölőszetet sújtják. A nyár gyakorta szélvészszel és záporok­
kal áll be, miket nagy hőség és szárazság követ. Az aratás 
junius végén kezdődik és júliusban be is Van fejezve. Legállán- 
dóbb évszak az ősz, mely mérsékelt meleggel, száraz kellemes 
időjárással többnyire október végéig tart. Novemberben rendesen
*) Dr. Kornhuber közleményeiből.
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hideg, viharos éjszaki szelek s ezutáu ködös, nedves, hideg idő- 
járás állanak be. Az első hó közönségesen deczemberben esik, de 
ez nem állandó. A hó-zivatarok leginkább január végén és február 
elején rendszerintiek. Behatóbb hideg januárban lép föl, midőn a 
Dunát is szilárd jéggel borítja, mely február vége felé, déli sze­
lek segítségével ismét eltűnik. Van azonban enyhe tél is, mely­
ben a Duna be nem fagy, hó sem fordul elő, ellenben van eset, 
hogy a Dunán a jég márcziusban is megáll, sőt hogy az első jég 
eltávozása után ugyanazon évszakban a nagy folyó még másod­
szor is befagy.
Pozsonynak évi közép hőmérséke kilencz évről eredmé­
nyezett átlag szerint tesz -f- 8° R .; a téli félévre nézve -f- 2,o2c 
R., a nyári félévre nézve -(- 13-97 R .; a tavaszi közép hőmérsék 
-(- T'ss0, a nyári -j- lö'sé0, az őszi 4~ 8-29°, a téli — Don0 R .; 
a közép maximuma 26'3° R-ra emelkedik, közép minimuma 
pedig — 11-4° R-ra száll le, úgy hogy az évi közép ingadozás 
a hömérséknél R.
A l é g m é r ő  á l l á s a  nem nagy különbséget mutat az 
egyes években, de a l é g s ú l y m é r ő  valamivel nagyobbat. En­
nek középállása kilencz évből 331 *9i párizsi vonalnyinak tapasz- 
taltatott.
Á . c s a p a d é k o k r a  nézve több évi átlag szerint 20 párizsi 
hüvelyket tesz az évi esőmennyiség; ez azonban csak Pozsony 
város környékét és a hegységet illeti. Csallóközben, hol rende­
sen egész nyáron keveset és ritkán esik, kétségkívül az eső évi 
mennyisége is kisebb. A fentebbi számítás szerint az esőből 18 
százalék jut télre, 27 tavaszra, 19 nyárra és 36 őszre. Tizenöt 
évi átlag szerint az évben 19 százalék tiszta, 55 felhős, 28 borús 
nap számítható.
Az uralkodó szélirány ÉNy-i. Az éj s z a k i  s z é l  gyakorta 
oly rohammal jelentkezik, hogy az ellentálló Kárpát-hegyláncz 
daczára is valódi orkánná fajul. E szél nincs kötve bizonyos 
évszakhoz, sőt az év minden részében megjelenik, úgy hogy 
nyár közepén gyakran a hévmérséket érezhető hidegre lenyomja. 
Eső nem jár vele, az esős felhőket inkább oszlatja. A k e l e t i -  
s z é l ,  nem oly viharos és zordon mint az éjszaki, de mégis 
hideg, és elhajtván az esősfelhőt, épen oly száritó, mint az utóbbi. 
A tett észlelések nyomán a keleti szól a sarkszelek közt legrit­
kábban mutatkozik és 24 óránál közönségesen nem tart tovább. 
A d é l i  s z é l  némelykor ép oly erős, mint az É-i, nyáron-télen
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meleg és nedves, felhőt és esőt hoz, idönkint télen is mennydör­
gést. E szél hősége nyáron gyakran oly tetemes, hogy a növé­
nyek gyökereit kiszárítja, é3 a legelőket semmivé teszi. Még 
ritkább mint a keleti szél. A n y u g a t i  s z é l  hasonló a déli szél­
hez, kivéve hogy nem oly erős mint emez. Vele meleg és ned­
ves gőzök járnak, és addig míg fúj, az országos eső nem szűnik 
meg. Ö mozdítja elő leginkább a hó és jég olvadását s megje­
lenvén, rendszerint a kikelet hírmondója. A sarkszelek közt az 
éjszaki szél után a leggyakoriabb, és ennek zordonságát enyhíti.
Megyénkben legtöbb a szél márczius, április, május és junius 
hónapokban, legkevesebb júliusban, augusztusban és szeptemberben; 
tökéletesen szélnélktili nap ritka.
A mi az égiháborúk számát illeti, ez a Német- és Franczia- 
országban tett több évi észleletekkel egyezik meg, melyek sze­
rint ott általában közel 16 égiháború fordul elő egy évben, mit 
megyénkről mi is elmondhatunk. Legtöbb égiháború számítható 
a nyári időre, kevesebb az őszire, néha kivételképen a télire is.
Könnyebb áttekintés végett s némi tájékozásul szolgáljon 
következő két táblázat, melyet Dr. Rőtbe Károly*) bécsi tanár, 
a pozsonyi és bécsi légtüneti észlelde jegyzetei nyomán össze­
állított és számos más táblával egy nagyobb, a pozsonyi lég- 
tüneti viszonyokról szóló értekezésében, a pozsonyi természet- 
tudományi társulat évkönyveiben közre bocsájtott. Az egyik a 
pozsonyi légtüneti viszonyok 15 esztendei átlagát mutatja, a 
másik a napok számát, melyeken tiz év alatt az észlelések tör­
téntek. Nem érdek-nélküli a feljegyzett különbség, mely a bécsi 
és pozsonyi légtüneti viszonyok közt létezik.
*) Dr.R o t h e  sokévi, igen jeles légtüneti észleleteket közlőit a po­
zsonyi természettudományi társulattal, Felsö-Lö (Oberschützen) vasmegyei 
községről, melyek a nevezett társulat közleményeiben le vannak téve ; 
nevezetesek magasság-mérései,'’ melyeket F.-Lön és környékén, később 
pedig a Tátrából Lőcsén teljesített.
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1851 332.09 338. oo 324.37 13.63 8.21 25.0 — 8.3 33.3 16.47 VII --0.16 Xll 16.63 3.37 — 74. — — — —
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I860 331.06 337.16 322.24 14 .92 7.55 25.3 — 10.6 35.9 15.90 VIII --0.73 II 16.83 3.20 7.31 75.0 30 .o 238.92 19"10.92 6.12
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1862 331 .93 340.09 323.33 16.76 8.57 28.8 — 10.4 39.2 17.40 VII --2.30 I 19.70 3.23 6.83 69.9 25.0 264.72 22"0.74 4.62 a
1863 332.34 339.40 323.40 16 .oo 9.51 27.9 -  4.7 32.6 18.47 Vili — 1.50 XII 16.97 3.14 6.63 65.9 16.0 208.17 17"4.i7 4.66
1864 331 .39 340.99 322.68 18.36 6.72 26.4 --14.7 41 .i 15.67 VI --5.93 I 21 .60 3.03 7.14 75.2 27.0 283.49 23" 7.49 5.85 a©
1865 331,9i 339.88 323.69 16.19 8.09 27.6 -10.6 38.2 19.13 VII --3.95 II 23.08 3.19 7.57 71.6 20.o 197.28 16"5.28 5.60 ä
Tél. Ill—H hon. 332.55 — — — 0.60 — — — — — 1 .66 — 84.5 — 47.28 3" 11.08'"
Táv. ül—Y „ 331.10 — - — 7.87 j -- — — — 9.88 — 6 8 .2 — - 61.91 5"l.is"' 5.16
Nyár. VI—Yffl„ 331.45 — — 16.30 — — — — 5.04 — 63.5 — 73.17 6" 1.17'" 4.37 ©
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1856 68 203 95 29 106 25 123 16 96 12 13 24 88 188 77 55 88 88 340 175 Az észlelés na­
ponként három­
szor történt. i
1857 45 213 107 74 115 39 147 2 45 97 16 13 •28 108 201 99 73 68 51 323 172
1858 60 189 116 53 113 40 144 1 28 108 22 8 26 89 221 90 56 68 54 330 181
1859 35 217 113 46 175 41 201 2 14 82 21 11 27 97 183 93 59 70 63 373 157
1860 34 232 100 22 139 46 170 1 9 94 9 11 18 77 154 93 58 86 76 411 143
1861 106 188 71 33 101 27 119 '2 12 67 10 — 10 84 171 115 47 88 53 448 89
1862 114 166 85 17 97 23 109 4 2 82 10 — 10 74 106 123 44 107 57 383 97
1863 104 174 87 15 111 12 114 — 10 35 8 7 14 103 158 76 42 108 75 375 148
1864 53 187 112 9 94 24 114 3 15 90 11 — 11 129 160 106 68 67 76 306 168
1865 73 187 105 17 66 28 91 2 1 96 10 i 11 101 166 91 53 50 82 333 224
Tél H .« 38.4 41. o 17 4 15.5 21.1 3 4 .0 7.7 62.7 .
Tavasz 17.7 52.9 21 4 2.6 32.3 6.2 35.3 0.2 2.2 11.6 2.4 1.4 3.7 _ _ _ ___ _jNyár 22.1 58.3 11.6 O.i 35.4 — 34.2 1.2 0.2 __ 9.5 4 t 12.5 _ _ _ _
Ősz 18.4 47.5 25.1 11.4 28.5 3.2 29.9 0.3 5.1 11.4 0.9 0.9 1 . 7 — — — — — — —
j évi átlag 69.2 197.« 99.1 31.5 111.7 30.5 133.2 1.7 85.7 8.46 12.8 6.4 17.9 95 170 96 55 80 67 362 156
1 Bécsben - - - 100.9 110.6 33.1 142.9 1.8 - - — 18. s| - - 1 - I - _ 3
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6. A  megye vir dny a.
Virányijuk Keleteurópa virányrészét képezi ugyan, de sok 
tekintetben közös Németország, különösen Alsó-Ausztria és Morva­
ország virányaival. Mint sajátlagos fajok, melyek megyénkben, 
de a nevezett két szomszédországban már elő nem fordulnak, em­
lítendők :
A s p 1 e n i u m H a 11 e r i R. Br, -Hallerfóle bordalap.
C a r e x  s t r i g o s a  Huds .  SudarfiizérU sás.
C y p e r u s g l o m e r a t u s  L. Csomós palka.
R u s c u s  h y p o g l o s s u m  L. Nyelves péra.
U r t i c a  r a d i c a n s  Bolla. Gyökeredző csalán. 
P o l y g o n u m  a r e n a r i u m  W. et Kit .  Homoki czikszár. 
T a n a c e t u m  s e r o t i n u m  Schultz. Késői varádics. 
P y r e t h r u m  vagy C h r y s a n t h e m u m  u l i g i n o s u m  
W. et K. Iszap-arany virág.
C ir si um ác au le  Allion. Szártalan bárcs.
L a c t u e a  p e r e n n i s  L. Évelő saláta.
G a l i u m r u b i o i d e s  L. Buzérképü galaj.
C b l o r a  s e r o t i n a  Koch. Késői klóra.
N o n e a  l u t e a  DC. Gyászoló apácza.
S m y r n i u m  p e r  f o l i a t u m Mill. Szárölelö gyapor. 
T r i b u l u s  t e r r e s t r i s  L. Súlyom szurdancs.
P o l y c a r p o n  t e t r a p h y l l o n  L. Négylevelü polcsa. 
G y p s o  p h i l a  f a s t i  g i a t a  L. Homoki derczefü.
D i a n t  h ú s  S e g u i e r i  Will. Dombi szegfű.
„ a t r o r u b e n s Allion. Gyászoló szegfű.
G e n i s t a  o v a t a  W. et K. Szőszös rekettye.
T r i f o l i u m  p a n n o n i c u m  Jacq. Dunamelléki lóhere. 
Virányunk következő növényei előfordulnak ugyan Morvaor­
szágban, de nem Alsó-$.usztriában :
B o t r y c h i u m  r u t a e f o l i u m  A. Br. Rutalevelü fiirt- 
haraszt.
C o r y n e p h o r u s  c a n e s c e n s  P. B. Szürkés pákhordó. 
F e s t u c a  s y l v a t i c a  Vili. Erdei cseukesz.
„ l a t i f o l i a  Host. Széleslevelü cseukesz. 
C a r e x  e r i c e t o r u m  Poll. Hanga sás.
T h r i u c i a  h i r t a  Roth. Borzas sejtalom.
C a m p a n u l a  l a t i  f ol i  a L. Széleslevelü csengetyüke. 
S c r o f u l a r i a  v e r n a l i s  L. Tavaszi tákajak.
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Schouw *) szerint virányferttletttnk az e r n y ö s ö k  (umbella- 
tae) és k e r e s z t v i r á g n a k  (cruciferae)növénykörébe való, közel 
fekvén a czikóriafélék keleti tartományának határához és a nyugati 
a .ztragaleák, halophyták és cynarocephaleákhoz, sőt olyan fajokat 
is foglal magában, melyek a cariophyllaceák és labiaták déli tar­
tományába átmenetet képeznek és kevés olyan faj van benne, mely 
hasonló átmenetet képvisel a saxifragák és mohok országába. 
M e y e n **), ki földünk felületét a virányviszonyokból folyó oly 
övekre osztotta, melyek, kivált a fák és cserjék alakjain és csopor­
tosításán alapszanak, megyénket a hidegebb mérsékelt övbe szá­
mította, mely az éjszaki szélesség 45° tói a 48-dikig terjed, s a ha­
táros sarkkör alatti (subarctisch) nemkülönben a melegebb mérsé­
kelt övtől valamint buja mezőviránya és számos bokrai, úgy kiter­
jedt lombos és hullólevelü fái és nagy fényűi által különbözik ; 
vagyis megyénk a lombos- és fenyüerdök határába tartozik.
A megye összes felületének körülbelül negyedrésze erdővel 
van födve. Egyes kivételektől eltekintve, mint néhány e r d e i  f é ­
n y ű b ő l  (Pinus sylviestris, L.) álló erdőrészlet Modor és Vöröskő 
táján, az erdők a hegyek közt majdnem kivétel nélkül lombosak, 
melyek közül ismét az erdei b i k k f a  (Fagus sylvatica, L.) válik 
ki. Ezeket követi a f e h é r  g y e r t y á n  (Carpinus betulus L.), 
a f e h é r  n y í r f a  (Betula alba L.), mely itt-ott, p. o. Pozsony, 
Stomfa körül kisebb időrészeket képez, a k ö r i s f a  (Fraxinus 
excelsiorL.), a j á v o  rfa (Acer pseudoplatanus L., platanoides L.) 
a v a d k ö r t e -  és v a d a l m a f a  (Pyrus communis és malus L.), 
a t ö l g y  és  c s e r  (Quercus sessiliflora Sm. és Cerris L.), a b er­
k e n y e  (Sorbus terminalis Crantz), a l i s z t e s  b e r k e n y e  
(Sorbus aria Crantz), a r e z g ő  n y á r f a  (Populus tremula L.), 
mely utóbbiak inkább csak helylyel-közzel találtatnak. A Morva 
lapályán, Lozornótól Miaváig és még ezentúl Nyitra niegyében 4000 
ölnyi átlagos szélességben rengeteg f e n y v e s e k  (Pynus sylvestris 
L.) terülnek el, melyek kitűnő épület-és tűzifát szolgáltatnak, s azon 
felül szén- és kátránykészitésre használtatnak. Állítják, hogy a 
jelenlegi fenyveseket hajdan kiterjedt bikkfa-erdők helyettesítet­
ték, melyeknek egyes törzseit most is mutogatják.
A Vágfolyó lapályán kevesebb az erdőség, habár egyes na­
gyobb részletek itt sem hiányoznak, melyek nagyobbára t ö l g y e k -
*) Fr. S c h o u w :  Grundziige der allgemeinen Pflanzengeographie. 
Berlin, 1828.
**) M e y e n :  Grundriss der Pflanzengeographie. Berlin, 1863. 
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höl (Quercus Cerris L. gyakran cser és kevésbé Q. pedunculata 
Ehrk. kocsányos tölgy) állanak. Ilyenek a Sz.-Mártonerdö, Schweins- 
bach és Sárfö mellett, a cseklészi erdő és vadaskert, a Feketeviz 
melletti Pálffy-féle praediumon egy erdőrészlet, a vajnori liget, a 
Dubova és Nagy Szombat nyugati tájékán fekvő részletek. A Sör,  
terjedelmes mezgés é g e r f a-erdő. (Alnus glutinosa L.)
Az erdők, melyek a Morva (Karlbaus és Marchegg között) 
a Duna (különösen Pozsony, Mosony és Vajka között) és az érsek- 
újvári ág szigeteit (Eberhard, Miklósfalva és Illésháza táján) 
födik, jobbadán n y á r f á k b ó l  (Populus nigra és alba L.), h a m­
v a s  é g e r f á b ó l  (Alnus incana L.), s i ma  s z i l f á b ó l  (Ulmis 
campestris L. és effusa W.), k ő r i s  és f ű z f á k b ó l  (Salix alba 
L.) állanak, melyek közé z e l n i c z e  (Prunus padus L ), v a d ­
a l m a  és k ö r t e f a ,  f o d o r - j á v o r  (Acer campestre L.) vegyül­
nek. Az alacsonfa (Unterholz) a legkülönbözőbb cserjékből alakul, 
melyek közül a hegyi erdőkben különösen kiemelendő: C o r y l u s  
a v e l l a n a ,  közönséges mogyoró; V i b u r n u m  op u 1 us és 1 an- 
t a n a ,  kánya és ostormén bangita; S a m b u c u s  n i g r a  fekete 
bodza; L o n i c e r a  x y l o s t e u m ,  Ukörke loncz; Co r nus  ma s  
et s a n g u i n e a ,  húsos és veresgyürü som; S a l i x  c a p r a e  a, 
kecskefüz, S t a p h y l e a  p i n n a t a ,  mogyorós hályogfa;E v o n y  
m us e u r o p. és v e r r u c a t u s ,  európai és bibircsos kecskerágó ; 
C r a t a e g u s ,  galagonya; R b a m n u a benge Ith. c a t h a r t i c  a, 
f ran gul a ,  s a x a t i l i s  varjútövis, kutya, kövi benge; Ru b u s  
szeder- és rózsafajok ; s ó s k a  b o r b o l y a  (Berberis vulgáris L.), 
k ö k é n y  s z i l v a  (Prunus' spinosa); a szigeti erdőkben: h a m­
v a s  é g e r  fa (Alnus incana), m o n d o 1 a 1 e v e 1 ü és c z i go  1 y a 
fű z  (Salix amygdalina et purpurea) és a fentebb elősoroltakból 
egynéhány.
A dévényi Nagytető viránya, meszes volta miatt a pozsonyi 
begyek virányától sajátszerüen elüt, miért is a fiivészeknek ked 
vencz tartózkodási helye. Már mint a S m y r n i u m p e r f o 1 i a- 
tum  Mill, szárölelő gyapor lelhelye, mely csak Trieszt mellett, 
nálunk pedig csak a bakonyi Somhegyen fordul elő ; a Nagyfetö 
ormán, lejtőin, valamint az előtte fekvő dévényi sziklákon lel­
hető még:
P o l l i n i a  g r y l l u s ,  élesmosó fenyér.
D i a n t h u s  p l u ma r i a s ,  tollas szegfű.
A 1 y s s u m mo n t a n u m,  hegyi ternye.
P o a a 1 p i n a, bérezi perje.
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Te u c r i u m mont anum,  hegyi tarorja.
N e p e t a  nuda,  kopasz esipkepitty.
O r o b a n c h e  c o e r u l e a ,  kék szádor.
Or c h i s  p a l l e n s ,  sápadt kosbor.
I n u l a  o c u l u s  Ch r i s t i ,  selymes sertecsék stb.
Pozsony városa közelebbi környéke valami 50 érdekes nö­
vényfajt mutat, úgymint:
C e n t a u r e a  s o l s t i t i a l i s  L. fel, sáfrányos csüküllő.
„ h y b r i d a  vei p a n i c u l a t a  Allion, korcs csüküllő 
X e r a n t h e m u m  a n n u u m,  egynyári vasvirág.
A d o x a  m o s c h a t e l l i n a  é s M y o s u r u s  m i n i m u s  L, 
pézsma koczkagyöngy, piczi egérfark.
O e n o t h e r a  b i e n n i s  var.  p a r v i f l o r a  Gm., ligetéke 
csészektirt.
C l e m a t i s  i n t e g r i f o l i a  L., éplevelü bérese. 
R a n u n c u l u s  i l l y r i c u s ,  selymes szironták.
A c t a e a  s p i c a t a  L., ftizéres takta.
I s a t i s  t i n c t o r i a ,  festő csülleng.
L e p i g o n u m  rubrum,  veres pikkelyhür. 
S a r o t h a m n u s  v u l g a r i s  Wim., közönséges seprőcserje. 
A s t r a g a l u s  a u s t r i a c u s  Jacq., hasadtszárnyü bóka.
„ a s p e r  Jacq., durva bóka.
P o t e n t i l l a  r u p e s t r i s  L., kövi pimpó.
L y t b r u m h y s s o p i f o l i a  L., alacsony fttzény. 
M y r i c a r i a  g e r m a n i c a  Desv., német átán, vagy ti 
himes átán.
E r y n g i u m  p l a n u m L., lapos iringó.
L o r a n t h u s  e u r o p a e u s  L., európai fakin.
S a m b ü c u s  r a c e m o s a  L., fürtös bodza.
G a l i u  m pe d e mo n  t a n u m All., piemonti galaj. 
S t e n a c t i s  b e l l i d i f l o r a  Braun.
S e n e c i o  d o r i a  L., kövér üszögőr.
„ n e m o r e n s i s  L ,  berki fiszőgőr.
S c o r z o n e r a  p u r p u r e a  L., piros pozdor.
J a s i o n e  m o n t a n a  L., hegyi csékcsillag.
M y o s t i s  s p a r s i f l o r a 1 Mick., zilált virágú nefelejts. 
S a l v i a  a u s t r i a c a  Jacq., osztrák zsálya.
U t r i c u l a r i a  v u l g a r i s  L., közönséges rencse. 
A n d r o s a c e  e l o n g a t a  et m a x i ma  L., gór és nagy 
müköc8.
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S t a t i c e  e 1 o n g a t a Hoffm., nyúlánk lelleg.
P l a n t a g o  a r e n a r i a  W. K., homoki útifű.
M e r c u r i a l i s  p e r e n n i s  L., tartós szélfü.
S t r a t i o t e s  a l o i d e s  L., imer kolokán.
T y p h a  mi n i ma  Hoppe, kis gyékény.
O r c h i s  f u s c a  Jacq., kesely kosbor.
„ s a m b u c i n a  L.; bodza kosbor.
„ m a c u l a t a  L., foltos kosbor.
A n a c a m p t i s  p y r a m i d a l i s  Rich., tornyos rágikra 
avvagy kosbor.
G y m n a d e n i a  c o n o p s e a R .  Br., sztinyoglábü tarbibircs.
L i m o d o r u m  a b o r t i v u m  Swarz , violaszinti gérbicz.
C e p h a l a n t h e r a  p a l l e n s  et e n s i  f o l i a  Rich., sá­
padt és kardleveltt porfej.
E p i p a c t i s  l a t i f o l i a  All., széleslevelü hibák.
I r i s  v a r i e g a t a  L., tarka nőszirom.
M a j a n t h e m u m  b i f o l i u m  DC., kétlevelü árnyvirág.
L i l i u m m a r t a g o n  L., turbán liliom.
G a g e a  p u s i l l a  Schult., piczi sárma.
A V i s z o k a, melynek első átkutatásáért az érdem B o 11 a J., 
a pozsonyi elemi iskolák igazgatóját illeti, hasonlólag sok saját­
sággal és érdekkel bir; ott találtatik például:
S a x i f r a g a  a i z o o n ,  fürtös kötör.
D r a b a  a i z o i d e s ,  kövér daravirág.
C a m p a n u l a  l a t i f o l i a ,  széleslevelü csengetytike.
H e s p e r i s  i no d o r a ,  pompás estike.
A l y s s u m  s a x a t i l e ,  kövi ternye stb.
A Kis-Kárpátok keleti oldalán a pozsonyi viránynak ritkasá­
gára nézve második növénye, a R u s c u s  h y p o g l o s s u m ,  nyel- 
ves péra, Sz.-György, Bazin és Modor körül fordul elő; mig a 
Q u e r c u s  p u b e s c e n s ,  szőrösödő tölgy, Récse mellett; Cypri -  
p e d i u m  c a l c e o l u s  tarka czipőczim, állítólag a baziui és mo- 
dori erdőkben található, a hegység nyugati oldalán pedig, melyen 
a nevezett növények hiányzanak, kizárólag a P y r o l a  u n i f l o r a  
és r o t u n d i f o 1 i a* L. egyvirágú és kereklevelti körlike (ritka a 
borostyáni erdőkben) és P y r o l a  u m b e l l a t a ,  ernyős körtike 
(Dettrekö körül).
A Morva lapályé több érdekes mocsár • és fövenykedvelő növény.
T r a p a  n a t a n s  L., csemege súlyom, Kis-Lövö;
* S p a r g a n i u m  n a t a n s  L.; sulymos baka, a bausbrunnitó.
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D a p h n e  Cn e o r u m L., henye boroszlán, hauíbrunni erdő. 
D i a n t h u s  s e r o t i n u s  W. K., késői szegfű, Stomfa. 
G n a p h a l i u m a r e n a r i u m  L. sárga gyopár )
S t a t i c e  e l o n g a t a  Hoffm., nyúlánk lelleny J rer 
Különösen feltűnő a Co ma r um p a l u s t r e ,  tavi komorka 
és D r o s e r a  r o t u n d i f o l i a  L. kereklevelü harmatfű, sphag- 
neák közti jelenléte a laksár-újfalvi fenyvesben fekvő Kopauisko 
és Cservena Hrazda nevű mocsáros tavak szélén.
A S ú r, Feketeviz és a Dunaág mocsárai:
H o t t o n i a  p a l u s t r i s  L., mocsári tónya.
N y m p h a e a  et Nu p h a r ,  fehér nimfa és sárga tórózsa. 
A c o r u s  C a l a m u s  L., orvosi kálmos.
S t r a t i o t e s  a l o i d e s  K., imer kolokán.
H y d r o c h a r i s  Mo r s us  r a n a e  L., béka potnya. 
E l a t i n e  a l s i n a s t r u m  L., pocsolya látonya.
U r t i c a  r a d i c a n s  Bolla, gyökeredző csalán. 
T a n a c e t u m  s e r o t i n u m  Schultz, késői varádics. 
P l a n t a g o  a l t i s s i m a ,  legnagyobb útifű.
S c o r z o n e r a  p a r v i  fi  ór a  Jacq., kisvirágú pozdor. 
P o l y g o n u m  mi n u s  Huds.,' apró czikkszár által jelle- 
mezvék, úgymint az azokkal szomszédos nedves rétek:
Mo l i n i a  c o e r u l e a ,  kék kéhencz, vagy molinia, külön 
féle nád, káka és szittyó.
Or c h i s  p a l u s t r i s ,  lazavirágű kosbor.
S o n c h u s  p a l u s t r i s ,  zsemlyéki csorbóka. 
M e n y a n t h e s  t r i f o l i a t a ,  hárinaslevelti vidrafű. 
E u p h o r b i a  p a l u s t r i s  L., Tavi fütejjel ékesek, mig 
száraz és részben fövenyes helyeken a következő fajokkal ta­
lálkozunk :
K e n t r o p h y l l u m  l a n a t u m  R., gyapjas gordon, csek- 
lészi várdomb.
F i l a g o  m i n i m a  Fries., apró fonalfti, Károlyfalva. 
S e n e b i e r a  c o r o n o p u s  Poir., pikkelyes táskarag 
Szempcz.
E u c 1 i d i u m s y r i a c u m  R. B., madárorrű táskazár, Szent- 
György.
C e p h a l a r i a  t r a n s i l v a n i c a  Schrad., erdélyi fejvirág, 
sz.-györgyi liget.
H i b i s c u s  t r i o n u m L., dinnyehibik, n.-szombati indó- 
ház s több más.
Mérges növények a megyében *).
P o z s o f i y  v á r o s  k ö r n y é k é n :
Ar um m a c u l a t u m  L., mocskos konty virág. 
E u p h o r b i a  G e r a r d i a n a  Jacq., parti fütej."
„ E s u l a  L., kis sárfütej.
„ v i r g a t a  W. Kit., vesszős fütej.
„ v e r r u c o s a  L., bibircsós „
„ p l a t y p h i l l o s L . ,  nagylevelü. fütej.
L i n a r i a  mi n o r  Desf., apró gyujtovány.
,, g e n i s t i f o l i a  Mill., fakó gyujtovány.
„ a r v e n s i s  De Candoll., ugari gyujtovány.
S o l a n u m  v i l l o s u m  Lam., szőrös csucsór.
„ d u l c a m a r a  L , keserédes csucsór.
„ h u m i l e  Bernh., alacsony „
„ r u b r u m Mill., veres „
R a n u n c u l u s  s c e l e r a t u s  L., torzsika szironták.
„ p o l y a n t h e m o s L . ,  sokvirágú szironták.
A n e m o n e  n e m o r o s a  L., berki kökörcsin. 
P u l s a t i l l a  p r a t e n s i s  Mill., mezei kökörcsin.
L ő n i  c e r a  X y l o s t e u m  L., tikörke loncz.
B a z i n  k ö r n y é k é n :
L a c t u c a  v i r o s a  L., mérges saláta.
S z . -  G y ö r g y  k ö r n y é k é n :
G r a t i o l a  o f f i c i n a l i s  L,  réti csikorka.
S i u m l a t i f o l i u m L.,mérges avvagy széleslevelübolonyik 
R a n u n c u l u s  f l a m m u l a  L., lángos szironták. 
C l e m a t i s  i n t e g r i f o l i a  L., éplevelü bérese.
„ e r e c t a  Allion., lótorma bérese.
A c t a e a  s p i c a t a  L., füzéres takta.
C h e n o p o d i u m  h y b r i d  um L., pokolvar-libatopp.
M o d o r  k ö r n y é k é n :
E u p h o r b i a  s a l i c i f o l i a  Host., füzlevelü fütej.
„ e p i t h y m o i d e s L . ,  borzas fütej.
N é m e t - G u r a b  m e l l e t t :
S o l a n u m  f l a v u m  Kit., sárga csucsor.
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P r d c t a  m e l l e t t :
O e n a n t h e  f i s t u l o s a  L., ostorindás haramag.
H i d e g k ú t  k ö r ü l :
R a n u n c u l u s  i l l y r i c u s  L., selymes szironták.
N a g y - F ö d é m e s ,  S z . - G y ö r g y  k ö r ü l :  
R a n u n c u l u s  l i n g u a  L., nádi szironták.
D é v é n y  k ö r n y é k é n :
A d o n i s  v e r n a l i s  L., tavaszi hérics.
R é c s e  é s  M a l a c z k a  m e l l e t t :
E u p h o r b i a  p a l u s t r i s  L., tavi fiitej.
D a p h n e  C n e o r u m L., henye boroszlán.
C s a l l ó k ö z b e n :
L i n a r i a  s p u r i a  Mill., korcs gyujtovány.
„ e l a t i  na Desf., látonya-gyujtovány. 
G l a u c i u m  p h o c ű i c e u m  Smith, szarvas szarumák.
V i s z o k a  h e g y e n :
L a c t u c a  s a g i t t a t a  W. Kit., nyilas saláta. 
A c o n i t u m  v u l p a r i a  Rehb., rókaölő csikorka.
P o z s o n y i  s z ig e te k b e n .
P a r i s  q u a d r i f o 1 i a L., négylevelü csillár. 
E u p h o r b i a  v i l l o s a  W. K., gyapjas fiitej.
P h y s a l i s  A l k e k e n g i  L., piros páponya.
A e t h u s a  C y n a p i u m  L., mérges ádáz.
G l a u c i u m  1 u t e u m Scop.,'sárga szarumák.
A n e m o n e  s y l v e s t r i s  L., erdei kökörcsin.
P o z s o n y i  e r d ő k b e n : .
E u p h o r b i a  s y l v a t i c a  Jacq., erdei fűtej. 
M e r c u r i a l i s  p e r e n n i s  L., tartós szélfű.
D i g i t a l i s  o c h r o l e u c a  Jacq., nagyvirágügyűszűvirág.
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R a n u n c u l u s  a u r i c o m u s  L,  változó szironták.
„ n e m o r o s u s  DC., ligeti szironták.
„ l a n u g i n o s u s  L., gyapjas szironták
A n e m o n e  r a n u n c u l o i d e s  L., boglár-kökörcsin.
D u n a p c v r t o k o n :
E u p h o r b i a  l u c i d a  W. Kit.; fényes fíitej.
V e té s e k b e n  m in d e n ü t t :
L o l i u m  t e m u l e n t u m  L., szédítő vadócz.
E u p h o r b i a  e x i g u a  L., apró fíitej.
„ s e g e t a l i s  L.; vetési fíitej.
R a n u n c u l u s  p h y l o n o t i s  Retz., borzas szironták.
„ a r v e n s i s ,  L., mezei szironták.
S z ő l ő k  é s  e r d ő k  s z é l e i n :
C o r o n i l l a  v a r i a  L., tarka kornilla.
E v o n y m u s  e u r o p a e u s  L., csikós kecskerágó.
„ v e r r u c o s u s  L., bibircsós kecskerágó.
R h a m n u s  c a t  h a r e t i c u s  L., varjutövis henge.
E r d e i  r é t e k  é s  g y ü m ö lc s ö s ö k b e n :
C o l c h i c u m a u t u m n a l e  L., zászpa kikerics.
S z ő l ő k  és  s z á n t ó f ö l d e k  s z é le in  :
E u p h o r b i a  P e p l u s  L., dudva-fütej.
„ f a l c a t a  L., sarlós-fütej.
L i n a r  i a  v u l g a r i s  Mönch., közönséges gyujtovány.
A n t i r r h i n u m  O r o n t i c u m  L., gunyás pintyő.
E r d ö v á g á s o k b a n  a  h e g y e k e n :
D a p h n e  Me z e r e u m L., farkas-boroszlán.
A t r o p a  B e l l a d o n n a  L., maszlagos nadragulya, farkas- 
cseresznye.
C y n a n c h u m  V i n c e t o x i u m L . ,  méregölö fecskegyökér.
K e r í t é s e k  é s  b o k r o k  m e l l e t t :
B r y o n i a  a l b a  L., büdös gönye.
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E l s z ó r v a  a z  e g é s z  m e g y é b e n :
E u p h o r b i a  H e l i o s c o p i a  L., éklevelü fütej. 
Me r c u r i a l i s  a n n u a  L., egynyári szélfü. 
H y o s c i a m u s  n i g e r  L., bolonditó csalmatok.
D a t u r a  s t r a m o n i u m  L., maszlagos redöszirom. 
S o l a n u m  n i g r u m L., fekete csucsor.
C o n i u m m a c u l a t u m  L., foltos bürök.
C h e l i d o n i u m  m aj u s L., nagy gódircz (nagy fecskefü). 
F i c a r i a  r a n u n c u l o i d e s  Mönch., saláta-szironták. 
R a n u n c u l u s  a c r i s  L., réti szironták.
„ rep  e ns L., boglárka-szironták.
„ b u l b o s u s L . ,  gumós szironták
C l e m a t i s  V i t a i b a  L., iszalag-bérese.
D e l p h i n i u m  C o n s o l i d a  L ,  szarkaláb-sarkvirág. 
A d o n i s  a e s t i v a l i s  L., nyári hérics.
N i g e l l a  a r v e  ns  i s  L., Mezei kandilla.
S cd um ac r e  L., borsos szaka.
Termények.
A g a b n a f é l é k  majdnem valamennyi ismert neme 
miveltetik. Terem igen szép b ú z a  Nagy-Szombat tájékán és 
Csallóközben; bőven s kitűnő minőségben terem a r o z s  kivált 
a nagy szombati és hegyentüli járásban; díszük azonban kivá- 
lólag az árpa,  valamint a zab,  t e n g e r i ,  kö l e s .
A t a k a r m á n y - n ö v é n y e k b ő l  általában elterjedt:
a mo ha r ,  b o r k ö l e s ,  (Panicum germanicum).
lu  e z e r  na,  k é k  c s i g a c s ő ,  (Medicago sativa).
v ö r ö s  vagy s t á j e r  l ó h e r e  (trifolium pratense).
b a l t a c z i m,  t ö r ö k  l ó h e r e  (Esparsette, Hedysarum).
b ü k k ö n y ,  zabbal vagy árpával keverve.
cz i czer-bo rsó  hasonlólag.
f e h é r  l ó h e r e  (Trifolium repens). -
o l a s z  p e r j e  (Lolium italicum).
f r a n c z i a  p e r j e  (.Avena elatior).
m e z e i  k o m ó c s i n  (Phleum pratense); ritkábban c z e r n a 
t a r a c z k o s  és e g y e n e t l e n  t i p p a n  (Aprostis 
vulgaris, stolonifera, dispar). 
c s o m ó s  ebi r  (Dactylis glomerata), 
me z e i  c s e n k e s z  (Festuca pratensis).
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m e z e i  p e r j e  (Poa pratensis),
k o m l ó s  és s á r k e r e p - c s i g a c s ő  (medicago lupulina 
és falcata),
k e s k e n y  ú t i f ű  (Plantago lanceolata).
I p a r  és  k e r e s k e d e l m i  n ö v é n y e k b ő l  miveltetik a 
r e p c z e  mindenütt, f e s t ő - c s t i l l e n g  (Isatis) azelőtt Pereden 
Séllye mellett; k e n d e r  általánosan, de szép kivált Hausbrunn, 
Szerdahely tájékán; le n  Saskőn, Bukován; m ák egész megyé­
ben; n a p r a f o r g ó  csak itt-ott a kertekben, t akács - mács onya ,  
kivált a Csallóközben, mindenütt vadon; a ko ml ó -  és má l v a -  
miveléssel tétettek ugyan egyes kísérletek, de azonnali kedvező 
eredmény hiányában, abban hagyattak.
Nagy kiterjedtségü a s z ő l ő m i v e l é s ,  melyet különösen 
a pozsonyi hegység keleti oldalán Felső-Diósig szép eredménynyel 
Űznek; azonban szőlők Dévény, Stomfa, Lozornó, Kukló, Detrekő 
és Podhrad mellett a hegység nyugati oldalán, különösen délre 
forduló lejtőkön is találtatnak.
A g y t i m ö l c s t e n y é s z t é s  díszük egész megyében, csak 
Csallóköznek sorsa mostohább némileg e tekintetben. Az al ma,  
kör t e ,  c s e r e s z n y e ,  s z i l v a ,  ős z i -  és kaj  s z i n - ba r  a c z k  
mindinkább terjednek, n a s p o 1 y a, fü ge, b e r k e n y e  és f o l y t ó  
k ö r t e  miveltetnek, valamint e g r e s ,  r i b i s z k e ,  mál na.  A 
s á r g a  és g ö r ö g  d i n n y e  (Citrullus vulgaris Schrad. et Cucu­
mis nfelo L.), kivált a Csallóközben. Számos d i ó f a  (Juglans 
regia L.) díszíti a hegyi vidékeket, és a n e m e s  g e s z t e n y e  
(Castanea sativa Mill.) Pozsony és Szent-György között kitűnő meny- 
nyiségben terem, habár gyümölcse kisebb a déliebb vidéken 
termőkénél.
A z ö l d s é g t e r m e l é s  Pozsonyban, Nagy-Szombatban, 
Dévényben, itt-ott a Csallóközben és a Morvasikságon is tetemes. 
Miveltetnek föképen a k á p o s z t a f a j o k ,  s a l á t a  és czukor-  
r é p a, mindennemű h ü v e l y e s  vetemények, szántóföldeken és 
szölökcrtekben, h a g y m á k ,  s p á r g a ,  tök,  t or ma,  murok,  
p e t r e z s e l y e m , ,  c z e l l e r  és k a po r ,  p a r a d i c s o m a l m a  
(Lycopersicum esculentum Mill.) és b u r g o n y a .
Megjegyzendő még végül, hogy a füvészek eddigi észle­
lései szerint, Pozsony megyében a magképes növények (Sporen­
pflanzen) fajainak száma 1,028, ezek között van 647 g o m b a  
(108 Gy.mnomycetes, 47 Hyphömycetcs, 80 Gasteromycetes, 84 
Pyrenomycetes és 328 ílymenomycetes), 118 z uz mó ,  35 m o-
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s z a t ; 24 máj  moh,  174 mo h  és 30 e d é n y e s  s z i k  t é l é n ,  
(19 páfrány, 6 zsurló, 5 korpaftinemü). A szikes növények száma, 
melyek közül Lumnitzer viránya 1,008-at, Endlichere, 1,194-et 
említ, jelenleg Kornhuber hozzávetőleges számításai szerint 1,400-ra 
tehető, melyek közt a f é s z k e s e k  (Compositák), p i l l a n ­
g ó s o k  (Papilionaceák), és p á z s i t f é l é k  (Gramineák) fajok­
ban leggazdagabbak, mig az a j k a s a k  (Labiaták), k e r e s z ­
t e s e k  (Cruciferák), p á l k a f c l é k  (Cyperaceák), e r n y ő s ö k  
(Umbelliferák) és s z i r o n t á k f é l é k  (Ranunculaceák), amazok 
után következnek.
Mindezekből kitűnik, hogy viránynnk, habár nem is a leg­
gazdagabbak közé számítandó s e tekintetben különösen a bécsitől 
messze elmarad, mindazonáltal nem csekély változatosságot nyújt 
és méltó, hogy ezentúl is átkutattatván, statistikai átnézetét, az 
égalj és geológiai viszonyoknak megyénk növényeire gyakorolt 
befolyása szerint egykoron pontosabban meg lehessen határozni, 
mint az eddigi tapasztalatok * után lehetséges.
7. A megye állatvilága.
\
Ha ezen czikkben nem terjeszkedünk annyira, a mint azt 
a felvett igen fontos és érdekes tárgy méltán igényelhetné, oka 
részint azon körülményben keresendő, mert megyénk állatvilága 
tökéletesen még nem ismeretes, részint pedig mert azt e munka 
korlátolt köre aránylag véve nem engedi. Szem előtt tartván itt is 
Dr. K o r n h u b e r  jeles értekezéseit, melyek mind a pozsonyi reál­
tanoda évi programmjaiban, mind a pozsonyi természettudomá­
nyi társulat közleményeiben és a „Pozsony és környéke“ czimü 
emlékkönyvben találhatók, Pozsony megye állatvilágát fővoná- 
saiban a következőkben foglaljuk össze, fentartván egyszers­
mind, a házi állatok elősorolását azon szakaszra, mely a mező- 
gazdaságról szóland.
Az e m l ő s ö k  közül a k é z s z á r n y u a k  (Cbiropterák) 
több faja találtatik, különösen a Detrekő melletti barlangokban 
és ó épületek, templomok, várák stb. födélzetein. A ragadozók 
mindinkább fogynak, és csak ritkán, kemény telekben, a gyakori 
vadászatok alkalmával téved egy-egy f a r k a s  vidékünkre. A 
r ó k á k  számosak a hegységben, melyekből a lapályokba is ellá­
togatnak ; borz  ritkább. A v i d r a  a Dunában és Morvában mind­
inkább .gyérül, de csekély számban találtatik még a Feketevizben
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és Dudvágban. Gö r é ny ,  h ö l g y - m e n y é t  és n y e s t  részint 
mert a baromfiak veszedelmes ellenségei, részint gereznájuk 
miatt szerfelett flldöztetnek. A h ó d, úgy látszik, nálunk kihalt; 
ellenben a n y ú l  vidékünkön igen számos. Az ürge,  v a k  and,  
p o 1 y fi (Spermatophilus citillus) különösen a porhanyó földfi 
gabnatermö • síkon felette gyakori, az a l amár ,  c s e r p ö l y ü  
itt-ott hegyeinkben találtatik; m e z e i  és há z i  e g e r e k  vala 
mint a v á n d o r p a t k á n y  mindenfelé elterjedtek, mig a h á z i ­
p a t k á n y  úgy látszik töbhé seholsem számos. Ö z f a l k á k r a  
akadunk a Pálffy-féle erdőkben, s z a r v a s o k r a  szép számmal 
a Búr-erdőben, a Viszokán és a szomszédos magaslatokon. A 
d á m v a d a t  állatkertekben p. o. Stomfa mellett tenyésztik, vala­
mint a v a d d i s z n ó t .
A vadászat ujahb vadászati törvény hiányában eddigelé 
általában rendellenes, nagyobbára pusztításnak volt nevezhető. 
Egy-két nagyobb birtokos, kinek módja és vadászhajlama van 
birtokát vadásztilalommal s a szükséges őrködő személyzettel 
ellátni, a vadak tenyésztéséről és azok kiméléséről észszerüleg 
gondoskodik; de az orvvadász, ha az őzet vagy szarvast elejtheté 
a törvény szigorfi végrehajtása hiányában nem ismert tilalmat, és 
a mezei lakosság, inkább járt a n y fil, t úzok ,  f o g o l y ,  mint 
ekéje után, lett legyen ez az év bármely szakában, lett legyen ez 
a párzás és költés idejében. Nem oknélküli ennélfogva az aggo­
dalom, hogy ha ez igy tart, némely állatnem megyénkben idő­
vel egészen kipusztul, mint ez valóban a hóddal már is megtörtént. 
A v a d á s z a t r ó l  szóló 1872. évi VI. törvényczikk ugyanazon év 
február hó 18-án hozatott és nyert szentesítést.
A m a d a r a k  országából erdős hegyeinkben különféle 
s ó l y m o k a t ,  g a t y á s  ö l y v e k e t  (Buteo lagopus) és b a g ­
l y o k a t  lelünk, a c s á s z á r i  s a s t  (Aquila imperialis), u r á l i  
b a g l y o t  vagy h o s s z u f a r k f i  k u v i k o t  (Strix uralensis), 
c s o n t t ö r ő  k a r á c s o t  (Heliaetos albicilla) Csötörtök környé­
kén. Mindenféle éneklő madár szép számmal van megyénkben: 
f ü l m i l é k ,  különösen a h fin f ül m i 1 e , b a r á z d a b i l l e g e ­
tők,  v é r p i n t y ,  s á r m á n y ,  a r a n y b e g y ,  s a r ma l i u g ó ,  
nád és erdei énekesek, r i g ó k ,  c z i n e g é k ,  c s í z ,  t e n g e l i c z e ,  
a p i r ó k és több más hallatja bájoló énekét az év különböző 
szakaiban. Némelykor a l o c s k a - s e l y e m f a r k f i ,  a r ó z s a ­
s e r e g é l y ,  a g y u r g y a l a g  is megjelen, sőt a ritka vendég 
a m o n g o l d f a j d  is eljött megyénkbe 1863-ban. Nem hiány­
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zanak a v e r é b ,  a f e c s k e ,  a banka ,  a g é m e k ,  a g,é- 
m é s z s ó l y o m  stb. A vadászatnak kedves tárgya a számtalan 
t ű z ö k  — Csallóközben seregenkint dézmálja kivált az árpaveté­
seket — f o g o l y ,  fttrj,  v a d  g a l a mb ,  ugar- t yúk,  a fáczán- 
kertekből eltévedt nagyszámú f á c z á n  kivált a Duna szigetein, 
— a v a d l ú d ,  v a d r é c z e  stb.
A h ü l l ő k  közülfelemlitendők a t e k n ő s ö k ,  nevezetesen 
az édesvizi tekn/Scz (Emys europaea); a k í g y ó k :  az úszó és 
koczkás sikló(Tropidonotus natrix eí tesselatus), s á r g á s  s i k l ó  
(Culuber flavescens) különösen a Zergehegyen, nálunk a legnagyobb 
kígyó, a s i m a  s i k l ó  (Coronella levis); a g y í k o k :  f ür g e ,  
k ő f a l i  és z ö l d  g y i k  (Lacerta agilis, muralis et viridis); 
a v a r o n g y o s o k :  z ö l d  l o m b á s z  avvagy leveli béka (Ilyla 
arborea), z ö l d  (kecske, éti) és b a r n a  (gyepi, katona) b é k a  
(Rana esculenta és temporaria), v i z i  v a r a n g y  (Pelobatus fus­
cus), fa r  k a s h a s ú  vagy t ü z h a s ú  v a r a n g y  (Bombinator 
igneus), k ö z ö n s é g e s  és z ö l d v a r a n g y  (Bufo cinereus és 
variabilis), f o l t o s  t ü z g y i k  (Salamandra maculosa), t a r a j o s  
és p e t t y e s  g ő t e ,  (Triton cristatus és punctatus). Hogy a 
vipera megyénkben előfordul-e, nincs bebizonyítva.
A ha l ak ,  mint az élelem fontos tényezői, különös figyel­
met érdemelnek. S ha sajnosán tapasztaltatik is, hogy a Duná­
ban úgy mint a Morvában és Vágban, mióta a gőzhajózás életbe 
lépett, a halak gyérülnek, mindazonáltal a Dunában és a Mor­
vában a következő halfajak még elég számmal találtatnak s 
hozatnak a halpiaczra:
F o l y a m i  s ü g é r ,  Perca fluviatilis, Lin. Flussbarsch, 
Bärschling.
F o g a s  sül l ő ,  LuciopercaSandra Cuv. Val., Schiel, Schill.
K o l c z  érdesz(érdessügér),AsproZinglCuv.,Zingl,Zindel.
S e r i n c z ,  k ö z ö n s é g  es, Acerina vulgaris Cuv., Kaulbarsch.
S e r i n c z  S r é c z e r ,  AcerinaSchraitzer Cuv., Schrazen.
Pont y ,  k ö z ö n s é g e s ;  Cyprinus Carpio L., Karpfe.
Pont y ,  K o 11 á r f é 1 e ; Carpio Kollari Heck., Karpfgareisl.
Ká r á s z ,  k ö z ö n s é g e s ;  Carassius vulgaris Nils., Ka­
rausche, Gareisl.
Ká r á s z ,  k ö z ö n s é g e s ;  Carassius moles Agass.
Cz ompó ,  k ö z ö n s é g e s ,  vagy c z i g á n y h a l ;  Tinca 
vulgaris Cuv. Schleihe.
Márna,  k ö z ö n s é g e s ;  Barbus fluviatilis Agass. Barbe.
K e s e r ű  d i s z  p o n t y ,  Rhodem amarus Agass., Bitterling, 
Buganerl.
B a n y a  durda,  Abramis vetula Heck., Pleinzen
Z e r t a  dur da ,  Abramis vimbaCuv., Pleinzen.
L e u c k a r t f é l e  dur da ,  Abramis Leuckarti Heck., Spitz- 
pleinzen.
B a l i n  d u r d a, . Abramis Ballerus Cuv., Spleinzen, Bleie.
„ ,, Abramis Sapa Pall., Scbeibpleinzen.
S z é l e s  b a 1 i nd (széles keszeg), Blica argyroleuca Heck., 
Zobelpleinze.
V á g ó  s z o b b á r  (vágóhal, kasza-keszeg), Peleucus cultra­
tus Agass., Sichling, Ziege.
F e n y é s  f e h é r k e  (fehérhal), Alburnus lucidus Heck, 
és Kn., Laube, Schusslauben.
R a g a d o z ó  ön, Aspius rapax Agass., Schied, Schiit.
F e k e t e s z e m ü  s z é l  hal ,  Idus melanotus. Heck és Kn., 
Bratfisch.
V e r e s  s z e m ű  k o n c z é r  (veresszemü keszeg), Scardiuius 
crythrophthalmus Bon., Rotbflosse.
S z ű z s z á p  (jász-keszeg), Leuciscus virgo Heck., Nerfling, 
Weissfisch.
T am  a j k ó  d o b a n c s  (pozsár), Squalius dobnia Heck., 
Aitel, Alland.
N y ü l  d o b a n c s ,  Squalius lepusculus Heck., Hasel.
Ö k l e  (egri ponty) Phoxinus laevis Agass., Pfrilln.
P a d u c z p o r c z s z á j  (petenye), Chondrostoma nasus Agass., 
Rossnasen.
Z á s z l ó s  t i m a l k ó  (lepény-hal), Thymallus vexilifer 
Agass., Asche, Asch.
P i s z t r á n g  (Ausonféle pisztráng), Salar Ausonii Val., 
Forelle.
Hu hó s z e m l i n g ,  g a l ó c z a ;  Salmo Hucbo L., Huch, 
Donaulachs, Lachsforelle.
Cs uka ,  k ö z ö n s é g e s ;  Esox lucius L., Hecht.
H a r c s a ,  k ö z ö n s é g e s ;  Silurus glanis L., Wels, Schaden, 
Scharn.
M e n y h a l ,  k ö z ö n s é g e s ,  Lota vulgaris Cuv. Aal- 
rutte, Ruttl.
K e c s e g e - t o k ,  Acipenser ruthenus L., Störi, Stierl.
V i z a-t o k, Acipenser huso L.; Hausen.
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Or s ó h a l  f o l y a mi ,  vagy f o l y a m i  orsa,  Petromyzon 
fluviatilis L,, Pricke vagy das grosse Neunauge.
Ors a  P l a n e r f é l e ,  Petromyzon Planeri Bloch, das kleine, 
Neunauge.
K o p o l t y ú s  o r s ó c z a  (orsófark), Ammocoetes branchialis 
Cuv., Aalein, Ölel.
A c s i g o l á t l a n  á l l a t o k  közül megyénkben a r o v a ­
rok  játszák a főszeperet. Bolla J. fáradhatlan természetbúvá­
runk 800 fajnál már többet gyűjtött, s osztályozott tudományilag. 
Ezek nagyrészt károsak a földmívelésre, szőlőszetre és erdőkre 
nézve. Idetartozik a különféle f a- rágó  (Bostrychus) Malaczkán, 
a k ö r ö s f a - r á g ó  (Hylesinus fraxini) és Eccoptogaster-fajok a 
pozsonyi szigetek kőris- és szilfáin, b ó l t o z o t t  b a r a n g  (Zab- 
rus gibbus) Vajnor felé eső szántóföldeken, E p i c a u t a  d u b i a  
(Királyfalvánál) és a gyümölcs- és szőlőkerteknek, a repczeföl- 
deknek több igen veszedelmes ellensége. Veszedelmesek szinte 
a v á n d o r s á s k a ,  különféle h e r n y ó k  p. o. a f é n y ű  r á g ó  
(Fohreule) a Búr erdőben, a g a b n a - r á g ó  stb. A p ó k o k  ter­
mészetét jelesen rajzolja Böckh György orvostudor, és a pozso­
nyi reáltanoda tanára, ki pókgyüjteményében, melynek honunk­
ban alig van párja, több mint 600 különféle pókfajt állított 
fel, melyet csekély kivétellel mind a maga szorgalmával keresett 
össze s kellőleg elkészítve és tudományilag osztályozva, üveg­
csékbe gyűjtött. A m é h t e n y é s z t é s  mindenfelé díszük, ke­
vésbé a s e l y e m b o g á r t e n y é s z t é s ,  mely inkább csak ját­
szi időtöltósképen itt-ott tűnt fel eddig. Sokféle a 1 ka, e z e r ­
l á b ú  és h é j a n c z  lakja megyénket; az utóbbiak közül a 
Morva folyó r á k j a i  nagyok és különösen jó iztiek. A puhá-  
n y o k  különféle szárazföldi és vizi csigák, valamint kagylók 
által képviseltetnek; számosak azoknak kövületei Dévény-Újfalu, 
Stomfa, Almáspatak stb. körül, ó r i á s i  o s t r i g á k a t  (Ostrea 
longirostris) lelünk Szuhán Nagyszombathoz közel. A f é r g e k  
(földi giliszta, nadály stb.) nem különböznek a szomszéd területek 
férgeitől s még kevéssé ismeretesek. T t t s k ö n c z ö k  (Echino- 
dermák), c o e l e n t e r a t á k ,  és ö s á l l a t o k  (Protozoák), édes­
vízi h a b a r  ó z o k  és néhány g y ö k r é n y (Rhizopodák), az 
á z a l a g o k o n  kívül csak mint ásatag-állatok fordulnak elő 
harmadlagos képleteinkben.
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8. Műemlékek a megyében.
A közmivelődés azon jelentékeny tényezőit, melyek a nem­
zetünk fölött lezajlott múltak eseményeiről, mintegy élő és mara­
dandó tanúbizonyságot tesznek, hasonlókép érdemeseknek tartot­
tuk arra, hogy Pozsony megye helyrajzi és statistikai ismerteté­
sében vázlatosan összefoglaltassanak.
A megye területén létező néhány régi várat és várkastélyt 
ide nem értve, Pozsony megye műemlékei között a hazai régészet­
ben megkülönböztetni szokott mind három építészeti stylt képvi­
selve találjuk, és pedig a r o m á n ' stylt 2, a g ó t h o t 1 7  és végre 
a r e n a i s s a n c e - o t  5. község hajdankori templomain.
Harczi dicsőségeinket Pozsony, Dévény, Detiekő-Váralja 
és Borostyánkő váromladékai s nehány kevésbé jelentékeny vár­
kastély emléke őrzi csak, melyek között némely, mint például a 
g o mb a i ,  egészen az újabb Ízlés szerint van átalakítva, a s ü 1 y i t 
pedig még a múlt század óta magtár gyanánt használják.
A román styl emlékei közül legrégibb a d e á k i bazilika a 
a XIII. század elejéről, továbbá az e g y h á z a s - k a r c s a i ,  
melynek egykori, késő román ízlésben épült temploma helyén, 
napjainkban egy űjabb szentegyház áll.
A góth építészeti modor maradványai a XIV—XVII. szá­
zadból valók, melyeknek legrégibb példánya a n a g y s z o m b a t i  
templom, I. Lajos királyunk idejéből; régi a pozsonyi, a duna-szer- 
dahelyi,. a sülyi stb. egyház, melyekről azonban, miután ilyenek 
nagyobb számmal találtatnak, egy községenként kimutatást is 
jegyzünk ide.
Góth Ízlésű műemlékek Pozsony megyében:
A 1 i s t á 1 o n, egy késő góth stylben épült templom,
B ö ő s ö n, templom,
C s ü t ö r t ö k ö n ,  templom a XV. századból,
D e r c s i k á n ,  templom a XVI. század elejéről,
D ü n a -  Sz er d a h e l y e n ,  késő góth izlésü templom, 
Go mbá n,  templom,
G u t o r o n, templom,
I l l é s h á z á n ,  késő góth izlésü templom, ,
Kür t hö n ,  késő góth izlésü templom, többször megújítva, 
Mi s é r d e n ,  templom, majdnem teljesen átalakítva, 
Mo do r o n ,  templom,
N a g y - M a g y a r o n ,  késő góth izlésü templom,
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S z c n t - M i h á l y f á n ,  templom,
V á r k o n y o n ,  kora góth stylü templom.
A rcnaissancc-épitészet emlékei Pozsony megyében a Szc- 
lcpcscnyi György csztergami érsek nevével össze vannak -forrva: 
— ö állított, 1677-ben kápolnát E b e r h á r d o n ,  s két évvel ké­
sőbb ilyen Ízlésű templomot N a g y - L é g e n ,  S z e n t - A n t a l o n  
és másutt.
A so  mó r j a i  rom. kath. templom szintén renaissance-izlést 
tűntet fel, nemkülönben a f e l s ő - b a á r i  egyház, mely a régibb, 
valószínűleg góth stylben készült templom helyén foglal helyet ma.
Az újabb kor építészeti nézeteiről, kivált templomaink szer­
kezetéről és irányáról e helyen tüzetesen értekezni nem lehet 
feladatunk; annyit azonban felhozhatunk, miszerint jelenlegi épü­
leteink inkább mütani beosztás, mintsem Ízlés dolgában tűnnek 
ki, s nem mondom templomaink, de házaink mesés gyorsasággal 
emelkednek ki alapárkaikből.
Az idő viszontagságai egyébiránt emlékszerü épületeinken 
számtalan és jelentékeny sérelmeket ejtettek, s irántuk hazai kö­
zönségünk íigyelme és érdekeltsége leginkább azóta ébredez, hogy 
jeles régészeink azok becsét felfedve, bennünket óva intenek, mi­
szerint azon, talán félig a földbe süllyedt kövek, melyeket az imént 
az országút köveivel összetörtünk vagy mészszé égettünk volna, 
meglehet, egykor apáink oltárai vagy hamvvedrei voltak, s a 
hálás unokáknak azokat még akkor sem szabad kiszórni, ha 
mííbccsükct jóformán fel sem is ismerték.
POZSONY MEGYE. 5
II. SZAKASZ.
A megye n é p e s s é g i  v i s zonyai nak l eí rása.
1. A népesség feloszlása, nem, vallásfelekezet műveltségi 
állapot és nyelv tekintetében.
Pozsony megyében — az 1870-iki hivatalos népszámlálás 
szerint — 297,377 lélek lakik és pedig:
a megye községeiben és mezővárosaiban 228.670
az 5 szab. kir. városban . , . __ . 68,707
Összesen 207,377
esik tehát 1 Q  mfdre 3,969 lélek,
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c ) M i v e l t s é g i  á l l a p o t r a  nézve. 
A megye lakói között







ni sem írni 
nem tud
összesen
I. A megyében 75,566 49,913 103,191 228,670
II. 1. Pozsony sz. k. városban 29,564 435 16,541 46,540
2. Bazin „ „ , 2,231 323 1,784 4,338
3. Modor „ „ „ 2,363 325 2,378 5,066
4. Nagy-Szombat sz. k. v. 5,244 538 3,95o 9,737
5. Szt.-György sz. k. v. 1,483 16 1,527 3,026
Összesen 116,451 51,550 129,376 297,377
297,377
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rl) N y e l v i  t e k i n t e t b e n ,  a népesség feloszlását egy kissé 
nehéz teljes szigorúsággal meghatározni. Van tudniillik a sz. k. 
városokat is ideértve a megyében:
Tiszta magyar község 185
„ tót „ 167
, német „ 5
„ magyar-tót „ 23
„ német-tót „ 12
inagyar-német-tót „ 1
Összesen 399
Feltéve, hogy a vegyesajkú községekben a 4 kisebb sz. k. 
várossal együtt (42-f-4=46) a népesség nyelvre nézve felezhető 46/a 
sz. k. Pozsony városában pedig a lakosság anyai nyelvre nézve
V13 német 
3/ i2 magyar 
V12 tót
akkor anyai nyelv tekintetében a megye népére következő 
arány alkalmazható u. m .:
magyar ajkú lélek van 107,344, s igy az összes népességnek 36.°/o-ja 
tót ajkú „ „ 137,982, „ „ „ 46.5 „
német ajkú „ „ 52,051, „ „________„_____ 17,s „
Összesen 297,377, 100°/o
E thnographiai leírás.
Mi a pozsonymegyei nép j e l l e m é t  illeti, jogosan el lehet 
mondani: hogy az általában szorgalmas, iparkodó, takarékos és 
rendszerető.
A ma g y a r ,  mely leginkább a Csallóközt lakja, nem keverve 
idegen elemekkel, mint állítják, azon ősöktől származik, melyek 
az első letelepedéskor az országba jöttek. Termete közép, alakja 
köpezös, magaviseleté komoly és hallgatag, de ha nyilatkoznia 
kell, csinosan és folyékonyan beszél. Jelleme egyenes, békesze- 
retö; nem iszákos s e tekintetben mértékletesebb a tótnál. Nőik 
tiszták, szorgalmasak; a családi élet pátriárkái, vallásos alapon 
nyugvó, és nagyjában feddtelen,
A t ó t erős, izmos, gyakorta sugár, beszédes, lármázó, ve­
szekedő s perlekedő, a pálinkának nagy barátja; a tót nő csinos 
és tiszta, szorgalmas, vidám, fecsegő, szereti az éneket; a családi 
életet a férjnek gyakori részegsége szokta háborgatni.
6*
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A n é m e t  a városokban többnyire kereskedő és mesterem­
ber, mint földmivelő a pozsonyi s a felső-csallóközi járásnak csak 
egynéhány községeiben tartózkodik. Általában könnyen csatlako­
zik azon nemzetiséghez melylyel közelebb érintkezésben áll, miért 
is a Csallóközben mindinkább magyarosodig a tót járásokban pedig 
eltótosodik. Egyébiránt erős, izmos, becsületes és szorgalmas nép; 
némely helységben nyelvén kívül, még őskori német szokásait s 
játékait is fenntartja.
2. A  népesség erkölcsi és értelmi miveltsége.
Áttérve a népesség e r k ö l c s i  és é r t e l mi  v i s z o n y a i r a ,  
mindenek előtt ki kell emelnünk, hogy c tekintetben nemcsak 
népünkben, leginkább pedig az 5. sz. kir. városban előrehaladott 
szellem, de példájok által megyénkre nézve a szomszéd német tar­
tományok is nem csekély, sőt igen üdvös befolyást gyakorolnak. 
Ennek köszönhetjük, hogy az erkölcsök és a szellemi mivcltség 
fejlesztésére, a betegek és gyámoltalanok, az árvák és szegények 
ápolására és segélyzésére, a művészet és társadalmi élet emelésére 
mi nagyobb számú egylettel és intézettel dicsekszünk, mint honunk 
akármely más megyéje. Ha ezen tény népünk jószívűségére és 
felebaráti indulatára mutat, azt kell feltennünk, miszerint a 
szellemi mívelődés s nemcsb társadalmi viszonyok emelésére cs 
előmozdítására kétségtelenül hajlammal és szilárd akarattal 
is bir.
K ó r h á z  van a megye minden sz. kir., valamint nagyobb 
mezővárosaiban, de bővelkedik főkép Pozsony városa, melyben 
8 ily intézetnek 500, szükség esetében még több ágya i's van, 
mihez Pozsonyban még a katonai nagy kórház, valamint Nagy- 
Szombatban egy tébolydával összekötött kórház járni. Ezen kivid 
van Pozsonyban: s i n 1 ő k h á z a  s á p o 1 ó i n t ö z c t 7, a s z c g é- 
n y e k i n t é z e t e  s a l a p í t v á n y a  6,  b e t e g s é g é i  y 
z é s i e g y l e t  4, t cm é t k e z  és  i e g y l e t  5, ö z v e g y -  és  á r- 
v a i u t é z e t  6, s i k e t - n é m a  i n t é z e t  l, s z e g é n y  t a n ú i  ő k 
se g él y e g y  1 e t c 4, k i s d e d ó v ó  i n t é z e t  4, g y e r m e k ­
in e n k cl  y (szopós gyermekek számára) 'í stb. A mivcltség és társa­
dalmi élet előmozdítására szolgál több C a. s i n o, h a 1 a d á s i c gy- 
1 e t, némely körök mint a k e r c s z t y é  n, k e r e s k c d ő s c g c d 
e g y l e t ,  a d a l á r d a ,  a m ű v é s z e k  és  n y e l v t a n i t o k  
e g y l e t e  özvegyeik és árváik feisegélésérc, a f o g yas z t ás i - . ,  
g y o r s i r á s z a t i-, m u n k á s k é p z ő-, t ft z o 11 ó stb. egyletekben
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részint művészeti , részint tudományos előadásokat is tar­
tanak.
A számos egylet között anyagi érdekek előmozdításában 
legnagyobb tevékenységet fejt ki a p o z s o n y m e g y e i  g a z ­
d a s á g i  e g y l e t ,  melynek mibenlétéről és hatásköréről alább: 
„a mezei gazdaság fejlesztésének szellemi eszközei“ czikkben 
bővebben értekezünk.
Jelentékeny a t e r m é s z e t - t u d o m á n y i  e g y l e t ,  gyö­
nyörű múzeumával s igen érdekes könyvtárával. Az egylet már 
1854ik évben keletkezett; alapszabályai azonban csak 1856-ban 
hagyattak helyben. Alapítói, kik megpendítve az eszmét s egyszer­
smind megtestesítették a következők : B o l l a J á n o s ,  elemi iskolák 
igazgatója, F u c h s  A l b e r t  lyceumi tanár, G r a t z e l  J ó z s e f  
városi tanácsos, Dr. K o r n h u b e r  G. A. főreáltanodai tanár, je­
lenleg a bécsi műegyetem tanára, Ma c k  Ede  tanár, Med-  
u y á u s z k y  D é n e s  báró,  Mo l n á r  I mr e  városi számvevő, 
0  b e r m ü 11 e r J. főreáltanodai tanár, P a b 1 a s e k M. főreáltanodai 
igazgató, P a w 1 o w s k i S á n d o r  jogtanár (Kassán) és S c h n e l ­
ler A. nyug. lovaskapitány. Az első közgyűlést megelőzőleg, 
mely 1856-ik év márcz. 15-én tartatott, már is több mint 200 
tag volt beírva; ezen szám azonban az év végéig, más megyék­
ből jelentkező új tagok által megkettőztetett s a következő évek­
ben is folyton szaporodott. Az egylet hatályos eszközléseiről, 
évcnkint, a tagok számára nyomtatásban kiadott közlemények 
szólanak.
Az országos magyar erdészeti társulat székhelye szinte 
Pozsony.
Szellemi miveltség.
A ) Egyházi ügy.
A i' ó ni a i k á t  li ö l i k  u s o k e g y li á z. a.
Pozsony megyének római katholikus egyházai az esztergami 
érseki megyéhez tartoznak, mely általában két részre, u. m. az 
e s z t e r g a m i  és n a g y s z o m b a t i  vicariatusra oszlik.
Az esztergami vicariatushoz tartozik 4 plébánia, a héder -  
vá r i  egyházmegyéből t. i. D a r u ó ,  L i p o l d  (Hédérvár fiók­
egyháza) K i ü t i  és Pt t ski ,  melyek még Pozsony megyében van­
nak; a többi 135 parochia a nagyszombati vicariatushoz tartozik,
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mely ismét maga részéről 4 főesperességre oszlik, u. m. a komá-  
í'orni, n y i t r a i ,  s a s v á r i  és p o z s o n y i  esperességre, me­
lyek közül a nyitrai főesperessógnek nincsenek egyházai Pozsony 
megyében. Egészben véve pedig számlál Pozsony megye 139 plé 
bániát, melyek közül Pozsony és Nagyszombat egy-egy kápta­
lant képeznek.
A s z e r z e t e k  közül találtatnak a megyében:
a) a J é z u s  - r e n d ű e k  Pozsonyban és Nagy-Szombatban 
összesen 30 felszentelt pappal és 53 baráttal;
b )  a k e g y e s - r e n d ü e k  társulata Szent-Györgyöu 8 
pappal;
c) a í e r e n c z e s e k  szerzete a pozsonyi (19), malaczkai 
(16), nagyszombati (13) apátságokkal és összesen 48 pappal, 57 
növendékpappal és laikussal;
d )  a k a p u c z i n u s o k  Bazinban (9) és Pozsonyban (Iá) 
lévő zárdákkal, összesen 21 pappal, 40 baráttal és növendékkel;
e) az i r g a l m a s  b a r á t o k  szerzete Pozsonyban, mely 
23 tagból, 12 ujonczból (novitius) és alamizsnálkodó barátból áll.
A szerzetbeli barátoknak összes száma Pozsonyban tehát 
282, kik között 120 a felavatott pap. Ezekhez járulnak az apáczák 
és pedig:
u) a n o t r e d a m e  - s z ü z e k  zárdája Pozsonyban 3 3 apáczá 
val és 2 ujonczczal, összesen 35 taggal;
b ) az O r s o l y a - s z ü z e k  zárdája Pozsonyban 27 apáczával 
és 23 ujonczczal, összesen 50 taggal. Ugyanazoknak nagyszombati 
zárdájában van 33 apácza;
c )  az E r z s é b e t - s z ü z e k  zárdája Pozsonyban 38 apáczá­
val. Az apáczák és ujonczok összes száma: 156.
Az e v a n g é l i k u s  e g y h á z a k .
A pozsonymegyei á g o s t .  hi t v.  e v a n g é l i k u s o k  egy­
házai 23,053 lélekkel a dunáninneni egybázkerűleti supcrinteu- 
dentiáboz tartoznak és 2 esperességet képeznek, ezek :
a) a p o z s o n y v á r o s i  e s p e r e s s é g ,  melyhez Pozsony­
ban a német ajkü és a magyar-szláv ajkú gyülekezet, a récsei anya­
egyház, s végre Főrév, Engerliget (Ligetfalva) és Dévény fiókegy­
házak tartoznak.
b )  a p o z s o n y m e g y e i  e s p e r e s s é g ,  15 anyaegy- 
bázzal.
A b e l v é t h i t v a l l á s ú  e v a n g é l i k u s o k ,  vagy —•
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mint közönségesen nevezik — a reformátusok száma Pozsony 
megyében 7,011. — Azon kevés református egyház közt, melyek 
kivétel nélkül a dunántüli ref. egyházkerttleti superintendentiához 
tartoznak, legnépesebbek Z s i g á i d ,  Pa t a s ,  H o d o s ,  P a t o n v  
és S o m o r j a.
A z s i d ó k .
A z s i d ó k n a k  majdnem minden jelentékenyebb helység­
ben van zsinagógájok vagy legalább imabázok — Pozsony váro­
sában kettő. Azon értesülés, mintha Pozsony megyében az izrae­
liták szaporodása aránylag igen csekély volna, úgy látszik téve­
désen alapszik; mert midőn az 1857-ik nyilvános összeírás 16,373 
izraelitát mutat, az 1870-ki népszámlálás szerint Pozsony me­
gyében csak 19,182 izraelita találtatott, tehát a növekedés 13 esz­
tendő alatt 2,809 azaz évenkint csak 216 lélek vagyis 13 év 
elteltével 17.i s%.
B )  T a n ü g y .
F e l s ő b b  t a n o d á k .
1. A k i r. j o g  a k a d é m i a  Pozsonyban, talán a hajdani 
főiskolának reánk maradt töredéke, melyet Hunyadi Mátyás egy­
kori oktatójának Vitéz János érseknek tanácsára 1467-ben ala­
pított*), és mely „ S t u d i u m  g e n e r a l e  i s tr o p o 1 i t an u m“ 
czim alatt ismeretes. Ezen főiskolának sorsa az alapitó halála után 
nincs felderítve. Annyi azonban bizonyos, hogy 1784-ben II. József 
idejében, a nagyszombati egyetem egy része Pozsonyba tétetett át 
és az egykori klariszszák zárdájában helyeztetett el. Egész az 
1851 -ik évig két tanszakból t. i. a jogiból és a bölcsészetiből ál­
lott ; a nevezett esztendőben azonban a bölcsészeti tanszak két 
évfolyama a kir. államgymnasiumhoz csatoltatott, mely az által 
nyolczosztályú főgymnasiummá egészittetett ki; az akadémia pe­
dig ezentíil jogászati tanintézet maradt 3 évi tanfolyammal; 
egyszersmind felcserélte előbbi helyiségét a volt gymnasiumé- 
val és bevonult a mostani akadémia-épületbe, a nagy káptalan- 
utczába. Az 187 °/i - ik tanévben 16 kötelezett és 3 nemköte- 
lezeit tantárgy adatott elő.
*) A pozsonyi jogakadémia története megjelent a „Budapesti Köz­
löny“ melléklapjának 1872-iki 42. és következő számaiban, közelebb pedig
önálló kötetben is napvilágot látott.
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A k ö t e l e z ő  t a u t á r g y u k  hat tanár közt ugyanannyi 
tanszéken ckkóp vaunak felosztva:
a )  Encyclopaedia, észjog cs büntetőjog.
b ) Római és egyházijog.
c )  Magyar magánjog és magánjogi eljárás.
d )  Magyar állam- s jogtörténet, magyar közjog, közigazga­
tási és pénzügyi törvényisme.
e) Osztrák polgári jog, magyar váltó- s kereskedelmi jog : 
bányajog.
/ )  Politikai tudományok és statistika, (nem kötelezettek : az ál- 
lámszámviteltan, a törvényszéki orvostan s a hadi tudományok).
Hallgatója 301 és pedig 222 nyilvános és 139 magántanuló. 
Az igazgatón kivlil az akadémián 4 rendes, 2 rendkívüli és 3 ma­
gántanár működött. Öszdöndijt élvezett a téli félévben 33 tanuló, 
mely4,l 13 forint 50 krajczárt és 25 darab aranyat tett, a nyári félévi 
ösztöndíjak összege pedig4,502 forint és 25 darab arany. Az aka­
démiai jogász-segélyegylet alaptőkéje, ugyan az IS7 "/i-iki tanév 
folytán 2,800 forintra emelkedett.
2. Az e v a n g e 1 i k u s ly  c e u m KiOti-bau, a pozsonyi ev. 
egyházzal egy időben alapittatott. Az első lyceumi rector K i 1 g e r 
D á v i d  volt. A lyceum áll 3 hittudományi osztályból, azután s 
osztályt! főgymnasiumbó! és két, az algymnasirimi osztályokkal 
egyesitett al-reálosztályl ól. A főt uiodával több más jótékony czélű 
alapítványok és intézetek állanak összekötetésben u. m. a c o n­
v i c t u s ,  az a l u m n e u m , ö s z t ö n d i j a k külföldi egyete­
met látogató tanulók részére sat. Ezen intézetek a hel ybeli és magyar- 
országi evaug. egyházainak gyámolitása, főleg pedig a nagylelkű 
alapítók u. m. : báró J e s z e n á k  J á n o s  udvari tanácsos, Hzc- 
l e c z k y  Pál ,  S k a r i c z a  G á b o r  és több jótevő hagyományai 
által tartatnak fenn.
Az oktatási nyelv ezen tanoda alsó osztályaiban magyar és 
német, a felsőbbickben magyar.
A lyceum hittanhallgatói 180%- óta 5 év alatt 19 el apad­
tak ; volt ugyanis:








Nagyszerű könyvtáráról alább szólunk, itt csak megemliten- 
dőuek véljük, igen jele« természettani múzeumát, valamint igen 
érdeke,s és számos taneszközeit.
A n a g y s z o m b a t i  rom.  kath.  p a p n ö v e l d e  I860 ben 
Esztergámba tétetett át, azonban az é r s e k i  c o n v i c t u s  ott 
maradt, melynek az 187'/ü. évben 60 növendéke volt 1 igazgató,
1 aligazgató és 5 felügyelő (praefecti museorum) vezetése alatt.
K ö z é p t a i i o d á k .
Tekintve, hogy a pozsonyi ágostai liitv. evangélikus lyceum, 
melynek liittani tanfolyama szerves összeköttetésben áll annak 
gynmasiumi osztályaival, majd a felsőbb, majd a középtanintéze­
tek között foglal helyet; ezen elvet a pozsonyi VIII. osztályú 
kir. kath. fögymnasiumra ki nem terjeszthetjük, bár jóval tovább 
volt szoros kapcsolatban két száz esztendőnél ama eollegiummal, 
melyből aztán idők jártával a jelenlegi kir. jogakadémia és a 
Vili.  osztályú kir. kath. gymnasium váltak ki.
Pozsony megye középtanintézeteit következőképen osztályoz­
hatjuk :
I. G y m n as i u m o k : 1) p o z s o n y i  kir. kath. főgymna- 
sium; 2) n a g y s z o m b a t i  röm kath. főgymnasiurr. (érseki); 3) 
p o z s o n y i  ágost. liitv. evangélikus fögymnasiura, mindannyi 
Vili.  osztálylyal:
Algymnasium IV. osztálylyal S ze nt-G y örgyöu.
II. R e á l - t a n o d á k :  községi főreáltauoda VI., és róni 
kath. alreáltanoda II. osztálylyal, mindkettő P o zs  on y  ban.
Felemlitendők végre mint különleges tanintézetek a p o z s o ­
n y i  r ó m. k a t h. pa p n ö v e 1 d e, a m odor i  p o 1 g á r t a u o d a 
és a r a b b i-i s k o 1 a P o z s o u y  ban.
Ezek jellemzésére nézve szolgáljanak rövid vázlatban a kö­
vetkező adatok.
A pozsonyi kir. kath. főgymnasium keletkezésének ideje 
nem bizonyos, legvalószinúbb, hogy Páztnán Péter érsek alatt ke­
letkezett s mint jezsuita collegium 1626-tól kezdve állott fenn 
egész a jezsuita-rend feloszlatásáig. ,
1780-ban ezen collegium helyébe királyi akadémia és arcki-' 
gymnasium lépett, melyek közül az előbbinek tanárait 185%-ig 
pályázat utján részben világi, részben pedig egyházi tauférfiakból 
nevezte ki a kormány, úgyszintén 1812-ig az archigymnasinm 
tanárait is. Ezen időtől fogva lS5"/i-ig a Szent-Benedek rendiek
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látták el a gymnasiumot tanárokkal, mígnem akkor a kir. akadé­
mia s vele együtt az arcliigymnasium is megszűnt, a jelenlegi 3 
évi tanfolyamból álló kir. jogakadémia pedig a VIII. osztálylyal 
bíró kir. kath. főgymnasiumtól elkülönítve állíttatott fel.
A tanárokat nyilvános pályázat utján a tanári testület ki­
jelölése mellett a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister, az igaz­
gatót ellenben ő felsége, a király nevezi ki.
Szép könyvtárán kívül a kir. kath. főgymnasium tulajdonához 
tartoznak a jeles természet- és földrajzi, mennyiségtani, pénz- és 
éremgyüjtemények; rajzeszköz-, hangszer- és hangjegytár, melyek 
jelenleg számszerint 10,335 darabot tesznek.
Fentartási költségei a magyar tanulmányi alapból fedez­
tetnek,mi 187%-ben 24,318 forint 62 krajczárra ment, a tanári dijak 
összege pedig 18,097 forint 50 krajczárra o. é. Taneszközökre 
fordíthatott 986 frt 25 kr.
A városi VI. osztályú föreáltanoda 1850. deczember 2-án 
nyilt meg. Benne az igazgatón kívül derék szakférfiak tanítanak, 
s hogy mily mértékben felel meg nemcsak az általános szükség- 
érzetnek, de saját feladatának és hivatásának is, mutatja a tanu­
lók rendkívüli növekedése, mely 18G2/s-tól 18772-ig', tehát tízévi 
cyclus alatt 221-ről 4'65-re emelkedett, úgy hogy mellette ma, 
igaz csak két osztályban és 2 tanárral, egy második lóm. kath. 
alreál-tanoda is áll, melynek tanulóiról táblás kimutatásaink szol­
gáltatják az adatokat.
A pozsonyi róm. kath. papnövelde, az úgynevezett „Emeri- 
canum“ nem tartozik a hittani intézetek közé, miután benne oly 
ifjak képeztetnek, kik bár a papi pályára készülnek, de a theolo- 
giai tanulmányokra fiatalok. Alapitója Lossy Imre érsek volt a 
XVII. század első felében s helyisége a káptalanban 12 tanuló 
számára van berendezve. Az oktatást mindenkor az illető vice- 
rector vezeti, növendékeinek száma 187V2-ben 4 első és 6 másod 
évi, összesen 10 bölesészettanuló.
A modori polgár-tanoda története 1648-ig vezethető vissza, 
a mely évben keletkezett; 1769-ben az mint ágost. h. ev. főgym­
nasium ismeretes, midőn a szónoklati, költészeti és bölcsészeti tu­
dományok előadására szabadalmat nyert. Újabb időkben anyagi 
kellékek hiányában algymnasiummá végre 1872-ben polgárisko­
lává olvadt le.
A rabbi-iskola Pozsonyban, azon izraelita ifjak számára 
áll fenn, kik több évi előkészület után maguknak a thalmud tételei-
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beu elégséges gyakoroltságot szereztek. E tanodában évfolyamok 
nincsenek, igazgatója a főrabbi, a ki előtt az előkészített és 
érett tanuló magát vizsgálatnak veti alá s képesíttetvéu bizonyít­
ványt nyer. Tantárgya egyedül a thalmud, azonkívül idő engedte­
tik a tanulóknak, hogy a helybeli gymnasiumokon magukat kellő­
képen kiképezzék, sőt legújabban minden rabbi-jelölt, az érettségi 
vizsgálat letételére kötelezve is van. Tanpénzt fizetni nem kell, a 
tanulók száma jelentékeny s évenként középszámmal 300-ra tehető.
Pozsony megye közép tanintézeteinek képét, a legújabb viszo­
nyok szerint az alább közlőit táblázatok tüntetik elő, melyek kö­
zül az első három az 187% iskolai év adatait tárja fel előttünk, 
a többi ellenben öt évi emelkedésére vagy hanyatlására nézve szol­
gáltat némi bizonyítékokat.
Ezen adatok sajnos, csak a tanárok és tanulók számát fog­
lalják magukban; ez utóbbiakat nemzetiségi és vallásfelekezeti 
megkülönböztetés szerint is ; mig egyéb részletes adatok, minők a 
tanintézetek történelmi kútfői, taneszközeb tanrendé stb., szóval 
azok, melyek annak jellegét módosítják; nemkülönben a tanoda 
és tanári személyzet költségvetése, az ösztöndíjak kimutatása, az 
idevágó adatok hiányában érintetlenül hagyattak, azok tüzetes 
tárgyalása külön ilynemű szakmüvekben látszott felhasználandóuak.
A pozsonymegyei középtanintézetek állapota 
az 187%- iskolai évben.











1. A g y m n a s i u m o k b a n .
A pozsonyi VIII. oszt. kir.kath. főgymn.-ban 20 424 21 .20
2. A nagyszombati Vili. oszt. rom. főgymn. 15 259 17.27
a . A pozsonpi VIII. oszt. ágost. h. ev. főgymn. 13 389 29.92
4. A szentgyörgyi IV. oszt. rom. kath. algymn. 11 69 6 .27
1 Ö s s z e s e n : 59 1,141 19.30
1 .
II.  A r e á l t a n o d á k b a n .
A pozsonyi VI. oszt községi föreáltanodában 18 458 25.44
2. A pozsonyi 11. oszt. rom. k. alreáltanodában 2 9 3 46. bo
Ö s s z e s e n : 20 551 27.55
I. A gymnasiumokban 59 1,141 19.3»
II. A reáltanodákban 20 551 27.66
E g y ü t t : 79 1,692 21 .41 1
7G





i z e k k ö z ii
összes
száma inagy. német tót szerb
i. A  g y m n a s i u m o k b a n .
A pozsonyi Vili. oszt. kir. kath. 
főgymnasiumban
A nagyszombati Vili. oszt. r. k.
i m 251 138 35
főgymnasiumban
A pozsonyi Vili. oszt. ágost. h.
259 17(1 48 35 •
ev. főgymnasiumban.
A szentgyürgyi IV. oszt. r. k.
389 305 24
algymnasiumban G9 01 5 ’
Ö s s z e s  e n : 1,141 491 55 G 70 24
1,141 í'1
I I .  A  r e á l t a n o d á k b a n .
A pozsonyi VI. oszt. községi fort. 458 203 223 30 2
A pozsonyi 11.oszt. r. katli. alreált. 93 10 65 18
Ö s s z e s e n : 551 213 288 48 * 1
A gymnasimnokban 1,141 491
55
55G 70 24
A reáltanodákban 551 213 288 48 2
E g y ü t t : 1,(192 704 844 118 2G
1,(192








e z e k k ii z 1 1
O rom. gör. kel. ágost. lielv. .
iá száma kathulikus gór. hitv. evang.
1 .
1. A yymnasiumokban.
A pozsonyi VIII. oszt. kir. 
katli. fögynmasiumban 424 370 1 1 A 50
2. A nagyszőrabatiVIII. oszt 
r. kath. fögymnasiumban 259 232 G i 20
3. A pozsonyi VIII. oszt. 
ágost. h. ev. fOgymn. 389 38 32 204 63 52
4. A szentgyörgyi IV. oszt. 
r. k. algymnasiumban 09 50 1 12









e z o k k ö z ü l
*o rom. gör. kel. ágost. helv.




A pozsonyi VI. oszt. köz­
ségi föreált.-ban 158 312 1 3 51 0 82
2 . A pozsonyi II. oszt. r. k. 
alreáltanodában 03 01 °2
Ö s s z e s e n : 551 403 1 3 53 0 82
i . A gymnasiumokban 1,141 606 33
551
212 66 134
i i . A reáltanodákban 551 403 1 3 53 9 82
E g y U 11: 1,602 1,000 1 36 265 75 216
1,602
Ezek ezerint a pozsonymegyci gymnasiumokra átlag egy 
tanárra lO.ao, a reáltanodákban pedig Q2 7 .sr , tanuló esik, mely 
körülmény már mintegy önmagában véve is jelzi, hogy látoga­
tottság tekintetében egyrészt a gymnásiumok a reáltanodák mö­
gött maradnak; másrészt, különösen ha az döbbeni évek szapo­
rodására is vetünk egy futó pillantást, — a reáltanodák tanulói 
folytonosan és fokozatosan növekednek a gymnásiumok tanulói 
mellett.
Nemzetiségre nézve az 187%. iskolai évben az 1,141 gym- 
nasiumi és 551 reál-, összesen .1,692 tanuló között találtatott:
gyinnasista % reálista 7« összesen %
magyar 401 43. on 213 38.66 704 41 . 6 1
német 556 48.7 s 288 52.37 844 41). 8«
tói 70 6.14 48 8.71 118 fí. 97
szerb -24 2.10 ú2 0.3« 26 1.54
Összesen 1,141 100 551 100 1,692 100
azaz mig a gymuasisták a tanulók összes létszámának 67.43, a 
a reálisták pedig 32 .07 %-kát képezik, addig nemzetiségre nézve 
a magyarok, a tótokkal és szerbekkel együtt is alig közelitik 
meg a németek létszámát, kik a tanulóknak összesen véve felit 
•eszik, sőt a reáltanodákban a többséget alkotják.
Itománok ez idöszerint nem fordultak elő, bár az 1866/t. 
iskolai évben a pozsonyi VI osztályú községi főreáltanodában, 
mint alább ki van tüntetve, elő jött 3 s az 1868/o. és 1869/7o-ik
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iskolai években a pozsonyi VIII osztályú kir. kath. fögymna- 
siumban tanult egy-egy.
Vallásra nézve az 187% iskolai évben a fentebb jelzett 
1,692 összes létszám következőképen oszlott meg. Ugyanis volt:
gymnasista °/o reálista 7« összesen 7"
rom. kath. 096 60.99 403 73.U 1,099 64.95
gör. , — O.oo 1 0.(8 1 0 . 0 8
kel. gör. 33 2 .89 3 0.66 36 2.12
ág. hitv. evanig. 2 1 2 1 8 . 6 8 53 9 . 6 2 265 15.66
helv. „ 66 5 . 7 0 9 1 . 8 3 75 4 .4 3
izraelita 131 11 .75 82 1 4 . 8 8 216 12.78
Összesen 1,141 100 551 100 1,692 100
vagyis akkor, midőn a róm. kath. és izraelita ifjak között a túl 
nyomó szám a reáltanodákat látogatja; a mindkét hitfelekezeten 
lévő evangélikusok (ágostai és helvét), nyilván a jó hírnévnek 
örvendő pozsonyi evang. lyceum életrevalósága miatt, a gymna- 
siumi előadásokat látogatják.
Az itt következő tabellákban A )  1— 3 a közóptanintézetek 
tanárainak és tanulóinak a b s o l u t  és  v i s z o n y l a g o s  s z á ma ,  
B )  a tanulók n e m z e t i s é g r e  n é z v e  és C )  a tanulók v a l ­
l á s f e l e k e z e t  s z e r i n t  vannak felsorolva és pedig összeha­
sonlítás kedvéért egymásutáni öt iskolai évről, azaz 186%-töl 
számítva 187%-ig bezárólag.
A gymnasiumi tanárok átlagos száma ezen idő alatt a me­
gyében 57, melyben leginkább a pozsonyi kir. kath. fögymnasium 
személyzete van képviselve; — a reáltanodák tanárainak létszáma 
csak 20, a miből a pozsonyi II osztályú róm. kath. alreáltano 
dában csupán 2 egyén ád oktatást.
A tanulók összege a gymnasiumokban az 187%-ik iskolai 
évben az ötévi átlagszám alatt állott, mig a reáliskolákban ezen 
viszony kedvezőbb, minthogy az ötévi átlagszámot a tanulók jó­
val felülmúlják. *
Nemzetiség szempontjából is előnyben vannak a reáltano­
dák ifjai a gymnasiumok tanulói fölött, miután a négy gymna- 
siumban e növendékek a nemzetiségi átlagszámokat az 187%. 
iskolai év végével egy helyen sem közelítették m eg; feltűnő 
egyébiránt a reáltanulók szaporodása vallásfelekezet tekinteté­
ben, midőn az 1866/7. évi számokat azoknál öt év elteltével úgy 
szólván minden felekezetnél megkettőztetve tapasztaljuk, mig a
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gymnasiumokban e viszony kivált a rém. kath. ós izraeliták kö­
zött ugyanezen idő alatt hanyatlott.
Hogy mily mérvben és mennyire fokozatosan emelkedtek 
különben középtanintézeteink, következő táblázatok legjobban 
feltüntetik:
A pnzsonymegyei középtanintézetek állapota 
az 186R/v—187% • iskolai évben.
Al) 1. A tanárok száma.
■n
-o>»
A középlanoda m e g ­
n e v e z é s e
I866/t 1867/s 1868/B 18SÍA° 187°/.
Á t l a g
oCl* i s k o l a i  é v b e n
1.
|. Gymnasiumokban.
A pozsonyi VIII. osztályú 
kir. kath. fögymn.-ban Ifi 20 21 21 20 19.«o
2 . A nagyszombati VIII. oszt. 
rom. kath. főgyn. ban 13 15
K
15 15 15 14.60
3. A pozsonyi VIII. oszt. ág. 
hitv. ev. főgymn.-ban 13 13 13 13 13 ©
ccvH
4. A szent-györgyi IV. oszt. 
rom. kath. algymn.-ban 0 9 10 10 11 9 .80
Ö s s z e s e n : 51 57 59 59 59 5 7 .0 0
1.
l i .  R e á l t a n o d á k b a n .
A pozsonyi VI. oszt. köz­
ségi förcáltanodában 19 18 18 18 18 18.20
2. A pozsonyi II. oszt, rom. 
kath. alroáltanodában 2 2 2 2 2 2.00
Ö s s z e s e n : 21 2 0 20 20 20 20.20
i. A gymnasiumokban 51 57 59 59 59 57 .oo
ii. A reáltánodákban 21 20 20 20 20 2 0 .2 0







2. A tanulók száma.
A középtanoda meg- 18(17? 180 7« ISO8/» 18*770 I87n/i Átlagnevezése i s k o l a i  é v b e n
1. G y m n a s i u m o k b a n ,
A pozsonyi Vili. osztályú 
kir. kath. fögyirm.-ban 4-78 103 101 180 121 4-7 3. no
A nagyszombati Vili. oszt.
rom. kath. főgymn.-ban 381 388 310 311 . 250 338. no
A pozsonyi Vili. oszt. ág.
hitv. evang. fögymn.-bari 301 l i t 391 122 380 408 .oo
A szont-györgyi IV. oszt.
rom. kath. algymn.-han (Ki 03 ÍJ0 ' (10 (i0 07 .2»
Ö s s z e s e n : 1,322 1,388 1,303 1,285 1,141 1,287.»»
I I  R e á l t a n o d á k b a n .
A pozsonyi VI. osztályú 
községi förcáltanodában
•
m ' 21-2 275 327 158 305, so
A pozsonyi II. oszt. rom. .
kath. alreáltanoclában 75 78 78 03 03 83, io
Ö s s z e s e n : 302 320 353 120 551 380.2»
A gymnasiumokban 1,322 1,388 1,303 1,285 1,111 1,287,«»
A reáltanodákban 302 320 353 120 551 380,2'*
E g y ü t t : 1,021 1,708 1,650 1,705 1,002 1,077. oo
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t866A 1807« 1868/» 188í/70 187%
i s k o l a i  é v b e n
|. G y m n a s i u m o k b a n .
1. A pozsonyi VIII. oszt. kir. kath.
fögymnasiumban 29.87 24.85 23.59 22.86 21.30
2. A nagyszombati VIII. oszt. rom.
katb. fögymnasiumban 29.84 25.87 23.97 20.93 17 .37
3. A pozsonyi VIII. oszt. ág. hitv.
evang. fögymnasiumban 30.81 34.16 30.08 32.46 2 9 .9 3
4. A szentgyörgyi IV. oszt. rom.
kath. algymnasiumban 7.38 7 .oo 6 .90 6 .90 6.97
Ö s s z e s e n : 25. as 24.85 22.09 21.7« 19.80
II. R e á l t a n o d á k b a n .
'
1. A pozsonyi VI. oszt. községi
föreáltanodában 11 .95 13.44 15.98 18.17 25.44
2, A pozsonyi II. osztályú rom.
kath. alreáltanodában 37.50 39 .oo 
*
39.00 4<6.5o 46. so
,
Ö s s z e s e n : 14.38 16.00 17.65 21.00 27.85
i-
\
A gymnasiumokban 25.99 24.35 22.0» 21.71 19.10
i i . A reáltanodákban 14.38 16.00 17.65 21 .oo 27.65
E g y ü t t : 22.55 22.1» 20.98 21.66 2 1 .43
i aSONV M£CtYie. 6
8 2
R )  A  tanulók nemzetiség szerint.
S305
•o A megye összes közép- 1867? 186’/8 1867« IS“'/:» 187°/. Átlag
ofa
tanodáiban i s k o l a i  é v b e n
I.
4) Magyarok. 
A gymnasiumokban 557 498 497 493 491 507.20
I I . A reáltanodákban 63 85 100 210 213 134.2'!
I.
.B) Németek. 
A gymnasiumokban 606 717 648 666 556 638.00
II. A reáltanodákban 21!) 212 218 187 288 224.80
I I.
0) Tótok.
A gymnasiumokban 112 107 119 104 70 102.40
I n . A reáltanodákban 17 20 29 23 48 2 7.40
1 i.
JDJ Szerbek, románok. 
A gymnasiumokban 47 66 39 22 24
i
39.00 j
i i . A reáltanodákban 3 3 6 2 2.80
Ö s s z e s e n : 1,624 1,708 1,656 1,705 1,692 1,677,00
1 í.
1. A g y m n a s i u m o k b a n .
Magyar 557 498 497 493 491 507.20
i 2. Német 606 717 648 666 556 638.601
1 3. Tót 112 107 119 104 70 102.40
4. Szerb, román 47 66 39 22 24 39.60
Ö s s z e s e n : 1,322 1,388 d,303 1,285 1,141 1,287.80
1 .
II. A  r e á l t a n o d á k b a n .
Magyar 63
4
85 100 210 213
j
134.2»!
2 . Német 219 2 !2 218 187 288 224.80
3. Tót 17 20 29 23 48 a 7.« i
4. Szerb, román 3 3 6 v % 2.80
Ö s s z e s e n : 302 320 353 420 551 389.20
I. A  gymnasiumokban 1,322 1,388 1,303 1,285 1,141 1,487.80
II. A reáltanodákban 302 320 353 420 551 3 89 ,‘jo
E g y ü t t : 1,624 1,708 1,656 1,705 1,692 1,6 77.00;
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C )  A tanulók vallásfelekezet szerint.
NGO
•o A megye összes közép- 1806/? 1867a 1868/9
oo'OO OO •o
Átlag
"o tanodáiban i s k o l a i  é v b e n
i.
Aj Római katholikusok, 
A gymnasiumokban 846 897 871 834 696 828.80
ii . A reáltanodákban 195 224 265 313 403 280.00
i.
/I) Görög hath, és kel. gór. 
A gyrúnasiumokban 11 12 16 30 33 20.«o
ii. A reáltanodákban 3 3 3 ■ 4 2.80
i.
0) Ágostai hitv. evang.
A gymnasiumokban 237 248 256 235 212 237.60
ii. A reáltanodákban 38 23 19 37 53 32.00
i.
DJ Heinét hitv. evang. 
A gymnasiumokban 65 64 56 62 66 62.60
ii. A reáltanodákban 2 2 4 7 9 4.80
i.
A) Izraeliták. 
A gymnasiumokban 163 167 104 124 134 138.ío
ii. A reáltanodákban 74 68 62 63 82 69.80
Ö s s z e s e n : 1,624 1,708 1,656 1,705 1,692 1,677.00
i .
1. A g y m n a s i u m o k b a n .
Kómái katbolikus 846 897 871 834 696 828.80
Gör. katli. és kel, görög 11 12 1G 30 33 20.80
«.». Ágostai hitv. evang. “ 237 248 256 235 212 237.80
4. Helvét 65 04 56 62 66 62oo
5. Izraelita 163 167 104 124 134 138.«o
Ö s s z e s e n : 1,322 1,388 1,303 1*285 1,141 1,287.80
i.
II A r e á l t a n o d á k b a n .
Római katbolikus 195 224 205 313 403 280.00
2. Gór. kath. és kel. görög 3 3 3 . 4 2.80
3. Ágostai hitv. evang. 28 23 19 ■37 53 32.00
■I. Helvét „ 2 2 4 7 9 4.80
5. Izraelita 74 68 62 63 82 69.80
Ös s z e s e n : 302 320 353 420 551 389.30
i. A gyimiasiumokbaii 1,322 1,388 1,303 1,285 1,141 1,287.80
i i . A reáltanodákban 302 320 353 420 551 389.20
E g y ü t t : 1,624 11,708 1,656 1,705 1,692 l,677,oo
6*
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C )  E l e m i  t a n o d á k .
A vallás- és közoktatásügyi m. k. ministemek az 1872. év 
őszén kiadott s az országgyűlés elé terjesztett jelentése a közokta­
tásügy 1870. és 1871. évi állapotáról bennünket azon kedvező bely 
zotbe juttatott, miszerint Pozsony megyének tanügyi viszonyairól, 
igaz, csak főbb tételeiben, de mindenesetre nevezetes adatokat sorol­
hatunk el.
A terjedelmes könyvet tevő jelentés mellé két térkép van 
csatolva, melyek egyikén az 1871. évi iskolába járóknak a tanköte­
lesekhez való aránya százalékokban van feltüntetve; a másikon 
pedig az 1872. évben Magyarországon fennálló különféle középta­
nodák, tanító- és tanitónő-képezdék jegyeztettek fel.
Az elsőnek a színárnyalat kölcsönöz jelentőséget, a mennyi­
ben a megyék mindegyike a barna szín kilencz foka szerint van 
egymástól megkülönböztetve.
A 81-nek felvett magyarországi és erdélyi köztörvényhatóság 
között Pozsony megye a 22-ik helyen áll, vagyis azok között, a 
melyekben a tanköteleseknek 69.93 — 60.26 °/o-a jár iskolábá^ a ha­
todik helyen fordul elő. A Pozsonynál kedvezőbb iskoláztatással 
dicsekvő megyék három csoportra osztattak; nevezetesen a tankö­
teleseknek 99.i3-94.7i %-kát képezi 5 megye, úgymint: Mosony 
Székes-Fehér, Yeszrém, Somogy, Sopronja tankötelesek 89..n — 
81.34 %-kát teszi három politikai hatóság úgymint: Gömör megye 
Uj-Egyházszék és Besztercze vidék; 78.69-71.it °/°-ra megy 
8, nevezetesen Vas megye; Nagy-Sink, .  Kőhalom és Medgycs 
szék; Nyitra és Temes megye; Segesvár szék és Győr megye; — 
Baranya, Liptó, Abaúj, Nógrád megye, sa  XVI. szepesi város végre 
Pozsony megyével már egy kathegoriába tartozik.
Pozsony megyében a 31,608 iskolába járónál a tanügy %-ka 
46,561 tanköteles mellett 67.37; mely szám azon jelenség daczára, 
hogy az 1871. évet megelőzőleg a tankötelesek száma az utolsó há­
rom évben 2,769-el azaz 5.ei % kevesbedett, mindazáltal örvende­
tesnek mondható,minthogy a tényleg iskolába járók százaléka
1869- ben 49,340 tanköteles és 17,514 iskolába járó mellett 35.<»
1870- ben 48,179 „ „ 21,674 „ „ „ 44.»8 „
1871- ben 46,571 „ „ 31,60S „ „ „ 67.S? „
vagyis alig kevesebb mint mégegyszeraunyi volt.
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Az iskolába járó gyermekek nemre nézve az utóbbi évben 
ekkép oszlottak meg:
fiú leány együtt
községi iskolában 850 721 1,571
tó m . katb. hitfelekezeti iskolában 13,008 12,713 25,721
ágost. hitv. ev. hittel. „ 1 
belvét „ „ » ) 1,536 1,405 2,941
izraelita „ „ 725 650 1,375
Összesen 16,119 15,489 31,608
A népiskolák száma ugyanakkor volt 264, azaz 5-el több
mint 1870-ben és 11-el több, mint az azt megelőző évben, és pedig
1869■ben 1870-ben 1871-ben
községi iskola 5 7 8
felekezeti 238 240 243
magán 10 12 13
Összesen 253 259 264
Tekintve a megye lakosságát, Pozsony megyében minden 
100 lakos után 15.7i tanköteles gyermek esik, az iskolát pedig 
minden 100 lakos után 10.c3 gyermek látogatja.
1871-ben általában egy iskolára 119.72 gyermek jut, egy taní­
tóra pedig 6 5 .8 . r, s előttünk is ismeretesek oly elemi osztályok, me­
lyekben egy tanuló 80 egész 110 tanulót oktat. -
Ezen adatok értékét leginkább azon körülmény növeli, misze­
rint a népiskolák tanosztályai is megfelelő számban szaporodtak 
igy 1871-ben a 264 iskola 397 tanosztályból állptt, mi egy év 
alatt 6 és 2 év alatt hasonlóképen 11 emelkedésre mutat. És ezen 
iskolák mindegyike jó karbau és teljesen felszerelve találtatik.
Uj iskola állíttatott
1870- ben 3
1871- ben 7 = 10
Kijavíttatott
1870- ben 13 :
1871- ben 24 =s 37
Újonnan épült
1870- ben 2
1871- ben 12 14
Taneszközökkel ellúttatott
egészen részben hiányosan összesen
1870-ben 24 95 32 151
1871-ben 71 110 2 183
felszereletlen népiskola nincsen.
Pozsony megye néptanítóinak száma 1871-ben 480 volt; 
vagyis egy népiskolára 1.83 , a népiskola egy tanosztályára pedig 
1.23 tanitó esett.
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A tanítók szaporodása egy év alatt 1871-ben 27, két év 
alatt 14.
Állami segélyben a kormány Pozsony megye néptanítóit 
1869, iskoláit 1870 óta részesítette ; és pedig
1869- ben kapott — iskola — forintot
1870- ben „ 13 „ 6,097 „
1871- ben „ 4 „ 1,546 „
Összesen 17 iskola 7,643 forintot.
1869- ben kapott 24 tanító 1,700 forintot
1870- ben „ 34 „ 1,830 „
1871- ben „ 9 „ 6S0 „
Összesen 67 tanitó 4,150 forintot,
mi együtt és összesen 11,793 forintot tesz, úgyhogy asegélyzett is­
kolák mindegyikére 449 forint 59 krajczár; a segélyzett tanítók 
mindegyikére pedig 61 forint 94 krajczár jut.
De nemcsak anyagi támogatásban részesítette a kormány a 
megye népiskoláit, hanem arról is gondoskodott, hogy jó népta­
nítókat nyerjen, mi végre Modoron állami tanitó-képezdét állított 
el; a pozsonyi tanitó-képezde pedig, mely 1871-ben nyílt meg, 
ekkor már keletkezőfélben volt.
Yan továbbá még Nagy - Szombatban egy II. osztályú 
királyi kath. tanitóképezde és Pozsonyban egy I. osztályú 
tanitónő-képezde, mely utóbbiban az 187%.iskolai évben 5 tanár 
vezetése alatt 57 tanítónő nyert kiképeztetést.
A férfi tanitóképezdék között — miután a két újabb intézetet, 
még meg nem bírálhatjuk — leglátogatottabb a nagyszombati II. 
osztályü kir. kath. képezde, melynek állapota is kedvező. Tanárai­
nak száma az 187%. iskolaévben 6, tanulóié pedig 52, mely szám 
ugyan az utóbbi öt év alatt 4 kevesbedést mutat.
Általában véve valamint a tanügy úgy a. népnevelés terén 
Pozsony sz. k. város vesz legnagyobb részt s magának, a kor igé­
nyeihez simulva, bőkezfíleg tör utat.
Magában Pozsonyban 8 nyilvános r. kath. főelemi, 3 evangé­
likus, 2 izraelita felsőbb elemi iskola és 7 engedélyezett leány-tan­
intézet találtatik. Van továbbá több vasárnapi és ismétlő iskola 
iparos tanonezok számára, egy engedélyezett kereskedelmi iskola, 
torna-, vívó- és úszó-iskola stb.
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D ) A  ta n e s z k ö z ö k .
Közmíveltségre legnagyobb befolyást gyakorolnak a k ö n y v ­
t árak.  Pozsony városában és a vidéken levő magánosok be­
cses könyvgyűjteményein kívül, nevezetesek a következő könyv­
tárak :
A kir.  j o g a k a d e m i a  k ö n y v t á r a  5,345 kötet s füzet 
nagyobbrészt jogtudományra vonatkozó munkával.
Ezen könyvtár 1850-ben alakult és az 1857-ik évben 2,721 
kötetből állott.
Az á l l a m i  f ő g y m n a s i n m  k ö n y v t á r a  és pedig a 
ré g i ,  a t a n á r i  és az i f j ú s á g i  külön-külön könyvtár össze­
sen 9,137' kötettel.
Az e v a n g .  l y c e u m  k ö n y v t á r a  több mint 20,000 kö­
tetből ; magában foglal számos kötött és kötetlen kéziratot, igen 
becses biblia-gyűjteményt 1483 óta egész le az újabb időkig 
megjelent különböző kiadásokban; egyéb tudományos műveken 
kivid különösen a hazai történelem tanulmányozásához s neveze­
tesen a magyarországi protestantismus történelmére vonatkozólag 
becses k ú t f ő k b e n  bővelkedik; jelesek és érdekesek a kézira­
tok közül az e g y e d i r a t o k  (unica), o k l e v e l e k  és néhány 
történeti nevezetességű férfiú ön i r a t a  (memoire-ja). Alapitói e 
könyvtárnak: báró J e s z e n á k  János, H r a b o v s z k y ,  Szá-
1) e 1 Márton, T r e n c s a n s z k y  Ferencz és M o s s ó t z y -  
I n s t i t o r i s  Mihály; ki a könyvtár gyarapítására és a könyv­
tárnok díjazására alapítványt is hagyott hátra. — E nagy könyv­
táron kívül van még a lyceumnál 3 ifjúsági könyvtár, melyek a 
három, t. i. magyar, német és szláv nyelvmívelő intézetnek tag­
jai által tartatnak fenn.
A v á r o s i  f ő r e á l t a n o d a  k ö n y v t á r a  a tanodával 
majdnem egyidőben helybeli polgárok által alapittatott s a tudo­
mány barátjai által gyarapittatott. AU jelenleg 7,692 kötetből, 
mely között: f ö l d i r a t i  és t ö r t é n e l m i  1,024, n y e l v é ­
szeti és s z é p i r o d a l m i  1,748, t e r m é s z e t t u d o m á n y i  670, 
i d ő s z a k i  i r a t  1,932, e n c y c l o p a e d i a  és s z ó t á r  1,073, 
m e n n y i s é g t a n i  386, n e m z e t g a z d á s z a t i  211, m ű v é ­
s z e t i  134.
A p o z s o n y i  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t  
k ö n y v t á r a  becses természettudományi müvekben igen gazdag 
s már a társulat működésekor 514 műből állott (862 kötettel,
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474 füzettel, 2 atlaszszal, 5 térképpel, 77 rajztáblával és 10 réz­
metszettel) azóta pedig csere s ajándékozás írtján folytonosan 
gyarapittatik. Sajnos bogy ezen, főleg szaktudósokra nézve felette 
becses könyvtár, alkalmas helyiség biánya miatt, még nincs kel 
lőleg rendezve ; de miután nem régen egy v á r o s i  m u z e u ni 
alapja máris megvettetett, remény van hozzá, hogy kapeso 
latban ezzel, a szükséges és illő terem a könyvár számára is 
rendelkezésre fog bocsáttatni. Ez annál kívánatosabb, mert az oly 
múzeum, melyben egyéb mű-, ipar-, természetrajzi és'régiség! tár 
gyak mellett könyvtár is létezik, ha a közönség használatára 
nyitva áll, a közmíveltség emelésére, a városi lakosság minden 
rétege közt fölötte alkalmatos eszközül szolgálhat.
Nem mellőzhetjük még a p o z s o n y i  k e r e s k e d e l m i  és 
i pa r  k a m r a  igen szép k ö n y v t á r á t ,  valamint a — már 
1844-ben alapított — p o z s o n y i  c a s i n ó ó t i s  megemlíteni, mely 
utóbbi több ezer kötetet számlálván, nemcsak tudományos és 
szépirodalmi müvei, de csinos és czélszerü elrendezése által is 
kitűnik. A casinotagok önkéntes évi adakozása teszi lehetségessé, 
azt uj munkákkal folytonosan nagyobbitani.
Legújabb időben a p o z s o n y i  h a l a d á s i  e g y l e t  által 
egy nagyobbszerü közkönyvtár felállítása vétetett foganatba. Az 
e czélra meginditott aláírások már eddig is oly nevezetes péuzösz- 
szeget eredményeztek, hogy a könyvtár létesítése biztosítottnak 
tekinthető.
A könyvtárak mellett közvetlen helyet foglalnak mint fontos 
taneszközök, a t e r m é s z e t r a j z i  g y ű j t e m é n y e k .  Ilyeneket 
a megye majdnem minden középtanodájánál találunk, de bírnak 
Pozsonyban jelesen a városi főreáltanoda, a kath. főgymnasium, az 
ev. lyceum igen gazdagon felszerelt és az oktatás czéljainak megfe­
lelő ilynemű gyűjteményekkel. Igen becses és figyelemre méltó a po­
zsonyi természettudományi társulat természetrajzi gyűjteménye; nem 
kevésbbé érdemlik a figyelmet és megtekintést Dr. Böckb György 
ritka tökéletességű és nagyszerű pók-,  Bolla J. n ö v é n y - ,  és 
Bothár Dániel tanár m o h o k  és z u z m ó k  gyűjteményei.
A művészet sem marad Pozsonyban gyámolitás és oltalom 
nélkül; a z e n é s z é t  régibb idők óta kitűnő pártolásnak örvend. 
Az aesthetikai Ízlés nemesítése körül tagadhatlan érdemeket sze­
reztek magoknak az e g y h á z i  z e n e - e g y  l et ,  és az 1847 óta 
fennálló négyes karban kitűnő pozsonyi dalárda.
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3 . A népesség betegedési és gyógyviszonyai.
Pozsony megye égalji és lebészeti viszonyai, valamint sze­
rencsés fekvése kedvezően hatnak a népesség egészségére. T á j -  
k ó r (endemia), ha Csallóköznek egy részét kivesszük, e megyében 
nem létezik. Azon közönséges j á r v á n y o k  (epidémiák), melyek 
félszázad óta itt, s ugyan akkor Becsben és Pesten is felléptek, úgy 
kiterjedésük, mint erejükre nézve általában szelidebbek s rövidebb 
tartamnak valának, mint az említett, városokban. A h á n y s z é k e -  
l é s  (cholera) miután 1831-ben először lépett fel, hosszabb ideig 
nem mutatkozott; a h i d e g l e l é s  epidemicus kiterjedésben egész 
1804-ig minden évben jávványképen előfordult.
Mint uralkodó betegségeket a c s ú z o s - h u r u t o s  l o b o k a t  
lehet megemlíteni, melyek a légzés és vérrendszer szerveit támad­
ják meg -y ezek kivált az alsóbb osztályú betegeknél, elhanyagolás 
következtében gyakran életveszélyes mérvet öltenek.
A g ö r v é 1 y k ó r nagy mértékben mind a szegény, mind a jó­
módú szülök gyermekei között el van terjedve; az előbbieknél 
gyakran a legfőbb fokot éri el. A t ü d ő g ü m ő k ó r  valamivel 
ritkább jelenség itt, mint nagy városokban p. o. Bécsben, de mind 
a mellett elég nagy számú áldozatot ragad el. B u j a k ó r  általán 
véve nem igen gyakran fordul elő, minek egyik főoka lehet, hogy az 
összeirt prostituált nőszemélyek Pozsonyban orvosilag minden hé­
ten kétszer vizsgáltatnak meg, valamint oka azon körülmény, hogy 
az orvosok s kórházak nagy száma mellett, raegfertőztetés esetében 
még a szegény is, könnyen szerezhet orvosi segélyt.
A nyilvános himlőoltást a tiszti és gyakorló orvosok a váro­
sokban úgy mint a falukon szorgalommal s jó eredménynyel telje­
sítik, mi által a valódi himlő kiterjedésének nyilván emelnek 
gátat.
A vidéken néha imitt-amott fellép a p o k o 1 v a r, mit kö­
zönségesen a lépfenében elhullott marha húsának felemésztésétöl, 
vagy efféle marhabőr feldolgozásától származtatnak.
Sajnálattal ugyan, de érintetlenül nem hagyhatjuk azon kö­
rülmény megemlítését, hogy a g y ü g e s é g  vagy b á r g y ú  s ú g  
(cretinismus), és a g ö r v é l y k ó r  s a g o l y v a  megyénk egyik 
áldottabb részében a Csallóközben, mint tájkór uralkodik. Fészkei 
ezen kóruemeknek föképen azon helységek, melyek állóvizek és
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mocsárok mellett a nagy Duna partján fekszenek, ilyenek V a j k a 
környéke, S o m o r j a  és S z e r d a h e l y  városa, D o b o r g a z ,  
P á k  a, N á d a s  d, K a r o s a  községek és vidékei. A gyttgeség in­
kább csak a szegényebb sorsuak közt találtatik; vagyonosabb lako­
sok és úri házak tőle általában mentvók. De a golyva Csallóköz­
ben tájkóros baj, mely sem a nemet, sem a kort, sem a rangot 
nem kiméli meg, s melynek a földbirtokos épen úgy martalékául 
esik, mint a szegény napszámos; a férfi épen ügy mint a nő 
(mely utóbbinál azonban gyakrabban fordul elő), de inkább és leg­
gyorsabban a bevándorlóit letelepedő. Az ily egyén többnyire 
már néhány hónap lefolyta után mpggolyvásodik. Dr. G e r I e y 
volt pozsonymegyei főorvos ezen szomorú tájkórnak tüzetes 
vizsgálását a helyszínén 1861-től ] 865-ig feladatául tűzte s eb­
beli működésének eredményét a magyar orvosok és természet 
vizsgálók 1865-ik évben Pozsonyban tartott XI. nagygyűlésében 
igen érdekesen elő is adta. Észleletéi nyomán, a helységek lakosság 
számához leverő a gyügéknek száztóli aránya.
'Paláit ugyanis
Somorjában mintegy 2,500 lakos között 50—co gyiigét — C2.* 70
Vajka konyákén 1,130 Tt n 20 n — ú2 n
Doborgazon 700 n ?? . 20 n __ *.» n
Pákán SOO » w Ifi V — á ??
Nádasdon 500 n n 15 * — 3 w
Karosán 1,300 » n 35 !? _, ‘i r
Duna-Szerdahelyen 3,500 ?!
c1o Jí — <±_; ?!
A megye éjszaki és nyugoti vidékei nincsenek alávetve 
tájkóroknak. A nagyobbára termékeny földet, jómódú, egészsé­
ges s erős lakosságjakja.
A) A gyógyintézetek.
A gyógyintézetek közül első helyen á ll:
1) A kir.  o r s z á g o s  kór ház .  Épülni J857-ik évben 
kezdett, de csak 1864-ikben október végén nyílt meg. Az építési 
és felszerelési költség körülbelől 300,000 forintra ment, melynek 
egy részét bizonyos állam-sorshuzási nyereményből, a többit az orszá­
gos pénztárból fedezték. A főépület nemcsak nagyszerű külseje, de 
kényelmes és minden tekintetben czélszerű berendezése által is 
kitűnik. A betegeket azon szabályok szerint veszik fel, a melyek 
minden nyilvános kórháznál be vannak hozva. Azon egyénekért, 
kik szabályszerű szegénységi bizonyitványnyal el vannak látva, 
és pedig közönséges betegség esetében egy napot 59 krajezárba, az
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elmebetegeknél pedig 70 krajczárba számítva; — azon betegek, kik 
külön szobát kívánnak, 2 forintot fizetnek naponta.
A kórház személyzete á ll: egy igazgatóból, ki jelenleg 
D é v á n  Károly, cs. k. egészségügyi tanácsos, s egyszersmind 
a belbetegek és az őrültek osztályát vezeti. Elsődorvosok 
G o t t h a r d t  Károly és Z la  m ái Vilmos tudorok; közülök az 
előbbi a sebészi és szülészi, az utóbbi pedig buja senyvesek 
s bőrbetegek osztályát látja e l ; a szembetegek osztályát Dr. 
K a ti k a Károly, országos szemész vezeti. Az elsődorvosok 
mellett működik még két másodorvos. A kórház többi személy­
zetét képezik: egy gondnok, egy ellenőr, egy Írnok, egy bába, 
Két főápoló, gépész, portás, négy házi-szolga, s a betegek szá­
mához mért ápolók és ápolónők.
Jelenleg e kórházba 276 beteget lehet felvenni és ápolni; 
a most üresen álló helyiségek felhasználása mellett, még több 
beteg találhat gondviselést.
2) Az i r g a l m a s  b a r á t o k  ' kór ház a .  Ez Pozsony 
városában úgynevezett „irgalmasok terén“ fekszik, kolostorral össze­
kötve, s külön, jól elrendezett gyógyszertárral ellátva. A nagy te­
rem, melyben mint az irgalmasok kórházaiban szokás, a nyoszo- 
lyák függönyökkel vannak ellátva, egy hozzá tartozó mellékhe­
lyiséggel együtt, a vallásra való minden tekintet nélkül, 62 férfi 
beteg ingyen felvételére szolgál. Ezen betegosztályon kivül van 
egy őrültek osztálya 32 ágygyal, külön osztály lábbadozók szá­
mára 16 ágygyal. Ezen nagyszerű jótékony intézetet 1672-ben, 
S z e l e p e s é n y i  György esztergami érsek alapította s későbbi 
hagyományok folytán gyarapodott.
3) Az E r z s é b  e t s z ű z e k k ó r h á z a ,  kolostorral össze­
köttetésben saját gyógyszertárral. Alapittatott 1738-ban beteg 
nők felvételére 32 ágygyal.
4) A k ó r h á z  b e t e g p r o t e s t á n s  s z o l g á k  számára 
az apácza-utczában, 82 szám alatt. Alapittatott lS07-ben 20 
ágygyal.
5) Az i z r a e l i t a  k ó r h á z a t ,  Teréz külvárosban (Zu- 
ckermantl 337. szám alatt) az izraelita község alapitotta 28 
ágygyal. K
6) „F er e n c z - J ó z s e f “ g y e r m e k - k ó r h á z  alapját, 
a nagy káptalan - utczában 146 sz. alatt 1857-ben a pozsonyi 
jótékony nőegylet vetette meg s az 12—15 beteg gyermek ápolá­
sára szereltetett fel.
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7) A k a t o n a i  k ó r h á z ;  ez a volt primatiális palotában 
az úgynevezett herczegsoron (Fürstenalíee) miután ezen épületet 
a kincstár 100,000 fton megvette. A kórház 300, szükségeseiében 
több beteg felvételére is alkalmatos.
B) Jótékony-intézetek.
1. A p o z s  o ny  v ár o  s i a g g - g y á m  o l da.  Ez a Duna- 
utezában 204 sz. a fekszik s azelőtt többnyire Lazaret neve alatt 
volt ismeretes. Alapítása a XVI. században történt; közelebbi 
adataink róla nem léteznek. 1773—1778-ig Már i a  T e r é z i a  
k i r á l y n ő  bővítette s elaggodtak, lelenczek s elmebetegek fel­
vételére szentelte, miről következő, az épület főhomlokzatán ta­
lálható márványtábla tanúskodik :
Mariae Theresiae 
Aug. Reg. Apóst.
Ob aedem hanc munif. Reg.
Orphan, ac miseror, commodo 
Ruinis crept, et auct.
S. P. S. P,
A. D.
MDCCLXXX.
Később ezen intézet mint kórház, és pedig mint a község 
kórháza használtatott 1857-ig, midőn a betegeket s az elaggott 
szegényeket klilön választották, s az utóbbiakat egy más épü­
letbe tették át és a kormány nyilvános kórházzá jelentette ki. 
Az új országos kórház megnyitásával a betegek ide helyeztettek 
s a városi tanács a volt kórháznak ismét agg-gyámoldává való 
átalakítását határozta el. A város szegényeinek száma, kik ez 
intézetben menhelyet találnak, kik lakással, élelemmel s ruházattal 
láttatnak el, általán véve 150.
2. A k ath  o l i k u s  po l g á r i  á p o l d a ,  polgári-ispotály 
neve alatt ismeretes (ispotály-uteza 263. sz.), s valószinüleg egyike 
a legrégibb pozsonyi jótékony intézeteknek,amennyibenSzeut- 
L á sz  ló  királyt mondják alapitójának. Ezen intézet elszegénye­
dett pozsonyi katholikus polgárok és polgárnők ápolására 4van 
szánva, kiknek száma 35—40 között váltakozik. Alapítványa te­
temes.
3. E l h a g y o t t  s z e g é n y  g y e r m e k e k  á p o l d á j a
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(lelenczház). Ez újabbkori intézet, még nem bir alapitványnyal 
s a városi pénztárból tartatik fenn. Az ápolásban lévő gyermekek
száma 20.
I. A s i k e t - n é m á k  i n t é z e t e  (a Duna-utczában) je­
lenleg csekély alapitványnyal bir, úgy hogy tanítványait nem 
láthatja el egészen, hanem csak a szükséges tanításban részesítheti.
5. A s z e g é n y e k  i n t é z e t e ,  bogy idevaló lakosok, kik 
öregség vagy beteges állapot miatt nem kereshetnek, hetenkint 
40—60 krajczárnyi segélypénzben részesüljenek, miáltal egyszer­
smind a házakbani koldulásnak eleje vétessék. Az ezen jótékony 
intézetben részesülők száma 5 —600 egyén s az elosztott összeg 
évenkint körülbelül 20,000 forint.
6. A T ö r ö k - f é l e  a l a p í t v á n y  részint szegények, ré< 
szint áttért katholikusok számára. Kezeli a káptalan s évenkint 
7 — 8,000 forinttal rendelkezik.
7. A p r o t e s t á n s  e g y h á z  a l a p í t v á n y a  ház i  s z e ­
g é n y e k  s z á má r a .  Többféle hagyományok által alapitatott 
töke, melyet az evang. község kezel, s melynek kamatját az 
egyház szegényei közt a lelkészek osztják ki.
8. A m ű v é s z e k  é s  n y e l v t a n i t ó k  e g y l e t e  ö z v e ­
g y e i k  s á r v á i k  f e l s e g é l é s é r e .  Ezen egylet 54 év óta 
fennáll, s gondos kezelés által oly tökét alapított, hogy a fentebbi 
czélra évenkint 1,890 forintot fordíthat.
9. B e t e g s e g é l y z ő é s  t e m e t k e z é s i  e g y l e t .  Tagjai 
felvételi díj fejében 2 forintot, havonkint pedig 25 krajezárt fizetnek. 
Ezért kap minden tag betegsége esetében hetenkint 4 forintot s ha 
meghal, családja 16 forintig a temetkezési költségben részesül.
10. Ezenkívül létezik még 2 k a t h o l i k u s  s 1 e v a n g é ­
l i k u s  t e m e t k e z é s i  e g y l e t ,  melyeknek czélja: a tagokon 
könnyíteni a temetkezési költségek fedezését. Ide járul a legújabb 
időben alapított t e m e t k e z é s i  ' r é s z v é n y - t á r s u l a t ,  mely 
uemcsak bclszerkezetére, de külfényére és diszére nézve is, méltán 
vetélkezik a Bécsben több évek óta „Entreprise des pompes fu­
nebres K-rel.
II. K e r e s z t é n y  k e r e s k e d ő - s e g é d e k  s e g é l y e g y ­
l ete ,  melynek czélja: a tagok betegség esetében való ápolása s 
az átutazó vagyontalan segédek támogatása.
12. Az i z r a e l i t a  h i t k ö z s é g  számos szegényein nagy 
mértékben gondoskodik az által, hogy nekik ingyen orvosi szereket 
szolgáltat, s pénzbeli segítséget nyújt.
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zsony városa külön kerületi orvost tart, kinek joga van a község 
rovására oly szegényeknek orvosi szereket rendelni, kik a szegé­
nyek intézetéből segélypénzt húznak.
C) Orvosi személyzet.
Pozsony megye 4 kisebb sz. kir. és számos mező-városaiban 
orvosi személyzetre nézve nemcsak szükséget nem lát, de e tekintet­
ben Pozsony városa, mindenek felett kedvező helyzetben vau midőn 
itt mintegy 50 gyakorló orvos működik, kiknek 2/i>-a orvos-tudor, 
Vs-a sebész és szülész. Esik tehát nem egészen minden 1000 la­
kosra egy orvos. Betegek gyógyításával a mezővárosokban foglal­
kozik 2 —3 tudományos egyén.
Okleveles bába az egész megyében elegendő számmal vau, 
Pozsony városában jóval több mint 40.
Rendes állatorvos van Pozsonyban és Galantbán •, gyógyko­
vács majd minden mezővárosban, azontúl állatgyógyászattal fog­
lalkozik majd minden gyepmester.
A magye uj szervezeténél fogva rendes fizetéssel minden já­
rásban 1 járási orvos, 1 szülésznő és 1 állatorvos alkalmaztatik.
Mint tiszti orvosok működnek Pozsonyban a fentcmlitett or­
szágos kórház orvosain kívül: 1 városi phisikus, 1 városi sebész, s 
1 szegények orvosa. Az állatorvosi rendőrség a városi főorvos fel­
ügyelete alatt a városi á l l a t o r v o s r a  van bízva, ki a mészárszé­
keket is vizsgálni tartozik.
A megye hatóságánál 1 központi megyei főorvos és 1 kerü­
leti orvos működik. Az izraelita község, a kórházi orvosokon kivitl 
még orvost tart, ki a szegény betegeket lakásaikon meglátogatja.
Az evangélikus kórház rendelő orvosa szolgalatját fizetés nel 
kül teljesiti.
Gyógyszertár van P o z s o n y városában 8, B a z i n b a n 2, 
N a g y-8 z o m b a t b a u 2, M o d o r b a n 1, S z é n  t-G y ö r g y ö n
1. Ezen kívül a nagyobb mezővárosokban ö, s igy összesen az egész 
megyében 20.
4. A  népesség lak-, vagyoni- és élettani, viszonyai.
Pozsony megye népességének lakviszouyai, azon tisztaság- 
szeretetnek, melyet még a szegényebb osztálynál is általában talá
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lünk, örvendetes jeléül szolgálnak. Ha a hegyek között egynéhány 
zordonabb és terméketlenebb fekvésű falut ide nem számítva, a megye 
többi községeiben a paraszt lakházakat tekintetbe veszszttk, azok mind 
kényelmi, mind egészségi szempontokból a kor előhaladott igényeinek 
tökéletesen megfelelnek. A volt úrbéri, most önálló gazdák házai­
ban a szükséges lakhelyisógek mellett közönségesen még egy dísz­
szoba is foglaltatik, a hol a fényes bútorzat, tükör és függöny nem 
éppen ritkaság. A falak széles utczáit tisztán tartják, s a házak alá 
ültetett fasorok a szemre kellemesén hatnak; főépületeik többnyire 
cseréppel fedettek, a szegényebbeké ugyan csak szalmával, rit­
kábban náddal is, de rendes kémény nem hiányzik sehol. A nagy 
és középbirtokos gazdasági épületeit nagyobb részt még most is 
fazsindely fedéllel födi, mert ez bizonyos feltételek alatt, gazdasági te­
kintetből kétségkívül előnyösb.
De a lakviszony eme kedvező rajzának van mégis egy oldala, 
mely népességünk szellemi miveltségére és jó Ízlésére nem csekély 
árnyékot vet, tudniillik a kertészkedési hajlam tökéletesen hiány­
zik belőle; mert a városoktól és a falusi nagyobb s kisebb úri lak­
házaktól eltekintve, a parasztgazdák házainál legkisebb kertnek 
is nyomára akadni, valódi ritka tünemény. Falusi népünknek sem 
érzéke, sem fogalma sincs, mily élvezetet, mily hasznot, de ke­
dély nemesbítést is nyújthat a házi kert mivelése. Remélni akar­
juk azonban, miszerint a várva várt elörehaladtabb népoktatás e 
részben is teljesíti feladatát, ingert és vágyat ébresztvén a fiatal­
ságban, nemcsak a tisztán hasznos, de a szép felkarolására is.
A népességnek vagyoni állapota mindenképen kielégítő, mi 
természetes következménye a föld termékenységének, a nép józan 
munkás életének és a közlekedés gyorsaságának. A vagyontalan 
osztály — mely tagadhatlanül a legáldottabb országban is találtatik 
— munka által megyénkben oly könnyen s oly sokféleképen sze­
rezheti meg szükségleteit, hogy valódi s nagyobb mérvű szegény­
ségről egyénilcges kivétellel szó nem lehet. A hol mégis szegény­
ség fordul elő, ott ennek okát bizton fellelhetjük, ha meggondoljuk , 
hogy ez a nemesi birtokosnál, az üzleti tőke és hitel hiányában, 
tehát a birtok elégtelen felszerelésében, de talán a birtokos szel­
lemi hátramaradottságában á ll; a volt úrbéres gazdánál, ha esetleg 
pénzre van szüksége, az uzsorások cselszövényeiben rejlik, a kik­
nek a kölcsön vett tőkét, cgy-két év lefolyta után, három és négy­
szerezve vissza kell fizetnie ; mig a vagyontalannál a főok saját 
könnyelműségük és keresményüknek meggondolatlan pazarlása.
Ennek ellenében látjuk azonban, hogy az úrbéri viszonyok megszű­
nése óta, az úgynevezett parasztgazdák, folyton vagyonosodnak. 
Csallóköz és a külső járás (Galantha, Szered körül) számos hely­
ségeiben sok volt jobbágy 150—200 sőt több holdnyi birtoknak 
ura, s minden faluban találkozik néhány, külső fellépésében bár 
szerény s igénytelen gazda, kinek ládájában azonban sok ezerre 
menő töke rejlik készpénzben, vagy takarékpénztári könyvecs­
kékben. Ezt előre bocsátván, fennebb említett vidéken vagyono­
sabb parasztgazdáknak tartatnak, kiknek birtoka 100—200 holdra 
terjed, középszerűeknek a 40—80 holdasak, és kisebb vagyonú 
gazdáknak, kiknek birtoka 20 holdnál többet tesz. A hegvségi köz­
ségekben azonban, hol a népesség sűrűbb, ellenben a mívelés alatti 
föld kevesebb, ezen arány tetemesen változik. De tény, hogy itt is 
az aránylagos vagyonosság túlnyomó, miután azt, mit a szükebb 
körű szántóföld nem nyújthat, a népesség nagyobb szorgalma, a 
szőlőmívelés, gyümölcstermesztés, kereskedés, sokféle ipar (mész- 
és szénégetés, ftirészmalmok, kallók, erdei ipar sat.) és fuvarozás 
nagyrészben kipótolja.
A gyakori tűzvészek sok vagyont tönkre tesznek; főképen a 
tótajkűak által lakott vidékeken, hol az épületek sűrűbben van­
nak egymáshoz építve és a tűzoltó szerek végképen hiányzanak ; de 
e baj szomorú következményei a túlságig sok biztositó társu­
lat által nem csekély mértékben egyenlittetnek k i , úgy hogy 
minden ovatos és rendesebb gazda esetleges kárának nagyobb rész­
beni megtérítésére többnyire számot tarthat. Azért biztosítja épü­
leteit tűzkár ellen, nem csak a nagyobb, de a közép és kis birto­
kos is, felhasználván a biztositó társulatok által nyújtott előnyöket. 
Kevésbbé történik ez a termények biztosításával, melyeket tűzkár 
esetére csak a nagy birtokos biztosit. A kis gazda, ki termését 
részletenkint hordja a szérőre, s azt kinyomtatván, a nyert gabonát 
azonnal vermekben rejti el, a biztosítást nem tartja szükségesnek. 
Még kisebb arányban terjedt el mindeddig az állat-biztositás; 
ellenben a jégkár ellen biztosítás kedvezőbben áll. A biztositási- 
ügy terjedelméről megyénkben, alább bővebb és részletesebb ada 
tokát közlünk.
Többire nézve a nép élete egyszerű s vallásos, az ünnepeket 
nagyra becsüli, mind a mellett babonás s előítéleteitől nem könnyen 
válik meg. A tót fiatal nő szeret piperészkedni, öltözékében az 
eleven és égő színek mindig nagy szerepet játszanak ; a férfiúéin 
nyáron egyedül vászon ruhában, télen pedig és ünnepnapon a ma­
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gyár férfi fekete vagy sötétkék, a tót világoskék posztó tokányban 
(dolmány), zsinóros szűk nadrágban és rojtos, magas-szárú csiz­
mában jár, a tót széles, a magyar keskeny karimájü vagy kalpag 
alakú kalapot visel. Mind a két nemzetiségű fölötte kedveli a tán- 
czot, és a czigányzene, bár mily rósz legyen is, a tetőpontig fel­
izgathatja kedélyeiket.
Nagyobbszerü rablások vagy halálos bftntétek ritkák, gya- 
koriabbak a kisebb lopások; farsangban vagy ünnepek alkalmával 
azonban a korcsmái verekedések napirenden vannak.
POZSONY MEGYE 7
III. SZAKASZ.
A megye közgazdasági  viszonyai .
Pozsony megye természeti viszonyainak leírásával c mim ka 
I. szakaszában behatólag foglalkozván, itt csak általában megjegy­
zendőnek véljük még, hogy mérsékelt égöv alatti fekvésénél s füld- 
tulajdonságánál fogva, megyénk a hazában' a termékenyebbek 
közé tartozik.
Talaja a begyek közt itt-ott nehéz, hideg, többnyire 
agyagos, de egész Csallóközben, a Vág és Morva mentében homo­
kos, könnyű és meleg. A Mátyusfüldün 4 —5 lábnyira hat a btmuis 
(televény), ellenben Csallóközben alig 1 — 1’A lábnyira, másutt, 4 — 0 
hüvelykre. Az alréteg mindenütt kavics.
Az éghajlat inkább száraz; a hőmérsék gyakori és hirtelen 
változása nemkülönben az éjszak-kelefi, nem ritkán hosszabban 
tartó zord szelek és a tavaszi fagyok, sok panaszra adnak okot. 
— A jégeső ritkább tünemény; rendes csapadék esőn kivíil, csak 
a hegyek közt s a nagy folyók szomszédságában tapasztalható, 
melynek hiányát Csallóközben igen érzik. Az éjek nyáron többnyire 
melegek. Ezeket röviden előre bocsátva, a tnlajdonképi közgaz­
dasági viszonyok leírásához térünk át.
A) A mezőgazdaság
1. A birtokviszonyok.
Pozsony megyében nagy birtoknak tartják mind azon jószá­
gokat, a melyeket 1848 előtt uradalomnak (dominium) neveztek s 
területük, bár nem egy tagban s egy határban legalább 1200— 
1500 holdat tesz; mi ezen alól van, egész 300 holdig lefelé az kö­
zép birtok, kis birtok pedig, melynek kiterjedése a 300 holdat cl 
nem éri. De ezen osztályozás csak a nemesi birtokot illeti, s inkább 
tetszésszerinti és- szokásos, mintsem törvényhatóságilag volna sza-
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bályozva. A volt úrbéri birtok régi alakját meglehetősen fentartotta. 
noha a telkek nagyságára nézve mutat ugyan napról napra növekedi 
különbséget, azonban sok gazda van, főkép az áldottabb vidéken 
kinek tulajdonához 100, 150 sőt 200 hold volt úrbéri föld tartozik, 
melyet öröklés, vagy adás-vevés által időközben szerzett. Általá­
ban véve a nép még mindig szereti a szokott arányosítást, mely 
szerint:
az egész telkes gazda 40 hold 
a fél „ „ 20 „
a negyed „ „ 10 „ földdel bir,
a mennyire t. i. ezen arány tagositott községekben, a közlegelők elosz­
tása s ezeknek szántó-földekké való feltörése által, eddignem változott.
Megyénkben az úgynevezett urodalmak nagyobb részét je­
lenleg a P á l f fy-c s a l ád bírja és pedig: berczeg P á l f f y A n t a l ,  
gróf P á l f f y  J á n o s ,  gr. P á l f f y  J ó z s e f ,  gr. P á l f f y  I s t ­
ván,  gr. P á l f f y  F i d é l  örökösei, gr. P á l f f y  Mór,  a P á l ­
f f y  Se  ni  orat us .  A nagy birtokosokhoz tartoznak továbbá: 
P a l t a z z i  urak (N. Magyari uradalom), gr. B a t t y á n y i  Jó-  
zsef ,  B e n y o v s z k y  La j o s ,  gr. G h o t e k  Rudo l f ,  gr. De-  
z a s s e  Emi l ,  gr. E s z t e r h á z y  Ant a l ,  gr. É s z t é r h á z y  
Józ s e f ,  báró F e k e t e  J á n o s ,  gróf K ár o 1 y i A la j  os, gr. 
K o 11 o n i c s, gr. Z i c h y F e r e n c z, gr. Z i c h y  J ó z s e f ,  gr. 
A p p o n y i  Gy ö r g y .
2. A  s z ü k s é g e s  m u n k a e r ő  a l k a l m a z á s a .
Ha Pozsony megye aránylag nem csekély népesedését vész- 
szűk, mely 1 □  műdre 3,9G9 lelket mutat, ha tekintjük, hogy e me­
gye területének körülbelül negyed része erdővel födött, mely leg­
inkább csak téli hónapokban igényli a munkás kezet, ha látjuk, 
hogy a vető-, cséplő-, szecskavágó-, kukoriczamorzsoló-, répaapritó 
gépek mind inkább terjednek: azon tünemény különös gondolko­
dásra gerjeszti a gazdát, hogy a munkaerő mind ennek daczára, 
évről évre kevesbedik és hogy ezen folytonos fogyatkozás követ­
keztében a nagy és közép birtokosnak már is alig marad más alter­
natívája, minthogy az oly sikeresen alkalmazható belterji gazdálko­
dás rendszerétől, akis birtokosnál dívó egyszerű tehát külterji rend­
szerhez térjen vissza. A mit a gazda egy évtized előtt csak sejditett, 
az a jelenben már aggasztólag beállt, tudniillik a munkaerő hiá­
nya. Van időszak, melyben munkaképes napszámost szerezni, bár 
mily magas bér mellett sem lehet. Ez érezhető főképen a gyöknö-
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vények mivelésénél, a kapálásnál, töltögetésnél és kiszedésnél. Ha 
az utóbbi munkára a termésnek negyed, az egész munkára fele 
részéért elegendő munkás találkozik, kedvező esetnek mondhatjuk.
Pénzért csak aggastyán, ügyetlen gyerek vagy kóborló és be­
teges, itt-ott néhány czigány kínálkozik. Ezt leginkább érzi Csal­
lóköz, melynek községei népszámra többnyire kicsinyek, földterü­
letre pedig, a lakosok arányához képest nagyok. Hozzá járul, hogy 
az ilyen, például 40 házból álló községben, alig van több mint kö- 
rülbelől 22 birtokos gazda, e között azonban 7 —8 olyan, kinek 
birtoka 100 holdból és saját házán kívül 2 —3 zsellérházból áll. S 
ezen zsellérházakban lakik a szegény napszámosnép — gyakran 3—4 
család összeszoritva — mely a ház gazdájának önkéntes jobbágy vagy 
örökös szolga módjára minden sürgősebb mezei és házimunkánál,élel­
mezésért ugyan, de fizetés nélkül kötelezőleg tartozik dolgozni. 
Ebből kitetszik, mily kevés munkaereje marad a nagy vagy közép- 
birtokosnak répa, kukoricza s részben burgonya terjedtebb miveló- 
sére, mert ezt nagy áron, vagy épen nem, vagy csak akkor fogana­
tosíthatja, midőn már késő és az eredmény kétes. Innen van, 
hogy a nagyobb birtokos a takarmányozásban oly nagy szerepet 
játszó gyöknövények mivelésére előkészitett földet, a fél-termésért 
kénytelen kiadni. Hogy ezen eljárás mily káros, mennyire alább- 
szállitja a jövedelmet s mennyire útjában áll a czélszerü gazdálko­
dásnak, nem szükség bővebben fejtegetni; de tagadni nem lehet, 
hogy ezen eljárásnak legalább azon kis haszna van, miszerint magát 
a vállalkozó bármely munkánál minden átvett 1 hold föld után 2, 
egész 3 ingyeni napszámra kötelezi (olykor t. i. midőn a házi gaz­
dának nem dolgozik), mi által némileg s csekély részben á munka­
erő hiánya pótolhatóvá válik.
Azonban van egy munkanem, melynél a munkás kéz nem hi­
ányzik s ez az aratás és cséplés. A hegyentúli járásból ugyanis, 
mely számra de száztólira nézve is legnépesebb, ellenben gabona- 
termő föld tekintetében igen szegény, évenkint ezrcnkint járnak 
férfiak úgy mint nők gazdagabb vidékre, hol azután a rövid aratási 
idő alatt majd az egész évi kenyérszükségletöket megkeresik, mi a 
következő cséplés által, bár kevésbbé jutányosán, még szaporodik. 
Szerződnek aratási munkára a pozsonyi járás tótajkű lakosai is, s 
nem ritkán látjuk a trencséni és más felsőbb megyékből való mun­
kás népet a természet áldását betakarítani.
Már azon körülmény, hogy a mezei munkához nevezetesen 
a Csallóközben, általában csak nehezen akad a szükség szerinti
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napszámos, továbbá, hogy némely időszakban, mind a szőlőkben, 
szántóföldön és réteken, mind pedig az építkezéseknél, folyó partok, 
töltések javításánál s több effélénél nagyon meggyül a dolog, in­
dito ok arra, hogy a napibér magas s hogy ezen teher elviselhetle- 
niil nyomja főképen a nagy és közép birtokost.
Az átlagos napi bér m e z e i  m u n k á n á l  nyáron a f é r f i é 
1 ft egész 1 ft 20 kr., a n ő é  GO—80 kr. a g y e r m e k é  40—50 
kr. élelmezés mellett 15—20 krral kevesebb; télen a f é r f i é  80 
kr.—1 ft, a n ő é  40— 50 kr. a g y e r m e k é  30—40 kr. a s zo l ö -  
m i v c 1 é s n é 1 a f é r f i é 1 ft 20 kr. egész 1 ft 50 krig, a n ő é  80 
kr. — 1 ft, a g y e r m e k é  40—50 kr., ezen kivUl bor.
A r e n d e s  c s e l é d  s zám,  a birtok nagyságához képest, kü­
lönböző. A 200 holdas birtokos tart 5—6 bérest, kiknek egyike az 
az öreg béres; 400 hold mellett közönségesen egy öregbéressel 8 — 
1 0  bérest tartanak szükségesnek. 800—1000 holdas birtoknál talá­
lunk 15—16 bérest néhány ostorossal, 1 felvigyázóval s 1 majoros 
gazdával.
Ezen cselédség fizetése különböző s attól függ, hogy a birto­
kos az előhaladtabb kor igényeit felismerve, a tapasztalás vezérfo­
nalán járva, meggyőződik, miszerint csak a méltányosan és ele­
gendőképen fizetett cseléd szorgalmas s hogy csak ez végezhet jó 
munkát, ez szolgálhat híven, végre áthatva önérdekei által, jónak 
tartja, cselédje fizetését annyira emelni, mennyi ennek szerény élet- 
fentartásához a nélkül szükséges, hogy tévútra vezettetni kénytele- 
nittessék. Még nem régen, talán mai nap is, egyik-másik uradalom, 
tehát nagybirtokos oly roszúl fizeti cselédjét, hogy ezen fizetés nem 
lehet egyéb, mint utalvány a lopásra, ha az éh halálnak családjával 
együtt martaléka nem akar lenni. Ezen viszonyok jelenleg javuló 
félben vannak. És ámbár minden gazdaságban más-más rendszer 
szerint határozzák meg a cselédbéreket, mind a mellett ez időben a 
jobb gazdaságoknál általában következő fizetések tekinthetők szo­
kásosaknak :
A g a z d a  kap egy évre készpénzben 60—80, a jelesebb 100 
forintot; gabonában: 1 0  mérő búzát, 2 0  mérő rozsot, 1 0  mérő árpát 
4 mérő kukoriczát, 2 mérő hüvelyes veteményt; húsban: 80 font 
marhahúst, vagy annak váltságát; zsírból: * 0  fontot; sóból 50 
fontot; fából 3 —4 ölet; szegődményi földből 2—3 holdat.
Itt-ott tehén-tartása is van, de ezt a sok visszaélés miatt, 
többnyire megszüntették, ellenben tarthat és hizlalhat, saját eleségé- 
vel 3 — 4 sertést.
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A g a z d a s á g i  k o c s i s  és  b é r e s  fizetése közönségesen 
ugyanaz és pedig kap egy évre: készpénzben 50—60 forintot, 
gabonában 2 0  mérő búzát, 16 mérő rozsot, 1 mérő árpát, 2  mérő 
kukoriczát, 1 mérő hüvelyes veteményt; húsból 50 fontot vagy annak 
váltságát, zsírból 25 fontot, sóból 25 fontot, fából 2 — 3 ölet, sze- 
gödményi földből 1 holdat. Tehóntartása nincsen, de hizlalhat saját 
eleségén 1 — 2  sertést.
A f a r a g ó b é r e s  ugyanezen fizetésben részesül.
A k i s b é r e s  és o s t o r o s  kap: készpénzben25—3 0 forintot, 
termékekből a béres felejárandóságát, melyet ez, a kisbéres élelme 
zéséért maga átvesz.
Mi a munkások hasznavehetőségét és munkaképességét nem­
zetiség szerint véve illeti, tény, hogy a tótajkú munkás legengeclcl- 
mesebb, legszorgalmatosabb s részben legügyesebb. A német munkás 
kiválta városban és környékén nagy bért igényel, a mellett önfejű, 
szorgalma és ügyessége középszerű. A megyebeli magyarnak munka - 
szeretete épen nem előkelő, dolgozik ugyan szigorú felvigyázat alatt, 
de egész erejét megfeszíteni bölcsen óvakodik; a gyakori pihenke- 
désnek nagy barátja. Tagadni azonban nem lehet, hogy feiger - 
jesztve a magyar munkás becsülctvágyát s testi erejét elégséges 
itallal támogatva, oly munkaképességet és csudálatos kitartást mu­
tat, mint senki más, különös ügyességgel a gabona hordásnál és asz- 
tagolásnál jár el.
A bevándorlás népesebb de szegényebb járásokból, egyes 
áldottabb járásokba, példáúl a Csallóközbe csak az aratás közeledé­
sénél szokásos; az aratási munkára vállalkozók, a termésnek bizonyos 
részéért és élelmezésért, vagy ennek terményekbeni pótlásáért sze­
gődnek. A nők csak aratásban, gyöknövények növelésében, takar­
mány gyűjtésében, a kender és len kezelésében vesznek részt, vala­
mennyi más mezei munka férfiak által végeztetik.
A szokásos és némiképen hatóságilag megszabott aratórész a
következő:
Bnzából kap az arató . . . 'ju  részt
R o z s b ó l ...................................>/, 2 „
Árpából, zabból, kölesből . . V“ „
Ezen kívül jár az aratónak élelmezés fejében minden egy pár 
munkás után (1  férfi 1 nő) az egész aratási időre :
1 mérő búza, 1 mérő rozs, i mérő árpa, zsir- és só-váltságúl 1 
forint2 0  krajezár, a szükséges tüzelöfa,főzőedény, szabad lakás kony­
hával. Öregbíti e terhes fizetést, a birtokos alkalmatosságán a szc-
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gődményi gabonának malomba vitele, a lisztnek elhozatala, az arató 
résznek elszállítása a munkások lakhelyeire, s ha ezek igen távo­
link legalább Pozsony, vagy Nagy-Szombat városába és magoknak 
az az aratóknak helyre állítása.
Hasonló feltételek mellett adatik ki a cseplés, a mennyire az 
idegenek által és nem cséplö-gép, vagy saját cselédség segítségével 
eszközöltetik. A fentebbi élelmezés helyett, kenyérrész czime alatt, 
minden kicsépelt 100 mérő gabona után 4 mérőt kap a cséplő, vagy 
is 4%-ot mihez járúl a szükséges tüzelőfa, szabad lakás, a malomba 
való fuvarozás, és a cséplőrésznek elszállítása.
Az aratási és cséplési költség a gabona terméshez tehát ek- 
kép áll:
az átlagos aratórész 112, a cséplörész 1/n  összesen 2/i2 =  18 °/o 
az aratók élelmezési szegődménye, a cséplők kenyér
része 4—4 százalék .....................................................=  8 °/° '
lakás, fuvarozás, fa stb. tapasztalás szerint ; . . =  4 %
összesen 30 °/o-ja ~
A személyes és igényi érintkezésre nézve, mely az ily sok­
féle jellemű és különböző vidékről összecsődült munkásnépnél el­
kerülhetetlen, megjegyezzük, hogy némely rendetlenségek, a szer­
ződések meg nem tartása körül, valamint minden üzletnél, ügy a 
mezei gazdaságnál is fordülnak elő. Azonban ezek nem a munkás 
roszakaratjából, hanem inkább vitatási makacsságból és egy-két 
birtokos vagy gazdasági tiszt zsugoriságából keletkezvén, — több­
nyire barátságos úton egyenlittetnek ki.
Pozsony megye nagyobb gazdaságai állati munkaerővel kel­
lőleg fel vannak szerelve, ámbátor ennek meghatározásánál a „kel­
lőleg“ fogalma igen tág értelmű. Az erélyes, tapintatos, szorgalmas 
ügykezelő többet végez csekélyebb, mint a tunya, ügyetlen vagy 
lassú gazda, kétszeres munkaerővel. Azon állítás, hogy egy-egy 
(lovas vagy ökör) fogatra ánnyi hold számítandó, elméletben igen 
szép és kényelmes, de a gyakorlati élet nem hallgat reá és saját viszo­
nyait véve tekintetbe, intézkedik. A gazdálkodás megyénkben in­
kább ökör- mint ló-fogatra van fektetve, és alig találkozik nagyobb 
birtok, mely egy ökörfogatra 40—50 holdnál kevesebbet számitana. 
A mivcltebb kis birtokos ellenben, ha 200 holdnál többel nem is 
bir, de a volt úrbéri gazda, leginkább már 1 0 0  hold mellett több­
nyire 5 pár ökröt és ezen felöl, közönségesen 2 lófogatot 
is tart.
A nagyobb gazdaságok, ha minden tekintetben nem tökélete­
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sek is, de annyira mégis el vannak látva eszközökkel és gépekkel, 
mint ezt, a két évtized előtt történt nagyszerű változások után, 
oly gyorsan nem is reméltük. Mert kevés a nagy- és közép­
birtokos, kinek gazdaságaiban az egy gözeke kivételével nagyobb­
részt máskép miveltetnék a föld mint gépekkel; megyénkben göz­
eke ez idő szerint még nem találtatik. A Garretfélc vctőgcpek 
(sovvetők) és a Clayton és Shuttleworthfélc gözcséplőgépek az 
elsőbbséget vivták ki s amazok többnyire 11 vagy 13 sorosak, 
utóbbiak közönségesen 8  lóerőre készültek. De állati erővel haj­
tott kisebb cséplőgépek is szép számmal találtatnak és közeledik 
azon időpont, melyben a kézi cséplés nagy és közép birtoknál 
egyedül csak a zsúp és kévekötők kedvéért marad még némileg 
használatban. Ezen üdvös haladást nemcsak a birtokos magán 
érdeke, de a vállalkozószellem is segíti elő. Több birtokos t. i. 
kicsépelvén saját gabonatermését, átengedi szomszédjának csép­
lőgépét, sőt legújabban néhány iparkodó társulat összeállván, több 
Shuttleworthféle gözcséplőgépet azon czólból szerzett meg, hogy 
ezzel a környéken bérért cséplési munkát vállaljon, s már azon 
kedvező helyzetbe jutott, hogy a géppeli cséplést igénybe ve­
vők száma, magát a gép munkatehetségét túlhaladja. A cséplő-rész 
körűibe! öl 10%-ára rúg a kicsépelt tiszta gabonának, mi a kézi 
csépléshez mérve, a költségnek már is mintegy 33% és ha még a 
tüzelő-anyagot, kenő-olajat sat. levonjuk, legalább is 25 %-ki 
kisebbedését mutatja. Ebhez járul azon kiszámilhatlan előny: 
hogy a cséplés maga idején és gyorsan eszközölhető, hogy a gazda 
gabonáját jókor magtárba, tehát biztos helyre teheti, vagy ha 
szükség azonnal pénzre fordíthatja és hogy a kézi csóplésnél 
eléggé el nem kerülhető lopások, lehetőleg gátolva vannak.
Az aratógép megyénkben még nem oly ösmeretes, mint ezt, 
fökép a róna Csallóközben kívánni lehetne. Van ugyan megyénk­
ben már néhány aratógép 5 de kezelését, tehát kiterjedését is, kénye­
sebb szerkezete, az ügyes szerkovácsok hiánya nehezíti, s igy a törött 
vagy megrongált részek javítása és helyrehozása is igen bajos 
Ily esetben ha nincsen 1—2 felesleges aratógép, az aratás, sőt az 
egész termés veszélyeztetve van. Midőn tehát e gép szélesb elterje­
dése még a jövő feladata, örömmel jegyezzük meg, hogy a munka­
erőt olyannyira kímélő: szecskavágó-, kukoricza-morzsoló-, répa­
aprózó-, gabona-ésolajpogácsa zúzó-s hasonló gépek ma már nagyobb 
s kisebb gazdaságokban tökéletesen honosak. Némely szegény hegyes 
vidéket kivéve, hol még az olcsóbb fa eke dívik, megyénkben ál­
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tálában a vas eke használtatik, nevezetesen az, mely Zugmaycrféle 
név alatt ismeretes. Nagyobb majorokban egyébiránt sok Gubitz- 
és Vidacsféle eke is látható.
Végre ki kell emelnünk, hogy általában a sokféle hen­
ger, de 3  jobban felszerelt gazdaságokban is a kettős tüskés henger, 
a Croskil-henger vagy rögtörő, a skót vasborona vagy fogas, a 
magtakaró, a lókapa, irtó- és töltögető-eke, avonalozó, szénagyüjtő 
s több más eszköz, legjobb sikerrel használtatik.
Mi a gépeknek az emberi s állati munkaerő keresettségére 
való befolyását illeti, teljes megelégedéssel állíthatjuk, hogy midőn 
azok iránt külföldön előítéletek és aggodalmak mutatkoztak, melyek 
eleinte a gépek terjesztését, és azok győzelmét nem ritkán teteme­
sen nehezítették, — honunkban ily tünemény igen mérsékelten, 
vagy talán nem is állott elő. Magyarországban, mely kevésbbé népes, 
hol az emberi- s állati-erő annak kiterjedéséhez nem áll egyenes 
irányban, hol ezen kivül a nép bizonyos osztályának az erős és tar­
tós munkához fölötte nagy hajlama épen nincs, — a gépek által 
nyújtott s nyert könnyebbitést és kényelmet igen szívesen fogad­
ták. A munkaerő keresettségére tehát a gépeknek észrevehető befo­
lyása nem mutatkozik, és ha ilyen van is, ez csak a munkásnak ja­
vára szolgál, miután a tökéletesedés bizonyos irányban, más újabb 
eszközléseket von maga után, melyek részint ismét csak emberi 
s állati munkaerőre vannak utalva, s ezt igénybe is veszik. Kétség­
telen, hogy ezen körülményben,1 a munkabér folytonos emelkedése 
is nagyrészt kereshető, mi a gépek jótékony befolyását, a nép 
könnyebb megélhetésére nézve, tetemesen szaporítja.
3. A föld felosztása a különböző mivelési ágak szír int.
Mint közönségesen minden emberi “munka, úgy a következő 
táblázatos adatok is, nem tarthatnak igényt a legteljesebb tökélyre. 
Magok az eddig tett felmérési munkálatok az országban, többnyire
különböző eredményt mutatnak. így példáűl
Lipszky szerint tesz Pozsony megye területe 82.40 □  mfld. 
Az 1857-ik évben történt felmérés szerint . . 79,bo „ „
A részletes 1865. történt helységenkint terület­
jegyzékek s z e r in t ......................................... 8O.00 „ „
Az országos m. k. statistikai hivatal 1870-ik évi
kimutatása s z e r in t ......................................... 71.91 „ „
A megye szervező küldöttségének jelentése
szerint a megyei bizottsághoz 1871. évben 78.oo „ ,
Pe a mivelési ágakra né?ve is? minden évben gyakori és te-
1 0 6
temes változások történnek és pedig erdőirtás, a legelők szántóföl­
dekké való feltörése, mesterséges rétek készítése és árvizek által.
Mindamellett hiszszük, hogy a földfelosztásnak az 1865-ik év­
ben helységenkint gyűjtött részletes adatai nyomán összeállított és 
alább előtüntetett rovatos kimutatása, tekintve annak külön 
böző mivelési ágait, a valódiságot legjobban megközelíti. Egyébiránt 
a megye közigazgatási felosztása G járásra, a mint ez 1871-ik év 
végéig fennállott, e kimutatásban is még fentartatik.
A pozsonymegyei őszi és tavaszi vetés és aratás eredménye, az 
1869 — 1870-iki időszakról a „Hivatalos statistikai közlemények“ V. 
évfolyamának 1. füzetében foglaltatik, mely hasonlókép az előbbi év 
mintái szerint vétetett fel, s azoktól csupán az által különbözik, bogy a 
m a g v a s  és f o n a l n a k  v a l ó  l e n  és k e n d e r  egymástól el­
különítettek, s nemcsak a t e r m é s z e t e s  és m e s t e r s é g e s  
k a s z á l ó ,  hanem az u g a r is elő van rajta tüntetve.
Ily módon eszközöltetett az 1870. évi őszi és az 1871. évi ta­
vaszi vetés és aratás eredményeinek felvétele, azon csekély eltérés­
sel, hogy a t a v a s z i  r e p e z é n e k ,  mit egyedül a felső-csallóközi 
járásban 52 holdon termesztettek, a tatárka rovatában nyittatott tér.
Könnyebb áttekintés végett az alább közlött táblás kimutatá­
sokat egymással teljesen megegyező alakban közöljük, 8 a fonal­
nak való l ent ,  a magvas lenhez, úgy szintén a fonalnak való ken  
de r t  a magvas kenderhez, mind az 186%o, mind pedig az 187%• 
évi kimutatásokon összefoglaltuk.





























búza 571,401 bécsi m. 815,127 bécsi m. 606,435 bécsi m.
tönkoly „ — , 96 .,
kétszeres 9,361 „ „ 16,110 „ „ 10,671 ,
rozs 730,755 „ n 664,106 ., 681,745 „ *
árpa 24 „ » 22,137 „ „ 8,376 „
repeze 6,854 „ n 7,572 „ „ 2,013 „
Összesen 1.321,398 bécsi m. 1.555,082 bécsi m. 1.312,336 bécsi m.
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A tavaszival bevetett terület és a megfelelő aratás következő 
három évi összehasonlításból látható.
Ugyanis be volt vetve Pozsony megyében tavasz szál
" 1871-ben 1870-ben 1869-ben
búzával 3,865 hold 990 hold 2,621 hold
árpával 81,255 „ 80,608 70,621 „
zabbal 20,199 „ 20,092 ’* 18,376 „
kölessel 1,735 4,166 3,030 „
kukoriczával 25,625 27,566 1 22,296 „
tatárkával 250 „ 95 361 „
biikkönynyel 2,817 2,047 9,230 „
borsóval, lencsével,
babbal 2,792 2,485 « 2,057 „
lennel 510 „ 553 702 „
kenderrel 6,208 4,217 2,943
dohánynyal ' 2 — 1} 60 .,
burgonyával 20,233 „ 18,547 1 14,451 „
burgundi-, czukor- és
tarlórépával 10,051 „ 9,896 1 6,443 „
összesen 181,515 hold; 171,592 hold i 153,190 hold-
Termett tavaszi, megfelelőleg
1871-ben 187ti-ben 1869-ben
búza 26,188 bécsi m. 9,757 bécsi in. 25,882 bécsi m.
árpa 1.178,593 „ 1.108,145 ,, *i 861,526 „ „
zab 331,879 „ 287,656 11 1 ii 253,048 .,
köles 35,559 „ 53,698 „ 26,670 „ „
kukoricza 165,113 ,, 385,599 ,, ii 213,903 „
tatárka 10,618 „ 1,083 n 2,999 „
bükköny 27,958 „ 25,637 ,, —
borsó, lencse, bab 21,373 „ „ 27,601 „ ,, 14,282 „ „
len 3,322 „ „ 5,130 H 1?
kender 18,299 „ 27,135 1
dohány fiíq— •' v n — n »1 450 „
burgonya 661,207 „ 799,770 n *1 996,651 „
burgundi-, czukor-
és tarlóröpa 786,369 „ 1.235,121 ii n 316,272 „ „
Összesen — bécsi m. — bécsi m. — bécsi m.
Pozsony megyének l8t>í)-ik évi őszi vetése s ennek eredménye (termés) az 1870-ik évben.








































































































L.4) A járásokban  
I. Pozsonyi járás
*
3,249 9.06 29,436 11,131 10.19 113,425 200 9.00 1,800 26 8.00 208 14,606 144,869
II. F.-Csallóközi 21,882 9.28 203,065 . , 986 6.62 6,527 6,678 8.00 53,424 85 15.00 1,275 30 2.00 60 29,661 264,351
III.A.-Csallóközi 30,501 11.62 354,422 . 816 1 1 .78 9,613 3,108 10.46 32,510 7 19.00 133 182 17.50 3,185 34,614 399,863
IV. Nagy-Szom- 
bati 4,421 9.7« 43,061 15,244 10.45 159,300 150 6.00 900 19,815 203,261
V. Külső járás ílő,386 11.20 183,523 . , 19.828 8.72 94,420 823 23.00 18,929 227 1 1.80 2,679 37,264 299,551
VI. Hegyentűlij. 2,121 7.88 16,714 • • • • • • 10,153 9.27 177,548 • - • 12,174 194,262
Járások összege: 78,560 830,221 . 1,802 . 16.140 66,142 . 630,627 1,115 ’ 22,137 615 . 7,032 148,234 1.506,157
B ) A  sz. 7c. váro­
sokban :
1. Bazin sz. k. vJ 202 7 .oo 1,414 - 180 9.00 1,620 382 3,034
2. Modor „ „ i 150 12.00 1,800 450 10.oo 4,500 , , 600 6,300
3. Pozsony „ „ 626 10. oo 6,260 280 12 .oo 3,360 36 15.00 54(1 942 10,160
4. Szent-Gvörgy 24 10.oo 240 , 65 14.00 910 . . . . 89 1,150
5. Nagy-Szombat; 472[ll.oo 5,192 2.099 11 .00 23,089 . • 2,571! 28,281
Megyei összeg : 80,034 . ]S45,12/| . |l,802i . |16,140|69,216| . |564,106|1,1 lőj 1-2-2.•2,137|6511 . 7,572|152,818111.555,082
Pozsony megyének 1870. évi őszi vetése s ennek eredménye (termés) az 1871-ik évben.
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A megye























































































A) A" járásokban : 
I. Pozsonyi járás 3,103 8.69 26,768 16 11 .50 184 10,946 11.12 121,702 4 6.00 24 18 20.60 370 14,087 149,048
II. Felső-Csallóközi járás 22,289 7.78 173,523 523 7.22 3,777 7,102 9.07 64,4:26 . 60 10.oo 600 29,974 242,326
III. Alsó-Csallóközi „ 28,919 6.88 199,217 693 7.44 5,160 2,926 8.13 23,787 . 61 9-00 549 32,599 228,713
260,414IV. Nagy-Szombati „
V. Külső ,
4,207 9.41 39,579 40 6.00 240 15,669 14.06 220,335 24 10.83 260 19,940
16,744 5.98 100,229 10,004 6.96 69,611 . 249 12.73 3,170 26,997 173,010
VI. Hegyentuli „ 1,992 8.76 17,453 % 20,723 9.21 190,813 . . 20 14.00 280 22,735 208,546
Járások összege: 77,254 . 556,769 . 1,272 9,361 67,370 • 690,674 4 24 432 . 5,229 146,332 1.262,057
B) A  sz. k. városokban:
1. Bazin sz. k. város 195 7 .oo 1,365 215 10. oo 2,150 . # 410 3,515
2. Modor ,  „ 270 10.00 2,700 450 10. oo 4,500 . 720 7,200
3. Pozsony „ „ 630 8.00 5,040 727 7.00 5,089 . 125 13.00 1,625 1,482 11,754
4. Szent-György sz. k. v. 25 10. oo 250 . 7 m 14.00 980 95 1,230
5. Nagy-Szombat „ , 690 12.00 8,280 2,189 12.50 27,362
'
• • • 2,879 35,642
Megyei összeg : 79,064 j574,404 . . 1,272 . . 9,361 71,021 . Í730.755 4j * 24 557 6,854 151,918 1.321,398
Pozsony megyének 1870-ik  évi tavaszi vetése, s ennek eredménye (termés).
A) A járásokban. í
I. Pozsonyi járás 50 8.50 425 10,18312.58 128,102 2,124,14.20 30,225 65 8.00 520 2,022 13.67 27,641 253 9.85 2,492
II. F.-Csallóközi . 14,05212.21 171,575 3,468Í 12.48 43,281 871 9.70 8,449 6,923 11.08 76,707 166: 5.86 973
III.A.-Osallóközi 217 15.503,364 11,17514.73 164,608 4,90015.34 75,166. 579 15.47 8,783 5,709 13.15 75,073 828 13.79 11,418
IV. Nagy-Szóm- 1 i
bati járás 11 44.00 15413,828,13.84 191,380 5,410 13.08 70,763 101 18.43 1,861 1,351 18.32 24.750 10 19.00 190 310 19.34 5,995
V. Külső járás 40 lO.oo 400 18,29215.32 280,233 2,57816.45 42,408 1,929 13.43 25,906 9,935 15.38 152,800 344 7.90 2,718
VI. Hegyentúli j. 653 8.005,224 7,88412.34 97,289 838(14.45 12,109 921 8.88 8,179 1,165(14.37 16,741 85 10.50 893 121 10.67 1,291
Járások összege: 971 . 9,567 75,414! . 1.033,187 19,3181 . 273,952 4,466 . 53,698 27,105 . 373,712 95 . 1,083 2, 022 ; . 24,88'
B) A sz. k. váró- 1 • j
sokban : 1 18.00 ..
1. Bazin sz. k. v. 9 lO.oo 90 28414.00 3,976 66j 25.00 1,188 44 18.00 792 1
2 .  Modor „ „ . . 36025.00 9,000 60i 25.00 1,500 . 20 60.00 1,200 25 30.60 750
3. Pozsony „ „ 10 lO.oo 100 1,01718.00 18,306 200 ; 5,000 . 84 30.oo 2,520
4. Szent-György . . 160,20.oo 3,200 40'28.00 1,120 30 lO.oo 300 , . .
5. Nagy-Szombat . 3.37312.00 40,47b 408! 12,oo 4,896 . 283 25 oo 7,075
Megyei összeg: 990 9,757(80,608' . 1.108,115*20,092* . *287,656(4,466’ . 53,69S(27,566’ . (385,599( 95 . 1,038 2,047 25,673(
T a v a s z i b ú z a Á r p a Zab K ö le s K u k o r i c z a T a t á r k a B ü k k ö n y
A inegye 
járásainak és 
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bécsi mérő
Pozsony megyének 1870-ik évi tavaszi vetése s ennek eredménye (termés).
B o r s ó ,  l e n c s e ,  
b a b
L e n ,
magvas és fo­
nálnak való
K e n d e r ,
magvas és fonálnak 
való
D o h á n y B u r g o n y a B u r g u n d i - ,  e z u k o r ,  
é s  t a r l ó r é p a
A megye
































































































































.íl) A járásokban: 
I. Pozsonyi járás 445
,
Iá. 25 5,442 87 3.61 305 1,789 41.67 74,548 1,018 100.67 102,452 18,036
jll. Felső-Csallóközi jár. 244 7.95 1,940 2 5^.00 10 242 4 14 1,003 2,095 40.39 84,617 666 110.63 73,613 28,729
III  Alsó-Csallóközi „ 505 12.32 6,622 535 9.98 5,312 623 5.89 3,674 2,180 48.47 105,665 1,186 88.40 104,842 28,437
IIV. Nagy-Szombatijárás 488 10.72 5,231 6 8.00 48 281 G.2á 1,766 1,313 40.00 52,520 785 106.81 83,846 23,894
jV. Külső 553 10.52 5,818 . 659 8 13 5,358 1,798 17.09 30,728 3,560 163.35 581,526 39,688
|VI. Hegyentúli 238 8.95 2,130 io 6.00 60 2,355 6.38 15,029 8,918 44.97 401,042 1,641 90.95 149,249 24,829
Járások összege: 2,473 . 27,1 83 553 5,430 4,247 . 27.135 18,093 . 749,120 8,856 1.095,528 163,613
2?) A  s z , k .  v á r o s o k b a n :
|l. Bazin sz. k város 1 2 9.00 18 12 50.00 600 86 300.00 25,800 503
jS. Modor „ 10 40.oo 400 33 50.»o 1,650 10 70.00 700 518
■3. Pozsony „ .
]3. Szent-György sz. k. v.
. . . . 254 lOO.oo 25,400 150 100.00 15,000 1,715
. 15 40.00 600 15 100.00 1,500 260
]4. Nagy-Szombat „ „ 140 16O.00 22,400 779 124 00 96,596 4,983
Megyei ös3z-g : 3,485 - 27,0011 553 . !5,43o|4,247 27,135 . • 18,547 • 799,77oj9, S9C| . 1.235,124 171,592
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Inak megneve- Dj= c u □js o ~ □a. O-ö
zése 1 o * b é c s i m érő O oo i b é c s i  m é rő O  00 j b é c s i m é rő O  OS O © b é c s i m é rő O a# b é c s i  m é rő 8 8 b é c s i  m é rő §  © b é c s i m é rő
:© :o Sí© vH :o £ :o
A) A  járások-
ban :
E. Pozsonyi j. 65 6.3a 411 9,979 14.79 147,639 1,860 14.49 26,967 170 14.li 2,399 1,543 6-94 10,619 . . 178 11.50 2,051
ta v a s z i  rep ez e  :
II. F.-Csallók. 230 9.39 2,160 16,888 15.37 259,639 3,969 13 98 55,418 623 6.99 3,923 5,944 4.27 25,403 (52 2 .as 117) 640 6.40 4,097
III.A.-Csalló. i 365 8.53 3,114 13,011 12.88 167,420 5,738 16.48 94,574 454 11.82 5,370 5,572 3.14 17,506 . 394 9.13 3,594
IV.N.-Szomb. 40 9.30 372 13,940 13.88 193,614 4,418 16.75 74,011 108 8 .0a 867 1,351 13.64 18,470 4—5.00 20 449 12.40 5,569
V.Külsöjárás 60 ÍO.oo 600 20,341 1^ 1.08 266,102 2,408 18.62 44,859 2,768 6 .1*17,071 9,705 8.0S 77,976 . . 818 12.44 10,179
VI. Hegyen-
túli 3,070 6.24 19,171 6,233 13.95 87,007 960 17.33 16,645 612 9.68 5,929 934 9.47 8,849 58 4.45 258 338 7.30 2,468
Járások összege ; 3,830 25,828 180,392 1.121,421119,353 312,47444,735 , 35,559 25,049 158,823 62 278 2,817 27,958
( ta v a s z i  re p e z e  52 . 117)
B j A  sz. k. vá-
rosokban:
1. Bazin sz. k. y. 15 8.00 120 325 18.00 5,850 60 20.oo 1,200 , 40 ÍO.oo 400
2. Modor „ „ , , • , 260 ÍO.oo 2,600 60 16.00 960 . . . .
3.Pozsony„ - i 20 12.00 240 935 16.00 14,960 276 25.00 6,900 . 86 20.00 1,720 188 55.00 10,340
4.Szt. György ! . . 160 20 .oo 3,200 40 28.00 1,120 , . , . .
5. N.-Szombat ! ,
i




Megyei összeg ; 3,865 26,188 34,255j . jl. 178,593 20,199; . 33 l,879j4,7 35 . 35,559 25,625! . ■165,443)250! . 10,618)2,817 . (27,958
(tavaszi repeze =  52' . | 117;
Pozsony megyének 1871-ik évi tavaszi vetése s ennek eredménye (termés)
A megye járásainak 
és sz. k. városainak 
megnevezése
'
B o r s ó ,  
le n c s e ,  b a b
L e n ,
m a g v a s  é s  fo ­
n á ln a k  v a ló
K e n d e r ,
m a g v a s  és fo n á ln a k  
v a ló
D o h á n y B u r g o n y a
B u r g u n d i - ,  e z u k o r -  
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mázsa
I .  Pozsonyi járás
I I .  Felső-Csallóközi jár.
I I I .  Alsó-Csallóközi „
I V .  Nagy-Szombati „
V . Külső „


























































































A  k u k o r ie z a  k ö z t
24,373
900








































1. Bazin uz. k .  város
2. Modor „ „
3 . Pozsony „ „
4. Szent-Györgysz.k.v.
5. Nagy-Szombat „ „
25,273
Megyei összeg : ||2,792 





510 • 3,322 6,208 • 48,299 2 . |29 20,233 . 1664,207 10,054| 78.« 786,3691|181,545
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A t e r m é s z e t e s  és m e s t e r s é g e s  k a s z á l ó  területe
volt:
1871-ben egytltt véve 78,978 hold
1870- ben „ „ 75,745 „
s termett
1871- ben összesen 1.544,074 azaz holdankint 19.r>5 mázsa
1870- ben „ 1.515,309 „ „ 20.oi „
takarmány.
Az u g a r t  csak az 1869—70-iki időszakról mutatták ki elő­
ször, mit a kővetkező évben is ismételtek.
Ugar volt
1871- ben összesen 77,141 hold, vagyis a megye területé­
nek 10.29% ; 1870-ben összesen 79,760 hold, vagyis a megye terü­
letének 10.05%, mi a táblás kimutatásokon járásonkint is fel van 
tüntetve.
Pozsony megyének természetes és mesterséges kaszálója és ugara az 1871 és 1870. évekről.
1871. 1870.
T e r m é s z e t e s  k a s z á ló M e s t e r s é g e s  k a s z á ló A z  u g a r T e r m é s z e t e s  k a s z á ló M e s t e r s é g e s  k a s z á ló A z  u g a r
A megye járásainak 









































1600Q 1600D 1600 □ 1600D i 6oon 1600 □
öles mázsa öles mázsa öles öles mázsa öles mázsa öles
hold hold hold hold hold hold
I. Pozsonyi járás 5,099 13.66 69,685 2,475 23.33 57,755 8,815 4,016 26.64 106;986 1,127 34.34 38,701 1 0 ,1 2 0
II. Felső-Csallóközi járás 3,163 15.6» 49,658 6,346 17.41 110,534 16,680 2,367 13.23 31,315 3,838 26.85 100,748 17,074
III. Alsó-Csallóközi „ 10,619 10.82 114,902 3,230 16.64 53,748 7,481 13,095 13.67 179,009 2,723 20.67 56,284 7,497
IV. Nagy-Szombati „ 4,945 19.29 95,424 1,647 39.09 64,391 17,606 4,084 22.90 93,524 1,414 35.63 50,381 16,426
V. Külső B 5,281 20.38 107,630 2,826 21.74 61,440 6,660 6,840 16.45 112,518 2,758 38.58 106,404 7,018
VI. Hegyentuli B
)
28,408 21.26 603,263 543 30.04 16,332 17,212. 28,752 17.92 515,236 352 27.92 9,828 18,094
Járások összege: 57,515 . 1.040,562 17,067 • 364,200 74,454 59,154 , 1.038,588 1 2 ,2 1 2 362,346 76,229
1. Bazin sz. k. város 623 30.00 18,690 94 50.oo 4,700 623 15.00 9,345 94 25.00 2,350 106
2. Modor „ „ 688 48.00 33,024 1 0 50.oo 500 538 688 20.oo 13,760 . 500
3. Pozsony „ „ 1,300 18.00 23,400 600 80.00 48,000 130 1,300 15.00 19,500 640 60 .oo 38,400 145
4. Szent-György sz. k .  v. 1,034 lO.oo 10,340 . 10 1,034 30.oo 31,020 1 0
5. Nagy-Szombat „ „ 47 14.00 658 • • • 2,009 • • • • • • 2,770
Megyei összeg: 61,207 . 1.126,674 17,771 417,400 77,141 62,799 1.112,213 12,946 . 1403,096 79,760
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4. A  megye mezőgazdasági fővidékeinek jellemzése; 
uralkodó rendszer, a növény-termelés szántóföldön és réten.
Miután a birtokelkiilönités és tagosítás Pozsony megye na­
gyobb részében bevégzett tény, a gazdálkodási rendszer is (eddig 
ugyancsak, és majdnem kizárólag a nagy és némely középbirtokok­
ban) tettlegesen megváltozott és a tudomány s tapasztalat vezér­
elvei nyomán feltűnő haladásnak indúlt.
Sokféle tényezőnek köszönhetjük e kedvező mozgalmat, 
melynek mindenesetre fő inditó-oka ugyan az említett tagosítások 
létrejötte ; de nem csekély hatása van erre a haszonbérietek elter­
jedésének, melyekre legtöbb esetben ügyes és elégséges üzleti tö­
kével ellátott férfiak és oly fiatalabb egyének vállalkoznak, kik 
bel- vagy külföldi magasb gazdasági tanintézetekben a szükséges 
kiképeztetést nyerték, hatással vannak továbbá a megyei gazdasági 
egylet nagy horderejű működései. Azonban az önérdek is czélsze- 
rübb gazdálkodásra kényszerité a nagyobb s kisebb birtokost, hogy 
az úrbériség megszűnte után csökkent jövedelmét egyensúlyba 
hozza a szokott életmódjával és szükségleteivel. S ezen egymással 
összefüggő körülményeknek következményei: a sok helyen már be­
vett váltógazdaság, a nemesb állattenyésztés, a mindinkább terjedő 
takarmány- és gyöknövény termesztése, a czélszerübb, nem ritkán 
száztóli rendszerre fektetett tiszti és cseléd fizetése, a Pozsonyban 
alapított termény pénzelőlegezési bank sat.
De nem igy áll ez, az úgynevezett parasztgazdaságokban. A 
századok óta súlyos- iga alatt tartott úrbéri paraszt — volt jobb­
ágy —, midőn az 1848. év törvényeivel ez igától legmerészebb álmait 
túlhaladó módon felszabadittatott, mind e napig még kevés jeleit 
adta annak, hogy felfogván állapotja e szerencsés változását, a kor 
igényeihez simult, a hon követeléseinek megfelelt volna; közel 
egynegyedszáza az éveknek folyt el azóta a nemzet életében, s né­
pünk e legszámosb osztálya, — alig észrevehető kivétellel — ott 
áll, a hol azt az oly annyira üdvösnek tartott úrbéri felmentés előtt, 
állani láttuk. A mezőgazdasági üzletben a legczélszerübb és szem­
betűnő újítások iránt az előbbi előítéletek, babonasság, közönyös­
ség uralkodik nagy részt még most is. A kisgazdaságok, ha tago- 
sitottak is, még mindenütt háromnyomásuak, a közlegeltelési teher 
más modort nem enged ; a természetes legelők mindinkább kedvel­
tebb feltörése, a nélkül, hogy ezeknek hiánya mesterséges takar­
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mány, tehát istállózás által pótoltatnék, szembetünöleg csökkenti 
a marha-állományt; az innen eredő trágya-hiány következetesen 
szegényíti a földet, mert nincs mi termő erejét visszaadhatná; 
de gondos trágya-kezelés, istállózás, takarmány - termesztés, ok- 
és czélszerü forda (Turnus) a vetésekben, nemesb állatok tenyész­
tése sat. daczára annak, hogy ez eszközléseknek áldásos ered­
ményeit a nagyobb birtokokban mindennap látja, ezt a paraszt 
vagy kisebb gazda — mert újítással jár — eliszonyodva vissza­
utasítja.
A mi Pozsony megyének termő-képességét illeti, azt össze­
hasonlítva az áldott alfölddel, de még egynéhány szomszéd 
megyékkel például Nyitra megyével, csak középszerűnek lehet 
mondani. Következménye ez a kis gazdák nem eléggé kifejlett 
gazdálkodási rendszerének, de leginkább magának a talaj minő­
ségének is, mely a morva-lapályban futóhomokból, a Kis-Kárpá- 
tok vidékein nehéz és kövecses agyagföldből, a Csallóközben 
nagyrészt kavicsból áll. Csak a Váglapályban, az úgynevezett 
Mátyusföldön, a külső és nagyszombati járásokban, Alsó-Csalló- 
köz némely részeiben és némileg Pozsony vidékén akadunk fe­
kete, több televénynyel biró földekre, melyeknek termő-képessé- 
gök is igen kielégítő. Hogy a képesség az egész megyében általán 
fokozódhatnék, kétséget nem szenved, ha t. i. a fóldmivelés ki­
sebb gazdaságokban is, a fennebb érintett káros iránytól eltérve, 
megváltoznék.
A szokásos vetésforgás, ott a hol nincs váltógazdaság, igen 
egyszerű, rendesen következik őszi után tavaszi, ezután ugar, s 
igy végtelenül. Az ugarnak egy része itt-ott, a mennyire azt a 
közlegelőzéstől meg lehet menteni, kukoricza és gumós növények 
számára h a s z n á l t a t i k .  A  búza többnyire trágyázott ugarba vettetik, 
azonban a trágyázás kisebb gazdaságokban, de főkénen a Csal- 
lóközben mindenütt elégtelen. Van számos gazda, ki 120 hold 
szántóföldet mível, s kinek marhaállománya 16—17 nagyobb 
darabnál és egynéhány sertésnél többet nem tesz. Vegyük, hogy 
legjobb esetben ezen marhától nyert trágya évenkint 3,000 mázsa, 
és hogy e meleg, égvényes s több trágyát igénylő föld csak min­
den 6-ik évben trágyával hordatik meg, kitűnik, hogy ez több nem 
lehet mint 160 mázsa boldankint, holott ennek kétszerese legalább 
is szükséges. Még roszabbúl áll e viszony a szegényebb gazdánál, 
kinek aránylag a földbirtokához még csekélyebb számú marhája, 
tehát trágyakészitője van.
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A következő táblázat mutatja a különféle gabonának és mag­
nak súlyát, azután a mennyiséget, mely megyénkben lioldankint 
(1600 0  öl) a gabona, takarmány és kapás növényekből vetetni 
szokott, végre az átlagos termés mennyiségét.
Gabona, takar­




Vetés holdankint Termés holdankint
fon­




mérőn kiút pozsonyi nérif font
pozsonyi
mérő font pozsonyi mérő mázsa
Búza őszi 82—90 2l/ü—3 ___ 2 _ 9—15—25 10—40
Búza tavaszi 78—88 2—3 — 2 — 10—15—25 10—25
Rozs őszi 73—84 2—3 — 172—2 — 9—12—24 10—50
Rozs tavaszi fi 5—75 2V2—3Vsi — 2 — 9—12—20 10—30
Kétszeres 78—82 2—3 — 172—2 — <>—12—24 10—40
Tönköly 46—50 4—6 — 4 — 20—30—40 10—40
Árpa 65—78 272-373 — 272 9—15—30 10—25















Borsó 80—90 372 — 2 — 15—20—25 20—30
Bab 86—90 3 — 272 — 10— 20— 25 10— 15
Lencse 80—90 P /2— 2 — 1 — 6— 10—15 6— 10
Bükköny 78—85 2— 272 — 172 — 12— 18—24 20— 30








Kender 46— 58 2 - 4 — — — 0— 10— 15 5— 10
Mák 60— 65 — 2 — 7* 10— 15— 18 15— 20
Luczerna 80—86 — 25— 30 — — 30— 60
Mohar 50—60 Y3 - 7 2 — — — — 40—60
Baltaczim(E8patsette) 35—40 3—4 — — — — 60— 80
Burgonya 80—90 15— 18 — — mázsa 60—80 —
Burgundi répa 62— 70 — O1
G4 — 250— 300 —
Káposzta 75— 80 — 72 — fej 8,000— 10,000 —
Pozsony megyének mezőgazdasági főczikkei gabonából: a 
búz a ,  r o z s  és á r p a ;  ezek után következik a k u k o r i c z a ,  
zab,  k ö l e s ,  h ü v e l y e s  v e t e m é n y ;  kapás növényekből a 
b u r g o n y a  és a b u r g u n d i - , c z u k o r - ,  t a r l ó r é p a .  Csal­
lóköznek búzája kitűnő, jó években 86—90 fontot nyom; talaja a 
rozsnak nem kedvez. A nagyszombati és külsöjárásban is terem szép 
búza, túlnyomólag azonban a rozs. A hegyentúli járásban leginkább 
rozs terem, de különösen len és kender, kevésbé kukoricza, mely a 
többi járásokban élénken mi vehetik. A hüvelyes vetemény mindenütt 
el van terjedve, főleg a szőlőkben, a burgonya és kukoricza között
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mint melléktermény. A burgonya nagy szerepet játszik a megyé­
ben és mivelése csak ott nem foglal helyet, hol azt az igen agya­
gos vagy felette zsíros talaj nem engedi.
K o m l ó  nem termesztetik rendesen a megyében, kisérlet- 
képen Nagy-Födémesen az uraság 8 holdat ültetett be komlóval, 
eredménye még nem ismeretes.
L u c z e r n á s k e r t  majd minden faluban van, a tagosítások 
óta, künn is vannak kiszakítva e czélra területek, de nagy­
ságuk meg nem határozható. A nagy gazdaságokban azonban 
rendes fordában jön elő a luezerna, mely 6 —8 évig kaszálható. 
Kedvező időjárás mellett 3, különben 2 vágást ad.
A r é t e k  m i v e l é s e  megyénkben szomorú állapotban van 
cs jövedelmezésök jobbára a kedvező időjárástól függ. Mestersé­
ges öntözést sehol sem látunk, azoknak trágyázása csaknem hal­
latlan dolog, és a kaszálási és gyűjtési időn kívül, mi gond sem 
fordittatik a rétre. Minthogy közönségesen april 24-éig marba- 
legclőül szolgálnak, minek következtében a kaszálás mint kellene 
későbben eszközölhető, a sarjú-termés is, megyénk száraz és sze­
les éghajlatánál fogva, nevezetesen a Csallóközben, rendesen 
egyenlőtlen. Sok a savanyúfüvet termő rét Alsó-Csallóközben, a Súr 
és Feketeviz mentében, s ezek 'kétszer is kaszálhatók, de ter­
mésük kevésre becsültetik, mert a szarvasmarha és birka meg 
nem eszi, és a ló is csak akkor, ha szalmája nincs; mindam el­
lett nagy szerepet játszik azon szállításoknál, melyek a katona­
sági lovak számára történnek. De édes füvet termő rétben sem 
szűkölködik gazda-világunk, mi abból tűnik ki, hogy a megye 
területének 1/a  része tehát 108,012 hold rétségböl áll. Legjobb 
és legtöbb édes széna terem a csallóközi szigetekben, a Kis- 
Kárpátok völgyeiben, a Morva és Vág mentén. Utóbbi vidékben a 
termés általán 20, a csallóköziben azonban csak 10 mázsára ve­
hető fel höldankint.
A l e g e l ő k  még kisebb ápolásban részesülnek mint a ré­
tek. Alig enyészett a hó, a nagyobb és kisebb marhát azonnal ki­
hajtják legelőre s az összetiprott zsenge füvecske helyett, megszállja 
a mezőt: a kis sárfütej, a sokféle tüskés bokor, a bojtorján sat. 
Legalább ez a csallóközi legelő képe már junius és julius havá­
ban, s csak a tagosítás után nyert urasági legelőket kezelik né­
mileg kedvezőbben. Hegységi vidékben, gyakori esők és rendes 
harmat, virágzó rétet és bujább legelőt teremtenek, melyet annál 
inkább van alkalmunk csudálni, mert eredménye nem az ember
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iparának és működésének, hanem egyedül a természet ere­
jének.
M e s t e r s é g e s  t a k a r m á n y t ,  úgymint luczernát, na­
gyobb kiterjedésben baltaezimet, bükkönyt zabbal, az éjszak-nyu­
gati tájakon veres lóherét és elszórva minden vidéken czirokot és 
sürü kukoriczát legjobb sikerrel miveinek a nagy és középbirto­
kokban ; de mindenek előtt Csallóköznek kedvencz takarmánya a 
m o h a r  (Panicum germanicum, borköles), melynek szénáját a lo­
vak nagyon szeretik, de megeszi azt a szarvasmarha, meg a birka 
is szívesen. És minthogy majd minden talajban díszük, mely nem 
vizenyős s a nagy szárazságot is kiállja, olcsó vetése (holdankint 
*/3 — 7a merő mag) — ellenben olyan termése miatt, milyent egyet­
len gabonaféle sem képes adni, tudniillik 150—200 mázsa nyers, 
vagy 40—50 mázsa száraz takarmány, nem csoda, hogy azt a 
nagyobb gazdaságok, de még a legkisebb földbirtokosok is elő­
szeretettel mivelik. Mint lótakarmány a legjobbak közé számít­
ható s kivált azon mezei gazdáknak pótolhatlan, kik legelő és rét 
nélkül gazdálkodnak.
Végül nem mint a mezőgazdaságnak valamely mívelési ágát, 
de mint a földbirtokkal összefüggő jövedelmi czikket még meg- 
emlitendőnek véljük a n á d a s o k a t  is, melyek Pozsony megyé­
ben 1 , 1 2 1 7 « holdat foglalnak el; kiterjedésűk azonban évről évre 
szükebb határok közé szorittatik. A nádasok Alsó-Csallóközben 
és a Duna szigetein, a kitörő erek és természetes csatornák part­
jain találtatnak. Vágatása a nádnak közönségesen és leginkább 
részben történik és pedig annak 7*-áért. Hogy mennyi az éven- 
kint levágott nád, az- biztonsággal meg nem határozható, mól­
osak azért sem, mert a kévék nagysága különböző, mire a 
100 kéve nádnak szokásos ára is mutat, mely 6 és 20 forint kö­
zött ingadoz.
Megyénk" földmivelési állását, azaz a szigorúan vett mezei 
munkák eredményét föltétien számokkal s igy legteljesebb töké­
letességgel leírni, jelen viszonyaink még nem engedik. Nem azért, 
mert a tárgy maga oly terjedelmes, hogy annak meggyőzésére 
igen sok szellemi erő és még több jó akarat kell, de azért sem, 
mert népünk csekély míveltségénól fogva, nem tudván kibonta­
kozni az adófelemelés félelméből, legkevésbé hajlandó hű és igaz 
statistikai adatokat nyújtani.
A következő táblázatok az 1868-ik évben őszivel és 1869-ik 
évben tavaszival bevetett pozsonymegyei terület nagyságát s
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ugyanazon évi termés - mennyiségét mutatják. — E kimuta­
tás kivonat a „Hivatalos statistikai ^közlemények“ IV. évfolya­
mának 1. füzetéből. Az adatok hivatalosak és a mennyire azt 
körlllményeinktől várhatjuk hitelesek, s a valósághoz lehetőleg 
legközelebben állók. Az országos m. k. statistikai hivatal tudniillik 
az 1868 őszén és 1869 tavaszán bevetett terület nagyságának s 
az 1869-iki aratás eredményeinek kipuhatolására, uj és részletesb 
fölvételi mintákat szerkesztett, még pedig külön az őszi és külön 
a tavaszi vetemónyek fölvételére. Ezen minták a nm. ministerium 
által helybenhagyatván 1869. január 13-ról kelt körrendelet kísé­
retében betöltés végett Magyarország törvényhatóságai összes járá­
sainak megfelelő számban megküldettek. A törvényhatóságok által 
a ministeriumnak fölterjesztett betöltött járási kimutatások a sta­
tistikai hivatalban összeállittaltak és igy tehetségig hű tükrét ad 
ják, Magyarország és Erdély azon évi mezőgazdasági eredmé­
nyeinek.
Pozsony megyének 1868-ik évi őszi vetése s ennek eredménye (termés) az 1869-ik évben.
B ú z a * Tönköly K é t s z e r e s R o z s Ő s z i  á r p a R e p c z e
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A j A járásokban.
I. Pozsonyi járás 3,127 8 25,016 . . 269 11 2,959 10,755 12 129,060 3 8 24 22 4 88 14,176 157,147 41
II. F.-Csallóközi 19,130 10 191,300 324 8 2,592 6,305 6 37,830 . 40 4 160 25,799 231,882 66
III. A.-Csallóközi 15,307 10 153,070 ■ m 484 10 4,840 1,633 9 14,697 8 8 64 84 4 336 17,516 173,007 78
IV. Nagy-Szom- 
1 bati járás 4,629 18 83,322 15,907 8 127,256 80 8 640 20,616 211,218 47
V. Külső járás 15,877 6 95,262 . , . 29 9.66 280 10,253 8 82,024 . 226 4 904 26,385 178,470 44
VI. Hegyen túli j. 2.601 15 39,015 8 12 96 . 17,926 15 268,890 506 8 4,048 • . 21,041 312,049 36
Járások összege: 60,671 . 586,985 8 . 96 1,106 . 10,671 62,779 . 659,757 597 • 4,776 372 • 1,488 125,533 1.263,773 312
B) A sz. k. váro­
sokban :
1. Bazin sz. k. v. 160 5 800 230 4 920 . , . . 390 1,720 1
2. Modor n „ 120 9 .« 1,130 670 6 .39 4,280 450 8 3,600 . . 1,240 9,010 1
ß. Pozsony „ „ 1,045 14.21 14,850 943 9 .36 8,830 , . 35 15 525 2,023 24,205 1
14. Szt.-György 150 12 1,800 350 15 5,250 . 500 7,050 1
5. Nagy-Szombat 435 2 870 2,854 2 5,708 . . 3,289 6,578 1
Megyei összeg :|G2,581 . j606,435 8 96 1,106 • 10,671 67,826 . ' |6S4,745|1,047 . (8,376 407 . [2,013 132,975 1.312,336 317
Pozsony megyének 1869-ik évi tavaszi vetése, s ennek eredménye (termés).
A megye 
járásainak és 
sz. k. városainak 
megnevezése

















































































































































































I. Pozsonyi járás 23 10.50 242 7,345 12 88,140 2,319 i i 25,509 89 9.60 854 1,189 5 5,945 64 8 .3 3 533 1,197
11. F.-Csal tóközi 482 6 2,892 14,344 10 143,440 3,435 12 41,220 551 4 2,204 5,487 3 16,461 122 8 ,3 3 1,017 1,971
ill.A.-Usallóközi 245 8 1,960 11,020 11 121,220 5,984 12 71,808 554 9 4,986 5,211 10 52,110 . 3,184
IV. Nagy-Szóm-
bati 16 16 256 11,682 18 210,276 4,676 18 84,168 54 15 810 1,047 20 20,940 173 8 .3 3 1.441 505
V. Külső járás 19 10.50 200 16,294 10 162,940 1,148 12 13,764 1,285 10 12,850 8,771 12 105,252 , 1,666 .
VI. Hegyentúli 702 12 8,424 4,843 20 96,860 526 20 j 10,520 487 10 4,870 441 25 11,025 2 4 8 155 . •
Megyei összeg: 1,487 . 13,974 65,528 .  ' 822,876 18,087 .  , 246,989 3,020 26,574 22,146 . 211,733 361 . 2,999 8,678 • .
B) A sz. k. váró-
sokban.
1. Bazin 20 10.50 210 231 4 924 20 5 100 20 7 140
2. Modor 19 10.50 200 420 9.50 3,990 80 16.77 1,339 10 9.60 96 10 10 100 . 10
3. Pozsony 1,045 10.50 10,973 1,043 20 20,860 129 30 3,870 , 50 25 1,250 542
4. Szent-György 50 10.50 525 100 13 1,300 30 20 600 30 16 480 ,
5. Nagy-Szombat 2.894 4 11,576 30 5 150 40 5 200 . .
összesen: 2,621 25,882(70,216 . 1861,526 18,376 • 253,048|3,030 . [26,670 22,296 • 213,903 361; . 12,999 9,230 - I ■
Pozsony megyének 1869-ik évi tavaszi vetése s ennek eredménye (termés).
A megye
járásainak és az. k. 
városainak megnevezése
B o r s ó ,  l e n c s e ,  
b a b
L en K e n d e r D o h á n y B u r g o n y a
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I. Pozsonyi járás 213 5 1,065 85 923 80 73,840 617 50 30,850 14,064 41
11. Felső-Csallóközi járás 491 2 982 io 245 60 2,277 12 27,324 396 2 792 29,871 66
III. Alsó-Csallóközi „ 321 5 1,605 651 427 2,316 70 162,120 2,590 80 207,200 32,503 76
IV. Nagy-Szombati „ 482 15 7,230 36 247 . 527 20 10,540 537 30 16,110 19,982 47|
V. Külső 434 3 1,302 1 569 1,645 35 57,575 1,396 120 167,520 33,228 43;
VI. Hegyentuli „ 114 17 1,938 4 1,370 . 6,505 100 650,500 129 150 19,350 15,278 35
Megyei összeg; 2,055 14,122 702 2,943 60 14,193 • 981,899 5,665 441,822 144,925 308
B ) A az. k. városokban.
1. Bazin sz. k. v. - 40 100 4,000 60 73 4,380 391 1
2. Modor „ „ „ 2 80 360 20 47.50 950 8 50 400 579 1
3. Pozsony „ „ „ 150 53.50 8,000 80 7 1 .8 8 5,750 3,039 1
4. Szent-György „ , „ 20 5 5 .5 0 1,105 , , 230 l!
5. Nagy-Szombat „ n „ . • 28 25 700 630 80 50,400 3,622 1
Összesen: 2,057 14,282 702 . 1 . 12,943 • i • 60 14,4511 996,654 6,443 . 1502,752 152,786 313
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5. A szölomivelés és gyümölcs-termelés.
A gabonanemííek termesztése mellett, a szőlőmívclés is je­
lentékeny helyet foglal Pozsony megyében, mely 8,914 kata- 
stralis holdra terjed.
A szölőszet a Kis-Kárpátok keleti oldalán Pozsonytól F.-Dió- 
sig, a nyugati, de kivált déli lejtőkön Dévénytől, Stomfán 
keresztül egész Váraljáig mintegy 40 határban legjobb sikerrel 
miveltetik. A szőlők alapfajai következők: a szép f e h é r  szőlő 
(Gutedel), e l b i n g ,  c z i r i f á n ,  l o m b a r d i ,  v á r  ad i, s i r  t aui ,  
r i z l i n g ,  z a p f l e r ,  l a g l e r ,  s e r o f e l ,  s á r  f ehér ,  legújabban 
a b u r g u n d i ,  s több más. Azonban a borok nem a szőlőfaj, de a 
helységek után neveztetnek, mert minden szőlőhegy sokféle fajjal 
van beültetve, melyet nem külön, de összekeverten sajtolnak. A 
pozsonyi és szent-györgyi borok még e század elején európai hír­
nek örvendettek; de akkori nagy keresettségök, felélesztvén a 
szőlőbirtokosok kapzsiságát, a dolgot oda vitte, hogy a jó és ne­
mes, de kevésbé termő fajokat, más dúsabb fajokkal felcserélje ; 
ezáltal a borok mennyisége szaporodott ugyan, de minősége pótol­
hatatlanul alább szállott s a vidék borai kilökkel egyszersmind a 
klilországi piaczot is elvesztették. De a jelenkor e tekintetben is 
feladatául tűzte, az ekkép elkövetett hibákat kiigazítani és máris 
számos helyen kitűnő asztali borok termesztésével találkozunk. 
Mai nap legkeresettebb boraink : a r é c s e i, s z e n t - g y ö r g y i ,  
p r á c s a i ,  g r i n á d i ,  b a z i n i ,  c s u k á i - d i ,  l i m b a c h i ,  
d i ó s i ,  d u b o v a i ,  k o n y h a i ,  melyekből minden évben több 
ezernyi akó a pozsonyi borkereskedők által megvásároltatván s 
pinczéjökben gondosan kezeltetvén, utóbb vagy tisztán, vagy ke­
verve pozsonyi borokkal, a nagy és külkereskedelemnek átadatik.
A mi már most a szőlészét kezelési költségét illeti, ez kü­
lönböző, más tudniillik a városi s más a falusi szőlőknél, kétszáz 
Q  ölnyi, régi szokás szerint 1 n a p s z á m n a k  (Tagwerk) neve­
zett, a Pozsony városi határban lévő legjobbféle szőlő, melynek 
termése általán 9 akó bor, következő mivolési költséget igényel: 
a nyitás, metszés, kapálás, karózás, kötés, ismételt horolás, szü­
ret, trágya és döntés, vitelbér a pinczékbe, egy szóval az összes 
munka 25 forintba kerül a befektetett tőkének kamatja 15 forint a 
föld-, fogyasztás és több más adó 11 forint, a községi pótlék 3 forint, 
200 Q  ölnek (1 Tagewerknek) mivelési költsége tehát 54 forintra 
rúg, minélfogva magának a szőlős-gazdának minden 1 akó borának
előállítása csak 6 forintjába kerül. Ezen magasb számítás azonban 
a városi szőlőkre alkalmazható, mert az ezektől távolabb fekvő falusi 
szőlőknél, hol a munkabér tetemesen olcsóbb, a szőlőtelek vételi 
ára kisebb, az adó csekélyebb sat. — a termesztési költség is 
jóval alacsonyabb.
A pozsonymegyei, de nem csekély részben más magyar bo­
roknak fővásárja és áruhelye Pozsony városa, honnan a szállít­
mányok több előkelő borkereskedő-ház által Ausztriába, Mor­
vába, Sziléziába, Cseh-, Stájerországba és Tirol, de még jelenté­
keny mennyiségekben a külföldre is történnek. Ez alkalommal 
nem hallgathatjuk el azon óhajtásunkat, hogy megyénk borászata, 
mielőbb oly tökélyre vergődjék, mely annak állandó s nagyobb 
mérvű kivitelét tenne lehetségessé. De ehhez nem elegendő az óhaj­
tás, a szerény kívánság, e tekintetben még sok a teendő mind az 
állam, mind az egyesek részéről. Csak jó és kitűnő bort hozó 
szőlőfajok terjesztése és szaporítása, észszerű és a külföldön oly 
könnyen megtanulható szüretelési és pinczekezelés, a következe­
tes és tántorithatlan kereskedési becsületesség, mely nyers ter­
mékeink külföldre szállításánál, állítólag, nagyon hiányzik — de 
a kiviteli vámnak alábbszállitása, a közlekedési és szállítási esz­
közök ár- vagy díjszabályainak okszerű és méltányos rendezése, 
saját utaink jó karban tartása sat. mind azon elháritatlan kellé­
kek, melyeknek eszközlése boraink jelenleg évről évre emelkedő 
tökéletesedésénél és kedvességénél fogva azoknak a világ piaczán 
is illő helyet és állást szerezhet s borkereskedésünket az oly any- 
nyira óhajtott, de meg is érdemlett kedvezőbb viszonyokba 
emelheti.
Mi boraink természeti tulajdonságait illeti, Károlyi Lajos, a 
megyei gazdasági egylet tagtársa 1866-ik évben pozsonymegyei 
nevezetesebb szőlőhegyek borait vegytanilag elemezte. Ezen mun­
kálatnak eredményét, mint a pozsonymegyei boroknak vegyészeti 
mivoltát és alkrészeiket jellemzőt, megyénk gazdasági egylete IV. 
évkönyvében találván, azt a következő táblázatban közöljük. A 
tábla fehér és vörös borokra lóvén osztva, a termés évek szerint 
rendeztetett. Az illető rovatban a hőfok, melynél a kísérlet alá 
vett bor megtörött, számokkal, a kísérletet megtörés nélkül kiállt 
boroknál e körülmény fekvő (—) vonallal; a kihűlés után zava­
rodottak h. u. (hiilés után) által vannak jelezve.
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100 franczia köbcentimeter bor 
tartalmaz
franczia köieentiin. franczia gramm, 
alko- szén- kivo- bor- , . 
holt savat natot savat
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Szárazd (Szucha) rizling 12.00 0.9994 40 10.13 3.825 0.700 0.172 Stanzel Imre
Bazin riiling—iurgnaii — 0.9048 — 9.00 — 1.800 0.757 0.167 — Steger Nándor
Pozsony, (gyorsérésü) kevert — 0.9917 dO 10.55 — 1.575 0.610 0.123 — Günther
Pozsony n 11.20 0.9940 40 10.20 56.6 1.800 0.723 0.153 — Albrecht Pál
Pozsony, (lassúérésü) n — 0.9936 40 9.45 — 1.575 0.583 0.153 — Günther
Pozsony n 10.20 0.9941 42 9.37 52.3 1.650 0.603 0.158 — Maier Samu
Pozsony n — 0.9946 zavaros 8.73 — 1.850 0.717 — — Schramel János
Alsó-Diós ' n 12.80 0.9966 — 8.48 47.8 1.975 1.075 0.165 — Plébános
1863.
Szárazd rizling 12.00 0.9933 40 10.38 1.775 0.549 Stanzel Manó
Szárazd nemes faj oo 0.9929 40 10.30 19.3 1.740 0.480 0.158 10 o Stanzel Manó
Pozsony kevert 11.20 0.9909 40 11 .70 — 1.550 0.395 0.192 8.0 Albrecht Pál
Szent-György n 13.30 0.9927 40 10.52 20.o 1.650 0.519 0.184 8.0 Csenkey Albert
Alsó-Diós n 12.80 0.9915 h. u. 10.42 22.6 1.400 0.596 0.170 ö.o B. lelkész
Salaberg n 12.10 0.9933 h. u. 8.37 44.5 1.295 0.415 0.166 6.0 Gróf Eszterházy M.
Kécse » 12.00 0.9917 40 10.30 — 1.925 0.569 0.176 10.7 Irgalmasok
1862.
Szárazd nem es venyege 12.00 0.9924 40 10.30 23.0 1.550 0.452 0.152 8.3 Stanzel Imre
Pozsony zöld— veltlin — 0.9889 40 1 3 . 7 0 — 1.690 0.402 0.171 10.0 Metzl M.
Pozsony kevert 11.20 0.9894 40 12.90 36.6 1.625 0.482 0.173 8.6 Albrecht P.
i
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100 franczia kobcentimeter bor 
tartalmaz
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Bazin riiling—burgundi — 0.9919 h. n. 12.1« — 1.925 0.556 0.221 10.« Steger Nándor
Pozsony kevert — 0.9901 40 ß.oo — 1.487 0.489 — -- .5 Sprinzl János
Pozsony n — 0.9913 h. u. 11.70 — 1.575 0.549 0.166 7.0 Günther János
Pozsony n 10.20 0.9900 42. 11 .50 19.6 1.500 0.382 0.176 8.0 Maier Samu
Felső-Diós 12.00 0.9897 42 11.40 14.4 1.250 0.566 0.157 4?.o Gróf Pálffy János
Grinád n 11.80 0.9908 40 11 .30 28.1 1.475 0.563 0.206 5.7 Gróf Pálffy János
Récse 9.60 0.9915 42 11.10 5.0 1.600 0.536 0.202 7.0 Eisvogel Ferencz
Felső-Diós n 10.80 0.9902 44 10.90 34.0 1.200 0.526 0.140 4.5 Gróf Pálffy István
Limbach n — 0.9934 h. u. 10.80 — 1.475 0.616 0.166 5 . 9 Nerath
Terling r> — 0.9925 44 10.20 — 1.502 0.496 0.195 6 . 9 Andrae Ernő
Dubova n 10.80 0.9926 — 9 .so 26.7 1.325 0.529 0.155 5 . 4 Gróf Pálffy István
Terling Schiller — 0.9935 — 9.30 — 1.570 0.489 0.220 7.2 Andrae Ernő
Salaberg kevert — 0.9932 — 9.10 40.7 1.420 0.492 0.167 6 . 5 Gróf Eszterházy M.
Cseklész 10.20 0.9927 h. u. 9.00 16.5 1.457 0.549 0.162 6 . 4 Gróf Eszterházy M.
Cseszte » 10.80 0.9930 42 8.60 18.8 1.225 0.496 0.178 4.4 Gróf Pálffy István
1861.
Pozsony vegyes 11.20 0*9898 40 11 .80 16.4 1.350 0.482 0.168 6.0 Albrecht P.
Pozsony n 10.20 0.9907 40 11 .40 10.5 1.550 0.348 0.180 9.0 Maier Sam.
Cseszte V 10.80 0.9926 h. u. 9.30 15.2 1.375 0.536 0.174 5.5 Gróf Pálffy Istv.
I860.
Pozsony vegyes 11.20 0.9915 40 10.60 12.4 1.450 0.529 0.172 6.4 Albrecht P.
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Modor vegyes — 0.9931 _ _ 11.20 18.8 2.000 0.556 0.196 11.0 Emresz M.
Pozsony 12.20 0.9951 42 11.10 13.8 1.500 0.529 0.167 7.0 Albrecht P.
Grinád 12.00 0.9921 — 10.60 19.0 1.650 0.586 0.154 8.0 Gróf Pálffy János
Limbach . n 13.60 0.9945 — 10.40 9.9 2.205 0.633 0.218 12.0 Förster G.
1858.
Pozsony rizling — 0.9925 — 11 .10 — 1.895 0.616 0.160 10.0 Palugyay Jakab
Bazin vegyes 13.80 0.9946 h. u. 11.90 12.4 2.675 0.733 0.260 15.0 Bogner W.
Grinád 12.40 0.9938 — 10.60 16.8 2.000 0.596 0.201 10.7 Gróf Pálffy János
Dubova n 10.80 0.9948 — 8.40 11.2 1.550 0.603 0.180 6,5 Gróf Pálffy István
1857.
Alsó-Diós vegyes 12.80 0.9937 10.00 10.8 1.800 0.667 0.211 8.0 Lelkész
Szent-György 12.00 0.9913 — 10.00 14.7 1.475 0.516 0.160 7.0 Gróf Pálffy János
Pozsony — 0.9927 h. u 9.80 — 1.550 0.542 0.163 7.4 Sprinzel János
Felső-Diós 12.00 0.9930 — 9.50 10.8 1.600 0.579 0.174 7 .4 Gróf Pálffy János
Szent-György 13.30 0.9931 h. u. 9.20 15.1 1.450 0.489 0.183 6.6 Csenkey Albert
Ompitál 12oo 0.9930 — 8.40 16.5 1.400 0.623 0.160 5.0 Lelkész




vegyes 11.20 0.9923 40 10.50 10.6 1.577 0.516 0..186 5.0 Albrecht P.
T e r m ő  h e l y
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100 franczia köbcentimeter bor 
tartalmaz £  au S-g Termesztő,


















Kécse vegyes 9.«o 0.9929 h. u. 9.70 4.8 1.575 0.536 0.189 7.3 Eisvogel Ferencz
Modor 1» — 0.9954 h. u. 8.80 9.2 1.850 0.603 0.211 9.0 Borovszky A.
1846.
Salaberg vegyes 12.10 0.9964 — 7.20 8.8 1.712 0.623 0.175 8.0 Gróf Esztrházy M.
1834.
Récse vegyes 12 ,oo 0.9938 — 9.60 6.1 2.275 0.650 0.229 12.0 Irgalmasok
Magyar-Bél n 12.80 0.9948







0.650 0.205 6.8 Gyiokó Szilárd
1864.




vörös 12.00 0.9953 40 11.10 — 1.050 0.579 — Stanzel Imre
Récse zirfandel 9.60 0.9926 — 11 .60 14.6 1.950 0.522 0.195 11.0 Eisvogel Ferencz
Modor burgundi 12.00 0.9940 — 11 .50 21.3 2.175 0.479 0.250 12.9 Schnell M.
Magyar-Bél oporto 13.60 0.9936 — 11.20 6.4 2.350 0.727 0.270 11.8 Gyióko Szilárd
Pozsony vegyes 10.20 0.9925 — 12.50 21.6 1.800 0.506 0.232 9.0 Maier Samu
Pozsony 11.20 0.9915 — 11.30 22.7 1.750 0.566 0.225 8.0 Wurm Kristóf




erdödi — 0.9931 — 11. 3 0 — 1.982 0.496 0.188 11.8 Palugyay Jakab
burgundi 12.00 0.9983 — 8 .9 0 — 1.350 0.516 0.180 5 . 4 Lelkész
131
Azon fontosságnál fogva, melyet a honi borászat egész Ma­
gyarországra nézve igénybe vesz, nem tartjuk feleslegesnek, már 
csak tanulság kedvéért is, a pozsonymegyei szőlőszeti és borászati 
statistikai adatok jegyzékét, a mint ez a megyei gazdasági egylet 
évkönyveinek I. füzetében közöltetik, táblázatban ide csatolni.
A szőlőhegyek határ- ós[ hegynevei megyénkben a követ­
kezők :
1. P o z s o n y i  szőlőhegyek,
2. R ét se  (Ratzersdorf),
3. S z e n t - G y ö r g y ,
4. L i m b a c h i határban : Jctmandl, Hasensprung, Mache­
gut, Goldfüssel, stb.
5. G r i n á d i  határban: Gutergrund, Kuhtanz, Neuberg, 
Medved, Mlinszke, stb.
6. T er  l i ng ,
7. C s e k l é s z i  határban: Salaberg,
8. S z e m p c z i  szőlőhegy,
9. F e l s ő -  és A l s ó - D i ó s ,
10. S z á r a z d  (Dürnbach, Szuha),
11. D u b o v a ,
12. D é v é n y  és Ká r  o l y  f a l v a ,
13. Ú j f a l u  (Neudorf), »
14. L a m a c s  (Blumenau),
15. B e s z t e r c z e  (Bisztrnitz),
16. S t o m f a  és Maszt ,
17. L o z o r  nó,
18. Mária  v ö l g y ,
19. B o r o s t á n y k ő  (Paulenstein),
20. Konyha,
21. B a z i n  és C s u k á r d ,  — végre ; j
22. Modo  r.
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a Jól kezelt 
. pinczék
































48 akó. Külföldre 
kivisz 
10,000 
ab ót 9-12 
forintjá­
val.
Girth és Schmied, 
Esch J. Speneder 







Oberle A ndrás, 











hogy a magyar bo­
rok a beviteli vámot 
Belgium és Antwer­
penben kétszeresen 
fizetik, holott a 
franczia borok ott 
azon vám járandó­
ságának csak felét 
fizetik; ezen nehéz­
ség szinte Porosz- 
országban is fennáll, 
minélfogva a ver­
seny meg nem áll­
ható, a miért is csu­
pán csak a legne­
hezebb fajú borok 
vihetők ki, közép 


































































a Jól kezelt 
pinczék
É s z r e v é t e l e k
2. Rétse
(Ratzersdorf)
537 Éghajlat szelid, 
fekszik délkelet­
nek, a hegy ol­










bi időben ki- 
válólag oly 
fajok mivel- 
te tnek , me­
lyek ugyan 
















Báró Névery Ká 
rolynéé, Rétsei 
plébániáé, Vall- 
ner Györgyé és 
Krajner Józsefé.




ban kél, akorcsmáro- 
sok eredeti minő­
ségben nem szokták 
kimérni, hanem azt 
alább való borok 
javítására fordítják, 






































































































a Jól kezelt 
pinczék











ner Lajos, városi 
közönség, Bern- 
hard Andr., Ach- 
bergerMih. és 
Ján., Tenk Má­





schik Ver., Bol- 































1/s rész, fekete 
és fehér lam- 
















1. A szölömivesek 
nagyobb részt a fi­
nomabb sárfehér és 
muskatál fajokat 
vették újabb időben 
mivelés a lá , mely 
fajok erős és zama­






























































a Jól kezelt 
pinczék









2. a szőlőtőkék 
általában rendetlen 
távolságban iiltet- 
vék, mind a mellett 

















vése lejtős domb 
keletdélnek, fa- 




































és bazini 9,000 
akóra terjedő 
pinezéje, mely­






sé és Oszvald A. 
grinádi lakosé.
1. Űjabb időben 
ezek is a finomabb 
fajokat vették mi- 
velés alá, de azok 
megérvén Pozsony­
ba szoktak puttony 
számra elhordatni, 
azért boraik a lim- 
bachinál gyöngéb­
bek, de kevés kivé­
tellel jók és erősek; 


































































a Jól kezelt 






lőit, hol a szőlőtőkék 
30 Q " távolságra 
miveltetnek
































nek hajlik. Lapá- 










rös pihar V« 
részben, zöld 
és vörös mus- 
katál, fekete 
















Nem a minőségre, 
csak a mennyiségre 
tekintve, a helybe­
liek főképen a vörös 
pihart mivelik, mely 














































































Ára 5*A — 
7 forint.
teremni. Emellett az 
ültetés is rendetlen. 
A horvát-gurabi la­
kosok, cseklészi ha 
tárban lévő szőlői­
ket már is gondo­










384 Az éghajlat eny­




délnek hajlik, a 











rös pihar, V>° 
részben fekete 
szőlöfajokkal 
Diszlik itt a 























ságban történik ; a 
fehér bor tartóssága 
csekély, több figyel­
met érdemel a vő 
rősbor. Ugyan ezen 
hegyen termesztett 
Ritter Mátyás, ura­
sági kertész vörös 
bort, burgundi sző­































































a Jól kezelt 
pinezék
É s z r e v é t e l e k
után is lehet követ­
keztetni. Több évek 
óta csökkenésnek 
indult az itteni szőlő 
mivelés, sok szőlő­
kért most végképen 
kiirtatott.
9. Felső és Alsó- 
Diós












































Gróf Pálffy Ján. 
pinczéje Felső- 
Dióson.
A diósi borok sár­
gás zöld szintiek, 
kövérség, tűz, édes­
ség és kellemes za­
mat által jelesek. A 
tőkék rendetlen tá ­
volságban ültelvék ; 
a szőlőmivelésnek 
hátrányára van, a 
gyümölcsfák soko- 
sága, a sok vad s 
még azon körülmény 
is, hogy szüret előtt 
a leszedett legjobb 
fajta szőlő kész ve­






























































a Jól kezelt 
pinczék
É s z r e v é t e l e k
5—6 fo­
rinton kel.






149 Éghajlat szelid, 
























nem egészen, a 
nagy-szombatiak 
tulajdona.
11. Dubova, 86 Fekvése felvált­








tál, fehér lag- 
Ier, mézes 
szőlő, vörös 
és fehér tra- 














































































a Jól kezelt 
pinczék
Észrevételek
42. Dévény és 
Károlyfalva.
496 A szőlőhegy na­




sze nyugat felé 
hajlik.




kavics, a ká- 
rolyfalvai ta­



























ben a trágyahiány 
és drága napszám, 
Károlyfalván ez ked­
vezőbben áll, s azért 




































5 akó. Helyben 
fogyasz- 




















































































4 akó Helyben 
fogyasz- 
ta tik ; 
ára 5 frt.
Hasonlóképen.
16. Stomfa és 
Maszt.
214 Fekvése nyugat- 
déli, tavaszi idő­










































































































































tik el ; 
ára 5 frt.
Marhája kevés lévén! 
a trágya is hiányzik,' 
miért a gyümölcsfa 
mindinkább ellepi a 
szőlőhegyet, mely 
jobban jövedelmez, 
mint a kevés bor. 

















5 akó. Helyben 
fogyasz- 
tatik e l ; 
ára 5 frt.
A jobb mivelésneki 
akadálya a trágya 




Konyha. 54 Éghajlata zor­
don. Ézen szőlő­























A szölőmivelés itt 
úgy szólván egészen 
tönkre van téve; 
3,000 kapás szőlőből 
alig miveltetik már 





































































védve van erdők 
és nagy hegysé­
gek által.
Ára? hogy a nagybirtoku 
uradalom, jeles sző­
lőinek további nö­
velését nem tartván 
hasznosnak, azokat 
kiirtotta; innen a 
szőlőhegyben nagy 
üregek támadtak, a 
számos vad a kisebb 
gazdák szőlőinek 
fordult s pusztított; 
az amúgy is nem 
igen iparos nép, el­
kedvetlenítve, 
szintén abban hagyta 
a szölömivelést.
21. Bazin és 
Csukárd.
491 Éghajlata mérsé­
kelt. A  hegy 
fekvése délnek, 
félkör alakban 
a Kárpátok által 
éjszakról védve;
tavaszi fa­




























kevés van Bazin- 
ban, miután a 
borok többnyire 
azonnal a sajtó 
mellől adatnak 
el; legnagyobb jól
A bazini szőlőmive- 
lés igen régi ere­
detű. Már 1617-ben 

































































a Jól kezelt 
pinczék
É s z r e v é t e l e k
oldalokon na- dalokon, az fehér czirifán mányok kezelt pincze évenkint 250 akó jó
gyobb esők al- agyag már sat. 20°|o; régebben gróf Pálffy Já- bort a király aszta-
kalmával leró- túlnyomó, újabb időben Porosz- és nos-é, 5000 akóra Iára adni s ezt ad
1 hanó vizek tesz- kénkovand- kezdik na- Svédor- ták is 1741-ikig. A
nek, sokszor dal, mészkő- gyobb mérv- szág; ez mivelés rendkívül
évekre kiható vei s egyéb ben ültetni a utóbbi nehéz, a nagy kő-
károkat. kőzettel ke- rizling, tra- piaczok- halmazok, melyek a
v e r t; altalaja mén, klavner, ról azon- beültetendő földte-
2—1*1* láb- izabella, búr- ban a rületekről kiszedve
nyira fövény- gundi fajokat. nagy ki- összehányattak, ta
és palakő, viteli vá- nuskodnak a szőlőre
mely némely mokjelen- fordított rendkívüli
helyeken a leg elzár- szorgalomról. A sző-
térmö rété- ják  a ba- lök kiterjedése ka-
gén is kérész- zini boro- pások szerint szó-
tül a felületre kát. Ezek- kott megjelöltetni.
emelkedik fel nek ára 1 kapás szőlő 200
5 — 8 frt, s FI öl.ára egv holdnak
1 forinttal 600—1,500 forint. —
általában A szőlők különösen
i drágab- 15—20 év óta nagy
bak, mint gonddal miveltetnek
a szom- mindamellett azon-






































































a Jól kezelt 































ki szelek ellen 


































































A néhány év előtt 
működő szőlőmive- 





sulat is terveztetett, 
de igazi vállalkozó 
szellem hiányában, 
létre nem jöhetett. 






























































































hány száz mázsa, 
nyers állapotban, 
mint csemege éven- 
kint Berlinbe szál- 
littatik. Egyéb­
iránt, a szőlőmivelés 
nem sokkal különb, 
amint azt a megye! 





Az elősorolt szőlőtermő helységeken kivlil, még sokan mások 
is foglalkoznak szőlőmiveléssel, mely azonban sem minőségre sem 
mennyiségre nézve nem tarthat igényt különös figyelemre. Jelen­
tékenyebb e között: Cseszte, Sárfő, Magyar-Bél, Senkvitz, Boleráz, 
Dejthe, Ompitál, Korompa, Nesztich, Pagyerócz, Szelpicz s t. más.
— A nyers szőlőveli kereskedés, melynek mint kedvelt cseme­
gének, nevezetesen éjszaki Németország kész vevője, újabb időben 
mindinkább terjed. Ez nemcsak a bor minőségére hat károsan, 
mert a kivitelre épen csak a legnemesb szölőfajok választatnak, de 
a termés mennyiségét is csökkenti. Mind a mellett Pozsony me­
gyében az átlagos évi bortermést 350,000 akéra tehetni, melyből 
mintegy 1 0 0 , 0 0 0  akó jelesebb és a kivitelre is alkalmas.
Gyümölcstenyésztés.
Függelékül a szőlőszetkez, ki kell még emelnünk a gyümölcs­
tenyésztést, mely a Kis-Kárpátok keleti oldalán, a városok kör­
nyékén és nagy birtokosok kertjeiben, a jövedelemnek jelenté­
keny tényezője. Egyedül Csallóköz mutat e tekintetben szomorú 
képet; mert daczára a sok községi fa-iskolának — melyben azon­
ban inkább láthatunk mindent, mint szép és jól nevelt gyümölcsfát
— az említett nagyobb urak kertjein kívül a kis birtokosnál sehol 
sem akadunk gyümölcskertre, de még egyes gyümölcsfára sem. A 
nép megfoghatatlan közönyössége ez iránt, a talaj-mostohaságát, 
kavicsos állapotát, és a termő-réteg csekélységét, használja fel e 
hanyagsága mentségetil; de hogy ezen a bajon mély gödrök ásása 
s azoknak jó, termő földdeli meghordása által segítene, azt ké­
nyelmes, jobban mondva közönbös életmódja nem engedi. Fel is 
használja e gyümölcshiányt az iparos tót, ki a csallóközi búzából 
és kukoriczából számtalan kocsiterhet elhord, melyet jó-rosz 
gyümölcséért cserél be.
A gyümölcsfajokból megyénkben főképen az alma, körte, 
szilva, cseresnye díszük; azonkívül a szabad telelést a füge és 
gesztenye is eltűri, — de a czitrom és narancs már télen meleg­
házakat igényelnek, s inkább csak dísznövényekül tartatnak. A 
diófa mindenütt ékesíti hegylejtöinket és a Dunaszigeteken is ho­
nos. A fenebbi fajok u. m. a kajszin és őszi baraczk, nospolya, a 
sokféle eper, pöszméte, málna és ribiszke stb. nemesbítése évről évre 
nagyobb tért foglal. Hogy mennyire haladt ez irányban a legköze­
lebb múlt időben a törekvés, a megyei gazdasági egylet által 1871. 
év október havában a Pozsonyban rendezett második gyümölcskiálli-
10*
its
tás örvendetes jelenségül szolgál. Összeliasonlitva azt az 1862-iki 
első kiállítással, kellemesen lepte meg a szemlélőt azon feltűnő 
haladás, melyet rövid 9 év alatt a gyümölcstenyésztés megyénkben 
felmutatott, mert minőség- és mennyiségre nézve nem sok ilyen bel­
vagy külföldi kiállításon találhattunk oly tökélyt, oly szép válasz­
tékot és a különféle fajokra oly helyes és czólszerű rendezést, mint 
e legújabb kiállításnál. Az ítélet e felett lehető legkedvezőbb és 
osztatlan volt. Megkülönböztetett kitüntetésben részesültek: g r ó f  
Z i c h y  F e r e n c z  vedrődi, G y i o k ó  S z i l á r d  magyar­
béli, C z i l c h e r t  R o b e r t  gúthori, g r ó f  P á l f f y  J ó z s e f  
pudmericzi, U r b a n e k  F e r e n c z  pozsonyi s többek gyűjte­
ményei. Gróf Zichy Bódog oroszvári, (Carlburg, 1 órányira Po­
zsonytól, szomszéd Mosony megyében) honunk csaknem legjelenté­
kenyebb és talán legnagyobb faiskolájából, több százra menő 
gyönyörű gyümölcsfajokat küldött be, melyek a kitüntetést ma­
guknak érdemük szerint ki is vívták.
De a szabadban is gazdagítja a hegységi vidéket a sokféle 
eper, málna, áfonya, mogyoró. Alma-mustot, szeszes italt (Silvorium, 
cseresznye-szesz) nem készítenek, mert a városokban, Bécset is ide 
értve, maga a nyers gyümölcs is kész vevőre talál; továbbá Csal­
lóköz és a szomszéd német tartományokban kel el.
6. Az erdészeti viszonyok.
Pozsony megyének körülbelül negyed része erdővel van bo­
rítva. A Kis-Kárpátok, csekély kivétellel lombfával teritvék s e 
között általában a veres vagy erdei bikkfa uralkodó. Csak Pozsony, 
Modor és Borostyánkő környékén találtatnak elszórva fenyőfa cso­
portok. A lombfát képviselik még kisrészben: a fehér-gyertyán és 
nyír Pozsony, Stomfa körül, és szinte elszórva mutatkozik a köris- 
és jávorfa, a vadalma és körte, a tölgy-, hárs-, rezgőnyárfa, a ga­
lagonya. Gyönyörű és rengeteg fenyüerdöt foglal magában a Mor­
va-lapály, mely Lozornótól Miaváig s ezen túl mintegy 4,000 ölnyi 
szélességben még Nyitra megyébe is húzódik. Felette becses épü­
let-, tűzi és szerszámfát szolgáltatván, szén és kátrány készítése 
által is, tetemesen jövedelmez. A tölgyfának számos törzsei és 
más maradékai mutatják, hogy ez erdőség területén hajdanta 
lombfa díszlett, de bizonyítják egyszersmind, hogy a természet 
tö rvényei a föld termörészeinek kihasználásában a növényzet 
folytonos ugyanazonságát nem tűri, és hogy a növényfaj változ­
tatását szigorúan követeli. — A Váglapály kevésbé erdős, de
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nem hiányzanak itt sem a nagyobb-kisebb erdőrészletek, melyek 
közönségesen tölgyfából állanak. Ilyen a Szent-Máríon erdeje 
Schweinsbach és Sárfő mellett, a cseklészi, fekete vizi, vajnori 
(Prácsa), dubovai kisebb erdők. Terjedelmes égerfa-erdő a Sár. 
Azon szigetek és füzesek, melyek a Morva mentében Károlyfalva 
cs Marchegg körül léteznek, valamint a Dunaszigetek és erdőhátak 
Pozsony, Mosony és Vajka közt, — a Kis-Dunáé Eberhardt, Vőők, 
és Illésháza körül, nyár- ,  kőr i s - ,  fttz-, é ge r -  és s z i l f á b ó l  
állanak, mely között v a d a l ma - ,  körte- ,  d i ó f a  is találtatik. 
Az alfa vagy sarjerdő legkülönbözőbb cserjékből áll, ilyen a kö­
zönséges m o g y o r ó ,  k á n y a -  és o s t o r  mén-  h a n g i t  a, f e ­
k e t e  b o d z a ,  ü k ö r k e ,  l o nc z ,  h ú s o s  és v ö r ö s g y ü r ü ,  
som,  k e c s k e f t i z ,  m o g y o r ó s  h á l y o g f a ,  k e c s k e r á g ó ,  
v a r j u t ö v i s ,  s z e d e r ,  r ó z s a f a j o k ,  s ó s k a - b o r b o l y a ,  
k ö k é n y s z i l v a ,  h a m v a s  é g e r  fa,  m a n d o l a  l e v e l ű -  és 
cs igolya-fűz.
Daczára, hogy a Duna szigetjei erdővel és alfával nagy részt 
sűrűén benőttek, Csallóköz mégis igen érezhető faszükségben szen­
ved, annyira, hogy tüzelőül a lakosság szegényebb osztálya 
kénytelen szalmát, nádat, kukoricza csutkát, sőt itt-ott szárított 
marha-trágyát is használni. Általában bármennyire bővelkedik e 
megye terjedelmes erdőkkel, rövid idő óta, nevezetesen Pozsony 
városában a faszükséget egyengetni a kőszén használása kez­
dette meg, a gazdálkodást takarékpatkák és czélszerü fütökészü- 
letek mozdítják elő, továbbá mind e mellett a tűzifa ára évről évre 
oly feltűnően emelkedik, mint ezt néhány év előtt senki sem sej- 
dithette. Igaz, hogy a vaspályák alépítményei főleg kemény fából 
tömérdek mennyiséget vesznek igénybe, de hogy a tűzifa előállí­
tása a szükségletnek meg nem felel, kétségkívül onnan szárma­
zik : mert a roppant fenyves erdők a megye szélén állanak, hon­
nan a szállítási költség',, a szükséget szenvedő tájakra elviselhe­
tetlen, ellenben a szomszéd Morvába óá Bécsbe a fa könnyebben 
kivihető, és mert az erdőknek jelen czélszerűbb kezelése, mely a 
régi vágási hibákat helyre hozni ügyekezik, az évi teljes szükség­
letet árúba bocsájtani nem engedi. Hozzá járul, hogy ezen árú- 
czikkben némi egyedáruság szerepel, miután az összes erdőknek 
nagy része kevés nagybirtokos kezében van, ki tetszése szerint 
szabhat árakat neki, melyeket a fogyasztó, verseny hiányában 
elfogadni kénytelen. Tény, hogy P o z s o n y  városában 1 öl (I. osz­
tályú) bikkfának ára mai nap 22—23 forint, 1 öl szilfának 16
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forint, cserfának 15 forint, 1 öl lágyfának u. m. nyár, kőris, fűzfá­
nak stb. 10—11 forint. N a g y - S z o m b a t b a n  1 öl bikkfának ára 
15—17 forint, a cserfáé 11 — 13 forint.
A mi általában a megye erdészeti állapotát illeti, hivatkozunk 
egy szakavatott egyén nézeteire és a mely nézeteket mi a pozsonyi ke­
reskedelmi és iparkamara által kiadott Pozsony megyéről szóló sta- 
tistikai kimutatásokból mentettünk. Azok szerint tudományos és 
közgazdasági szempontból az erdők növelésére és fenntartására e 
megyében csak nem régen, csekély kivétellel, mi sem történt. Csak 
későn, midőn az erdők enyészete veszedelmes alakjában mindin­
kább felötlött, állott elő a kényszer azoknak használását bizonyos 
rendszerhez kötni, s ennek következtében, valamint némely régi 
rendeletek nyomán, kezdetett meg a vágásszerinti és szakaszon- 
kinti faizás. Már most, a nélkül hogy az elövágásnak fontossága 
tekintetbe vétetnék, az erdők korukra nézve minden különbség 
nélkül 40—60 éves vágásokra osztattak, s e szerint le is csapattak. 
Hogy az ily gazdálkodás csak káros lehetett, világos. Régi, túl- 
öregedett erdők folytonosan ritkitattak, miért is a fogamzás s bök- 
rosodás nehéz s hiányos lett. A vágásszerinti és szakaszonkénti 
kezelés oly erdőben, mely a fennebbi eljárás, a lopások és pusztító 
legelőzés által máris igen meggyérült, — elerdötleníti a vidéket 
és a lombfa mivelését lehetetlenné teszi. Az ekkép elpusztított 
vágásokban törzshajtás többé nem gondolható, még kevésbbé lehet­
séges a begyepesedett földben a természetes vetvénynek sikere, 
ha ez segítség nélkül magára hagyatik, mihez még az is járul, 
hogy a fiatalositási időszak, tehát a legelőzési tilalom csak 7, leg­
feljebb 1 0  esztendeig tartott, mely idő, ha a fogamzás azonnal tör­
ténnék is — mi egyébiránt csak 5 év alatt tökéletesen áll be — fe­
lette rövid, merta tilalom megszűntével az uj rásza mégnem oly erős 
és nem oly magas, hogy a legeltetés által meg ne semmisitessék. 
Ezen csaknem mindenki könnyű és kényelmes modorban gazdál­
kodott és figyelembe sem vétetett, hogy felette gondos vágási 
rendszer és mesterséges segítség nélkül, a gyepes földben nemcsak 
a természetes vetvény és annak csírázása, de a bebokrosodás is 
lehetetlen, és ha ez mégis igen kedvező esetben történnék, akkor a 
magból húzott bikk- és tölgyfaerdőben legalább is 30 évi lcgelö- 
zési tilalom okvetetlenül szükséges.
De mind erre nem volt tekintet, s ime Pozsony megyében 
máris ily nagy kiteijedésü vágások, a legjobb erdei talajban, mi- 
veletlen koparságokká váltak és legfeljebb legelőnek használhatók.
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A pillanati nyerészkedés oda vitt sok birtokost, hogy sikon fekvő 
erdeit mennél elébb kiirtsa s szántóföldekké átváltoztassa, miköz­
ben a hegységi erdők, a mint amugyis elhanyagolva voltak, hogy 
a fa-árak felszökkenése kizsákmányoltassék, megfoghatatlan gyor­
sasággal levágattak.
Az ily gazdálkodásnál, a tények ily állásánál, megelégedés­
sel fogadtatott az 1857-ik év junius 24-én kelt császári rendelet, 
mely 1858-ik január 1-jétöl fogva mint erdészeti törvény Magyar- 
országra is kiterjesztetett. Ez főbb vonásaiban magában foglalja: 
az erdők gazdálkodási rendszerét, az erdei termények felhasználá­
sát, az erdők tüzveszedelmeit, a rovarok pusztításait, az erdei rend­
őrséget, az erdei kárpótlásokat, s erre vonatkozó bírói eljárást stb. 
Megelégedéssel fogadták azt mindazok, kik átlátják, hogy az eidö 
egyike a nemzetgazdászat legfőbb tényezőjének, hogy az erdő azon 
befolyásánál fogva, melylyel az éghajlati viszonyokra hat, a mive- 
lödésnek, lakhatóságnak, a haladásnak, az anyagi és szellemi 
fejlődésnek el nem kerülhető feltétele; kik fájdalommal sejditet- 
ték a szomorú jövőt, látván mily könnyelmüleg hajtatik végenyé­
szetnek az országnak legnagyobb kincse, a helyett, hogy annak 
nagyságát, a népnek boldogságát alkossa. A hol erdők pusztittat- 
nak, ott elapadnak a patakok és folyók, az ipar elveszíti olcsó moz­
donyát, a hajózás kényelmes útjait, a mező és viránya a terméke­
nyítő harmatot, a felelevenítő nedvet. Az erdőknek teljes hiánya a 
sivatagot képviseli.
Ezeket előre bocsátván, már most Pozsony megyének jelen 
erdészeti viszonyairól kellene különleg és részletesen értekeznünk. 
Megváltjuk, hogy ez egy kissé nehézkes feladat. Az erdők ter­
jedelmét és nagyságát, azoknak birtokszerinti elosztását, minő­
ségét korukra és fanemeikre nézve, hitelesen meghatározni, ép­
pen nem lehet, nem azért, mivel a felmérések már sok év előtt 
és különös viszonyok alatt történvén, ma biztos alapúi nem szol­
gálhatnak, valamint a telekkönyvek sem, melyekben az időközti 
birtokváltozások ugyan feljegyeztettek, de a birtok belső vál­
toztatásai, átidomitásai nem, valamint az erdők pusztítása, kiirtása, 
szántóföldekké, legelőkké alkalmazása sem. De a gazdászat semmi­
féle ágánál sem vonakodik a birtokos kezeléséről oly állhatosan biztos 
adatokat közzé tenni, mint épen az erdészetnél. Még a miveltebb, 
a nagy birtokos is tart az erdei jövedelem nagyobb megadóz­
tatásától és eljárását s annak eredményét, titokban tartja. Ha 
itt mégis e megye területét, a fennebb érintett felmérések nyomán
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számokban közöljük, tesszük azt azon szándokból, hogy legalább 
megközelítő képét adhassuk azon áldásnak, melylyel Pozsony 
megyét a természet megajándékozta, azonban a nélkül, hogy a 
felelősséget ezen számok tökéletes és változatlan hitelességéről 
magunkra vállalnék.
Az összes tér, melyet az erdőség Pozsony megyében elfog­
lal, az 1865-ben helységenként gyűjtött részletes adatok nyomán 
155,220 6 1 7 / i 6 o o  katastralis holdat tesz. Ez a 6  járásra és 5 sz. k. 
városra nézve következőleg oszlik fel. Van t. i . :
I. a pozsonyi járásban 22,454 ■7- hold erdő.
II. a  felső-csallóközi járásban 00
S'!
00cC
15 7 4 / l 6 0 0 11
III. az alsó-csallóközi járásban 6,051 X586yT J > íi
IV. a nagyszombati járásban 19,248 13B(y 11 M
V. a külső járásban 3,891 434/ . >1 Jt
VI. a  hegyentúli járásban 81,195 165/#> ll
Bazin sz. kir. város birtokában 2,108 »1
Modor „ „ „ „ 4,162 11
Pozsony sz. k. város birtokában 4,957 308 77 ?l
Szent-György 2,748 7 - 1» 1 7
Nagy-Szombat ,, „ 575 7 - 77 77
Összesen mint fennobb 155,220 ö” /lOT0 hold erdő.
Kivévén a sz. k. városok erdei birtokát, e roppant erdőség 
nagyobbrészt a Pálffy herczegi és grófi családok tulajdona; de 
nevezetes még Károlyi, Eszterházy grófok birtoka is, kisebb a 
Zichy, Kolonits, Battyányi nagybirtokosoké. A dunai szigeteken 
lévő erdőkben és cserjékben osztozkodik az egész csallóközi bir­
tokos nemesség. Ezen birtoklás azonban nem csekély részben 
már annyira elaprittatott, hogy némely 500—600 holdnyi tulaj­
don mellett egy egész, sőt félholdas erdőbirtokosok is számosán 
fordulnak elő.
Tekintvén e nagy fakincs nemeit, látjuk hogy a Morva­
lapálynak roppant erdeje majdnem tiszta fenyőfából áll, midőn 
viszont a hegységben jobbára csak lombfát és pedig leginkább 
bikkfát, de sok helyen cser- és tölgyfával találunk, vegyítve, 
miközben nem hiányzik benne nyir is, mint igen becses szer­
számfa. — A Kis-Kárpátok aljában délfelé, valamint a Vágla- 
pályban és a csallóközi Kis-Duna mentében szép, bár nem igen 
terjedelmes, tölgyfa erdőket látunk. Bővelkedik tehát e megye 
minden becses fanemmel, melynek gondos és észszerű elvek sze­
rinti értékesítése állandó és elfogyhatatlan jövedelmet biztosit.
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Ezen tágas erdők mai napi kezelését, és ennek eredményét 
leírni, a már fennebb megpendített okoknál fogva, igen nehéz, 
sőt tökéletes hitelességgel lehetetlen. A ki oly szerencsés nagyobb 
vagy kisebb erdőt sajátjának nevezni, nem ismér erre vonatko­
zólag más törvényt, mint a maga kényelmét, akaratját vagy vég­
tére szükségét. Ott és akkor vágat, a hol, és a mikor neki tet­
szik ; s ha valamit olvasott, vagy szomszédjai mondják, hogy a 
lecsapott erdőrészből ismét erdőt kell nevelni, kitíiz itt-ott egy 
magfát és ezt elmulasztván, szerez egy kis famagot is, s azt 
elveti, azután még a legeltetési tilalmat is 7 legfeljebb 10 évre 
kieszközli, de ezen mütétellel meg is szűnt minden további gondja 
s tevékenysége és keleti közönyösséggel magára hagyja a jó Is­
tenre, hogy ebből rövid idő alatt újra szép erdőt teremtsen. — 
Látszólag máskép áll ezen viszony a nagybirtokosok erdeiben. 
Rendes, gyakorta tudományosan képzett erdötisztek, a századok 
óta divó visszaéléseket és rendetlenségeket, az oly szükséges 
korlátok közzé szorítani örvendetes sikerrel indulnak, mely esz­
közléseiket, a már régen várt és nem sokára, a mint reményleni 
lehet, megjelenendő erdészeti törvény hatalmasan elömozditandja. 
Hogy azonban jelenleg is az általában szokott kezelésnek némi 
vázlatát adhassuk, felhasználjuk azon hiteles adatokat, melyeket 
egy előkelő és beavatott szakértőtől, a sz. kir. Pozsony városa 
erdőkezeléséröl s annak viszonyairól legújabb időben vettünk. 
Ezek szolgálhatnak útmutatóul, miszerint — tekintve a helyi 
különbségeket, a főpiacztól való távolságot, a munkabért és más 
efféle arányokat — a többi nagybirtokos erdészeti viszonyait is 
könnyen meg lehet ítélni, egyszersmind az egész megye termő- 
képességét és végszámitásaiban az erdei jövedelmet is.
Pozsony városa birtokához tartozik 4,957 308/i6oo hold erdő,
Ebből esik a hegyekre . . . .  4,016 I00/ .. „ „
a Duna szigetjeire és ligetekre . 94 1 280/ „ „
A hegyi kerület foglal magában
összeg
2,215 hold 939 □  öl vegyes lombfát
177 „ 870 „ „ tiszta tölgyfát
83 „ 74 „ „ tiszta fenyőfát
1,267 „ 1,340 „ „ szálas fát
22 „ 1,294 „ „ egerfát
200 „ n „ különféle vegyes pagonyt
11 1,223 „ „ vegyes eger és alfát.
3,978 hold 940 □  öl. Éhez járul még
37 „ 760 „ „ épületekre, kertekre és utakra.
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A ligeti kerület áll
929 hold 57 □  öl lágyfa erdőből, keverve itt-ott köri3-, 
jávor- és szilfával
Iá „ 151 □  „
melyet az épületek, kertek és utak foglalnak el.
Az egyévi faszaporodás 60 köbláb boldankint a hegységi 
erdőkben, 75 köbláb holdankint a ligetiekben és a vágási forda 
elsőkben a 80-ik, utóbbiakban a 35-ik évben áll be, mire a li­
getekben , az úgynevezett alfa-mivelés (Niederwaldwirthschaft) 
helyt foglal, a hegységben pedig magfa-szakaszok által (Besa­
mungsschläge, Hochwaldwirthschaft) tehát természetes vetvény 
által, az új erdőnek jövője vettetik meg.
Ezen vágási-forda alapján vágatik évenkint a hegyi kerü­
letekben 3,780 öl hasábfa, 481 öl szerszámfa,
szőlőkaró s t. e. =  4,201 öl 
a ligeti kerületben =  1,092 „
Összesen 5,353 öl.
A hasábfa értékesítéséből eredő jövedelmet tetemesen sza­
porítja még a feljebb 481 ölre számított szerszámfa, mely után
befoly évenkint........................................................ o.ooo frt. — kr.
Ezen kívül hoz a kibérlett vadászati-jog................ 1,500 ,. — „
A ligetekben nyert széna e l a d á s a .........................SOO ,, — .,
Gúzs, rásza, rőzsenyaláb, tüzelő-rözsc mintegy . . . S50 ,. — „
Haszonbérek a molnároktól és gyakorló helyek után . 302 ,. — „
Mindent összeszámítva tesz az erdei évi jövedelem 83,000 frtot. 
Ebből levonandó az üzleti költség 38,000 fttal.
Tiszta jövedelem 45,000 forint
vagyis, miután az erdőnek egész területéből csak 4,707 hold biz­
tos bevételeket nyújt, esik 1 holdra mint elegyjövedelem 17 forint 
63 krajezár, miből levonván az 1 holdra eső üzleti költséget 8  forint 
7 krajezárt, marad tiszta jövedelemképen 9 forint 56 krajezár 
minden hold után.
Pozsony városának tüzifa-szükséglete körülbelül 25,000 ölre 
megy fel évenkint. Miután ezen mennyiségnek csak ötödrészét 
állíthatja elő a város erdősége, természetes, hogy a mit előállít, 
azt könnyen el is adhatja. Nem lehet tehát csudálkozni, ha a fa 
általában, de főképen a tűzifa ára évről évre emelkedik. Mily 
arányban történik e felszökkenés, mutatja az 1870- és 1871-iki 
árszabály, mely szerint mind a város erdészeti hivatalánál, mind 
pedig a számos magán-faraktárakban adatott el a fa.
Az 1870-iki árak, házhoz szállítva, következők:
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H asäkfa : B o tfa : C sök-pyökfa: R iz s e : Szerszám ía:
xoo kéve
Bikkfa I. osztály 19 frt. 60 kr. 16 frt. — kr 14 frt. 50 kr. 9 frt. 40 kr. ’Ú
„ II. „ 1 ti „ „ „ — » VI V) ^ „ — 5
cserfa 16 IS „ — „ 1 1  „ 50 „ 7 ii
to-Í3Í
vegyes keményfa 16 , - , 1 3  „ 00 „ 1 1  » -  „ 8 n ’
égerfa 13 „ -  „ 11 „ — „ 8 n '— „ 6 » ^0 » o
fény Ufa 13 „ 50 „ 9 * — * 8 „ — „ 5 r> ' o1
vegyes lágyfa 10 „ 40 „ 8 „ 50 » 1 n » ö » 40 „
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1871-ik évben azonban, ezen árak általában 15 — 18 száz- 
tólival felemeltettek.
A város közelsége, hol minden fahulladék felhasználtatik, 
erdei ipart nem enged; ki van tehát zárva a szénégetés, a hamuzsir 
és kátrányfőzés. Más mellékjövedelmeit az erdőknek már feljebb 
említettük; azonban a makkoltatás, gubacs-szedés, alomszéna- 
gyüjtés, legeltetés stb. a városi erdőkben nem szokásos.
Az erdei ügykezelés leírásánál még megemlítendő, hogy a 
favágási bér a kemény fánál 1 forint 2 0  kr., a lágyfánál 1 forint. — 
Fuvarbér a városi raktárba pedig a hegységi erdőkből és a li­
getekből
1 öl hasábfáért 3 forint 50 kajczár — 2 forint 10 krajczár.
1 „ botfáért 2  „ 60 „ — 1 „ — „
Azon kívül a felállitási és összerakási-bér a raktárban 18 
krajczár, a vevőkhez való elszállítása ölenkint 40 krajczár.
Erdei rendőri kihágások igen gyakoriak, melyeket többnyire 
a szomszéd községbeliek követnek el. Fokozódnék ezen kelle­
metlen állapot, ha a számos erdészeti személyzet azt gátolni 







1 1  erdőkerülő,
1 felvigyázó a faraktárban. — Időnkint szaporodik 
még ezen személyzet nehány egyénnel a téli hónapokban, midőn 
a favágás nagyobb őrizetet igényel.
Ez képe egy nagyobbszerü erdei gazdaság kezelésének, és 
nem tévedünk, ha azt állítjuk: hogy megyénkben a nagybirto­
kosok erdőkezelése egyáltalában nem igen különbözik emettől.
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Ha azonban létezik is némi különbség, ez csak helyi, a meny­
nyire tudniillik a főpiacz nagyobb távolsága, tehát a hasábfát 
terhelő magasb fuvarbér, a tiszta jövedelmet valamivel alább 
szállítja. De ez is kiegyenlittetik nagy részt a pozsony-nagy- 
szombati vasút által, mely a Kis-Kárpátok tövén elhúzódván, leg­
inkább és főképen a hasáb fa elszállításával, a megye forgalmi 
főpiaczára foglalkozik. Nem a tiszta jövedelemben, csak az ér­
tékesítésben látunk még némi különbséget ott, hol a fa-bősége 
s nehezebb elszállithatása oda utal, a felesleget szénégetés, fű­
rész-malmok, hamuzsir- s kátrány-főzés, mészégetés által pénzzé 
változtatni át.
Végül, ha a feltevés áll, miszerint a megye területén lévő 
erdőségekben nemcsak a kezelés, de a növési, faszaporodási, 
fanemi és munkabéri viszonyok, aránylag hasonlók a Pozsony 
város erdészeti viszonyaival, akkor nem hibázunk tetemesen, mi­
dőn Pozsony megyének évenkinti összes erdei termelését mennyi­
ségileg, a. fennebb kifejtett adatok és az erdővel borított hold­
szám nyomán — természetesen betudván a szerszám-, épület- és 
iparfa mennyiségét is
167,634 öl, 36 hüvelyk hosszú hasábfára, az erdei tiszta 
jövedelmet pedig 1.500,000 forintra teszszük.
7. Az állattenyésztés.
Az állattenyésztés Pozsony megyében nem csekély virágzás­
nak örvend, habár még nem oly kiterjedésben, a mint ezt az 
előhaladt mezei gazdaság megengedné, és a népesség érdekei 
megkívánnák. A tagosítás és birtokelkülönités nagy befolyással 
volt a marhalétszámra, mert a legelők szembetünöleg megfogy­
tak és szántóföldekké változtattak, a nélkül hogy mesterséges 
takarmány termesztése által némi pótlás kerestetnék, mely előb­
bihez, mert eldődje sem tette, nincs a kis birtokosnak hajlama, 
de a mi még fájdalmasabb, bár hiányos miveltségénél fogva ter­
mészetes, az ebbeli szükségnek felfogása és érzete sincsen. Ebből 
következik, hogy szaporodás helyett, a szarvasmarha száma év­
ről évre alább száll, annál inkább, mert a nagyobb városok közel 
lévő piaczai, a szopós borjuk jutányos eladhatását is igen köny- 
nyitik. Beállt tehát már azon tagadhatatlan tény, hogy Pozsony 
megyében, az elhasznált iga-vonó marhát más szomszéd megyék­
ből kell vásárlások által pótolni.
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Egyedül a juhtenyésztés az, mely nemcsak minőségére, de 
számára nézve is feltűnő előmenetelt mutat; mert főleg csak nagy 
gazdaságok által kezeltetvén, okszerű takarmány-termesztés és a 
szükséges legelők által, hatalmasan előmozdittatik.
Az 1809/™-iki népszámlálás alkalmával a házi állatok 
létszáma is felvétetvén, ez Pozsony megyére vonatkozólag, a hi­
vatalos közlemények szerint következő:


















Pozsony megyében 32,738 55 288 78,653 15 230,853 2,881 43,475 10,846
Bazin sz. k. v. 123 — 2 537 — 901 7 76 32
Sz.-György „ „ 74 — — 629 — 180 7 117 40
Modor „ „ 72 — — 902 — 171 46 38 146
Pozsony „ „ 833 — 1 1,350 — 226 104 908 , 65
N.-Szombat „ „ 416 — 3 940 — 974 18 780 108
Összesen : 34,256 55 294Í 83,011 15 233,305Í3-063 45,394 11,237
A ló.
Valamint megyebeli népünk több nemzetiségre oszlik, szint­
úgy különbözik a lófaj, melyet e vagy ama nemzetiség nevel. A ma­
gyar gazdának lova tüzes-vérű, különös kitartású, de nem nagy, 
inkább nyereg alá való mint teherbuzásra; a németé szálasabb, 
csontosabb, de lasübb, nagy erőt fejthet; a tót ló megyénkben 
lírával főképen a hegyeket lakván, tömött, a hegység hasadékai és 
meredek utjai mellett biztos, de kevésbé kitartó; hasonlit a podo- 
liai fajhoz. Ezen sokféle faj csak a munkás, a mezei gazdaságnál 
használt lovat képviseli; a paripa, a versenyfuttatási, a hintés és 
diszló s általában mind az, mely a nagy urak és gazdagabb polgá­
rok istállóiban találtatik, ivadéka a föld legtöbb fajainak, mert a 
nemes magyar és erdélyi ló mellett látunk számos angol, arabs, tö­
rök, muszka, lengyel, holsteini, franczia (percheron) stb. állatokat; 
a nehéz, nagy terhet szállító, a vaspályák körül elfoglalt ló Cseh- 
és Morvaországból származik.
Ménesek, az egy tallósit kivéve, melyet gróf Eszterházy 
Mihály 1825-ben állított fel, jelenleg nem léteznek Pozsony me­
gyében. T a l l ó s ,  a galánthai vaspálya állomásától V* mfdnyi 
távolságra esik, és a fekete-viz mellett húzódván el, gazdagon 
termő talajával legkedvezőbb alkalmat nyújt, a lótenyésztést kí­
vánt sikerrel űzni. A teuyész-anyag folytonosan angol telivér,
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melynek ivadékai a bécsi és pesti versenypályán kitűnő szerepet 
játszottak. Csak kisszerű ugyan e ménes, mert egész létszáma 
nem tesz többet 20—25 darabnál; de a belső rend, a pontosság, 
a tenyésztett állatok előkelő minősége, mindenkitől el van is­
merve. Azért mai nap is nagy befolyással bir a vizkeleti, hidas- 
kürti, bőősi, vásárúti lótenyésztésre, honnan, a pozsonymegyei 
gazdasági egylet által időnkint rendezett kiállításokra, igen be­
cses állatok hozatnak, melyek közvetve a tallósi ménesnek köszö­
nik eredetüket. Pálffy herczeg detrekői és Bacsák László szászi, 
egykor jóhirü ménesei néhány év előtt feloszlottak.
Megyénk lótenyésztését, illetőleg lovaink nemesbítését hatal­
masan segítik elő a kincstári hágómén-állomások s tagadni nem 
lehet, hogy 38 kitűnő nemesvérű mén, elosztva a megye minden 
nagyobb helységébe, rövid idő alatt nevezetes eredményt mutat­
hat fel, a hol a másik feltétel, tudniillik a jó kancza sem hiány -







Szereden 4 „ és
Felső-Szeliben 5
A szarvas-marlia.
Ha ezen fejezetben csak is egész általánosságban szólhatok 
a tárgyhoz, nem mellőzhetem el mégis háromféle csoportozatra 
utalni a figyelmet. Tudniillik valamint egész Magyarországban, 
úgy Pozsony megyében is, három nagy csoportozatra ágazik a 
szarvasmarha körüli tartás és tenyésztés. És pedig 
a hazai, eredeti, 
a behozott különféle idegen és 
a helybeli vegyes (Landschlag) fajra.
1. A h a z a i ,  e r e d e t i  f aj .  Ennek előkelő érdeme szép 
nagyságú teste mellett, a világ egyik marhafaja által felül nem 
múlt munkaképességében, edzettségében és tartósságában áll. 
Hizókonysága sem megvetendő, s az által különösen előnyös, hogy 
húsa igen ízletes és becsült, s hogy belső testrészei bőséges zsir 
és faggyú képződésre igen hajlandók. Bőre erős s a kereske­
désben kedvelt; tejelő képessége ellenben, nem tekintve az egyes 
kivételeket eddig legalább minden ismert marhafajok közt a leg­
csekélyebb és növendék korában testfejlődése igen lassú.
Telivér magyar gulyája van gróf Pál ffy Jánosnak Tárnokon, 
elszórva találtatik azonban e faj az egész megyében; de nagyobb 
gondot fordítanak annak kizárólagos tenyésztésére Vajka, azután 
Zsigánk Deáki, Nádszeg, Pattony községekben, Somorja városában 
és általában a magyarok egész Csallóközben. Föpiacza e hazai 
marhának Szempcz mezőváros, hol ezen szép s nagy számmal ide 
hajtott marhával nemcsak országos, de hires hetivásárjain is 
élénk kereskedést Űznek. Vásávúton, Alsó-Csallóközben, szintén 
jelentékenyek a marhavásárok, és csekély kivétellel, itt is csak 
a magyar faj jön elő.
2. A b e h o z o t t  k ü l ö n f é l e  i d e g e n  faj .  Ezek közt 
szám szerint a svajezi fajok az uralkodók; de újabb időkben, 
azok némi mellőzésével, istállóinkban a keleti tenger mellékéről az 
úgynevezett ostfrieslandi és hollandiai, valamint a már régebben 
ismert mürzthali, számosán még algaui, sőt kivételesen az angol 
shorthorni tehénfajokat is képviselve látjuk.
Mindezen fajoknak kitűnő tejelési képességgel kellene birniok, 
mert jobbára csak e tulajdonság miatt hozattak országunkba. 
Azonban az is különféle mértékben elégité ki első behozatása al­
kalmával tulajdonosaik várakozásait; tagadni mind a mellett még 
sem lehet, hogy már csak ama jobb tartás következtében is, 
melyben a becsesebb s költségesebb vendégek kicsinynél-nagynál 
részesülnek, általában a magyar teheneket bizonyos faj és nevelés 
adta tulajdonságuknál fogva is, tejbőségökkel minden esetre meg­
haladják, sőt e tekintetben közülök némelyek oly jelesek, hogy bi­
zonyos gazdasági viszonyok közt, hol a tejtermelés mindenek 
felett a főfeladat, más tehénfajt már nem is találunk, mint a külföldi 
fajok valamelyikének ivadékát. Például a nagy városi oly igen 
nyereséges tejüzlet — mely tulajdonkép egészen más, mint a ren­
des falusi gazdálkodás.
Neveli becsét e különféle fajnak hizékonysága, s ha húsa 
nem oly Ízletes is, mint a magyar marháé, e kis különbséget 
egyensúlyozza az, hogy rövidebb idő alatt hízik meg, mint a 
miénk. Főérdeme egyébiránt, mely által a magyar marhát 
hasznosságra nézve messze túlhaladja : a test gyors kifejlődésében 
fekszik. E fajok közül több félannyi idő alatt éri el teste töké­
letes kifejlődését, mint a magyar marha. Hannadfél éves fejős s
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teljesen kinőtt tehenet épen nem ritkaság találni általában minden 
jól és gondosan tartott svajczi és német marha között, de kittt- 
nőleg és mindenek előtt az angol shorthorni fajnál, s a mi nálunk 
még igazán csak tinó, az a németeknél már derekasan hasítja a 
barázdát. Hogy pedig ez mily különbséget tesz tiszta haszon te­
kintetében a szarvasmarhatenyésztésben, alig szükséges a számitó 
gazdának mutogatni.
Nem ily kedvező arányban áll e külföldi fajoknál a har­
madik haszontényezö, mely a marhatenyésztésnél számításba veendő 
t. i. a m u n k a k é p e s s é g .  E tekintetben sokkal, de sokkal 
alább állanak az idegen fajok, mint az erős, fürge, edzett és tar­
tós magyar ökör; alább állanak pedig kivétel nélkül mind, habár 
a magyarhoz legközelebb eső, s nyilván tőle származó mürzthali, 
ez irányban haszonvehetőbb is mint a tunya berni, bár az angol 
devon- s herefordshirei ökör gyors és kitartó munkájáról akár­
mennyi magasztaló közleményeket olvashatunk. Physiologiai tör­
vényt egészen kijátszani még egy tenyésztőnek sem sikerült; de 
a törvényhez simulva s magát határain belől tartva, már sok si­
került, mi az előtt lehetetlenségnek tekintetett. A bő tejelés, a ké- 
pelő élet túlnyomó kifejlését tételezvén fel, ellentétben áll az 
izomélet erőteljességétöl függő munkaképességgel, mind a kettőt 
tehát ugyanazon állatban, vagy fajban a legmagasb polczra ki­
fejleszteni, épen úgy nem sikerül soha, mint nem sikerülhet a 
gondolhatólag legnagyobb nyirési súlyt a gyapjú legnagyobb 
finomságával a juhban egyesíteni, vágy a leggyorsabb futó lóban 
nagy teherhordási képességet idézni elő.
3. A harmadik fajcsoportozat leghelyesebben fajok zagy-  
v a l é k á n a k  nevezhető, mert az nem egyéb, mint a legváltoza­
tosabb korcsosulás a két első csoportozat ezer meg ezerféle összeve- 
gyüléséből, mely azonban számra nézve nagy részét teszi a megye 
összes szarvasmarhájának. Nem lehet tagadni, hogy e különféle 
keresztezés a hizékonyságot, a nagy testet, s főleg a tejbőséget 
tekintve, nemcsak az egyedekben jeles, gyakran felülmúlhatat­
lan, s a kívánt czélnak akármely tiszta fajnál jobban megfelelő 
eredményt szül, hanem némely vidék marhájára különös, többé-ke- 
vésbé állandósított fajtypust is nyomott, mi által nem egészen 
megvetendő, s a vidék szükségleteivel legjobban megegyező válfaj 
keletkezett.
Az ily keverék, de már igen is állandósított h e l y b e l i  
faj  ra (Landschlag) alkalmazható amaz általános s legtapasztal­
tabb gazdáink által újra meg újra ajánlott tanács, miszerint jöve­
delmező, s kittizött czólunknak legjobban megfelelő marbafajhoz 
legbiztosabban s legkönnyebben úgy juthatunk, ha e czélnak meg- 
felelöleg a h e l y b e l i  közönséges marhából válogatjuk ki a java 
teheneket, s ezek által teremtjük aztán az okszerű tenyésztési 
iránynak megfelelő vérű, nemes bikák segítségével a kívánt mar­
hafajt. Ezen elv vezette kétségkívül a pozsonymegyei gazdasági 
egyletet is, midőn egynéhány év óta, a maga költségén számosb 
állomásra több külföldi telivér-bikát, a mezei gazdaközönsóg 
használatára állított, hogy elejét vehesse azon nem eléggé kár­
hoztatandó eljárásnak, mely szerint a községek eddig többnyire 
csak könnyű, fiatal, minden czélszerü válogatás nélküli satnya 
bikákat síereztek, és jó marhafajra nem vergődhettek. Saját sze­
rencséjére a nép nem ellenzi ez eszmét, mint más űj intézkedések­
nél s a kitűnő eredmény mutatja, mily szívesen karolta fel azt.
Szembetűnő a haladás nevezetesen a következő helységekben, 
hol eddig az egyleti telivér bikák használtatnak, ig y :
—  Í61 —
Gútoron fedezett 2 év alatt egy algaui bika 80 tehenet
Sto tufán 51 1 „ „ ,, mürzthali 51 20 55
15 »5 1 » „ „ ostfriesi 51 24 15
Püspökiben SÍ 1 „ „ 5) >1 n 16 II
Szászon 55 1 i. ,, 11 51 51 18 15
Bacsfán 5» 2 „ „ „ sliorthorni 51 100 11
Csesztén 11 1 „ „ „ allgaui ff 18 11
Loóczon »1 3 „ „ „ mürzthali ff 54 51
Ha a szaporulat ily arányban növekedend, a marhatenyésztés 
boldogabb jövője bizton előre látható s az érdem e tekintetben 
egyedül a megyei gazdasági egyletet illeti, mely e korszerű intéz­
kedést nemcsak tetemes pénzbeli áldozattal, de szellemi munkával 
s nem csekély fáradsággal életbe léptetvén, jelenleg is üdvösen 
fentartja s tökéletesbiti.
Megemlítendő még, hogy Pozsony és Nagy-Szombat városok­
ban és környékein számos tejgazdaságok léteznek, melyeknek jö­
vedelme nem megvetendő. Nevezetesebb gróf Pálffy Jánosé Ki­
rályfán és Gyióko Szilárdé Magyar-Bélen ; kisebb a malaczkai, 
nagy-lévárdi, szent-jánosi uradalmakban, valamint a sz. kir. városok 
polgárainál. — Sajtkészités megyénkben nem dívik, mert a tej 
nyersen jobban értékesíthető, melyet itezénként 8, sőt gyakran 10 
krajezáron mind elfogyasztanak. Az átlagos fejés egy darab után 
egész évre számítva naponta 10 iteze. — Hizlalás a gazdasági viszo-
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nyokhoz alkalmaztatva mindenütt fordúl elő, de rendesen és na­
gyobb kiterjedésben csak a kir. városok és néha igen szép ered­
ménynyel gyárak környékén, szemlére kiállítva 24—25 mázsás 
ökröt gyakrabban láttunk. Hogy mennyi ideig tart a hizlalás, azt 
meghatározni nem lehet; ezt a takarmány s az általános tartás, 
de töképen a marhafaj is feltételezi; gyorsabban éretik el a czél 
gabona-darával és olaj-pogácsával, mint csupán szálas takarmány­
nyal, korpával, moslékkal.
A juh.
Hazánk általában s linóm juh szerencsés tenyésztésére a 
természet által elökelöleg képezett, sőt utalt ország, s vagyonos - 
ságának szerintünk ez a sarkköve; azon szerepének, melyet a ci­
vilizált népek nagy fórumán játszani hivatva van, ez egyik s oly 
főtónyezöje, melyre legnagyobb figyelmet kell fordítania.
A múlt századvégéig honunkban csak a hosszú, sima és durva 
szőrű juh volt elterjedve, névszeriut melyet még most is mint 
czigara, oláh és raczkajuh fajt ismerünk. Mária Terézia király 
asszony kezdeményezése, ki 300 és egynéhány finom meriuo-juhot 
hozatván külföldről, s azt eleinte Mercopail zágrábmegyei császári 
majorságban, azután a holicsi császári uradalomban helyezte el, 
lendületet adott a későbben országunkban is annyira kifejlett ne 
mes-juh tenyésztésnek; És ime mi sem bizonyíthatja jobban annak 
szerencsés előhaladását, mint azon tény, hogy a feuuebb nevezett 
durva-szőrű juhfaj máris csak Erdélynek bérczeiben és szoro­
saiban, vagy a Kárpátok kinyúlásai közt fekvő Trencsén, Túró ez, 
Liptó, Zólyom, Szepes, Sáros, Abaúj stb. megyékben találtatik, 
míg ellenben Pozsony, Mosony, Nyitra, Győr, Pest, Fehér, Tolna, 
Veszprém stb. általában Felső-Magyarországban több szerencsésen 
kezelt finom, leginkább azonban középfinomságú juhászat vau.
Pozsony megyének e tekintetbeu is nem utói só szerep ju­
tott, minthogy több más megyével egyetemben a haladás élén áll 
Egy negyed milliónál több jub-állontánya, nemzetgazdászatilag 
nem csekély tényező, de nyájainak finomsága is kitűnő szerep­
lésre van hivatva. Nemcsak tehát, hogy az illető állatok minősé­
gét, de hogy egyszersmind a juhászatok kezelését megismertessük, 
czélszerünek véljük a pozsonymegyei gazdasági egylet állatte­
nyésztési szakosztályának egyik jegyzőkönyvben jelentését kö­
zölni. Egyéb teendői közt tudniillik elhatározta a szakosztály, 
hogy mindenek előtt megyénk nevezetesebb juhászatainak meg­
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tekintésére kirándulásokat rendezzen, a többi állatnemekre nézvö 
ugyanezt később teljesitendő. Egyelőre tehát a gútori, királyfai, 
cseklészi, magyarbéli, károlyházi, vedrődi, békéi, nagyszarvai, kar­
osai és szeredi jukászatok megtekintése tűzetett ki. Ez egész szi­
gorral és szakavatottsággal történvén, a szakosztály következő 
jelentését adta be az igazgaztó-választmáuynak:
„ C z i l c h é r t  B á b é r t  g ú t o r i  t ö r z s n y á j a  
a bárányokkal együtt 1 , 2 0 0  darabból, mint rendes létszámból áll, mi 
340 hold szántóföld, 60 hold ligeti rét és 280 hold erdő, füzes 
és legelőből álló birtokához képest, — főleg Felső-Csallóközben, 
melynek száraz és könnyebb földje a fütermésnek nem igen ked­
vez — igen kitűnő arány.
A nyáj eredetéről szótanunk felesleges, közli azt kimerítően 
az országos törzskönyv, melybe a nyáj első lett mint telivér nyáj 
beiktatva; szólunk tehát a benyomásról, melyet a szakosz­
tályra tett.
A kitűnő szakértelemmel kezelt nyáj gyapjufinomsága ál­
talában prima Electa Krapp jellemmel, a benőttség, tömöttség 
kitűnő, kiegyenlítettség és erő hibátlan, a testalak, főleg a ko­
soknál szép és szabályos, soknál, de különösen az ifjabb nem­
zedéknél az újabbkor kívánalmainak tökéletesen megfelelő, bőr­
kiterjedtség találtatik.
A tenyésztő úr felismervén az újabb tenyésztési irány szel­
lemét, a Negretti jellemet jobban előtérbe állította nyájában, mig 
több állatban az Electa jellemet tökéletesen fentartotta, mi által 
a szükséghez képest állíthat elő nemes Electoral és ránczdüs 
Negretti nemzedéket, valaminthogy az egyévesek és idei bárányok 
közt a testalkatot, ránczdhsságot és benőttséget tekintve, a meck- 
lenburgi Negrettiekuek mit sem engedő jeles állatokat talált a 
szakosztály, mely állatok azonban a magas finomságot és ki­
egyenlítettséget is csorbitlanúl feutartották. Ezen irányt e nyájban 
a Victor-család látszik leginkább terjeszteni.
A t a r t á s  jó; megemlítendő azonban, hogy a felső-csallóközi 
juhászatok leginkább legelőben szűkölködnek, s e szerint ezen 
törzsnyáj is, nem gondolva az itt uralkodó porral, késő őszig 
oly legelőkön jár, mely a hüsfaj birkákat kielégíthetni nem fognák.
E 11  e t é s januáriuai.
H ág  a tá s  kézből történik az anyák és kosok leggondosabb 
osztályozása után. A juhászati számok igen világosan vannak az
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állatok fülébe tätovirozva, úgy hogy egyik fülben a születési év 
s a nemzedék betűje, a másikban az állat folyó száma látható. 
A kosok számai azon kívül szarvaikra is süttetnek.
A mo s á s ,  meleg és Hirsekfélc mosószerrel vegyített vízben 
kádakban szokott véghez vitetni, utánna a birkákat a Dunában ki­
öblíti.
A n y í r á s t  napszámban végzik, s a számtalan ránezok- 
kal fedett állatokon nagyobb munka, s igy egyre-másra darabon- 
kint bele kerül 8  uj krajezárba.
A g y a p j ú  ára (18G2) Pozsonyba szállítva 240 forint. Az 
átlagos uyirési súly, értve a leellett anyákat, toklyókat és kevés 
öreg kost 2  font 2  lat; a kosokat gyapjúban adják el, ürttket 
pedig nem tartanak, ha több himállat kerülne nyirés alá, a 
gyapjú bizonynyal tetemes arányban növekednék.
K o s eladásra itt évenkint 100 darabig állittatik ki; kiizcp 
eladási áruk 100 forint, minthogy 40—5 0 ,100--150 forintig vannak 
rendesen árusítva, s csak a legkitűnőbbek azon áron felül. Eddig 
legtöbb adatott el Fehér megyébe, azután Pozsony, Tolna, Bihar, 
Somogy, Pest, Bács megyékbe sat.; Erdélybe, sőt adatott el Ausz­
triába is.“
„ G r ó f  E s z t e r l i á z y  M i h á l y  c s e k l é s z i  n y á j a  
a szempczivel együtt 3,832 darabból áll s Pápáról hozatott.
A n y á j  e r e d e t e  közönségesen igen keveset nyíró Me- 
rinók r á b a k ö z i  kosokkal következetesen keresztezve, mely ke­
resztezés még most is folytattatik, úgy, hogy a rábaközi hazai fa­
junknak mintegy 9 éven át folytatott behatása e nyájat csakugyan 
végkép kivetköztette Merino-jelleméböl, alkotván belőle a rába­
közihez igen hasonló nyájat, melynek csak nagyobb finomsága 
emlékeztet hajdani eredetére.
A g y a p j ú  igen haszonvehető jó jellegű fésűs gyapjú, me­
lyet a szakosztály a mostani gyapjú árak hoz képest 140 forintra be­
csülne mázsáukint, holott az 18GI -ben a finom tallósival egyetem­
ben 174 forintjával adatott el. Nyirési átlag a hivatalos kimutatás 
szerint 2.« font az első majorban — az egész nyájé 2.25 font, a 
bárányokon kiviil minden növendék marhát bele értve.
T e s t a l k a t r a  nézve a nyáj igen jeles, mi a példás jó tar­
tásnak is tulajdonítható, melyben az ide való derék felügyelő 
Kompot Ferencz űr ez önalkotta, s nagy szeretettel és igazi jó 
gazdához méltó gonddal ápolt nyájat részesíti.
Láttunk Francziaországból hozott 2 darab Mauchamp kost s 3
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darab ily fajta anyabirkát, melyekkel a tulajdonos gróf úr most e 
nyájat javítani szándékozik, s láttunk vagy 40 darab ezektől szár­
mazó bárányt.
A szakosztály nem hiszi, hogy a tulajdonos e külföldi jöve­
vényekkel czélját elérni fogja, s ezeknél czélszerübbeknek minden 
esetre a jó rábaközi kosokat tartja.
Ez állatok teste még nagyobb a Rambouilettiekénél, 1 x/a má­
zsás juh-óriások teljességgel nem tömött, sőt ritkás gyapjujok máris 
közel 3 hüvelyk hosszú, igen lágy és gyengéd tapintatú, de fénye 
és ereje csekélyebb sokkal a rábaköziénél s azért a fésűre való­
színűleg ennél csekélyebb értékű. A kosok használatánál attól 
lehet félni, hogy a cseklészi nyáj süllyedni fog a nyirési súlyra nézve, 
hogy gyapjúja erőtlenebb, s bizonyosan lazább és kuszáltabb lesz; 
hogy pedig e mellett, mely jó tulajdonságot nyerhetne e kosoktól ? 
— azt megmondani senki sem tudta.“
„ G y i o k ó  S z i l á r d  m a g y a r b é l i  n y á j a .
Gyiokó Szilárd magyarbcli, mintegy 1,800 darabból álló Merino- 
nyáját, melyet már édes atyja Hunyadyféle kosokkal nemesitett, a 
múlt évtized elején kezdé a jelenkor abbeli igényeihez idomítani. 
Ekkor ugyanis e nyáj alig adott több gyapjút, mint fejenkint 
1 7 a fontot, pedig minőségileg sem különösen jeleset.
A tulajdonos 1852-ik évben vett először a gútori törzsnyáj­
ból hágó kosokat, ismételvén azt azóta minden új nemzedék szá­
mára, úgy, hogy magát fokozatosan mindig jelesebb és jelesebb 
kosok vásárlására tökéli cl, azon szempontból indulván, hogy a 
tökéletes apaállat, ha magasabb áron fizettetik is, mindig jutá­
nyosabb a tökéletlenebbnél és csekélyebb árúnál. A szakosztály tet­
szését különösen az 52/s, 6 /529, 8/vo és s/ i o  számú kosok nyerték meg.
A nyáj jellege átlag electoralis, az úgynevezett Negretti 
irány első jelenségei, a jobb testalkat s a zsírosabb, erőteljesebb 
gyapjúban, csak a legfiatalabb nemzedéknél, jelesen a bárányok­
nál vehetők észre, — az öregebb marha még nagyobb részt elég 
magas lábú, s keskenyebb testű, s ennek gyapjúja sem buja még 
azon a fürtőzet külső színét zárttá és összetartóvá tevő zsirmeny- 
nyiséget, mely az itteni poros legelők következtében itt kétsze­
resen kívánatos. Külseje azért e nyájnak sokkal kevesebbet sej- 
dittet, mint a mennyit a vizsgáló talál, ha a birkák bundáit fel­
bontja. Electa finomság mellett szép kiegyenlítettség és jó vilá­
gos fodrozat, a mi mindjárt szembe ötlik; de mindenek előtt
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a kivétel nélküli tömöttség talált itt a szakosztálynál elismerésre, 
melyet Gyiokó urnák sikerült nyájában elterjeszteni, s melynek 
egyedül köszöni, hogy az évtized előtt 5A fontot fejenkint nyiró 
nyáj, jelenleg.már közel 2  font nyirési átlagra emelkedett.
A g y a p j ú  jól mosva, 200 forintot ér mázsánkint.
A h á g a t á s  kézből történik. Ellés kettő van: januáriusi 
és júniusi.
A t a r t á s  daczára annak, hogy a tulajdonosnak múlt ősz­
szel minden takarmánykészlete elégett, jó. A burgundi répa, 
szecskává metszett, szalmával és szénával, úgy olajpogácsával ke­
verve jó állapotban tartja fenn a marhát. — Legelők itt többnyire 
vetettek s ezek közt a vörös here táblák viszik a főszerepet, mely 
herefaj legjobban diszlik. A kihajtás azonban kényelmetlen s fe­
lette poros utakon hosszasan tart. A halálozás m. e. 8 % .“
„ G r ó f  P á l f f y  J á n o s n a k  4 0 — 5 0 , 0 0 0  d a r a b b ó l  á l l ó  j u h n y d j a i  
s z á m á r a  te n y é s z t e t t  k i r á l y  f a i  t ö r z s n y á j a .
E r e d e t é t  tekintve sok sziléziai, jelesen herliczi vérrel neme­
sitett Merino-keverék, mely újabb időben a csúnyi s legújabban Lich- 
novszkyféle és gútori kosokkal is szép eredménynyel javittatik. 
A nyáj jellege testalkatra és gyapjúra nézve Electoral. A finom­
ság kielégitő, fodrozat túlnyomólag tiszta, világos, s az igen szép 
ez idei bárányok után Ítélve, ezentúl a gyapjú erejét is bizton 
fogja emelni a tenyésztő, úgy a tömöttsóget is, mely két tulaj­
donság még zártabbá teendi a szép benőttséggel bíró nyáj fíirtö- 
zetét.
A haladás e nyájban kétségen kívüli és szembeötlő, azért 
tekintetbe véve főleg azt, hogy az a kosokat, más 40,000 darab 
birkának javítására szolgáltatja, kétszeresen kívánatos, hogy e hala­
dás itt nemcsak megállapodást ne szenvedjen, sőt inkább bármely 
áldozattal előmozditassék; mert minden nemességi fokozat, mely- 
lyel e törzsnyáj előbbre vitetik, 40,000 darabból álló nyájnak esik 
javára.
Ezt élénken érzi az uradalmak kormányzója, ki az előbbi 
tenyésztési irány következtében 3/± —  V* fontnyi nyirési átlagra szál­
lott nyájból a jelesebbeket 1853-ik évben kiválasztván, s a hoz­
zájuk Csúnyból szerzett anyák és kosokból e törzsnyájat alakítva, 
a következetes vérfrisités és nemes kosokra kiadott összegekkel 
a nyirési átlagot már is az igazgatóságtól beadott adatok szerint 
a szakosztálynak igen magasnak tetsző 3 2/s2 font átlagra emelte.
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Az idézett adatok szerint a törzsnyáj bárányokkal együtt 656 darab­
ból áll.
H á g a t á s  az anyák és kosok pontos osztályozása után kéz­
ből történik.
E 11 e t é s januári, áprilisi és júniusi.
S z a p o r u l a t .  Anyák számához képest 85°/o—90%.
H a l á l o z á s  leginkább tlidőbajok, agykór, kergeség, epe- 
kórság és fehér - vérhasból 4.8%. — Az Ugetőség tökéletesen 
megszűnt, úgy, hogy a legutóbbi négy év alatt egy eset sem adta 
magát elő.
Mu s t r a  e l a d á s  után párja 7 — 9 forint.
T a r t á s  lehetőleg gazdaságos.“
„ H e r c z e g  P á l f f y  A n t a l  I c á r o ly h d z i  n y á j a .
A malaczkai uradalom nyája az ujfalusi és marcheggivel 
együtt körülbelől 20,000 darabra rúg, törzse Károlyházán van, s 1,700 
darabból áll. E törzs eredetileg szászországi Rennerdorfból szárma­
zik, később sziléziai nyájakból történvén hozzá több rendbeli vétel.
Ezen eredeténél fogva könnyen érthető, hogy a károlyházi 
nyáj finom és nemes posztó-gyapjút termel, melynek ezen tulaj­
donságánál fogva a kereskedői világban igen jó hire is volt 
mindig.
De az itt is elharapódzott tenyésztési hiba, t. i. a felette 
csekély nyirési súly 1856-ban az uradalom kormányát arra bírta, 
hogy a nyájba két franczia Rambouillet-féle kost szerezzen, mely 
azt testileg szembetűnően megnagyobbította s az állatok benőtt- 
ségére annyiban hatott, hogy nem annyira hasaikon mint homlo­
kaikon s czombjaikon jobban benőttek mint állítólag azelőtt, azon­
ban a nyáj gyapjugazdagságát az éles keresztezés mégsem moz­
dította elő oly mértékben, hogy azzal a «következetesen előre tö­
rekvő uradalmi főtiszt úr már megelégednék, és hogy a gyapjú 
minőségre nézve a mennyiség kedvéért hozott áldozat, általa ki 
volna pótolva.
S e részben csakugyan egyetért a szakosztály a nagyobb 
tökélyre törekvő derék felügyelő úrral, hogy mai nap a testileg 
ily 6zépen kifejlett, s ily busásan tartott nyájban, ily nyirési súly- 
lyal nem lehet megelégedni, vagy benne megnyugodni, főleg egy 
törzsnyájban, mely mintegy 20,000 darabból áll s mégis leginkább 
csak gyapjutermelésre használt merinonyáj számára neveli az 
apaállatokat, s mely tehát minden 1/ i  font gyapjúval, melyet a
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20,000 birka átlagos nyirési súlyát jobb vagy silányabb apaállatok 
alkalmazása következtében feljebb vagy lejebb viszi, az uradalom 
évi jövedelmét 8 —10,000 forinttal szaporítja vagy csökkenti, s mely­
nél, mint minden tenyészelemeket nevelő törzsnyájnál, minden 
egyes nemesb tulajdonság, melylyel azt meggazdagitani tudjuk, 
annyi ezerrel sokszoroztatik, a hány ezer birkának az a törzs- vagy 
is kosnevelő nyája.
Jelenleg a nyáj példás tartására, az uralkodó istállórendre, 
a sikeres, igen szép báránynevelésre, általában a fejlettebb gya­
korlatnak megfelelő jó kezelésre nézve a szakosztály csak legna­
gyobb elismerését s dicséretét fejezheti ki, s kívánná, hogy e me­
gyéből mennél több juhász tenne itt-ott sétát Károlyházára, hogy 
ily tartás követésére maga is ösztönt nyerjen.
Hozzá járul mindezekhez az, hogy a károlyházi nyáj igen 
kedvező helyi, azaz gazdasági és éghajlati viszonyoknak örvend. 
A szénatermelés ugyanis, a Morvaöntözte terjedelmes réteken 
igen bő és jó, s a vidék semmi nyáj nyavalyákra alkalmat nem szolgál­
tat, úgy hogy a rendes halálozás a nyájban 6 száztólit nem halad meg.
A kergeség ellen a műtétet sikerrel haszu alják, az ellés té­
len történik. A juhászati személyzet létszámától uradalmi felügyelő 
ur szívességéből következő táblás kimutatást kaptuk.
Herczeg Pálffy Antal pozsonymegyei uradalmaiban jelenleg 
létező birkanyájaknál szolgálatban lévő juhászati személyzetnek évi 
zsoldjárandósága és a nyirónők szokásos fizetése :
I. II. i III. I- II. III. IV. v.
A zsold járandóság 
megnevezése
rendű juhász rendű juhászlegóny
7 2 1 3 7 7 16 8 7
egyenként
Készpénz forint 105 84 58.50 52.60 47.25 42 36.75 31 .5 0
búza, pozsonyi mérő 8 6 3 — — 2 — —
rozs 30 30 16 — — 12 — —
főzelék „ „ 2 2 1 — — 1 — —
marhahús, font 150 150 60 — — 60 — —
só — — — — — 10 — —
gyertya 25 20 10 — — — — —
tűzifa, öl 16 10 8 — — — — —
tehéntartás, darab 4 3 3 - - — — — —
N y i r o k  s z o k á s o s  f i z e t é s e .
1 darab öreg s 2 éves kostól 8 krajezár
1 1 n » 6 n
1 ti « 2 n anyától o „
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1 darab öreg s 1 éves anyától 3 krajczár 
1 „ „ 2 „ iiríítöl 7 „
1 1 X
1 „ báránytól 2 „
„G róf Apponyi József békéi nyája.
A békéi józsef-majori és német-sóóki majorokban a nyáj 
2,700 és néhány darabból áll, mely 1856-ik évig magában tenyész- 
tetett, a midőn gűtori kosokkal kezdetett a nemesités. Nyírtak az­
előtt körülbelül 3,000 birkáról 30— 32 mázsa gyapját, most pedig 
sokkal kevesebb birkáról 40 mázsa körül, melynek ára 1862-ben 
153 forint egy arany volt. Finomságra nézve átlag Electa az, kifeje- 
zett világos fodrozattal, törhető fürtőzettel s nem minden erő nél­
kül, mely azonban még sok javítást igényel, a tömöttség kielé­
gítő, tekintve a nyáj előbbi állapotát, mely a tisztség által ábrá- 
zoltatott. Benőttsége az állatoknak nem a legtökéletesebb, a test­
alkat még sok kívánni valót hagy; elletés évenkint egyszer 
januárban; a fejés 1853. óv óta megszüntetett; halálozás csekély 
és leginkább kergeség és vértályog következménye, mely utóbbi 
ellen a sóba kevert vasgáliczkő sikerrel használtatott, melyre 
nézve jó óvszerül szolgálna a kissé bővebb teleltetés, mely a nyári 
élelemre való átmenetet kiegyenlítve, a vérmennyiség rögtöni fo­
kozását mérsékelné, és az életmüszerek arányosabb munkálódásá- 
val a vértorlódások eseteit fitkitaná.
A birkás személyzet 3 birkás gazdából és 8 bojtárból áll, 
kiknek átlagos fizetése következő : a juhász gazdának van 1 évre 
készpénz 30—34 forint, búza 9 mérő, rozs 12 mérő, árpa 6 mérő, 
főzelék 1 mérő, hús 80 font, só 50 font, marhatartás 2 tehén, 5 — 10 
sertés, takarmány 2 szekér őszi és 2 szekér tavaszi szalma; továbbá 
2 hold föld tavaszi alá és 2 öl lágyfa, 100 kéve rőzse.
Egy bojtárnak:
készpénz 30—48 forint, búza 3 mérő, rozs 6 mérő, árpa 3 mérő, főze­
lék Va mérő, hús 40font,só 10font, tavaszi föld 1 hold, lágyfa 1 1/ i  öl."
„G róf Batthyáni József nagy szarvai nyája.
A nagy-szarvai kerülethez tartozó négy majorban, u. m. 
Nagy- és Kis-Szarván, Kövecsesen és Sz.-Mihályfán összesen 
2,923 hold allodialis birtokon 3,780 birkát tenyésztenek, az át­
lagos nyirés darabjától 2 font, melyet 1862-ben 170 forinton adtak 
el, az illésházi kerületben 1662 hold birtokon 2,540 birka van.
A nyáj eredete gróf Illésházy István idejéig megy fel, ki 
birkáit holicsi és gróf Hunyadyféle kosokkal nemesítette. A gróf
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halála után mintegy 18 évig a nyáj magában tenyészett, s oly 
hibás iránynyal, hogy az átlagos nyirés nem haladta meg a más­
fél fontot. Mig az 1853, 1856- és 1859-ik években esűnvi kosokat 
vett az uradalom, melyek, hogy a nagy terjedelmű czélhoz képest 
szűkén nyújtott korlátok közt czélszerüen használtassanak, éven- 
kint kétszeri elletés hozatott be, mi 30—35 anyát számítva egy kos 
alá, oly sebes eredménynyel gyümölcsözött, hogy jelenleg az egy 
és két éves ivadékoknál, sőt anyabirkáknál is nagy mértékben lát­
ható a keresztezésnek szerencsés sikere. — A szarvai gyapjú 
finomságra nézve átlag jó prima, vegyesen hálózott és kifejezett 
fodrozattal s tűrhető fürtőzettel, a tömöttség, tekintve a nyájnak 
múlt állapotát és a javításra fordított eszközök csekélységét, igen 
kielégítő, testalkat szépen kifejlett és jól benőve; tartás jó.
. Elletés évenkint egyszer deczemberben; a bárányok elvá­
lasztatnak ápril 24-én, ettől fejés két hónapig, mely ismét minden 
anyabirka után 72 krajezár jövedelmet mutat fel. Halálozás igen cse­
kély, s leginkább epekiömlés következménye, mely a környékbeli 
juhászatokból augusztus és szeptember hónapokban néha nagy 
adót szokott venni; s minden próbált szerek közül legsikeresebb­
nek mutatkozott ellene a sóba kevert rhebarbara. Csclédszemélyzet 
2 birkás gazda és 16 bojtárból áll, kiknek átlagos fizetése a következő.
Birkás gazdának:
készpénz 84 forint, búza 6 mérő, rozs 10 mérő, árpa 4 mérő, fő­
zelék 1 mérő, hús 50 font, só 25 font, szegödményi föld 3 hold, 
tűzifa 1 öl lágyfa, továbbá két tehéntartás és erre 40 mázsa széna 
és 20 mázsa tavaszi szalma.
A bojtárnak:
készpénz 25 — 50 forint, búza 6 mérő, rozs 10 mérő, árpa 5 mérő, 
főzelék V* mérő, hús 50 font, só 25 font, lágyfa 1 öl, tekercs 60 
kéve, V*—1 hold tavaszi föld és 1 darab nyári tehéntartás."
,,Könczey János bérlő felbaári nyája.
A baári uradalomhoz tartozó összes allodialis birtok 2,200 
hold, ebből felmegy Duna-meder, szigetek és távolabb eső birtok­
részekre körülbelül 600 hold, marad tehát birkatartásra 1,600 hold, 
miből ott, hol aratásig birkalegeltetés nincs, sok a száutóföld. A nyáj 
2,700 darabból áll, esik tehát 3 birkára 2 hold, s daczára c nagy 
aránynak az igen jó állapotban van. — Átlagos nyirés 50 mázsa 
körül, melynek ára 1861-ben 190 forint, 1862-ben 173 forint volt. A 
gyapjút általában Electának mondhatni, igen kifejezett fodrozattal,
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tűrhető fttrlőzettcl, de hiányos benöttséggel, főkép a hason és 
czombokou. A gyapjujelleg egyébiránt jó, főleg ha czélszertt ko­
sok segítségével erejét emelni sikerülend. Általában a baári nyáj 
mint oly alap ttint fel a szakosztálynak, melyből igen szép és jö­
vedelmező nyájat lehet alakitaui. Gyapjuerő, jobb benőttség s az 
electoralis alakok kiszélesítése az, mire törekedni kell. A birká- 
szat előbbi időkben igen alá volt vetve a métely pusztításainak, 
1851-ről 1852-re menő télen 1,700 darab körül hullott el; azonban 
bérlő átvévén az uradalmat, a legeltetésuéli k e l l ő  e l ő v i g y á z a -  
tot  különösen junius végétől igen szigorúan alkalmazván, s mel­
lesleg még az egész legeltetési idény alatt terpetin-olajjal vegyi­
tett sót nyalatott, minden 2-dik 3-dik sózásnál még calmust és 
encziant kevervén bele, ez által sikerült a már közmondásossá 
vált járványt a nyájtól egész bérleti ideje alatt távol tartani, mely 
megfontolásra méltó példáül szolgálhat mind azon tenyésztőknek, 
kik hasonló bajok ellen egyedüli óvszerül az oly sok visszaélésekre 
vezető birkatartást engedve, birkásaikat a magok érdekeibe vonni 
igyekeznek, de egyszersmind az erkölcstelenség oskoláját ápolják.' ‘
Pozsony megyének, ekképen fővonásokban közlött juhtar- 
tása és tenyésztése mutatja, mily sikeresen engedett a megyei 
gazdaközönség azon meggyőződésnek, hogy valamint az ország­
nak nagyobb részében, ügy kivált és főképen Pozsony megyé­
ben, a finom és legfinomabb birka-tartás az, mely lehetőleg legna­
gyobb jövedelmet nyújt. Igen érdekes e tekintetben azon számítás, 
melyet egy a magyar gazdasági egyesület által már 1859-ben ko­
szorúzott pályamunkában, t. i. az „ Á l l a t t e n y é s z t é s i  E s z ­
m é k b e n “ találunk. Szerzője, egyszersmind kitünőbb tenyésztő, 
a közönségesen tartani szokott juhfajt három osztályba sorozza, az 
I. helyet foglalja a főkép gyapjút jövedelmező finom me- 
rino-birka, a
II- at, a gyapjút s egyszersmind több húst jövedelmező birkafaj, a
III- at a hússal és tejjel leginkább haszuothajtó juh, melynél a 
gyapfju csak oly alárendelt mellék-jövedelem, mint a finom gyapjubir- 
kánál a hús, ilyen juhfaj a czigara, az oláh és raczkajuh; az olasz 
bergamói sat.
Ezen különböző birkafajok tiszta hasznát egy rovatos tábla tün­
teti elő a fennebb emlitett pálya-munkában. Érdekességénél fogva le­
gyen szabad azt ide igtatni, és mind azokat, kik e részben bőveb­
ben értesülni kivannak, magára a koszorúzott pályamunkára utalni.
A különféle Lirkafajok jöveűelmezésének táblás kimutatása.
o  a Egy 1 
birká-
Esik a nyáj minden egyes darabjára
É r t é -m T*
-'2.3 Szaporu- M a r a d  t i s z - k é s i t e g y
J n h f a j 1 U
ról
mosott
bryapju Tej lati Dögbőr Összesen Költség
f á n  e g y  
b i r k a  u t á n
m á z s a
s z é n a é r t é -
3  ©ci ® gyapjú i ö v e d e  l e m b ő l k é t1 j 'U !
ft. 1 kr. ft. kr. ft. kr. ft. kr. ft. kr. ft. 1 kr. ft. kr. ft.*) kr.
I. (ivapjdáliátok, 70—80 font élő- a) 140 272 3 80 43 l 6/lu 4 15 51 3 24 26
test-súly 1872 mázsa szénaértékü 
évenkinti takarmány-igénynyel. 140 3 4 12 — — — 43 — l 8/io 4 57 — 51 4 6 — 29
140 37« 4 33 — — — 43 — l s/io 5 18 — 51 4 27 — 31
5)180 27« 4 3 — — 40 — 82/10 4 47 — 51 3 56 — 27
180 272 4 30 — — — 40 — 32/io 5 14 — 51 4 23 — 31
180 23/4 4 57 — — — 40 — 32/to 5 41 — 51 4 50 — 34
c) 200 2 4 — — — — 38 — 5 4 43 1 — 3 43 _ 26
200 27'4 4 30 — — — 38 — 5 5 13 1 — 4 13 — 29
200 272 5 — — — — 38 — 5 5 43 1 — í 43 — 33
II. Gyapjú- és húsállatok, legalább 100 120 372 4 12 — — 1 26 ---- ■ l 8/io 5 40 1 12 4 28 _ 22
font élőtest-súly 12 m. évi takarmány. 120 4 4 48 — — 1 26 — l 8/to 6 16 1 12 5 4 — 26
n i .  Hús- és tejállatok, közel 100 
font élőtestsúly 12 m. évi takarmány.
60 472 2. 42 1 5 1 44 — l 8/io 5 33 1 12 4 21 — 22
1 *) A pénz-érték: «conventionalis pengöpénz.
Ö s z v é r t  megyénkben nem tenyésztenek és inkább csak 
mint a külföldről behozott ritkaságot, némely gazdag tartja.
A b i v a l  is csak elszórva jelenik meg, ha azt valaki 
más, az alsó megyékből, mint tenyésztési czélból felhajtván, egy 
ideig tartja.
A s z a m á r  számosabb, daczára, hogy tenyésztésére és tar­
tására a lehető legkisebb gond fordittatnék. A juhászatok körül 
találjuk főképen, mint a jóravaló juhásznak leltári és felszerelési 
függelékét.
A k e c s k e ,  mint könnyen eltartható, a szegényebb osztály­
nak kedves háziállata, mely aránylag sok és jó tejjel szolgál, 
húsa azonban nem igen használt, legfeljebb zsenge korában mint 
gödölye. Teje kedvéért azonban, mely mellbetegekre és gyenge 
gyermekekre nézve állítólag gyógyerővel bir, itt-ott a városok­
ban is tartják.
A sertés.
Magyarországban a sertéstenyésztést két egymástól lényege­
sen különböző utón kezelik, t. i. n a g y o b b  n y á j a k b a n ,  me­
lyek kivéve néhány téli hónapot, eledelüket a szabadban — er­
dőkben, posváuyos, lapályosh térségeken, nádasokban — magok 
keresik, s az évenkint nagyban eladó szaporulat által jövedelmez­
nek; s a ház  körül ,  hol egy vagy több disznót csaknem min­
den, még a legkisebb család is tart, — kivéve a nagy városokat, 
— s azt, a zöldséges kertnek, másra alig használható aljasb ter­
ményeivel, a konyhahulladékokkal, korpával, savóval stb. táplál­
ván, magának ez által a hús- és zsirszükségletet, általában^ 
konyha költségének jelentékeny részét fedezi.
Megyénkben csak a második tenyésztési mód szokásos, 
mert nagyobb urasági sertésnyájak nem léteznek, kivéve a fekete- 
vizi közép kiterjedésű gróf Pálífy Jánosét, kisjenői ma ng a - ,  a 
csekély számú gróf Apponyi Györgyét Békén, Milos szeib 
ma n g a -  Czuczyét Szerdahelyen, s z a 1 o n t a i fajjal, és Proke- 
schét Szakálloson. Az 1870-iki összeírás szerint találtatott a me­
gyében 45,394 darab sertés, melyet a fennebbi 4 helyen meglevő 
körülbelül 6 —700 darabon kivid, mind a ház körül tartják, de nem 
mint valami határozott fajtypusban, hanem nagy részt mint min­
denféle magyar faj zagyvalékét. Itt sok helyen ezer meg ezerféle 
korcsokkal találkozunk, s azoknak gyakran oly silány, rendelte­
tésüknek oly kevéssé megfelelő példányaival, hogy itt-ott őszintén
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megsajnáljuk a szegény, szűkkörü érdekei helyes felismerésére 
nem eléggé oktatott népet, mely ily állatokra pazarolja kevés 
tápanyagait, melyek segítségével két annyi zsírt és híist termel­
hetne, ha azokat czélszerti állatokra fordítaná.
A legelterjedtebb faj megyénkben a m a n g a l i c z a ,  gön­
dör lenszinü, ritkábban barna szőrrel, hosszú testtel, rövid lábbal, 
széles csonttal, lefüggö füllel. Egy válfaja ennek a Milos szerb 
maugalicza, mely jó tulajdonságai miatt igen kedvelt. Az oláh 
vagy kis mangalicza, hegyes füllel és rövid testtel, mint jó tenyész- 
kocza keresett. A szalontai, hazánk legnagyobb sertésfaja, hosszú 
lábbal és testtel, többnyire verhenyes szőrrel, nálunk tisztán ke­
vésbé fordúl elő és ha válfaját látjuk is, ez a magyar közönséges 
disznó név alatt jön elő, mely a nrangaliczától nevezetesen sima 
szőre és magasabb testalkata által különbözik. Kivételképen látunk 
elszórva a nagyobb birtokosoknál angol yorkshirei fajt is, de az 
ezzel nyert eredmények annak tenyésztését nem igen teszik aján­
latossá.
A hizlalás népünk által leginkább csak a zsir kedvéért esz­
közöltetik és pedig kukoriczával és árpával. Makkos erdő megyénk­
ben nincsen. A kereskedés Ausztria és Morvaország felé meglehe­
tősen élénk, de többnyire más megyékben összevásárolt állatokkal. 
A szaporulat azon kevés tenyészeteknél, melyek léteznek, jó áron 
elkel. Gróf Pálffy János feketevizi majorjában a féléves süldő ár­
verésen darabonki nt 15 egész 40 forintra felmegy. Czuczy hizlalva 
adja el többletét, valamint Prokesch is.
Egyébiránt sok a kísérlet, mely a sertéstenyésztés, tökélete- 
Biíésére angol kanokkal már nálunk is tétetett; de miután ez ta­
lán kevésbé bizonyos s határozott tenyésztési elvek szerints inkább 
ujitás és divatvágyból történt, a siker sem lehetett megfelelő. Leg­
újabban azonban a pozsonyi gazdasági egylet feladatául tűzött ki 
e tekintetben is, valamint már a szarvasmarha-tenyésztésnél tett, 
oly intézkedéseket, melyek a megyebeli sertéstartást igen aláren­
delt helyzetéből kisegítsék. Meg is tétettek erre nézve haladék 
nélkül az első lépések j az igazgató- választmány egyenesen Au- 
golországból hozatott 5 darab telivór b e r k s h i r e i  faj  kant, 
melyeket néhány ez irányban működő egyleti tag, behatóbb kí­
sérletek kedvéért vett át.
Mondtuk feljebb, hogy a megyei gazdasági egylet a házkö­
rüli s e r t é s t a r t á s n a k ,  de nem tulajdonképen a tiszta t e ­
n y é s z t é s n e k  javítását vette szemügyre, mert honunk azon ki-
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ttinÖ sertésfaja, melyet a fehér és fekete mangaliczában, s a sza- 
lontai sertésbea bírunk, mi kívánni valót sem bágy hátra. Nem 
véljük feleslegesnek, e nem csekély fontosságú ügyben az egylet 
nézeteit közölni, mit a Pozsonyban 1870. decz. 14-én tartott igaz­
gató - választmányi gyűlés jegyzőkönyvének kivonatával ezúttal 
teszünk:
„Az egyesületi igazgató-választmány távol van attól, hogy 
teljesen eltekintve is nagy disznóuyájaiukfól, melyek az év na­
gyobb részét a szabadban töltik, s tehát okszerűen más fajokból 
nem is állhatnak, mint primitiv, de az adott viszonyoknak pom­
pásan megfelelő honi fajainkból, csak azon gazdáinknak is tiszta 
angol sertéstenyésztést tanácsolna, a kik disznaikat habár közbeve­
tett legeltetéssel is, mégis inkább csak a ház körül tartják. Nem 1 
még a keményebb természetű s legelőre is teljesen alkalmatos 
angol fajok, mint például a berkshirei, sokkal kényesebbek nem 
ugyan a takarmányra nézve, melyben ez igen étkes disznók még 
sokkal kevésbé válogatók mint a mieink, hanem éghajlatunk vi­
szontagságai s ólaink kényelmessége s tisztaságára nézve, sem­
hogy azok tenyésztése nálunk általánosan sikert Ígérhetne.
Ellenben igér s ad sikert, pedig tapasztalás szerint roppant 
sikert különféle honi fajaink, akár tiszta vérű, akár már elkor- 
csosodott emséink czélszerti. angol kanokkali k e r e s z t e z é s e ;  
megjegyezve azonban, hogy e keresztezésből eredt ivadék korán 
sem neveltessék fel további tenyésztésre, hanem egyidiil s kizá­
rólag hús, szalonna és zsirtermelés kedvéért l e ö l é s r e .
A Lajthán túl, de Morva-, Cseh- és jelesen Stájerországban 
már kevés gazda van, a ki saját tapasztalásából ne tudná, hogy 
párosítván közönséges honi koczáját, vagy Magyarországból kapott 
bakonyit és mangaliezát megfelelő angol kannal, oly malaczokat 
kap, melyek nemcsak hogy gyorsabban megnőnek, hanem 
ugyan azon takarmánynyal, ugyanazon ideig tartva legalább 25 
száztóli több húst és zsírt adnak, mint ád a honi kan utáni iva­
dék. S e mellett e f é l v é r  szokatlanúl étkes, s nincs az az 
alárendelt eledel, melyet mohón meg nem ennék s haszonra ne 
fordítana.
E tapasztalás teszi, hogy az angol kanok nevezett tartomá­
nyokban már felette keresettek, s hogy példáúl a stájerországi 
egyesület 51 fiókja vagy vidéki bizottmánya segítségével, ily 
eredeti angol kanokat minden községben törekszik elterjeszteni. 
Számítása a z : hogy feltéve, miszerint egy községben évenkint
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200 darab 2 mázsás disznót ölnek tékát 400 mázsa disznók us 
és zsir termeltetik, 100 mázsa (azaz 25%) a bizonyos nyereség, 
ha e 200 disznó angol kannak keresztezésből eredt félvér; 
mely 100 mázsányi többséget csak 20 forintjával számítva is, a köz­
ségnek egy ily kan már évenkint 200 forintnyi hasznot hoz.
Hogy azonban az egyszeri átkeresztezésböl eredt o félvér, 
ugyanazon idő alatt, s ugyanazon takarmánymennyiséggel bizton 
termeljen 25 száztólival több zsírt és húst, szóval hogy a keresz­
tezés sikerült legyen, szükséges miszerint a különféle angol fajok 
közül e keresztezésre mindig a párosítandó emsének megfelelő 
fajt válaszszunk, s a nagyobb testű, nyugodtabb vérmérsékletű 
sertésfajainkat más fajkanokkal keresztezzük, mint a könnyű fri- 
sebb, vidorabb vérmérséklettel biró közönséges, vagy bakonyi, 
szalontai stb. husdisznainkat. E tekintetben egy igen tapasztalt 
stájerországi tenyésztő, nem régen a következő észleléseit közié 
az egylet elnökével, melyek a gyakorlati gazdára nézve nem ér­
dek nélküliek: „a magyar és szerb göndör hajú u. m. mangaliczák 
angol kanokkali átkeresztezésére legalkalmatosabb az Essex-féle, 
a kisebbekre a Windsor-faj, de a vadabb bakonyit és szalontait, s 
a kisebb és frisebb közönséges disznót, a milyent a hajtsárok Ma­
gyarországból hozzánk is hoznak, a világ minden fajai közül 
csakis a berkshirei faj keresztezi át legelőnyösebben, eredvén e 
párosításból, feltéve a megfelelő tartást, oly állatok, melyek két 
éves korukban közönségesen 4 mázsa, a szalontai s a jobb bakonyi 
emsék utáni ily félvér ivadékok ennél még több igen Ízletes 
húst és ikrás szalonnát adnak, a mellett mindig étkesek, s az 
eledelben nem válogatók, s legeltetésre is teljesen alkalma­
tosak.
A yorkshirei vagy a suffolkfaj csak is a nehéz, nagy és le­
konyult fülű német altáji sertésre való, mely éjszaki Németorszá­
gon kívül Lengyelországban is honos, s mely jó, meleg ólakban 
s bőven tartva e keresztezést igaz gyors fejlődéssel, nagy szapo- 
rasággal, s ha 2 — 3 éves korában meghizlaltatik egész 8 sőt 
néha 10 mázsányi testsúlylyal jutalmazza, de a mi könnyebb és 
élénkebb disznainkra a suífolki kan nem való, ebbeli kísérleteink 
minket semmi tekintetben sem elégítettek ki, úgy hogy már most 
határozattan mondhatjuk, miszerint nálunk, s különösen oly gaz­
daságokban, melyek nem rendelkeznek folytonosan bő takar­
mánytartalékokkal, keresztezési használatra nincs párja a minden 
kisebb gazdaságnak nem eléggé ajánlható b e r k s h i r e i  kannak.“
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így  nyilatkozik egy igen hiteles stájerországi sertéstenyésztő, 
miből láthatjuk „hogy azon kísérletek, melyek angol sertésekkel 
mi nálunk is történtek, minket hasonlóképen nem elégíthettek ki 
— sőt e fajok irányában már elfogultakká is tettek, pedig csak 
azon okhói, mert egyedül a yorkshirei fajt próbáltuk meg, mely 
a mi disznainkra még keresztezésül sem- alkalmas és mert belte- 
nyésztésileg is tisztán akartuk fentartani azaz szoporitani e fajt, 
mely tulajdonképen csak angolországi éghajlat alatt sikerrel te­
nyészthető.
Ezen tapasztalatok vezérelték tehát az igazgató-választmányt, 
midőn előnyösb hüs- és zsirtermelés czéljából kisebb gazdáink s 
községeink érdekében néhány berkshirei kan behozását az egye­
sületnek indítványozta. — S mivel tehát nincs arról szó, hogy egész 
sertéstenyésztésünket angol fajjá változtassuk át, vagy csak a 
keresztezésből nyert ivadékot is további tenyésztésre ajánljuk, ki­
emelve, hogy a fennebbi nagy haszon csak is az egyszeri átke­
resztezett fé l v é r  által érhető el, úgy mint a merino-juh is csak 
egyszeri átkeresztezést igényel Southdown-fajjal, hogy kitünően 
hasznos hüsjuh váljék belőle, elkerülhetetlen, hogy gazdaságaink­
nak legyen a keresztezésre szükséges alanyuk — azaz honi fajú 
koczájuk, s legyen ehhez berkshirei kanjuk is. Ebből pedig az 
következik, hogy honi fajaink nem csak fentartandók, hanem ter­
mészetes elsilányulásuk jó származású fris. honi kanok által orvos- 
landó, de hús- és zsirtermelés czéljából gazdáink számára egy­
szersmind forrás is nyitandó, melyből folytonosan a keresztezésre 
szükséges angol kanokat szerezhetik.
Hogy czélszerübb lesz-e, ha az egyesület valamely tagjánál 
a berkshirei fajból egy törzsnyájat állit fel, melynek him szaporu­
latit folytonosan a megye községei számára elkótyavetyézi, vagy 
pedig évenkint Angolországból hozat ily telivér kanokat, ez még 
nyílt kérdés, melyet közelebbi gyűlésünkben tisztába kell hoz­
nunk."
A méhészet.
A méhtenyésztés Pozsony megyében már rég időtől áll fenn, 
és ha az üzlet-módot egész kiterjedésében nem is épen legczélsze- 
rübbnek, mind a mellett jövedelmét különösen az erdő és rétekkel 
bővelkedő helyeken kielégítőnek mondhatni.
A méhtenyésztés ugyan is különösen Pozsonyban eddig igen 
primitiv alakban Űzetett, s körülbelöl a következőkből állott:
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A tavaszon nyert természetes rajok egyszerűen szalma vagy 
vesszőből font harangalakú kasokba tittettek és minden további 
ápolás mellőzésével sorsukra hagyatván, az anya-kasokkal egyide­
jűleg a tatárka (pohánka) virágzáskor, az osztrák határokon fekvő 
Schönfeld, Oberweiden, Marchegg sat. községek abbeli földjeire 
szállitattak: a tatárka ’elvirágzása után pedig haza hozatván a 
25—35 font belső súlylyal biró kasok teleltetésre s tenyész-anya- 
gúl hagyattak, — a könnyebbek és nehezebbek pedig kén-füsttel 
lefojtattak, s a méz és viasz a borsoskásoknak (mézeskalácso- 
soknak) súly szerint eladatott. A lépes méz ára utolsó években 
18—25 forint közt változott.
A méhlakok e vidéken leginkább szalmából fonott harang­
alakú kasok voltak, s csak az utolsó időben kezdették a 6—7 hü­
velyk magasságú 13—14" átmérőjű szalma karikákból összetett 
rakkaptárokat megkedvelni. Az elsők t. i. a harangalakú kasok az 
itt használt méhlakok közt a legczélszerütlenebhek, de még ro- 
szabbak a vesszőből font és sárral tapasztott kasok ; ugyan is az 
utóbbiaknál a legfelsőbb rész, melybe a méhek természetszerűen 
mézkészletüket felhalmozni szokták, legszűkebb. Ezért e vessző- 
és általában a harangidomú kasok, egyedül a rajzás-módszer üzé- 
sére alkalmasok, mely is lényegesen különbözik a mesterséges sza­
porítással összekötött méhtenyésztéstöl (Zeydelwirthschaft), melynek 
alapja: a lakok részletes kiürítése, és ezzel elegendő épitési hely­
nek alakítása által a természetes rajzást minél inkább gátolni, a 
méheket soha meg nem ölni, hanem őszszel a gyengébbeket egye­
sítés ájtal megerősitni és a felesleges mézet őszszel vagy tavasz - 
szál a kaptárokból egyszerűen kivenni.
A rajzás-módszernek ott van helye, hol a méhészetet nagy 
kiterjedésű és késő őszig tartó méhlegelők környezik, melyek a 
mézgyüjtést folytonosan lehetségesitik. Ily vidékek a nagy rétek, 
lombos erdők, s hol a tatárka nagyobb mérvben termeltetik. 
Hol ezen megkívánt környezet hiányzik, ott a másik módszernek 
van helye.
Ezen alaptételből indulva kitetszik: hogy Pozsony városa 
körül, Csallóközben és a Vágfelé terjedő síkságon kiválólag, csak 
a mesterséges szaporitású méhészet lenne kielégítő eredmény nyel 
űzhető, mert e vidékeken az aratás befejeztével a mézgyüjtés 
majdnem egészen megszűnik — s a pozsonyiak, kik a rajzás­
módszert több-kevesebb sikerrel követik, ez eredményt csak
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annak köszönhetik, hogy vándorméhészekkint méheiket 5 —6 órá 
távolságra a tatárka-földekre szállíthatják.
Vidékünk a méhészetre méztartalmas virágú fákkal mint a 
som, ihar, akácz, hárs, fagyai, nyár, fűz stb. bővelkedő ligetek­
hez közel, nemkülönben a mézdús virágú repcze és búzavirág 
idejében, kora tavasztól aratásig igen kedvező, ekkor azonban 
a méhlegelő egy csapással megszűnik, s gyakran megesik, hogy 
a rajok és anyák elegendő mézkészletet szedni annál kevésbé 
képesek, mert a legjobb időben hordott mézüket kizárólag csak 
a költés táplálására kénytelenek fordítani; ha tehát ekkor még 
a tatárka-virágzáskor beköszönthető rósz idő a mézhordást gá­
tolja, méznyereségre számot tartani épen nem lehet.
Ezen körülmények inditának néhány lelkes méhgazdát, ne­
vezetesen Günther, Stanzl és Rowland ui’akat, hogy az eddig 
szokásos egyszerű méhtartást, okszerS méhészettel cseréljék löl. 
Az első több évek előtt deszka méhlakokat mozdítható léptartók- 
kal hozott ide, tőle átvette azokat Stanzl és szaporította. De Row­
land városi erdőmester karolta föl az ügyet tüzetesen s a tudo­
mány segítségével és szokott erélyével gyönyörű minta-méhésze­
tet alkotott, melyben 1863-ik év k ö z ién  a mürajokkal együtt 
máris 81 benépesedett méhlak találtatott és pedig
mozditkatlan lépekkel 9 u. m. 3 harang kasban, 6 rakkap- 
tárban;
mozdítható léprendszer szerint 72 és pedig
16 Dziorzon iker fekvő kaptárokban 
25 Berlepsehféle álló „
2 (Jhristféle álló „
29 Öttlféle szalma herczeg „
ezek közül már 19 káptárnak olasz (sárga) királynéja volt.
Azonban elköltözködvén Rowland úr nemsokára az Árvái 
urodalomba, mint hivatalos tevékenysége új körébe, e felette je ­
lentékeny méhészet, az ügynek kiszámitathatlan kárára lassan 
elözönlőit, a nélkül, hogy azóta hasonló törekvésekről jelentést 
tehetnénk. Az 1870-ik év végén a megyében Összeirt 11,237 méh­
kas, mutatja ugyan, hogy ezen ága a közgazdászatnak minálunk 
épen nem megvetendő, de haladás e tekintetben észre nem 
vehető.
Hogy a mindenesetre igen czélszelű Dzierzon-módszer nem 
jutalmazta [a^fáradságot eddig a pozsonyi méhesgazdáknál óhaj­
tott eredménynyel, annak oka azon körülményben rejlik, hogy
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méhesgazdáink meg valának szokva befogott és elhelyezett rajaikat 
— sorsukra hagyni, mellőzve az okszerű méhészetnél szükséges 
kelléket mindenek előtt megismerkedést a méhek igen érdekes 
természet-történetével, folytonos éber figyelmet, és káros behatások­
tól való megőrzést.
A méz nyerését illetőleg: e környéken a lefojtott kasokat bel- 
nehézségök szerint zsidó kereskedőknek, ritkábban borsoskások- 
nak többnyire léppel együtt adják el. Jelenleg egy mázsa tiszta 
viasz ára 108—110 forint, egy mázsa mézé 20 forint. Átlagosan 
egy szalma-köpü 3—6 forintot jövedelmez.
Pozsonyban és környékén kevés nagyobb és 50 telelő kast 
magukban foglaló méhészet találtatik, még olyan sincs sok, mely­
ben 25 köpű teleltetnék. Ha majdan sikerülend méhészeti egy­
leteket életbe hivni, remélhető, hogy ezen téren is előreha­
ladunk. *
A s e l y e m - t e n y é s z t é s  megyénkben jelenleg említést 
sem érdemel, mert hiányzik alapja, 'tudniillik a szederfa-Ultetvé- 
nyek. A megyei gazdasági egylet működött ez irányban is, midőn 
1863-ban 10,000 darab szederfa-csemete vásárlására 100 forintot 
szavazott meg és mig a megyei szabad kir. városokat a szederfák 
nagyobb mérvű ültetésére felhívta, addig a megyei hatóságot szinte 
a községi faiskolák ebbeli hiányára figyelmezteté, az országos 
gazdasági egyletnél pedig a selyem-gubók beváltása iránt kér­
dést tőn.
Fájdalom, hogy e lépések egyedüli eredményét csak az egy­
let részére megvásárlóit, de rendkívüli szárazság által nagyon meg­
tizedelt facsemeték képezik. Az illető egyleti szakosztály még 
ezentúl is sokat fáradozott, hogy ez oly fontos ügyben végképen 
hátra ne maradjunk. De siker nélkül. Mai *nap megyénkben sem 
szederfa-ttltetvényeket, sem filondákat, s igy természetesen selyem- 
bogár-tenyésztést sem találunk.
Nem mellőzhetjük el végtére még a b a r o m f i t  a r t á s t  
megemlíteni. Ez a falusi gazdasszonynak nem megvetendő jöve­
delmet nyújt. Ismeretes e tekintetben nevezetesen a Csallóköz, 
mely Pozsony városát, főképen a nagy Bécset, sőt mondhatni Alsó- 
Ausztriának fele részét a legizletesb lúd-, kácsa-, kappan-, csibe- 
póka-sülttel, de nagyrészt tojással is ellátja. • Az úgynevezett 
t y ú k á s z t  a falukon várva-várják és megjelenését mindig igen 
kívánatosnak tartják.
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8. A mezőgazdasági mellék-iparágak.
Jelentékenyebb niezőgazdasági iparágak közé tartozik a 
ez u k o r g y á r  tás ,  a s z e s z é g e t é s ,  a s ö r f ő z é s ,  a ma l á t a -  
k é s z i t é s . é s  a m a l o m i p a r .
Ili az elsőt, a e z u k o r g y á r t á s t  illeti, ez úgy látszik, Po- 
zsony megyében nem igen örvend a gazda-közönség nagy pártolá­
sának, melytől a nyers anyag t. i. a ezukorrépa előállítása függ. Ré­
szint hiányzik ehhez a földmivesnél a komoly akarat, részint hiányza­
nak maguk a természeti Viszonyok, úgy mint a talaj s a száraz éghajlat 
nem buzdítanak nagyobbszerü mivelésére. E föltételek hiányában 
rejlik megyénkben ez oly annyira hálás iparnak csekély fejlesz­
tése, sőt helyenkinti hanyatlása. Lehet ugyan, hogy még más 
tényezők is hatpttak e sajnos körülményre, melyek közt nem utólsó 
helyen áll talán a vállalkozók elégtelen szakbeli értelmisége és 
képzettsége, de maga az ügy, mely szerint rövid idő alatt, több 
már életbe léptetett és működő ezukorgyár az üzlet folytatását 
megszüntetni kénytelenittetett, vigasztalást nem nyújt. így  hagyott 
fel az üzlettel a szeredi gyár melyet mtimalommá változtattak 
á t; a pozsonyi ezukorgyár és finomító több év óta hever s a 
nagyszombati is csak tengődik. Sőt a böősi ezukorgyár már ismé­
telve másnak tulajdonába ment át, mi siker-dús állapotját nem 
igén tanúsítja.
Jelenleg három ezukorgyár működik Pozsony megyében, 
az egyik Böősön, a másik Diószeghen, a harmadik Magyarfa­
lun (Ungeraiden). Az elsőben 5 gőzgép áll összesen 34 lóerővel. 
Jó esztendőben 50 — 60,000 mázsa répát dolgozik fel, körülbelül 
1,390 mázsa csontszén- és 27,000 mázsa barnaszén-fogyasztással. 
A d i ó s z e g h i  Kuffner testvérek által 1867-ben állíttatott fel 
és működni 1868/si-ben kezdett. Ezt nagyszerűnek lehet mon­
dani, melynek építésénél és felszerelésében, mind a tudomány, 
mind a gyakorlat legújabb vívmányai felhasználtattak. Nagy 
szerencsétlenség érte e vállalatot, midőn 1871-ik őszén a te­
lepnek azon része, melyben a finomító létezett, a leltárral, á  
roppant nyers és kész gyártmánynyal együtt tűz által tökéletesen 
tönkre jutott. Biztos hallomás szerint akár 7 — 800,000 forintra 
becsültetett. — A m a g y a r f a l u i  gyár Löv Beer tulajdona, 
még új; hiteles adatok róla hiányzanak.
Ezen kivül van Pozsonyban egy burgonya-ezukor- és 
szörp-gyár, valamint egy ezukrosodott áruk gyára (Canditen- 
fabrik); egy második ilyen most van épülőfélben.
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A s z e s z é g e t é s t  mint mezőgazdasági közvetlen mellék­
iparágat csak 4 gyárban Űzik nagyobb mérvben, t. i. Puszta- 
Enyeden és Felső-, Alsó-Korompán; ezen kívül foly ez üzlet 
még részint gyárilag, részint kisebbszerlíleg kezelt 47 vállalat­
ban. A gyárakban többnyire Pistorius- és Schwarzféle rendszer 
szerint dolgoznak, s 5 gyárban gőz-készület is található. A kö­
zönséges pálinkafőzésnél azonban csak egyszerű kazánok hasz­
náltatnak. 22 nagyobb üzletben gabona és burgonya, 30 kisebb 
üzletben kizárólag törköly és borseprő szolgál anyagúi. Az évi 
összes készítmény 17,560 akó szeszt (Spiritus), 547 akó közön­
séges pálinkát, összesen tehát 18,107 akót teszen, melytől a 
kincstárba szeszadóképen 95,312 forint folyik.
Nagyobb része a szesznek magában a megyében édes és 
finomabb italok (Liqueur, Rosoglio) gyártására fordittatik, de 
víz és kevés anizs, vagy kömény segítségével közönséges pá­
linka készítésére is, melynek fogyasztása sajnos! igen nagy. 
A mi ezentúl fenmarad, kiviteli áru-czikk és pedig a szomszéd 
Osztrák- és Morvaországba. A moslék mint gyártási hulladék a 
gazdának kedves póttakarmányúl szolgál, de a marha hizlalásá­
nál is előkelő szerepre van hivatva.
Eredetileg e megyei szeszgyárakat kizárólag a nagy és 
kisebb földbirtokosok állították s kezelték egyszersmind. Ha­
tása ez iparágnak a mezei gazdaságra tagadhatatlanul nagy 
volt; mert a nyers anyagnak becsesebb értékesítését, nagyobb- 
szertt marhahizlalást, s ennél fogva dúsabb trágyázást lehetsé­
gessé tette; — de a szokatlan zaklatás és felelősség,-mely a 
fogyasztási adó új rendszere ezen iparra hárított, a vállal­
kozó birtokosok nagyobb részét annyira elkedvetlenité, hogy 
felhagyván ez üzlettel, az többnyire kisebb iparosoknak haszon­
bérbe adatott, kik eltekintve .a mezei gazdaságtól, a szeszégetés­
sel egyedül mint önálló keresettel foglalkoznak.
S e r f ő z ő  h á z  a megyében 10 van, közte olyan, mely 
évenkint 20,000 és olyan is, mely csak 3 —400 akót főz. Az 
évi összes készítmény mintegy 38,800 akót tesz és az ettől 
fizetett adó 36,200 forintot. A pozsonyi serfőzőház legnagyobb és 
a város tulajdona, melyben évenkint körtilbelől 20,000 akó 
sert főznek s melytől mint évi haszonbért 6,000 forintot fizetnek. 
Maláta-hulladékja a városi tejgazdaságokban, szives vevőre 
talál. A sert nagyobb részt a városban fogyasztják el, de a
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szomszéd-helységek is innen látják el magokat e kedves és 
szükséges itallal.
M a l á t a g y á r a t  Nagy-Szombatban állítottak fel újabb idő­
ben, mely kitűnő eredménynyel működik. A bel-fogyasztás 
nemcsak nagy, de a kivitel Osztrák- és Morvaország felé vára­
kozáson felől élénk.
A m a l o m i p a r  Pozsony megyében igen fontos és nagy 
kiterjedésű. Ez iparággal pataki és hajómalmokban a Dunán 
és Vágón mintegy 600 malomtnlajdonos 370 segéddel és 80 
tanonczczal foglalatoskodik. A népesség e tekintetben hiányt 
nem í^enved, inkább érzi ezt gyakran a sok malom, ha nincs 
őrleni valója.
Gőzmalom még néhány év előtt csak 5 létezett a megyé­
ben. Ezek legnagyobbja t. i. a már 1844-ben felállított cs. 
kir. szab. pozsonyi malomvölgyi társulat gőzmalma, szerencsétlen 
kezelés következtében legújabb időben megszűnt működni és a 
részvénytársaság csaknem egész tőkéjét vesztette. — Gaál 
Vincze duna-szerdahelyi gőzmalma szinte elenyészett. Fennáll 
még a 17 lóerejü szeredi gőzmalom 4 garattal, mely évenkint 
mintegy 12—15,000 mérő gabonát dolgozik fel, és kettő Po­
zsonyban Kissling Józsefé 12 és Reidner Gusztávé 8 lóerőre; 
24 óra alatt az első 50, az utóbbi 40 mérő gabonát őröl. Van még 
Tauber testvéreknek Zumbergben Bazin mellett egy újabbszerti mű- 
malmuk vizerőre, melynek gyártmányai pozsonyi raktárukban 
szép kelendőségnek örvendenek. Szélmalom van Nebojszán, Ga- 
lanthán és Trávnik pusztán, Zohor mellett.
A malomvölgyi társulat mümalma megszüntetése óta meg­
szűnt egyszersmind e megyéből a liszt és dara külföldre való 
kivitele, melyet azelőtt Cseh-, Morva-, némelykor Szász- és Po­
roszországba is élénken eszközöltek.
Kisebb mellékiparai a mezőgazdaságnak:
Az o l a j  s a j t o l á s ,  mely nem nagyjelentőségű. Stomfán 
van ugyan egy kisebbszerü olajkölyti finomítóval, Pozsonyban 
pedig két olajfinomító (Raffinerie), mely évenkint 1,700 mázsa 
repczeolajat tisztit. — Duna-Szerdahely vidékén a lenmagsaj- 
tolás különösen kedvelt foglalkozás. Hulladékja, a lenmag-po­
gácsa, mint igen keresett marha-eleség, némely évben 1,500 
egész 2,000 mázsát tesz, mi a feldogozott lenmag tetemes meny- 
nyiségére mutat.
A m é s z  é g e t é s t  hatalm as m észkőbányák  m ozdítják elő .
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30 mészkemenczében, évenkint köriübelöl 50,000 mérő meszet 
készítenek; ára 1 mérőnek a kemenczók helyszínén 50—60 
krajczár, a városokba szállítva 90—95 krajczár, Csallóközbe szállítva 
1 forint -r- 1 forint 10 krajczár. Az előállítási költség mintegy 50—60 
száztólija az összes értéknek. Stomfa, Detrekö, Máriavölgy és 
Bazin vidéke leginkább foglalkozik a mészégetéssel.
A t é gd  a v e t  és  megfelel a megyei szükségletnek, sőt 
az utolsó években a tégla még Pestre is nevezetes mennyiségben 
szállittatott. Különösen tökéletesek a Pozsony város határában 
levő tégla-kemenczék gyártmányai.
*
9. A mezőgazdasági hitelviszonyok és biztosítási ügy.
Mezőgazdasági hitelviszonyainkra első helyen és pedig 
közvetlenül a Pozsony és Nagy-Szombat városában, valamint a 
megyében már több más helyen, úgy mint Szereden, Bazinban 
Malaczkán, Duna-Szerdahelyen felállított takarékpénztárak 
hatnak. Felemlítendő azután a pozsonyi ipar- és elólegezési bank, 
mely utóbbi a raktárakban elhelyezett gazdasági termékekre, 
mérsékelt kamatért előlegeket szolgáltat a közönségnek. Ezekhez 
csatlakozik az 1867-ben alapított pozsonyi általános hitelbank, 
mely a jelenleg létező 6 pozsonyi, 1 nagyszombati, 1 malacz- 
kai, 1 galanthai váltó-házakkal, a forgalomban lévő pénznemek 
beváltását, az államkötelezvények és sorsjegyek, nem különben 
a mindennemű iparüzleti kötvények és részvények megvételét 
és eladását tűzték ki feladatul. *
Mindezen üdvös és a közvagyonosságot oly annyira előmoz­
dító intézet részletesb leírásába nem bocsátkozhatunk, mert hosz- 
szasak lennénk; de nem tagadhatjuk el magunktól a „pozsonyi 
I. takarék-pénztár“, valóban nevezetes eredményét közzé tenni. — 
Van ugyan Pozsonyban még egy t. i. a „pozsonyi általános II. 
kerületi takarék-pénztár“, de a mely üzletét még nem régen nyi­
totta meg, miért is ennek behatóbb leírását ezúttal elmellőzzük, 
annyit azonban róla most is mondhatunk, hogy az intézet két 
évi működése, számadásai, világosan bizonyítják, miszerint nap­
ról napra nagyobb bizalomnak örvend, és kétségkívül szép jövő­
nek nézhet elébe. A mely intézet rövid két év alatt, körülvéve több 
öregebb és hatalmas ebbeli verseny-társ által, már is közel 2 8/ i o  
milliónyi évi forgalmat mutathat fel, mint azt a II. kerületi 
takarék-pénztár teszi, az tevékenységének és józan eszközlései­
nek tagadhatlan jeleit adja.
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Itt csak á p o z s o n y i  I. t a k a r é k p é n z t á r r ó l  aka­
runk szólani, melyet Pozsonyban, 1841-ik évben alapítottak, egy 
vállalkozó társulat 400 darab 100 p. forintos részvénynek kiadása 
által, tehát 40,000 forintnyi biztosítéki tőke mellett, melyből azon­
ban tettleg csak fele, azaz: 20,000 forint fizettetett be pengőpénzben.
Milyen áldott befolyása volt e vállalatnak Pozsony városa 
és környéke jóllétére, vagyonosodására, szépítésére, milyen hat­
hatósan mozditá elő a kereskedelmet, az ipart, a mezőgazdaságot 
a jótékony intézeteket, keletkezése óta a mai napig, nem titok; 
figyelmet és méltánylást érdemel oly eljárás, a vállalatnak oly 
kezelése, mely lehetségessé tette az ismert nagyszerű eredmé­
nyeket az eredetileg ugyan csekély. üzleti tőkével, végbe­
vinni. E szilárd, tántorithatlan becsületességen és igazságon 
nyugvó eszközléseknek, legyenek tolmácsai a következő számok:
1842. január 2-ától, melyen e takarékpénztár a nyilvános 
forgalom számára megnyittatott, ugyanazon év deczember 31-éig 
az első üzleti év lefolytával a betétek tetemes összege 5,492 
betevő fel után 483,109 forint 16 krajezár pp.
Ezen betétek 1843-ban 809,496 forint 16 krajezár pp.
1844- ben 1.466,643 „ — „ „
1845- ben 1.745,231 pengőforintra nőttek. A végzet­
teljes 1849-ik évben ezen összeg 581,252 forintra szállt le, de 
1851-ben ismét 1.058,418 forintra emelkedett fel. Az 1854—1857 
közötti évek, melyek valamennyi pénzüzleti intézetekre felette 
kedvezőtlenek voltak, a pozsonyi takarékpénztárra nézve is 
visszahatást idéztek elő. így találjuk az 1854-ik évi számadások 
közt a betételek összegét azon évre 518,486 p. forinttal bejegyezve. 
Hogy azonban nem bizalomhiány az, mi ezen intézet hitelét 
megingathatta volna, hanem a betétek csökkenését csak az ak­
kori politikai,'•kereskedelmi és pénzügyi állapotok okozták, leg­
jobban és legvilágosabbau mutathatja, hogy a betéti összeg az 
1859-ik évben ismét 1.220,437 forintra nőtt, s azóta folytonosan 
nagyobbodott. A lefolyt 1871. évben az összes forgalom 11.856,077 
forint 55 krajezár o. é. volt. Osztalék fejében fizettetett 20,000 
forint, azonkívül jótékony czélokra és nyugdíjalapra 2,950 forint 
tartaléktőkéhez 3,125 forint 87 krajezár. — Az összes forgalmi 
összeg pedig, melyet a pozsonyi takarékpénztár 30 évi fennállása 
alatt mutathat fel, 150.506,088 forintot 40 krajezárt tesz.
E forgalmi összeg részletezve az egyes évek között a kö­
vetkezőleg oszlik el:
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1861-ig 67.747,374 foriut 7 krajczárra.o. é.
1862-ben 6.649,866 1? 87 » o. 6.
1863-ban 5.557,828 1 24 n o. é.
1864-ben 6.485,093 „ 49 n o. é.
1865-ben 6.103,139 n 44 n o. é.
1866-ban 7.242,520 » 23 » o. é.
1867-ben 7.976,479 n 54 n o. é.
1868-ban 8.871,901 n 99 n o. é.
1869-ben 11 601,087 n 98 n o. 6.
1870-ben 10.414,719 n — „ ' o. é.
1871-ben 11.856,077 * 55 o. é.
Összes forgalom 150.506,088 forint 40 krajczár o. é.
A pozsonyi takarékpénztár már 1844-ben oly kedvező 
helyzetben volt, hogy tulajdon házának építéséhez foghatott, me­
lyet 1845-ben befejezvén, az 1846-ik évben üzletét már saját há­
zában folytathatta. A három emeletes épület (Hosszúutcza 214. 
sz.) értéke az 1871-ik év deczember 31-éről szóló vagyonkimu­
tatásban 123,000 forintra van bejegyezve.
A pozsonyi takarékpénztár üzletének áttekintése végett, 
ide csatoljuk végül az 1871-ik deczember 31-éről szóló zárszám­
adást és vagyonkimutatást.
A  pozsonyi I. takarékpénztár üzletének kim utatása az 1871-dik évben.
B e v é t e l
Osztrák érték K i a d á s
Osztrák érték
frt. kr. frt. kr.
1870-dik évi pénztári maradvány...................... 162,792 51 Visszafizetett betételek....................................... 4.057,572 15
Felek betételei.............................  ..................... 4448,406 11 A felek betételeire fizetett kamatok frt. 97,585.10
Tőkésített kamatok............................................ 276,425 12 Tőkésített kamatok..................  „ 276,425.12 374,010 22i
Visszafizetett előlegezések................................. 3.458,150 _ Előlegezések állam- és hitelpapírokra ............. 3.824,508 —
Visszafizetett kölcsönök..................................... 459,777 66 Jelzálog-kölcsönök............................................... 684,314 87
Visszafizetett záloghivatali kölcsönök............... 52,500 - Záloghivatali kölcsönök..................................... 42,000 —
Beváltott vá ltók .................................................. 2.151,096 75 Leszámítolt váltók.............................................. 2.233,198 93
Elölegezésektöli kamatok................................... 82,944 97 Vett hitelpapírok................................................ 415,378 34
Kölcsönöktőli kam atok....................................... 185,771 51 Nyugdíjalapra és jótékony czélokra.................. 2,950 —
Záloghivatal kölcsönöktőli kamatok................. 16,379 22 A tartalék-tökébe bekebeleztetett...................... 3,125 87
Ertékpapiroktóli kamatok................................... 95,267 26 Kifizetett osztalék................................................ 20,000 —
Váltóknál leszámítolt d ijak ........... 4.................. 46,981 19 Kölcsön,előlegezés s váltóknál visszatérített kamat 2,611 79
Árfolyam szerint eladott értékpapírok............. 409,790 25 Hitelpapíroknál visszatérített kamat.................. 1,680 —
Beváltási d ija i..................................................... 1,540 18 Évi dijak és jutalmazások................................. 11,175 48
Igtatási könyvecske és letéti d ijak................... 1,241 13 Irodai költségek és lakbér................................. 1,895 95
Házbér................................................................... 6,804 59 Jövedelmi adó .................. .............. .'............  .. 3,140 04
Perköltségek megtérítése..................................... 33 75 1,449 31
A záloghivataltól átszállított 187°/i. évi tiszta Bélyeg átalag....................................................... 2,200 —
jövedelem........................................................... 66 35 Épületek felszerelése és katonatartás................. 8,396 49
Perköltségek........................................................ 602 59
Készpénz 1871-dik év deczember 31-én........... 165,867 52
' 11.856,077 55 11.856,077 55
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A  pozsonyi I. takarékpénztár
K övetel: 1872-ik évi
Osztrák érté k
frt. kr.
Pénztári maradvány 1871. deozember 31 én. 165,867 52
Kölcsöntőke sz á m la ........................................ ... 3.286,792 97
Kölcsöntőke kamatszámla 1871. évi deczember 31-éig 75,654 81
Záloghivatal kölcsönszámla............................................ 274,000 —
Elölegezési számla.......................................................... 1.579,085 —
Előlegezési kamatszámla 1871. évi deczember -31-éig 24,860 41
Leszámítolt váltók........................................................... 810,786 08
Érték papírok:
o) magyar földtehermentesitési
kötvényekben árfolyam sz. 630,000 frt. — kr.
b) magyar vasúti kölcsönben
árfolyam sz...........................  127,600 „ — „
c )  magyar földhitelintézet zálog­
levelekben árfolyam sz. . . 443,385 „ — „
d) magyar földhitelintézet jöve-
*dék jegyekben ..................  5,800 „ — „
e ) vasúti elsőbbségi részvények­
ben ........................................  305,985 „ 60 „ 1.518,770 60
Értek papírok kamatszámla 1871. év deczember 31-évig 10,925 36
A  takarékpénztári épületek éri éke................................. 123,000 —
1871. évi deczember 31-évig hátramaradt házbér . . . 819 60
I Az intézeti bútorzat értéke............................................ 2,856 95
7.873,419 30
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Ezeknek 1871. évi deczember 31-ig járó kamatjai 
Kölcsönöktől 1872-ik évre előre fizetett kamatok . 
Előlegezésektől 1872-ik évre előre fizetett kamatok 
Váltóknál 1872-ik évre leszámítolt kamatok . . .
Nyugdij-alapra bekebelezendő.................................
Jótékony czélokra fordítandó adományok . . . .  
Tiszta jövedelem.................................................. . .
Alaptőke 51/» °/° városi kötvényekben . . . 120,000 forint — krajczár
Tartaléktöke . • ................................................  68,656 „ 9 2
Nyugdíjalap.................................... ..................  30,409 „ 7 6  „
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így állván pénzügyi viszonyaink, következetesen előáll a 
kérdés, hogy a mezőgazdasági közönség, illetőleg a kisebb, az 
úgynevezett paraszt-gazda pénzbeli zavaraiban, mikép használja 
fel a megyebeli számos hitelintézeteket?
Ha szembe veszszük a megyében virágzó 7 takarékpénztárt, 
a pozsonyi általános hitel- és az általános előlegezési-bankot, 
melyek mindegyikében, biztosíték mellett ugyan, de mérsékelt 
kamatért mindenkor bármily nagy összegig pénzsegély kapható, 
jogosan gondolhatnék, hogy a nép csak ezen hitelintézetekre szó 
ritkozván, más veszedelmes kölcsönöket mellőz. De fájdalom! 
a t  ellenkezőt mutatja a mindennapi tapasztalás, mutatja mily 
gyorsan és könnyen szokott, kedvelt közönyösségében tönkre 
jutni a volt úrbéres,r vagyonos gazda, és pedig többnyire s elke- 
rülhetlenül az által, hogy előre nem látott szükség esetében 
uzsorástól v á l t ó r a  magas kamatokért kölcsönöz pénzt, a váltót 
mintegy kérkedve s megfoghatatlan önelégültséggel, csaknem 
lelki nyugalommal fogadja el, s irja alá meghosszabbítását a 
nélkül, hogy a benne rémitőleg megváltozott 50—80 %-lival nagyob­
bodott tartozását megvizsgálná, vagy a mi még borzasztóbb, hogy 
a lejárt s új váltóval felcserélendő elfogadványát visszavenné —, 
mind annyiszor mig az eredeti 4 —500 forintnyi kölcsön, 2 legfeljebb 
3 év alatt, csaknem tízszer többet érő szép gazdaságának becsét 
túlhaladja, mely ekkép kérlelhetlenül az uzsorás kezébe esik.
Ez a falusi gazda vagyonvesztének közönséges és leggya­
koribb neme. Nem oly veszélyes, de mindenesetre a jólétet szinte 
aláázó kölcsönök módja, a/birtok egy részének elzálogosítása, 
melynek haszonélvezete, kamatok gyanánt szolgál s maga a zálo- 
gitó kevés esetben válthatja azt vissza és ha ez jogutódjának 
sikerül- is, a zálog többnyire oly annyira kizsarolt és elpusztított, 
hogy annak csak sok évi munka és költekezés után veheti hasz­
nát. És ha tovább kérdjük, miért nem fordül valamennyi ez 
osztálybeli pénzt kereső a fennebb említett hitelintézetekhez in­
kább, mintsem uzsorásokhdfc ? ezen kérdés feloldását ismét csak 
a jó iskolák, a felvilágosodás hiányában, a köznép egykedvűsé­
gében leljük, melynek következtében ez, az ily ügyekben minden 
körülményt, s bármily csekély fáradságot kerülvén ott kölcsö­
nöz, a hol pénzt könnyű szerrel kaphat, s ezt az uzsorásnál ta­
lálja, ki teljes nyájasággal és szinlett barátsággal kínálkozik, — 
végre abban, hogy a kis-gazda mitől sem fél inkább mint a 
betáblázástól és attól, hogy a takarékpénztári kölcsönök mégis
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nagyobb részleteséggel, vagyon kimutatással, betáblázással stb. 
vannak összekötve, mihez az egyszerű falusi embernek máris ügy­
véd kell — és igy a népesség ezen osztályára egy kissé nehézkesek.
A biztosítási ügy.
Pozsony megyében jelenleg 17 biztosító társaságnak fö- és 
másod ügynöksége működik. E működés eredményét részletesen 
az alábbi rovatos táblákban mutatjuk ki s itt csak egy-két ész­
revételre szorítkozunk. A sz. kir. városokat kivéve, t ű z k á r  e l ­
l en leginkább biztosit a megyének tótajkú lakossága, melynek 
oka kétségkívül a hanyag, tömött és veszedelmes építési modor­
ban, a faluk helyi viszonyaiban, a népesség jellemében és gondatlan­
ságában s igy a gyakori és könnyen eredő tűzveszélyekben kereshető.
J é g k á r  e l l e n i  b i z t o s í t á s o k  még^nem örvendenek 
azon elterjedtségnek, mely a földmivelő érdekeit oly annyira elő­
mozdíthatná. Biztosit jég ellen némely nagyobb birtokos, de leg­
inkább a haszonbérlő; — kisebb birtokos, kivált a paraszt gazda 
vetései a jó szerencsére bízatnak.
Ennél még rosszabbul áll az á 11 at- és s z á l l í t m á n y ­
b i z t o s í t á s ,  utóbbi föképen azért, mert a szállítmányok nagy 
eszközei a vasutak és duna-gözhajózás, elhárítván nagy részt a 
szállítási veszélyeket, az ez iránti biztosításokat legkisebb ará­
nyukra szorították.
Kedvezőbben mutatkozik megyénkben a z  é l e t b i z t o s í ­
t á s i  ügy.  A biztosítottak nagy számát képezik a gazdatisztek 
és földbirtokosok, ezek után következnek a kisebb mesterembe­
rek, különösen német és magyar ajkú városokban; de leginkább 
megbarátkozott az életbiztosítás eszméjével a zsidóság , azon 
különbséggel, hogy mig amazok nagyobbrészt halál-eseti biztosí­
tásokat kötnek, akként tudniillik, hogy a biztosított tökét elhalálo­
zások esetében az örökösök kapják; ezek csak is életesetieket és pedig 
főleg leány-gyermekek számára kiházasitási biztositásokat, kötnek.
Meg kell végre jegyeznünk, hogy a „ V i c t o r i a “ a 
„Gal  i c z i a i “ és a „ B é c s i  á l t a l á n o s  e l e m i “ biztositó 
társaságok adatain kivül, melyek csak 1871-ben kezdték meg 
működésüket” a többi társaságok kimutatásai az 1870-ik évre 
vonatkoznak, mely év a tüzkáresetekre nézve oly hallatlanül 
kedvező volt az egész országban, hogy ezen egy évről biztos 
következtetést az egész ügy folyamáról bűzni ugyan lehet, de a 
közönségesen fizetni szokott kárpótlásokról csak közelitöleg.
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O o. é. forint
1
T ű z k á r  e l le n i  b i z t o s í t á s .
„Első cs. k. szab. magyarországi 
biztositó társulat“ 262 3,174 5.177,900 46,031 6,569
2 „Első pesti biztositó intézet“ 293 4,500 6 .0 0 0 ,0 0 0 45,000 12,000
3 A „Duna“ biztositó társaság 113 969 1.588,207 7,430 2.648
í „Cs. k. szab. Azienda Assicura- 
trice“ 85
»
412 288,256 2,744 1 198
5 „Europa“ 215 2,038 2.076,699 20,043 672
6 „Nemzeti biztositó társaság“ 211 2,097 2.439,991 37,242 4,165
7 „Victoria“ _
1871-ben 3 hó alatt
b iz to s í to t t  ö s sz e g , d i j ,  k á r o k ,
35,060 frt. 4,875 írt. 190 frt.
,
8 A „Bécsi általános elemi bizto­
sitó társulat“
b iz to s í tá s i  ö s sz e g , d i j ,  k á r o k ,  
80,000 frt., 1,360 frt., 400 frt.
9 „Apis“ 6 8 1,209 318,291 11,140 9,580i
10 A „Kölcsönös tűzkár elleni biz­
tosító társulat“ 2,010 2.000,000 10.000 8,000
11 „Riunione Adriatica di Sicurta“ 7 8 891 1.489,002 7.667 990
1 2 A „Galicziai biztositó társaság“ 
1872. jan.,1.
Ö s s z e s e n : 1,325 17,300 21.378,346 187,297 45,822
1
J é g k á r  e l le n i  b i z t o s í t á s .
„Első cs. k. szab. magyarországi 
biztositó társulat“ 5 8 8 91,700 1,429 117
2 „Első pesti biztositó intézet“ 45 120,000 1,800
3 A „Duna“ biztositó társaság 3 3 3,158 35
4 „Europa“ 64 95 458,303 4,178 3,721
5 „Nemzeti biztositó társaság“ i i 12 45,189 638 200
0 „Victoria“
1871-ben 3 hó alatt 
b iz to s í to t t  ö s sz e g , dij, 
12,480 frt. 1,075 frt.
Ö s s z e s e n : 83 243 718,350 8,080 4,038
1
Á l l a t - b i z t o s í t á s .
„Az első magyar kölcsönös ál- 




S z á l l i t m á n y i - b i z t o s i t á s .

























É l e t - b iz t o s i t á s .
1 „Első pesti biztositó társulat“ 120 400,000 23,000
2 A „Duna“ „ „ 50 47,700 1,631 3,500
3 „Cs. k. szab. Azienda Assicura-
trice“ 11 4,700 220 .
4 „Europa“ 41 243 428,430 16,440 .
5 „Riunione Adriatica di Sicurta" 15,000 282 384
6 A bécsi „Vaterländische Lebens-
Versicherungs Bank“ . 40,000 .
7 A „Haza“ magyar életbiztosító
bank“ 387 362,902 11,365 2,240
8 „Victoria“ 1871-ben 3 hó alatt
biztosított összege 200,000 frt. . . .
Ö s s z e s e n : • 1.298,738 52,944 6,124
A „Ph ü n i x “ és „As  s i c u r a z i o n i  G e n e r a l i “ nevű 
biztositó társulatok pozsonyi ügynökségei, ki nem elégítő s csak 
tökéletlen adatokat szolgáltattak, melyeknek közlését, ámbátor 
Uzletök nem csekély, mellőzni kellett; — ellenben az „ A n k e  r“, 
bécsi életbiztosító társaság pesti föügynöksége, állítólag egyál­
talában nem engedte itteni ügynökének e megyebeli Ugyfolya- 
máról a statistikai adatok közlését, alkalmasint azon bonunk 
iránti rokonszenvből, mely oly szerencsés, hogy pénzadományo­
kat elfogadni, és ez országból kivinni az „Anker“ tőle is ke­
gyeskedik.
10. A mezőgazdasági jövedelem és földérték.
Ha valamely kérdésnek számok általi meghatározása nehéz, 
sőt gyakran lehetetlen, ez főképen a mezőgazdasági jövedelem­
nek kipuhatolásánál tűnik fel. Annyi itt a tényező, mely egy 
egész nagy megyében, a nagyobb-kisebb jövedelmezésre hat, 
oly nagy a  különbség az egyénekben, oly szokásos a titkoló- 
dás, bizalmatlanság, a magánérdekek koczkázásátóli félelem, 
hogy az érintett jövedelemnek hiteles és valódi megállapítása 
épen nem lehetséges. Megközelítőleg azonban, s általában fel 
lehetne talán az említett jövedelem arányáül tenni: a  divó ha­
szonbéri árakat, melyek legalább a tulajdonosra nézve bizonyos 
jövedelmet képeznek.
Zsigárd környékén *) egy 1,200 Q  öles hold földnek ára 
80—100 forint. A hegyentúli járásban, Malaczka körül közönsé­
gesen 100—120 forint. A haszonbér ugyan itt holdankint 10— 15 
forintot teszen, sőt egy kaszás rétért, mely csak 800 [ j  öl, gyakran 
15—20 forint haszonbéren felől még az adót is a bérlő fizeti. Az 
úrbéri viszonyok megszüntetése után az örök ár azonnal 2/s-dal 
rúgott feljebb; azonban most már ez aránytalanság alább szál­
lott, s az 1847-iki árhoz képest az emelkedés '/.i-on áll. E já­
rásban az eladások gyakoriak, de minthogy a régi házas-zsellé­
rek pénz szűke miatt birtokot nem szerezhetnek, a napszámos 
osztálynak száma szemlátomást szaporodik. A külső járásban az 
eladások ritkábbak. »
Csallóközben a haszonbér igen különböző. Egész gazdaságért, 
azaz szántóföldért, rétért és legelőért ha nagyobb kiterjedésű, egy 
hold után fizetnek évenkint 2 forintot—2 forint 50 krajczárt. Vegyes 
jobb és rosszabb minőségű szántóföldért 3 forintot—3 forint 50 
krajczárt; az áradásnak ki nem tett földért 4 forintot—4 forint 50 kraj­
czárt; de vannak községek, melyekben kukoriczának, és más kapás- 
növényeknek alkalmas s csak 1 évre, kisebb részletekben kiadott 
egy hold földért 12—15 forintot is fizetnek. így van ez a rétek 
haszonbérével is. Jó vidéken lévő földeknek — 1 holdat 1,200 
Q  öllel számítva — örök ára 80—100 forint, középszerűnek GO—70 
forint, silánynak 40—50forint. A jó rét 50—GO forint, középszerű 35— 
45, középszerűnélroszabb 25—30 forint. A jó legelő ára35—45 forint, 
a roszé 20—25 forint. — Ezen eladási árak azonban, a mint emlitte- 
tett, csak az 1,200 Q  öles holdra és kisebb területű gazdaságokra 
vonatkoznak; nagyobb birtokok és egész urodalmak, általában 
ilyen egy hold a rajta fekvő épületekkel és kisebb kir. haszon­
vételekkel egyetemben 80—100, de sok esetben 150 forinttal is szá­
míttatnak, valamint az ily birtoknak haszonbére is, közönségesen 
az adón felöl 4 —6 forintra rúg. Nevezetes, hogy Csallóközben, te­
kintve a föld minőségét és a vidéket, a földérték még is csekély, 
ámbátor jelenleg itt egy egész volt úrbéri házteleknek ára leg­
alább is 3—4-szer magasabb mint volt az 1847-ik év előtt, midőn 
egy egész házhelyet 800—1000 forintért meg lehetett venni, most 
pedig a tagositott 4,000 forintért is könnyen eladható. A volt úrbé­
res telkek örökáron való eladása gyéren fordúl elő, számosabb 
a nemes udvaroké (az úgynevezett curiális helységekben), fö-
*) G a 1 g ó <: z i Károly „Magyarország mezőgazdasági statiatikája“ 
Pesten 1855.
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képen ott, a hol a tagosítás nem hajtatott még végre. Oka e 
jelenetnek részint a földnek szokatlan megterheltetóse, részint 
az üzleti töke hiánya és a kisebb nemesi birtokos eladósodott 
körülményei. Egyébiránt tény, hogy jelenleg az egykori zsellé­
rek, könnyebben gazdálkodnak, mint a volt úrbéres kisebb gaz­
dák, s miután azok közül az ügyesebb és tevékenyebb kikere- 
kités által birtokát mindinkább nagyobbitani iparkodik, á kis 
gazdaságok számra nézve épen nem szaporodnak.
Azon f ö l d o s z t á l y o z á s ,  melyet az 1844-ki országgyű­
lési bizottmány Magyarországban végbe vitt, még mai napig is 
fennáll, s alapül vétetett nemcsak a földtehermentesitési mun­
kálatoknál, de újabban a földadó meghatározásánál is. Az ország 
vármegyéi a nevezett bizottmány által 8 osztályba soroztattak, 
és Pozsony megye, bár földminőségére nézve hátrább áll, mint 
sok a II. és III. osztályba helyezett más vármegye, az I. osz­
tályba kétségkívül azon indokból soroztatott, mert a Duna mel­
letti fekvése, a közellévö osztrák és morva tartományok és a 
szomszéd Bécs kész és nyílt tért nyújtanak, terményei minden­
kor biztos és hasznos értékesítésére.
Szép és jó termő földekkel, valamint természeti ékességgel 
bővelkedő környék a pozsonyi, szent-györgyi, bazini, vöröskői és 
szomolányi — Pozsony, Cseklész és Szempcz körül, a talaj az 
agyagos és meszes kovaföld sekély rétege, melyben kiválólag 
szép rozs terem. Alsó-Csallóköz talaja fekete iszapföld, Felső- 
Csallóköz nagy részében, kivált Csákány, Csütörtök, Gomba stb. 
körül egész felületéig kavicsos. Lejebb Komárom felé az iszap 
vagy kertiföld l 1/»—2 lábnyira hat, miért is e vidék száraz 
években felette szenved, de kedvező időjárás mellett bő aratás­
nak örvend; a Vág és Kis-Duna közötti lapály, az úgynevezett 
M á t y u s f ö l d ,  hol a fekete, porhanyó, többnyire egy kevés 
homokkal kevert kerti földréteg 3 lábnyi magas, és a száraz­
ságnak jobban ellentáll, leggazdagabb. Némely vidéken, mint 
Jóka, Nagy-Födémes körül sárga futó-homok is fordűl elő, 
Nagyszombat felé felváltva sárga agyagfölddel, s itt, kivált a 
dombok közti földek, záporesö és hóolvadás alkalmával gya­
kori káros vízmosásoknak vannak alávetve. — A Duna sok szi­
getének talaja fehér fövény, keverve egy kis fekete kertiföld­
del ; termékenységét csökkenti a sok köd és az áradások, de 
mindamellett sikeres rajtok a kukoricza, tavaszi és takarmány­
vetés, a legelő, nem különben a gyümölcs és lágylombfa mive-
13*
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lés. A Kis-Kárpátok nyugati része, a Morva lapálya leginkább 
futó-homokból á l l : a nép szorgalma azonban ebben is szép ro­
zsot és lent termeszt, s ugyan ezen szorgalomnak és kitartásnak 
sikerült, igen tekintélyes lomb- és szálfa-erdőket teremteni. He- 
lyenkint "találkozunk gyönyörű rétekkel is.
Mióta a tagosítás előnyei és haszna, még a nép alsó osz­
tályaiban is meggyőződéssé váltak, kevés azon község, mely azt 
létesíteni ne óhajtaná, s csak azokban talál ellenszenvre, hol a 
nagybirtokos nem űz maga majoros gazdaságot, minek követke­
zése az olcsó földhaszonbér és a legelő jutányos, csaknem ingyeni 
használása, a lakosság részéről; — azonban a hol ügyes gaz­
dák működnek, a hol a hátrány és tényleges vesztessé", a már 
régen tagositott birtokokkal összehasonlítva feltűnő, ott kölcsönös 
engedékenység mellett, barátságos utón a tagosítások mind in­
kább életbe lépnek. Törvény utján, tehát bírói Ítélet által, Po­
zsony megyében még igen kevés tagosítás hajtatott végre ; a mi 
e tekintetben történt, mind békés kiegyezés eredménye; — azon­
ban az egyezések természetét vizsgálván, nem kerüli el figyel­
münket, hogy a törvény szabályaitól és feltételeitől fő vonásaikban 
eltérnek, mi világos bizonysága, hogy e részben mind azon régi 
és újabb törvények, melyek tagositási ügyekben a szigorú eljá­
rást rendelik és a pernek végtárgyalásánál, az igazságtalan igé­
nyeknek visszatolására hivatvák, — a gyakorlatnak nem fe­
lelnek meg. Ott a hol el nem hárítható akadályok a kihasitást. 
egy darabban lehetetlenné teszik, és ott, hol a birtokosok azon 
kívánságát méltányosnak találják, miszerint ez több részletben 
történjék, a tiszta és tökéletes tagosításról szó sem lehet. így 
például Csallóközben el nem vitázható a nézet, hogy legtöbb 
helyen a tagosítás egy darabban, keresztül nem vihető. A hatá­
rok t. i. igen hosszúra nyúlnak el, a térek pedig völgyelcgesek, 
gödrösök, úgy hogy az egyik Duna mentében levő rész dombos 
szántóföld, a másik alacsonyabb és vizenyős rész pedig rét és 
legelő. A határok keskeny fekvése hosszábani kihasitást nem 
engedvén, ha ez széliében történnék, az egyik csak tisztán szán­
tóföldet, a másik egyedül vizenyős rétet és legelőt kapna. Szo-  
r o s értelemben tehát a tagosítást, azaz a határnak oly elosz­
tását, mely szerint a birtokos egész járandósága egy, legfeljebb 
két darabban kihasittatnék, a volt úrbéres községekben itt nem 
kedvelik, és bár mi szép és kedvező okokkal támogattatik az 
elv, legritkább esetben hajtható végre. Azért is a szigorú tago-
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sitást ily községekben csak azon czélból szokták eszközöltetni, 
hogy az urasági, vagy is nemesi birtok, a volt úrbéresekétől el- 
választatkassék, s igy legalább ez irányban a közös élvezet és 
kezelés megszüntessék.
11. A mezőgazdaság fejlesztésének szellemi eszközei.
Tagadni nem lehet, hogy Pozsony megye honunk miveltebb- 
jeihcz tartozik, hogy közel szomszédsága az előhaladottabb né­
met tartományokhoz, a fóldmivelés fejlesztésének szellemi eszkö­
zeire nézve nagyobb tért nyújt, — mind a mellett, fájdalommal 
kell megváltanunk, hogy e tekintetben megyénknek még igen 
sok feladata van és hogy e részben, az egy megyei gazdasági 
egyleten és a jó példán kivül, melylyel néhány előkelő és lel­
kes gazda utat tör a haladásnak, mind eddig még nem sokat 
mutathat fel.
A p o z s o n y  m e g y ei  g a z d a s á g i  e g y l e t  1861-ik 
évben alakult; tevékenységének és eszközléseinek eredménye 
babár nem is mindenki előtt szembetűnő, mindazáltal nagy 
mérvű s a részrehajlatlan vidéki gazdától, de más megyei egy­
letektől is méltányosan el van ismerve. A marhatenyésztésnek 
megbecsülhetetlen lendítést az által adott, hogy maga költségén 
bel- és külföldi nemes bikákat vásárolván, azokat czélszerü sza­
porítás végett 1—2 hágó állomásra minden járásban elhelyez­
vén, csekély díjért a szegényebb gazdának is alkalmat nyújt, 
teheneit jó apaállatokkal meghágattathatni. Ennek 4 —5 évi ered­
ménye már is oly kitűnő, oly minden várakozást felülmúló, hogy 
ha az egylet csak ezen egy intézkedését tekintenők is, iránta 
már ez által is a legnagyobb elismerésre és hálára éreznők ma­
gunkat kötelezve. Hazai sertéstenyésztésünket az által kisérte 
meg a külföldi és kivált tengervidéki — Hamburg, Bréma — 
kivitelre (hová inkább húsos és nem csupán zsíros állat kíván­
tatik) alkalmasabbá átváltoztatni, hogy Angolországból eredeti 
berksliirei kanokat hozatván, azokat honi fajainkkal okszerű ke­
resztezés végett, a gazdáknak közárverés útján mérsékelt áron 
engedi át. — Eszközlései kiterjednek m ég: állat- és gazdasági 
termény kiállításokra, lófuttatásokra, verseny-szántásokra, cseléd-, 
gyümölcs- és szőlőtenyésztési jutalmazásokra, az utóbbit ezen kí­
vül tetemes pénzösszeggel segítvén, mi által lehetségessé válik, 
hogy iparkodó fiatal szőlőmiveseink külföldi szőlőiskolát, neveze 
teseu a klosterneuburgit látogathassák. E mellett nem szabad el­
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hallgatni, hogy az egyletnek szellemi befolyása más irányban 
sem megvetendő, sőt sikerdűs, mit az illető szakosztályok elő­
adásai s közleményei, és nagy szorgalommal szerkesztett évköny­
vei mutatnak. A megye 6 járásában ugyanannyi vidéki bizottság 
működik, melyek mindegyike folytonos és közvetlen érintkezés­
ben áll a központtal, s jelentéseit is ennek küldi be. Az egylet 
dolgait vezetik : egy e l s ő ,  egy má s o d -  és egy a 1 e 1 n ö k, egy 
t i t k á r  és egy p é n z  t á r no k .  Az igazgató választmány 50 tag­
ból á ll; ez tart a másod- vagy alelnökkel havonkint egyszer, szük­
ség esetében kétszer is gyűlést, közgyűlés évenkint rendesen egy­
szer tartatik. Szakosztálya van az egyletnek 5, tudniillik
1. közgazdászati, kereskedelmi, ipar és statistikai,
2. földmivelési, gépészeti és mtitani,
3. állattenyésztési,
4. szőlőszeti,
5. erdei, kertészeti, selyembogár és méhtenyésztési szak­
osztály.
Nem régen alakult a pozsonyi fiatalabb s z ő l ő m i v c s e k  
t á r s u l a t a .  Czélját s feladatát gyakorlati tapasztalásokon nyert 
jelentések és közlemények, szakbeli érdekes előadások s tanács­
kozások, és a szőlőszetet emelendő indítványok jellemzik. Hogy 
ezt annál biztosabban elérhesse ez uj egylet, egy megfelelő nagy- 
ságű szőlőtelket szerzett, mely egyesült erővel, a leghíresebb 
kül- és belföldi szőlöfajokkal beültetve és a tudomány, valamint 
az újabb tapasztalás szerint mivelve s kezelve, Pozsony város, 
de az egész megye miuta-szőlőszetének, illetőleg kísérleti állo­
másává fog kiképeztetni.
A földmivelés szellemi fejlesztésének eszközeihez számítjuk 
a jó példát, mely habár lassan, de annál bizonyosabban hat a 
gazda-közönség gondolkodására és Ítéletére, azt egyszersmind an­
nak követésére serkentvén. — A mezőgazdasági gépekre és szer­
számokra nézve gróf Pálffy János az irányadó, ki semmiféle 
költséget sem kímélvén, a legújabb és legczélszerübb gépeket, 
nagyobb számban hozatja külföldről, és azoknak tanulmányozá­
sát szokott hazafiui előzékenységgel a helyszínén megengedi. — 
Állattenyésztési szakban, már két évtized óta Czilchert Köbért gú- 
thori törzsjuhnyája szolgál mintául, valamint az újabb időkben 
gróf Károlyi Alajos Stomfára áthozott egykor tótmegyeri, később 
surány-patyi nagyhírű törzsnyája. Szőlőmivelésre nézve követésre 
méltó példának tekintjük Glyiokó Szilárd magyar-béli szölőszetét,
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melyben kivált franczia szőlőfajok mivelése vétetett foganatba. A 
főldmivelö szellemére észrevétlenül, de behatóan gyakorolja befo­
lyását a szem előtt lévő példa, melynek eredménye még szembe­
tűnőbb s gyorsabb lenne, ha az, kor- és czélszerű oktatás által tá- 
mogattatnék. De a földmivelés szellemi fejlesztésének eme kel­
léke, fájdalom, megyénkben hiányzik. Gazdasági vagy erdészeti és 
szőlöszcti iskola nincsen; de ez irányban a nép- és polgári isko­
lákban sem történik semmi. Ha tehát a nagy vagy közép birtokos, 
tudományosan kiképzett gazdatisztet óhajt, kénytelen külföldi vagy 
más hazai szakintézetek pályavégzett növendékeit alkalmazni. 
Ezek egyszersmind ha haszonbérlők, különösen nagyobb sikerrel 
működnek, mint maga a kevésbé miveit, csupán gyakorlati gazda.
Midőn ekkép Pozsony megye mezőgazdasági viszonyainak 
rajzát befejeznők, áttérünk a jelen szakasz utolsó tárgyainak leírá­
sához és ez
B) Bányászat, ipar, forgalom és kereskedés.
1. A bányászat.
Nemes érczekct tartalmazó bánya, azaz tulajdonképi fém­
vagy ércz-mivclés megyénkben jelenleg nincsen. Kőszén-ülepvé- 
nyckröl sem szólhatunk, mert azon kutatásokkal, melyeket herczeg 
Pálffy Antal az 1850-es évek elején malaczkai uradalmában Hász- 
prunka mclIcttSO— 60 ezer forintnyi költséggel végeztetett, a földalkat 
nehézségei miatt ismét felhagytak, ámbátor 30—40 ölnyi mélység­
ben szép és igen hasznavehető barna szénre akadtak. Bányászati 
vállalat azonban azon üzlet, mely Bazin szomszédságában, vas-vagy 
kénkovand nyerése végett jött létre. Mielőtt azonban azt leirnók, meg 
kell még emlékeznünk azon aranyról, mely gránitjainkban Bazintól 
északnyugotra előfordul.
Már a XVI-ik században nyitottak bányát e nemes 
érez számára, s mint a monda állítja, a munkát nagy áldás 
jutalmazta. Jelen századunkban az eredmény azonban már igen 
csekély volt, — végre a bányamunka megakadt s csak arra terjedt 
ki, hogy a régi górczokból a jobb érezdarabokat kiszedve, azokat 
az ott lévő nyomorult zúzdában dolgozták fel. Az aranymosás, t. i. az 
iszaptóli elkülönítése kézzel történt, s a munkás állítása szerint egy 
havi eredmény középszámban 4 lat aranyat tett. Azóta a zúzda is 
Összedőlt; s ámbár egy pozsonyi társulat, néhány év előtt, az 
egykor szerencsés bányaüzlet uj életre való serkentésére, ismét
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kísérletet tett, de ezen költséges törekvésével az egész vidék, 
földalatti, valószínű nemes kincseivel csakhamar felhagyván, mély 
álomba merült. E szerint csak azon üzletek leírására szorítkozunk, 
melyek jelen időben is bányászatilag jó sikerrel miveltetnck. 
Ilyen
a )  A v a s k o v a n  d-b á n y a.
A mint arany tartalma által már a bazini gránit figyelmün­
ket magára vonta, úgy nem kisebb érdekkel bírnak érczfeküinól 
fogva e vidéknek jegöczös palakőzetei is. Kénkovandra már több 
idő óta bányát nyitottak a bazini fürdő közelében, melyből a szá­
razföldi zárrendszer (Continentalsperre) idejében föllengités által 
ként készítettek. Később Tschida az érczeket kénsav előállítására 
használta; a bányamivelés azonban csak néhány év óta űzetik 
S ey  b e l E m i l  mostani gyár- és bányatulajdonos által okszerűen. 
Dr. Hochstetter, mint meghívott szakértő vizsgálta meg legújabban 
e kénkovandfektit és észleléseit egy emlékiratban foglalta össze, 
melynek főpontjait a földtani birodalmi intézet XIV. évkönyvében b. 
Andrián közölte. A  leghatalmasabb telérhez a Ferdinand-tárna által 
jutottunk, melynek vastagsága 3 láb s több öl közt változik; csa  ^
pása éjszaki 15° Ny-tól és hajlása keleti 60—70 foknyi. Károly- 
tárnán egy másik, de kisebb s legfölebb 1 ölnyi vastag telérre 
akadtak, mely az előbbivel ellenkező irányban, nyűgöt felé hajlik. 
A kettő között vonul a harmadik kovarczban dús és finom kénko- 
vanddal vegyült irlatelér (Graphit). Közvetlenül a fürdőház mögött, 
tellát tovább a most említett helyiségtől keletre szintén kénkovan- 
dos agyagpala találtatik s egy most már felhagyott próba-tárna 
nyitás alkalmával a tizenkettedik ölnél 5 ölnyi vastag szarufény- 
palára (Amphibolschiefer) akadtak, melyben behintve kénkovand 
nem csekély mennyiségben foglaltatik. — Több más helyen, mint 
pl. a Wagner-hegyben is találtak különböző alkalomkor kénkovan- 
dot. De az eddigi kutatásokból még biztossággal ki nem világlik, 
vájjon ezek is valódi teléreknek tekinthetők-e, azon többé-kevésbé 
szabályosan az agyagrétegek közzé helyezett egyenközü tömegek, 
vagy csak az úgynevezett lencseidomú képzeteknek (Linsenbildun- 
tegen) kiutendök, melyek a rétegek irányával egyenközüen jelen­
nek meg. A kéukovandok különben két neműek. Ezek közül az 
egyik, mely itt használtaik, vaskos, jegöczös tömegben, ritkán ki­
fejlődött jegöczökben jön elő, színe harangsárga, s idegen kénem­
mel kevésbé kevert, tehát tiszta. Vegyileg 51.so ként és 48.98 vasat,
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tartalmaz s benne az aranynak és mirenynek nyoma sem foglal­
tatik, ásványtaniig p y r i t  (vaskovand) nevet visel. A légkör 
hatása alatt a kénkovand igen könnyen elmálván, kénsavas vas- 
élecscsé változik, mely azután a palakőzetet átható hegyi nedvesség 
által oldatik fel. A bazini ásványforrás e vegyfolyamnak köszön­
heti vastartalmát.
A kénkovandon kivtil találtatnak e hegységben dárdány (An­
timon) érczek is, melyeket a Wagnerhegyen és a Jahodriska — 
hol a déli lejtjén fejteni kezdettek. A mivelés jelentősége alkal­
masint oly csekély lehetett, hogy erről mi adatok sem lé­
teznek.
I )  P a l a k ő h á n y a .
Fekete palakövet részint nyílt vágáshelyeken, részint tár­
nákban, herczeg Schwarzenberg Frigyes máriavölgyi uradalmában 
lejtenek Pozsonytól 11h ,  Stomfától Va mértföldnyire. E munkálatok 
az újabb időkben (1862) összeállt részvénytársulat által nagyobb 
élénkséget és kiterjedést nyertek. Már az első üzletév végén ki 
volt fejtve az egyik hegy 2,000 □  ölnyi területen s a legszebb 
palakő hatalmas lemezekben bontakozott napvilágra. Működik 
a vállalatnál 2 gőzemeltyü, mindegyik 12 lóerőre, ezek a nyers 
anyagot a bányából emelik ki, onnét talyigákon a műhelybe 
szállítják, ezen kívül van még egy gőzgép 60, egy másik pedig 
12 lóerőre. A személyzet 1 igazgató, 1 könyvvezető, 4 felügyelő 
és mintegy 150 munkásból áll; készitnek pedig e palakőbánya 
vállalatnál leginkább pala-számtáblákat évenkint körülbelől l 1/* 
egész 2 millió darabban, ezenkívül házfödésre szolgáló palatáblá­
kat különféle nagyságban. A szám táblákból 1000 darab helyben 
15—135 forintért kel el; a hámtábláknak, és pedig azoknak ezre, 
melyekből 270 darab kívántatik egy Q  öl tetőre 10 forint. A szál­
lítást többnyire vaspályán, vagy a Dunán Pozsonyból eszközük. 
— Az áruczikkek jóságát kitünően dicsérik, kivált a számtáblákét 
melyek vékonyságuk mellett, kellő szilárdsággal bírnak és teljes 
elismerést érdemelnek. Számos megrendeléseket tes znek külföldről: 
sőt egyes szállítmányok Egyptomba és A merikába is küldettek, s 
küldeni a legtávolabbi országokba is szándékoznak.
c) Kő bán y á k. *)
A dévényi hegytető alja Dévény - Újfalu mellett igen szép 
homokkövet szolgáltat, mely é p í t ő -  és  f a r a g o t t k ő n e k  még
*) „Pozsony és környéke“ után.
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csak néhány év óta használtatik. Stomfa és Borostyánkő közt ta- 
láltatik egy a stomfai (irodalomhoz tartozó m. árvány- k ő b á n y  a, 
melyet főleg a délkeleti állami vaspálya építése alkalmával, a 
szükségelt négyszegkő előállítása végett nagyon igénybe vettek. 
Jelenleg benne 3 —4 munkás dolgozik, kik éveukint 120—150 
köbölnyi építőkövet vágnak.
Dévény mellett, közvetlen a Dunapart közelében 5 veremben 
g r á n i t k ö v e t  fejtenek, mely részint a dunapartok megerősíté­
sére, részint koczkás vagy szabálytalan alakban kövezésre szolgál 
s a Dunán az alföldre is szállittatik. A kötelep oly dús, hogy még 
a legnagyobb igényeknek is képes lenne megfelelni, de a szállítás 
is kényelmes, mert a kő a bányákból közvetlenül hajóra rakható. 
E vágásnál foglalkozó munkások száma 3 5 -4 0 , kik évenkint 
mintegy 1,500 köbölnyi követ bocsátván áruba, ezért körülbelül 
6,450 forintot keresnek.
Pozsony város határában 5 gránitköbánya találtatik; ezek 
közül 2 a város, 3 pedig magánbirtokosokó. Az első kettő a 
városi utczák számára különböző nagyságban járda- és kövezet- 
anyagot szolgáltat.
Jutalmazó és nagy m é s z k ő v á g ó  helyeket találunk Bo­
rostyánkő völgyében az ottani rézpőrölyde mögött; ezeket a 
nevezett helység lakosai a stomfai urodalomtól bérlik és a fej­
tett követ számos kemenezékben ugyanott égetik mészszé. A 
készlet mennyisége többnyire Pozsony város építkezéseitől függ 
s minősége tökéletesen megfelelő. Mészkőbányák Bazin és Szent- 
György városok határában s az avval szomszédos gr. Pálffy Já- 
nosféle uradalomban is léteznek, melyek a helybeli szükségletet 
fedezik és meszet részint a közellévö helységekbe, részint a nagy 
Csallóközbe szolgáltatnak.
Vannak továbbá mészkővágások Cseszthén, Pilán, Bikszár- 
don, Dejtsén, s több más helyen. Általában pedig azon hegysor, 
mely Pozsonytól, a megye határáig Nádasig, az úgynevezett 
F e h é r  h e g y s é g  mellett terjed, mészkő-telepekben igen
gazdag.
2. Ipar.
E r ő mt i t a n i  s z e r s z á m o k  é s  g é p e k .
Megyénkben jelenleg szoros értelemben g ó p g y á r ak nem 
léteznek; legfölebb azon iparosokat lehetne mint a gépkészitési 
párnák képviselőit ide számítani, kik magokat mint gépészek
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igtatták be az iparosok névsorába s kiknek készítményei kézi­
malmok, rosták, sajátszerü szellőztetéssel ellátott bádogkályhák, 
takarékpatkák előállításán túl nem terjednek; ide számíthatók 
továbbá a rézmivesek, kik borszesz, sör és más gyárilag készí­
tett folyadékok előállítására szükségelt edényeket, üstöket stb. 
készítenek. A réz és vasöntöde, mely ez évben működését meg­
kezdette, és miről alább említést teendtiuk, biztos reményt nyújt, 
hogy Pozsony városa is rövid idő múlva, egy valódi s életrevaló 
gépgyárral el leend látva.
A g y a g - i p a r .
Üveg- és porczellángyárak megyénkben hiányzanak. Ellen­
ben a közönséges agyagáruk készítése nem csekély. Pozsony és 
Dévény fazekasai évenkint nagy mennyiségű bögrét, serpenyőt, 
tálat, tányért és kályhát készítenek főkép a pesti vásárok szá­
mára, honnan ezeket az alföldre még tovább szállítják. Stomfa, 
Nagy-Lévárd, Dejthe és Boleráz fazekasai különösen fehér kor­
sók készítésével foglalkoznak, melyek a szomszéd megyékben is 
eléggé ismeretesek. Modorban az agyagárúk készítése mind mi­
nőségre, mind mennyiségre nézve kitűnő.
V e g y t a n i  t e r m e l v é n y e k  g y á r t á s a .
Ezek között első helyen a bazini k é n s a v g y á r  *) eme­
lendő ki. Tulajdonosa, valamint a feljebb említett kénkovandbá- 
nyának, Seybel Emil Bécsben. A bazini fürdőhez közel, a Czaj- 
lai völgyben éjszak felé, állíttatott fel e gyár, mely 66 foknyi 
töményités mellett tökéletesen tiszta, ólom, mireny és minden 
üledék nélküli kénsavat készit, melyet mázsánkint a gyárnál 
6 — 7 forinton árusít el. Az évenkint készített mennyiség mintegy
12,000 mázsa.
A személyzetet teszik 1 igazgató, 2 felügyelő, 12 gyári 
munkás, 12 bányász, 14 érczapritó, 6 őr és kocsis. Tűzi fát 1000
*) Daczára az ismételt illedelmes Írásbeli felszólításnak, az illető 
gyári ügykezelőtől vagy igazgatótól mindeddig nem voltunk képesek 
kérdéseinkre feleletet, tehát e vállalat felől statistikai adatokat nyerni, 
mely titkolódzás vagy az általános udvariasság hiányának, vagy az 
országos statistikai érdekek akaratos elhanyagolásának tulajdonítható. 
E gyár leírásánál tehát kénytelenek vagyunk azon régibb adatokat fel­
használni, melyeket az 1866-ban megjelent „ P o z s o n y  é s  k ö r n y é k e “ 
munkában találunk. Ugyanezt kellett tennünk a palakőbánya leírásá­
nál is.
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ölen felül szükségei, melynek s az üzleti agyagnak szállítása után 
sok fuvaros húz jutányos keresetet.
Mint mellék-terményt készítenek még e gyárban sok vasgá- 
liczot, mely nagysága és jegőcz-tisztasága által kitűnő.
A kénsav kőkorsókban jön-forgalomba. Ezen kőkorsók csak 
péhány csehországi és ausztriai agyagnemekböl készíthetők, vagy 
külföldről mint kész áru drága pénzen szerezhetők. Sikerült a tu­
lajdonosnak azonban sok kísérlet után, oly agyagvegyitéket elő­
állítani, hogy e szükséges edények, melyekből havonkint mintegy 
1,200 darab kívántatik, jelenleg a maga gyárában, teljes tökélylyel 
és sokkal olcsóbban készíttethetnek.
A Pozsony városában létező f e s t é k g y á r ,  mely Kiessling 
testvérek tulajdona, évenkint mintegy 300 mázsa különféle vegy- 
k elmét készít, h a . m u z s i r g y á r a  szintannyi hamuzsirt. Az 
1850 óta Nagy-Szombatban fennállott v e g y- és g y ó g y s z e r -  
g y á r ,  melyet Reisser Károly gyógyszerész azon czélból állított 
fel, hogy azon vegyészi készítmények, melyeket a fűszer- és gyógy- 
szerárusok többnyire külföldről hozatnak, az itten előforduló ter­
mények feldolgozása által készíttessenek, a működéssel a tulajdo­
nos elköltözködése miatt néhány év előtt felhagyott.
V i l á g i t ó  l é g s z e s z g y á r .
Pozsony város utczáit és köztéréit, néhány virágvölgyi utcza 
kivételével, hol még olajlámpák használtatnak, 1856 óta légszesz- 
szel világítják. A pozsonyi világitógáz-gyár, a Bécsben székelő 
világitó gázgyári társulat fiók-intézete. Egy 4 lóerejű gőzgép moz­
gatja a szivattyút és meríti a vizet. A gáz kizárólag kőszénből ké­
szül, melyet azelőtt Karvinból, jelenleg Osztrauból hoznak. A gáz- 
talanitott szén (koaksz) ára mázsánkint 90 krajczár — 1 forint. Éven - 
kint mintegy 16 millió angol köbláb légszesz készül. A magánosoknál 
lévő gáztartók (Gazometer) többnyire az intézet tulajdonai, me­
lyektől havonkint bizonyos járandóságot húz. 1000 köbláb lég­
szesz felhasználásáért ára a közvilágításnál 3 forint, a magánosok­
nál 5 forint 77V* krajczár.
A m a l mo k r ó l ,  s e r  f ő z é s r ő l ,  s z e s z -  és  c z u k o r  
g y á r a k r ó l  lásd fentebb: mezőgazdasági mellék-iparágak 181. 
lapon.
A f i n o m a b b  l e l  i tal -  é s  r o s o g l i o - g y á r a k  közül 
nevezetesebbek s a szomszéd-tartományokban is eléggé ismeretes 
pozsonyi ezégek: S c h e r z  Ftilöp, S z l u b e k  Antal özvegye,
S o m m e r  M., G e y d u s c h e k  és B i 1 z, F i s c h e r  I.; Duna- 
Szerdahelyen : W e t z 1 e r J. és P o í 1 á k B .; Szereden pedig 
W ei sz S. és f ia.  Az itt elősorolt gyárak mindegyikében eczetet 
is gyártanak.
C s o k o l á d é - g y á r .
Csokoládé-gyár egy létezik Pozsonyban, melyen kívül még 
két kisebb műhely ugyanezen czikk előállításával foglalkozik.
P e z s g ő  b o r - g y á r a k .
Magyar pezsgőbort Pozsonyban 4 gyárban készítenek. Czé- 
gei: F i s c h e r  J. és Ge i g e r ,  E s c h  és t ár sai ,  P u t z  f i a  i 
és J a k i  i t  sc  h P. Az évenkint előállított mennyiségről nincs 
hiteles adatunk, általában 55,000 üvegre lehet tenni, melynek 
értéke ugyanannyi forint.
E ny v g y á r .
Pozsony városa szélső részén, az állami és nagyszombati 
vasutak szomszédságában áll az enyvgyári épület, a bennlévő 3 
nagy főzőüsttel, a sajtók-, kádák- és góczokkal stb., mellette az 
el nem kerülhető száritóház. Ha az időjárás kedvez, naponta 750 
font enyvet készitenek. Az átlagos készítmény évenkint 6 — 700 
bécsi mázsa enyv s mint melléktermény mintegy 41 mázsa kö- 
römzsir. Az e terruelvényre szükségelt nyersanyag: 950 mázsa 
enyvbör, 560 mázsa juh- és 24,700 darab ökörláb, A közelmúlt 
években ez üzlet jövedelmezősége tetemesen szenvedett, mert a 
napról napra dráguló nyersanyag, tüzelőszer, a magasabb mun­
kabér nem engedik a versenyt más, erre nézve kedvezőbb hely - 
zetben lévő vállalattal. Midőn t. i. még 1840-ben az üzleti költ­
ség, nyersanyagon kívül csak 3 forint 54 krajezár p. p., az egy 
mázsa enyvnek ára pedig 23 forintot 30 krajezárt p. p. tett, jelen­
leg az üzleti költség 6 forint és 1 mázsa enyv ára 20 forint o. é.
Érdekes, hogy az enyvgyártás nemzetgazdászatilag is nagy 
figyelmet érdemel; mert felkeresvén és összeszedvén mindazon 
állati hulladékot, mely máskülönben használatlanul elenyésznék, 
milyen a mészárosoknál, tímároknál, vargáknál, kesztyűsöknél, 
szűcsöknél, szíjgyártóknál stb. előforduló hulladék, ezt nem csak 
más alakban haszonvehetővé teszi, de gyűjtése által számos sze­
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génynek kielégítő keresetre nyújt alkalmat. Az enyvgyár hulladé­
kai mint az ökörcsont és ökörköröm esztergályosok és gombcsi- 
nálók által, a kisebb körmök haméleg előállítására, az apróbb 
csontdarabok csontszén készítésére dolgoztatnak fel; e mellett a 
közömzsir igen keresett czikk.
01 aj g y á r .
Pozsonyban 2 olajgyár van, melyek egyikében mintegy 
1,200, a másikában 500 mázsa repczeolajat finomítanak. Olajgyár 
Stomfán is van, olajsajtóval kapcsolatban.
P a p í r g y á r .
A d ej  tb e i Nyitra megye szomszédságában lévő szép pa­
pírgyár évenkint 4,000 mázsa különféle papírokat és tábláspapirt 
készít, 1 művezetővel, 4 legénynyel, 25 férfi és asszony napszá­
mossal. Hajtóvize a 18 lóerejü Blava. Jelenlegi tulajdonosa Sme- 
kal W. A., nagyszombati kereskedő.
Van ezen kivül W e r d e n s t e t t n e r S z i l á r d n a k ,  továbbá 
O m p i t á l  és W o i t s c h  K á r o l y  ua k  Pila mellett egy-egy 
papirmalma. Mindkettő szalmából leginkább boríték és tábláspa­
pirt (Pappdeckel) készít. Üzletök nem nagy.
Annál jelentékenyebb jövendőt igór a Pozsonyban 1869-ik 
év végén, részvények ttján felállított nagy és csinos szalma- 
papir-gyár, mely gőzerőre van alkotva. Készít évenkint mintegy
10,000 mázsa boríték- és tábláspapirt, melynek értéke 60,000 
forint.
D o h á n y g y á r .
Ilyen a megyében csak egy van, t. i. melyet Pozsony vá­
rosában a kormány 1853-ik évben állított. A gyár leginkább 
szivarok készítésével foglalkozik, pipadohány kevésbé jön tekin­
tetbe. Szivar készíttetett 1871-ik évben 41V* millió darab, he- 
tenkint tehát mintegy 798,077 darab, melynek pénzértéke 1.088,850 
forintot tett. Dohány elkelt 6,000 mázsa, 246,000 forintért. A 
szivar nemei, melyek Pozsonyban gyártatnak, következők:
1) Litt. B. Brittanica darabja 6 kr. 100 db. 5 ft. 50 kr.
2) „ D. Cuba , 5 *> n n ^ n 60 „
3) „ E. Cuba Portorico n 4 n n n ^ „ 65 „
4) „ Portorico .  3 n „ » 2 „ 70 w
5) közönséges külföldi .  2 n n » 1 n 80
6) közönséges belföldi ,  i ‘A n n n 1 n 85
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A gyár ügyeit vezetik 1 igazgató, 1 aligazgató, 6 más hi­
vatalnok s több állandósított szolga; a munkások száma mintegy 
800-at tesz, kik közül férfi csak 35—40, a többi mind nő. Különös, 
hogy ezen nagyszámú gyári személyzet, egy - kettő kivételével, 
nyelvre nézve' német. A magyar és tót nőnek legkisebb hajlama 
sincsen, négy fal közé zárkózni és magát pontos, szabályos mun­
katevékenységnek alárendelni. S bár mennyire terhes és fárasz­
tóbb a mezei munka, a magyar és tót nő ezt leginkább kedveli, 
hol szabad levegőben ének és derültség közt mozoghat. Ezen kö­
rülménynek tulajdonitható kétségkívül, hogy honunk dohánygyá­
rai elegendő munka-erő hiányában általában szenvednek, mi an­
nál nyomasztóbb, minélinkább növekedik évről évre a szivarok 
fogyasztása. Hozzá járul még az is, hogy nyári hónapokban a 
nőmuukások száma, mint jelesen a pozsonyi kisebbszerű gyár­
nál 1 GO—200 személylyel kisebbedvén, ez által a tervezett meny- 
nyiséget többnyire nem érik el. Ha azonban az oly annyira meg­
változott élelmi és lakbéri viszonyok méltányos tekintetbe-véte- 
lével a munkadij ehhez képest felemeltetnék, kétségkívül a mun­
kaerő is szaporodnék. A legügyesebb szivarcsinálónők, ha izmo­
sabbak 5, legfeljebb G forintot, a középerejü leányok 3—4 forintot, a 
még gyengébbek csak 3 forintot kereshetnek hetenkint; szintúgy a 
göngyölgetők'_3 forint 50 — 2 forint 50 krajczárt, sokan csak 1 forintot 
s egynéhány krajczárt kapnak egy hétre; a tanonczokat ha 16 évesek 
28—30 kiajczárral, ha 12— 1G évesek csak 18—22 krajczárral fizetik 
naponta. Nagyobb városban, hol még illendőbb ruházat is kell, a 
nőszemély ily csekély keresettel becsületesen meg nem élhet, s 
ez az egyik oka, hogy a dohánygyárat kerülve, más foglalkozás 
után néz.
N y o m d a  és  k ő n y o m d a .
Pozsony megyében 4 nyomda van és pedig 3 Pozsonyban 
ugyanannyi kezelővel, mintegy 27 szedővel és 20 más segéddel 
s tauonczczal. Kőnyomda van 2. Nagy-Szombatban van 1 nyomda 
és 1 könyomda.
Lő p o r  mal om.
Lőpormalma Borostyánkő mellett Stomfától egy kis órá­
nyira T en g i e r  K á r o l y n a k  van, 16 kölytilyukkal és 4S zú­
zával, mihez még 1 szem- és 1 kénkölyü csatlakozik 5 lyuk­
kal és 13 zúzóval. Dolgozik benne 4 munkás, kiknek mind­
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egyike havonkint minden járulékkal együtt körülbelül 24 forintot 
keres. Az évi készítmény tészen körülbelül 1000 mázsa lőport. A 
munka szünet nélkül foly, mert hajtó vize nem fagy be télen 
sem. A lakházak szerencsétlenség elől kőfal, erős töltés, de főké­
pen magas fák által védvék.
A b ő r g y á r t á s .
A bőrgyártást megyénkben csak kis mérvben űzik. Van ugyan 
Pozsonyban 4 műhely, s e között kettő gyárnak nevezi magát ; 
de az összes évi termelés jelentéktelen, mely mintegy 900 cser­
zett, — 2,500 darab, fekete és barna borjúmái felbőr, 300 talp- 
és 850 terczinbőr készítésére szorítkozik. Ezen kívül van még 
a többi sz. k. s némely nagyobb mezővárosokban kisebb bőr- 
iparos ; de a bőrnek nagyobb része, melyre Pozsony megyében 
szükség van, illetőleg itt bocsátanak áruba, külföldi gyárakból 
(Mainz, Prága, Grátz stb.) szállítanak vagy csekély mennyiség­
ben s csak egyes különnemekben, nyitramegyei Brezova, Privi- 
gye és Német-Próna helységekből.
P o s z t ó - g y á r .
Posztógyárt csak egyet találunk megyénkben, és pedig azt, 
melyet 1871-ben kezdtek Pozsonyban felállittatni s már 1672-ik 
év elején az üzletnek is átadták. E gyár egyedül a honvédek 
számára szükségelt posztókészitéssel foglalkozik. A tulajdonos 
egy brünni társulat, állítólag ugyanaz, mely a honvédrubázat 
szállítását magára vállalta. Hire jár egyszersmind, hogy ,az em­
lített társulat a magas kormány és az országgyűlés kívánalmára, 
jónak találta az ország szélén egy kisded posztógyárt felállítani, 
miszerint azon ruházat csak honunkban gyártott kelméből ké­
szítessék. Ezen gyár 8—10 ezer honvédnek elegendő posztót 
teremthet ugyan, de az egész honvédseregnek nem elegendő. Mit 
azonban csak mondaképen említünk fe l; magáról a gyárról, mint 
kezdőről, még minden adatok hiányzanak.
Az egykor igen virágzó posztóipar utolsó képviselői je­
lenleg a 4 posztós Modorban s néhányan Nagy-Szombatban, kik 
leginkább csak közönséges flanelt és halina-posztót készítenek.
C s o n t s z é n g y á r .
Szerény volt ez üzlet kezdete, melynek helyén mai nap 
16 lóerejü gőzgéppel, és a legczélszerübb felszereléssel, valamint
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a szükséges lak- és melléképületekkel tekintélyes, szép gyári 
épületet szemlélhetünk. Készítménye évenkint 22,000 mázsa őr- 
lött csontszén (spodium), mint melléktermény 500 mázsa csont­
zsír és 5,000 mázsa mesterséges trágya. A szénné égetett cson­
tot a gőzerővel hajtott malomban finom lisztre megőrölve, mint 
kész és keresett árut kereskedésbe bocsátják. Figyelmet érdemel 
azon elmés készület, mely által más tüzelőszer mellőzésével, 
azon, a csontszénitéséből fejlesztett légszeszt a gőzkazán fűtésére 
fordítják, mely máskülönben használatlanul a levegőbe illanna. 
Ez eljárás által megkímélt drága tüzelőszer nem csekély befo­
lyást gyakorol a tiszta jövedelemre. — Jelen tulajdonosa e szép 
vállalatnak P o 11 a k J., ki egyszersmind maga vezeti az egész 
gyári kezelést.
K e m é n y  i t ő - g y á r .
A pozsonyi Kissling-féle vegytani termel vény-gyárral egy­
szersmind ugyanazon vállalkozónak egy keményítő-gyára van 
összekötve, melyben főképen búzából a legfinomabb s legdrágább, 
de középminőségíí keményítőt is készítenek. Hackenberger Ká­
roly, szinte Pozsonyban felállított gyára, csaknem kizárólag bur­
gonyát használ nyersanyagul. Ezeken kivül van még néhány 
kisebb iparos Pozsonyban és Nagy-Szombatban, de Uzletök jelen­
téktelen.
V a s b u  t o r - g y á r .
Vasbutorgyár, mely újabb időben kezdett működni, kettő 
van Pozsonyban, mely kitűnő szép czikkeket készít, — de a 
külföldi és a közeli bécsi versenyt aligha állandja ki, annál 
inkább, mert vásárpiacza eddig igen szűk, s többnyire csak a 
pozsonyi közönségre van utalva.
H a n g s z e r -  gyár .
Nagy hírnek örvend Schmidt Károly z o n g o r a - g y á r a ,  
mely azelőtt nagyobb kiterjedésű lévén, jelenleg a mostoha 
idők és sok verseny-vállalat következtében, üzletét összeszori- 
totta, bár évenkint még most is 20—24 darab zongorát készít, 
melynek értéke körülbelől 15— 18,000 forint. Ezen gyár készítmé­
nyei számos szakértő és művész nyilatkozata szerint mások fö­
lött nemcsak külsőjökre nézve tűnnek ki, de főleg tiszta és 
hangzatos zöngéjök által, Erardnak párizsi zongoráival méltán
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összehasonlíthatók. Schmidt zongoráit nem csekély számmal ren­
delik meg külföldre.
Híres és kitűnő bádog s fa fúvó-hangszereket is készitnek 
Pozsonyban, melyek annyira tökéletesek, hogy hadseregünk 
csaknem valamennyi zenekara, előszeretettel szokta magának 
megszerezni. De a vonó hangszereket is méltán dicsérik és fő­
képen a gyönyörű guittare-ok, hegedűk, gordonkák és brugók ré­
szesülnek nagy kelendőségben.
Meglepő jelenség, hogy Pozsony városa, ugyan ezen czikk- 
ben, oly jeles helyet foglal, melyet mind minőségre, mind meny- 
nyiségre nézve más nagyobb városok nem mutathatnak fel. De 
a különféle hangszerek készítése Pozsonyban már egy század 
óta virágzik és az ezzel foglalkozók, művészi becsérzetböl csak 
szilárd és lehető leggondosabb készítményt adnak k i; s ennek 
köszönhetik kedveltségöket és hiröket.
R éz  hám  or.
A Borostyánkő mellett levő rézhámor Edl és Weiss pozso­
nyi kereskedők tulajdona, mely két gyárhelyiségből, a szükséges 
tiszt és munkások lakbázaiból, 1 tornyos kápolnából, s más üz­
leti épületekből ál l ; a gyárhelyiségekben 6 pöröly, 1 hengermű 
és egy olvasztó működik; készítményei lemezek és katlanáruk 
a rézmivesek számára, melyek évenkint mintegy 1,500 mázsát 
tesznek, s Pozsonyon át az ország különböző részeibe szállitat­
nak. Hajtóereje a Stomfa-patak, mely a hámorhoz csekély tá­
volságban a helyrajzban leirt hegyüregböl 1 ölnyi szélesség­
ben tör elő, s azon ritka tulajdonsággal bir, hogy még a leg­
nagyobb szárazságban sem apad ki, s vele a munkát szünet 
nélkül lehet folytatni.
Van még Mayer Jánosnak szinte egy kisebbszerü rézhá­
mora Vöröskő mellett, melyet az említett Edl és Weiss kereskedők 
bírnak haszonbérben. Az itt készített áruk évenkint mintegy 400 
mázsát tehetnek, s ugyanolyanok mint a fennebb érintettek.
G y a p j u - k á r t o l ó  é s  g y a r a t ó - g y á r .
A pozsonyi gyapju-kártoló- és gyarató-gyár ifj. Kragl Károly 
tulajdona, mely minden ez iparágba vágó készítményekkel fog­
lalkozik s a legtöbb posztó-, gyapot-, flanell és pokrócz-gyárban, 
valamint szűcsök, kalaposok, szövők, kötők s több effélék között 
leli gyártmányainak biztos vevőjét.
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H a m u z s i r g y á r .
Pozsonyban a Kissling-testvérek, a mint említve volt, mint­
egy 300 mázsa hamuzsirt készítenek, ezenkívül Fischer János 
Pozsonyban és még néhány vállalkozó állítanak elő hamuzsírt a 
megyében; de a termelt mennyiségről hiányzanak az adatok.
F U r é s z m a 1 o m.
Flirészmalom 7 van a megyében; úgymint Pila és Ma- 
laczka mellett kettő—kettő; továbbá Búr-Szent-Miklóson, Boros­
tyánkőn és Nádason (Nagy-Szombat mellett) egy—egy.
Vas-  és  r é z ö n t ő d é .
Ezt Weiss Tivadar legújabb időben állította fel Pozsony­
ban és a mely azon képességgel látszik felruházva lenni, misze­
rint általa egy régen érzett szükségen legyen segítve. Hivatása 
a mezőgazdasági üzletre s annak gépeire nézve tűnik ki legin­
kább, mert megrongálások s törések esetében, bármily csekély 
javítás és tatarozás miatt nem lesz kénytelen a pozsonymegyei 
gazda gépeit Bécsbe vagy Pestre küldeni.
A vállalkozó ugyanaz, kit fennebb a rézhámornál említet­
tünk ; kinek ha tekintetbe veszszük szakismeretét, szilárd jellemét, 
— és azt, hogy az egész, biztos és nagyon kielégítő üzleti tő­
kére van fektetve — e korszerű vállalatnak szép jövőt jósol­
hatunk.
G y a p o t - g y á r a k .
A pozsonyi gyapot - gyárak némelyike nagyobb mérvben 
Űzi a gyártást; készítményeit részint Pozsony városában használ­
ják fel, részint távolabb megyékbe szállítják, melyek mennyisó- 
gökre nézve nem csekély jelentőségűek.
Tájékozás végett ide soroljuk végre a Pozsony megyében lé­
tező iparosok, kereskedők, s ezekkel kapcsolatban lévő kézmü és 
polgári keresetmód képviselőinek számát, és pedig külön rovat­
ban azokat, a kik a Pozsony városában — és külön rovatban azo­











































































1 Ács 6 5 38 Fazekas 9 63
2 Arany- és ezüstmüves 22 '7 39 Fehérnyeárus 1 —
3 Aranyfüstmüves 1 — 40 Fényképész 6 —
4 Aranyozó i 6 — 41 Fénymázoló 5 —
5 Áruszállító 8 4 42 Festő 1 13
6 Árverési intézet (Auc- 43 Fésűs 12 2
tions Institut) 1 — 44 Fodrász 1 1 1
7 Bádogos 20 12 45 Folttisztitó 8 —
8 Baromiiárus 6 4 46 Fövényárus 1 —
9 Betűöntő 1 — 47 Fürdőház 4 2
1 0 Borbély 13 14 48 Fűszer-kereskedés 47 62
1 1 Bor- és pálinka-mérés 9 — 49 Fuvaros, 35 —
1 2 Bor- és sör-mérés 69 — 50 Fuvattyu- (fúvó) készítő 3 —
13 Borkereskedés 6 10 >51 Fúvóhangszer-készitő 3 1
14 Borkereskedő 9 22 52 Gabona-kereskedő 41 34
16 Bormérés (korcsma) 308 465 53 Gépész 1 —
16 Böröndös (Taschner) 4 — 54 Gypszképelő, mintázó ; 2 —
17 Bor-, sör- és pálinka- 55 Gombcsináló 4 —
mérés 17 — 56 Gombkötő 9 20
18 Borszeszkereskedő 1 4 57 Gőzfürdős 3 —
19 Csákó-készitö 2 — 58 Gyapjú kereskedő 2 —
20 Cserepező- és palakö- 59 Gyapot készítő 10 —
födő 3 8 60 Gyepmester — 2
21 Cserzővarga — 5 61 Gyógy-kovács 3 1
22 Csizmadia 69 372 62 Gyógyszerész 8 12
23 Csizmair- (Schuhwichs) 8 — 63 Gyümölcs-árus 29 —
készítő 64 Hajós 2 —
24 Csokoládé készítő 3 — 65 Halász C 6
25 Czukrász 12 3 66 Harangöntő 2 1
26 Disz árus ‘ 8 — 67 Harmonika-készítő 1 —
27 Divatárus s divatárusnö 45 7 68 Harisnya-gyáros 1 — -
28 Drágaköárus 4 — 69 Házaló 166 183
29 Edény-kereskedő 14 6 70 Himző 1 —
30 Építész 3 — 71 Hirdetési intézet 2 —
31 Epületfakereskedő 9 8 72 Húr- és hangszerkészítő 4 —
32 Erőmüvész(Mechanicus) 4 — 73 Húsfüstölő 44 13
33 Esztergályos 24 9 74 Illatszerész 3 —
34 Étkész, szakács 27 6 75 Irhatimár 3 —
35 Ezüstárus 3 — 76 Játékszerárus 3 —
36 Faeszköz-készitő 1 — 77 Kádár 29 95
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79 Kalapárus 3 ___ 120 Lisztárus 43 34
80 Kalapos 17 26 121 Lókereskedő 4 —
81 Kalaptoll-készitö 1 — 122 Lószőrfonó 1 —
82 Káposzta áruló 4 — 123 Magkereskedö 2 —
83 Kaptafa-metsző (sám- 124 Maláta-árus — 1
facsináló) 2 — 125 Malomkő-faragó 1 —
84 Kárpitos 19 4 126 Mandolatészta sütő 3 —
85 Karikaláncz-kovács 1 — 127 Marhakereskedö — 5
86 Kártyafestő 3 —
00
<5* Mesterségesvirág ké-
87 Kávés 9 2 szitő 7 —
88 Kávémérés 75 — 129 Mészáros 37 200
89 Kefekötö 12 4 130 Mézes-kalácsos 6 12
90 Képárus 4 — 131 Minta-nyomdász 4 —
91 Keményitő-készitő 11 4 132 Molnár 38 532
92 Kenyér-sütő 37 24 133 Mű- és zenemüárus 2 —
93 Képdeárus — 1 134 Mustár-készitö l —
94 Kerékgyártó 10 133 135 Nagykereskedő 5 1
95 Kertész 57 11 136 Nap- és esernyökészitő 9 —
96 Késes 4 5 137 Nürnbergiáru keresked ő 17 9
97 Keztyüs 8 1 138 Nyakköt ö-készitö (Cra-
98 Keztyütisztitó 1 — vattenmacher) 2 —
99 Kézműves 2 — 139 Nyerges 9 19
100 Kőirat-véső • 2 — 140 Nyerstermény-keres- 29 36
101 Kőmives 5 9 kedő
102 Kéményseprő 5 8 141 Olajkereskedő 2 —
103 Kőnyomda 2 1 142 Ónöntö (Czinnmüves) 2 —
104 Könyvárus 7 1 143 Órás 20 7
105 Könyvkötő 19 13 144 Óratok-készitő 1 —
106 Könyv-, mü- és hang- 145 Orgona-csináló 2 1
jegy-árus 5 — 146 Ostornyel-készitő 1 —
107 Könyvnyomda 3 1 147 Paczalfőzö Oo —
108 Kőfaragó 2 2 148 Pakrócz-készitö 2 —
109 Köpönyeg-szabó 1 1 149 Pakrócz- és szőnyeg-
110 Korsóskás 13 — készítő i , _ _
111 Kosárfonó 4 __ 150 Pálinka-áruk 2 4
112 Köszörűs 7 1 151 Pálinka-mérés 84 2
113 Kötélgyártó 15 22 152 Pamut-fonalozó 2 ~
114 Kovács 15 321 153 Papirkereskedés 8 —
115 Kútmester 9 — 154 Paszományos 4 —
116 Láda-csináló 1 — 155 Patkányirtó 3 —
117 Lakatos 23 43 156 Pék 100 114
118 Látszerész (Opticus) 2 — 157 Pénzváltó 3 1
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159 Pipereárusnö 3 — 196 Szobafestő 25 7
160 Porezelián- és kőedény- 197 Szobrász 1 1
kereskedés 3 — 198 Szőlőkaró-áruló 1 __
161 Posztókereskedő 12 4 199 Sóraktár 2 _
162 Posztós — 9 200 Sör- és pálinkamérés i 6
163 Posztósimitó 5 3 201 Sörmérés 10 _
164 Puska-műves 6 2 202 Sörraktár 3 _
165 Reszelő-müves 2 1 203 Szües 16 53
166 Rézmetsző 2 — 204 Szürszabó _ 1
167 Rézműves 5 4 205 Takács 4 394
168 Rézöntő 4 — 206 Takarékpatka-müves 1 _
169 Röfös kereskedő 61 45 207 Tejáruló 50 _
170 Rongykereskedö 5 3 208 Tajtpipametsző i _
171 Ruhakereskedő 22 — 209 Temetési-szer árus o _
172 Szabó (férfi és nőszabó) 236 411 210 Tiniár 4 1
173 Szalagárus 39 5 211 Tojásáruló 3 —
174 Szalmakalap-készitö 3 — 212 Toliárus 2 6
175 Szalmaszék-készitő 20 — 213 Tükörkészitő 2 —
176 Szappanyos 20 10 214 Tűcsináló 4 —
177 Sárga-réz műves 3 1 215 Tüzér (Pyrotechnicus) 1 —
178 Sarkantyú műves 2 — 216 Tüzifakereskedő 6 1
179 Szarvasmarha-keres- 217 Ügynökség 28 —
kedő 7 9 218 Útkövezö 1 —
180 Szatócs 3 66 219 Üveges 18 21
181 Sebész műhely 11 1 220 Vadhús-áruló 1 —
182 Szegkovács 5 — 221 Vajárus 5 —
183 Szekérkenőcs árus 1 — 222 Varga, czipész 211 388
00 Szelelőrosta-készitő 5 2 223 Vargaszer, czipészáru-
185 Selyemfestő 1 — készítő 1 —
186 Selyemkelme árus 1 — 224 Vaskereskedö 12 16
187 Szénáruló 1 3 225 Vászonfestő 6 —
188 Szerkovács 6 4 226 V ászonkereskedő 13 —
189 Sertés kereskedő 14 2 227 Vászonöltözék-árus 47 —
190 Szíjgyártó 9 22 228 Vegyesáru-kereskedés 25 169
191 Szinelő, mázoló (An- 229 V endégfogadós 22 48
Streicher) 14 — 230 Zöldségárus 2 —
192 Sipkás 11 2 231 Zongora-kereskedő 4 —
193 Sírkőfaragó 1 — 232 Zongora-készítő 1 —
194 Szitafeuék-készitő 4 — 233 Zsibárus 45 9
195 Szitás, rostás 7 3
Megjegyzendő, hogy a fennebbi számokban a kereskedők s iparosok 
segédjei és tanonczai nincsenek belefoglalva.
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A munkabér.
Az élet mindennapi viszonyainak észleleténél előforduló 
dolgok s azon magasztos példa, melynélfogva a külföld hova­
tovább tisztába hozni törekszik ama nemzetgazdasági tényezőket, 
melyek a munkaadó és munkás közt szakadatlanul felmerülnek, 
valószínűleg már a közel jövőben meg fogja szülni hazánkban is 
a m u n k a b é r  S t a t i s t i k  áj  á t  (Lohnstatistik), miután eddig 
is köztudomásúvá vált, hogy a socialis viszonyok életképes alkat­
elemeihez mi sem vezérel bennünket hamarabb, mint ha az ár- 
és béringadozás nagyobb-kisebb hullámzatait kiegyeztetjük.
Minél jobban simul a kereslet és kínálat egymáshoz, minél 
gyorsabban s könnyebben követi az árt a bér: annál k edvezőbb 
helyzetbe jut a nagy tömeg, mely kézi munkája, napi keresménye 
után él, s a melyre ideje korán ráfogták a „misera plebs contri­
buens“ hangzatos elnevezést.
Pedig ez állapotok bekövetkezését, bár optimisták nem va­
gyunk, reméljük hogy meg fogják előzni az anyagi jólétnek több­
nyire az alsó néposztályok keresményeire támaszkodó, dúsan gyü­
mölcsöző intézetek, minők a takarék- és előlegező pénztárak, 
életbiztosító társulatok, segély- és fogyasztó-egyletek, melyeknek 
műveletei — mint láttuk — megyénkben is nagyobb kiterjedés­
nek és hasznos felvirágzásnak örvendenek.
Azon kívánathoz képest, hogy hazánk munkabér-statistikájá- 
nak építményéhez parányi anyaggal mi is hozzájáruljunk, kis ér - 
letképen hozzá láttunk Pozsony megye önálló üzleteinek s az ezek­
ben találtató művezetők, segédek s egyéb napszámosok heti és 
napi béreinek feljegyzéséhez, mely azonban a kívánt eredményre, 
a kifejtett igyekezet daczára, sem vezethetett.
Minden oldalról kiszámított tájékozás és előleg es értekezés 
után, midőn az érdeklettek Ígéreteit az ügy fontossága nevében 
már-már biztosítva hittük, megyénk gyárainak igazgatóihoz s az 
ipar- és kézműves társulatok elöljáróihoz oly felhívást intéztünk, 
miszerint legalább a velők közlőit rovatokat legjobb tudomásuk 
szerint betölteni s hozzánk küldeni ne terheltetnének.
Miután a megyénk sz. k. városaiban lakó iparosok és kéz­
művesek kivétel nélkül németek, e munkabéri adatok gyűjtésére 
szolgáló körözvényeket, szintén német nyelven küldöttük el, azon­
ban a felszólított iparosok kevés kivétellel méltányolván megke­
resésünket, alig l / i  részben szolgáltattak ide vonatkozó adatokat, 
így küldött többi között
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Pozsony sz. k. város 40 iparos elöljárója közül 20.
Bazin „ „ „ 19 „ n n
Modor „ „ . 12 * » » 41-
Szent-György „ „ „ 9 . „ ff *.
Nagy-Szombat „ „ * 22 „ ff ff 4.
A megyében fekvő gyárak 8 igazgatója közül 2.
Összesen 110 önálló vállalkozó közül 34,
úgy hogy az ez úton nyert adatok alapján, még azon esetre 
is, ha az 1870-ik évi népszámlálás felvételeiben kimutatott 8,558 
iparos vállalkozó s mintegy másfél ennyi iparnál működő hiva­
talnok és munkás Uzletviszonyaira vagy háztartására nézve akar­
nánk egyetmást elmondani, aligha bukkannánk kielégítő eredmé­
nyekre.
A Pozsony megye sz. k. városaiban fizetett munkabérek ki­
mutatását, — bele értve a munkás lakbérét és élelmezését is, — a 
következő táblázatban foglaltuk össze és pedig a gyárak és kéz- 
müiparosok segédmunkásairól úgy, mint a mezőgazdaság, erdé­






Pozsony megyében fizetett munkabérek kimutatása.
Az ipar 
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Önálló üzlet M ü v e z e t ö S e g e d














h e  t i b é  r e n a p i b é r  e
é v D en frt. kr. 1 frt. kr. frt. kr. frt kr. 1 frt. 1 kr. 1 frt. kr. frt. 1 kr. frt. kr. frt. kr.
1. Pozsony sz.
k. városban.
Ács *) 5 7 25 15 12 9 50 8 50 7 50 1 30 1 80
Aranyozó 4 6 20 6 90 6 50 5 50 80 60 40
Asztalos 104 40 . 10 6
Bádogos 14 14 15 12 9 6 •
Bognár 15 15 8 6 , 5 •
Esztergályos 15 12 9 8' . 7 , .
Fénymázoló 5 6 . 6 5 50 5 80 60 40
Festő 2 2 14 12 10 10 9 . 8 1 80 70
Fésűs 5 7 • 7 6 50 6 • •
*) Az ács- és kőmives-segédekre nézve meg kell jegyeznünk, miszerint azok n a p i  b é r e  egy héten keresztül többre 
is felmegy, azonban az esős időt, a vasár- és ünnepnapokat leszámítva a heti bér a fent kitett összegre olvad le. Egy ácssegéd 
naponként általában 1 forint. 80 krajczártól 1 forint BO-krajczárig, egy kőmives pallér 3 forint. 50 krajczártól 2 forint 50 kraj- 























. . . .  legalacso- 
kozeP nyabb
1872 1862
e i t* é r  e n a p i fc> é r  e
e v o e n frt. kr. 1! frt. 1 kr. || frt. j kr. 1 frt. kr. II frt. kr. II frt. kr. frt. kr. || frt. kr. frt. kr.
10. Gombkötő 5 8
ij !
! 9 s 7
1
11. Hentes 50 36 . . 10 8 fi
12. Kertész 60 51 12 9 7 20 9 8 7 2 1 50 1 20
13. Kőmives 6 3 20 17 15 12 10 9 1 50 1 10 90
14. Nyerges 6 10 14 13 10 7 6 5
15. Szabó 308 . . . 10 5 50 3
16. Szíjgyártó 4 6 . . 7 6 5
17. Szobafestő 7. 12 20 6 5 50 5 1 . 60 40
18. Szíícs 15 8 18 12 10 . 7 50 6 50 5 50
19. Tímár 4 4 . 12 . 11 10 . 9 90 80 70
20. Üveges 22 10 15 14 13 12 11 10 1 20 1 80
A gyárakban.
1. Csontszéngy. . 15 12 7' 7 . 6 1 20 1 80
2. Papírgyár 14 • 10 9 . 8 . 1 40 1 20 90
11. Modor sz.
k. városban.
1. Fazekas 55 50 6 50 5 50 60
2. Molnár 13 13 . 6 50 5 20 4 10 60 50 40
3. Szabó 8 4 *• . . . 6 50 5 50 5
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h e i é r  e ix a, p  i b  é r e
e v o e n frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. 1 frt. kr. írt. kr.
I I I .  N a g y -
S z o m b a t  s z .
k .  v á r o s b a n .
Bognár 6 3 i i 50 10 8 50 7 70 6 80 5 80 .
Nyerges 4 3 i i 50 10 8 50 7 70. 6 80 5 80 . .
Szabó 21 10 . 9 6 .. 4 .
Üveges 5 4 1 2 . 8 6 6 5 4 1 80 .
IV .  S z e n t -
■
G y ö r g y  s z .  k .
i v a r o s b a n .
Csizmadia 5 5 5 20 5 4 80 .
Kovács 3 3 . 7 .« • 6 30 5 80 . . .
Mészáros 3 3 . 10 . # 1 .
Szabó 6 4 • • 1 • • 6 50 6" 20 5 60 . • •
'
5 B a z i n  sz. kir. városból, melyben az 1870-iki népszámlálás szerint-Ml egyén foglalkozik kézműiparral; a 19 megkeresett
I iparos-társulat elöljárója közül azonban, mint fentebb említettük, egy sem küldött adatokat.
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El nem mellőzhetjük e helyen a pozsonyvárosi férfiszabó 
társulat (előbb czéh) elöljáróinak közlése folytán felemlíteni, mi­
szerint a 308 önállóan munkálkodó szabómester között segéddel 
csak 25 dolgozik, s 13 egyedül öltönykereskedés (confection) 
után él, áruit nem maga készítvén, hanem más szabók által csi­
náltatja ; igy tehát 270 teng abból, a mit önkezével segéd nélkül 
keres, s ha akad, ki néha nála ruhát varrat, ő ennek árát maga­
sabbra nem emelheti, mint a mennyiért az öltönyárusok, természe­
tesen a leglenyomottabb munkabért számítva, áruikat elvesztegetik.
Általános mindenfelé a panasz, hogy az iparosok kézi ügyes­
sége hanyatlik, hogy a szegény iparosok, boldogulni nem tudó 
kézművesek é* proletariusok száma mindinkább terjed, s a jóravaló 
becsületes segédek ritkák.
A Pozsonyban jelenleg tartózkodó 350 szabólegény között 
öregebb és minden hitelt érdemlő elöljárók osztályozása szerint 
alig van
20 tökéletesen ügyes,
60 középszerűen elkészült és
270 meg nem felelő, ügyetlen.
Ez összes számból régibb előkelő mesterek műhelyeiben 
csak 55 dolgozik, a többi az említett öltönyárusok által csupán 
elégtelen foglalkozást nyer s 120 engedélylyel ugyan, de mint 
ipartársulathoz (Genossenschaft) nem tartozó mesterként szerepel.
Általában a pozsonymegyei ipar hanyatlását részben a kö- 
zelfekvö Bécs kereskedelmi forgalma is elősegíti. Az igen könnyű, 
egy nap 5-ször, sőt nyáron 7 -szer való gyors és olcsó közlekedés 
a nagy közönséget önkénytelenül is oda utalja, hogy különösen a 
vagyonosabb osztály Bécsben szerezze meg magának a szükséges 
czikkeket; ez ugyan más oldalról meg nem becsülhető haszon­
nal is kapcsolatban van, mert a nyugatról hozzánk származó ízlé­
sesebb áruk, a divat példányai, Bécsben igen korán a piaczra ke­
rülnek, és igy ezek alakjának és szerkezetének, de anyagjuk meg­
szerzésének vagy kikészítésének eszközeit és módját is igen 
könnyen elsajátíthatják. Más szavakkal Pozsonynak néha nehéz 
az egyensülyt Bécs és hazánk fővárosa között fentartani, mert az 
ipar és kereskedelem ügyeit tekintve, Budapest felé(cminden kis 
község jobban gravitái mint Pozsony.
A mezőgazdaság, szőlőmivelés, erdészet és más foglalkozá­
sok mellett alkalmazott munkások, részint szegődményi évi járan­
dóságai, részint pedig napi bérei ezek:
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I. A m e z ő g a z d a s á g n á l .
1. A majoros gazda, kezelő, felvigyázó, évi fize­
tése, készpénzben, szegődményi termékekkel s lakással
e g y ü t t ............................................................................  350 fttól 400 ftig.
2. Igás kocsis és béres fize tése........................ 240 „ 260 „
3. Aratók és cséplők bére, mely a termésnek 
bizonyos részéből áll, s a termés mennyiségétől és mi­
nőségtől függ, ha a termés jó és bő, keres férfi-arató
egy n a p ................................................................. 3 „ 4 „
n ö s z e m é ly ..........................................................  t „ l '/ j  „
c s é p l ő .................................................................  3 „  4 „
Kedvezőtlen termés e napszámot tetemesen csök­
kenti.
'4. A kaszás napi b é r e ...................................  1 „ 1 ft. 20 kr.
5. A többi munkánál, úgymint gyűjtésnél, gyom- 
lálásnál, kapálásnál, burgonya- és czékla-szedésnél stb.,
férfi n a p sz á m a .....................................................  1 * 1 „ 2 0 „
n ő é ....................................................................... 60 kr. 80 krig.
g y e r m e k é ...........................................................  30 „ 50 „
II. A s z ő l ő m ű v e l é s n é l .
Egy napi munkáért (Tagwerk 75 □  öl) fizetnek :
1. n y itá sn á l........................................1 ft. 20 kr. — 1 ft. 40 kr.
2. m e ts z é s n é l ................................... 1 „  — „ — 1 „ 2 0 „
3. első kapálásnál............................1 „ 4 0 „  — 1 ,  60 ,
4. karóverésnél, szálkötésnél . . 1 „ — „ — 1 „ 20 „
5. liorolásnál (Scheren) . . . . — „ 90 ,  — 1 „ — ,
6. második kötésnél és oldalhajtás
tö r é s n é l ........................................................ -  ,  90 , -  1 , -  ,
7. s z ü re te n ....................................... — „ 60 „ — 1 „ -  „
Reggelire és uzsonnára ital.
III . A z  e r d é s z e t n é l .
1. Az általános napszám . . . . 1 ft. — kr. — 1 ft. 20 kr.
2. Egy öl hasábfa vágatása . . . 1 „ 2 0 „  — 1 , 4 0 „
IV.  A v á g v ö l g y i  v a s ú t  é p í t é s é n é l .
Téli hónapok alatt műhelyben fizetnek:
1. a kovács-segédnek........................1 ft. 50 kr. — 1 ft. 75 kr.
2. aszta los-segédnek ...................... 1 „ 5 0 „ -------------„ — „
3. la k a to s -se g é d n e k ........................1 „ 60 „ — »
4. művezetőnek................................... '2 „ — , — 2 „ 50 „
földmunkánál
1. fe lv ig y á z ó n a k ..............................1 „ 10 „ — 1 „ 20 „
2. m u n k á sn a k ....................................— » 60 „ ---------„ 7 0 „
magánál a vaspályánál
1. fe lv ig y á z ó n a k ..............................2 „ — „ ---------„ — »
2. irányozónak................................... 1 frt 10 kr. — 1 frt 20 kr.
3. m u n k á sn a k ................................... 1 „  — „ ---------- „ — „
—  2 2 2  —
V.  M á s  f o g l a l k o z á s  u t á n a v á r  ói3 b a n.
1. A hajók kirakodásánál keres na -
ponta a hordár ............................................... 1 ft. — kr. — l ft. 50 kr.
2. Hasábfa aprózásának dija egy
öl után, melyet két férfi és egy nö 5—6
óra alatt v é g e z .......................................... 2 51 co 55 — 3 51 10 „
3. Különféle házi munkánál a nő-
személy napszám a......................................... — 51 80 51 — i 51 51
12—14 éves gyermeké . . . . 51 40 51 — 55 60 ,
4. Kerti munkánál férfi . . . . 1 5) 20 55 — 55 51
nő ..................................................................■ 55 80 55 — 1 „ -- 51
5. Kuha-mosónö háznál . . . . 1 íí 20 51 — 1 51 50 „
3 . Kereskedelem.
Pozsony megye kereskedelmi forgalmát egyrészt a kővet­
kező tárgyak, úgymint: anyagszerek, festék és gyarmatáruk, 
fűszerek, olajok, sajt, tehénzsir, azután posztó, különféle vászon, 
selyem, gyapjú és gyapot, gyolcs, bőr, iró és szines papiros, por- 
czellán és finomabb kőedények, épületfa, szarvasmarha, sertés, 
vas, aczél, sárgaréz, vörösréz, félig feldolgozva, vagy készárukban, 
gazdászati és más gépek, láttani szerek, órák, rövidáruk- és egyéb 
divat és fényüzési czikkeknek behozatala; másrészt pedig a ne­
vezett tárgyaknak h e l y b e l i  f o g y a s z t á s a  és ezeknek a 
vidék és főleg Felső-Magyarország számára való eladása, végre 
különféle nyersanyagoknak k i v i t e l e  képezi, a melyek főképen 
a következők, úgymint: nyersbőrök és szőrmeáruk, gyapjú, ken­
der, rongy, toll, tűzifa, faszén, borszesz, repcze, zöldség és hüve­
lyes vetemény, leginkább pedig a gabona és bor.
A megyei belkereskedelmet hatalmasan mozdítja elő a sok 
országos és heti vásár ; utóbbiak közt jelentékenyek a pozsonyi, 
nagyszombati, szempczi, szeredi, duna-szerdahelyi és somorjai; — 
a szempczi főleg azért, mert marhával minden héten nevezetes ke­
reskedést üz.
G a b o n a  ü z l e t r e  nézve Pozsony megyének három elő­
kelő gabnaforgalmi helye van, u. m. P o z s o n y ,  N a g y - S z o m -  
ba t  és S z e r e d ;  de nem megvetendő buzavásárral bir Somorja 
és Duna-Szerdahely is, hová azonban csak a kisebb földbirtokosok 
és földmivesek szokták terméseiket eladás végett felhozni, miköz­
ben a nagybirtokos és nagyobb bérlő azokat nagyban és közvetle-
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ntil a gabnakereskedőknek adja el, kik a gabonát vagy pozsonyi 
raktáraikban összegyűjtik, vagy azt egyenesen a termelési hely­
ről külföldre szállítják. S ezért felette nehéz a valódi gabonafor­
galmat mennyiségileg meghatározni. A következő lapokon kimuta­
tott Pozsony és Nagy-Szombat városok évi forgalma tehát az eladott 
gabonának csak azon részére vonatkozik, mely az úgynevezett 
buzapiaczon, a hivatalos vásár - felügyelőségnél bejelentetik. De 
tény, hogy egyenesen a raktárakba, vagy közvetlenül a vaspá­
lyára és hajókra, legalább még egyszer annyi szállittatik, miről 
a vásárhivatalnak nincs tudomása, következetesen tehát a hivatalos 
kimutatásokból is elmarad.
Két piaczról vannak hivatalos és igy hiteles adataink az 
1871-ben felhozott és apródonkint eladott gabonamennyiségekről 
s annak átlagos áráról; ez a pozsonyi és nagyszombati piacz. A 
velünk közlőit kimutatás a túlsó lapon látható.
melyek az 1871-ik évben kisebb termelők által a p o z s o n y i  hetivásárokra hozattak és eladattak, nem különben azoknak
havi és évi átlagos árai.
A z o n  g a b o n a f é l é k  k i m u t a t á s a ,
B ú z a R o z s Á r p a Z a b
K u k o - Összesen
Á t  1 a g a r 1
H ó n a p r i c z a Búza j Rozs Árpa 1 Zab Kukoricza
p o z s o n y i  m é r ő frt 1 kr. 1 frt kr. frt kr. frt kr. frt kr.
Január 11,9G6 1,098 13,137 2,435 10,938 39,574 5 63 3 63 3 09 2 34 2 57
Február 9,074 1,051 9,556 2,380 7,171 29,232 5 81 3 83' 3 08 2 37 2 77
Márczius 10,348 2,334 19,820 3,896 6,335 42,733 5 48 3 78 OO 04 2 38 2 71
Aprilis 10,210 1,120 6,859 3,036 2,474 23,705 5 47 3 61 2 92 2 36 2 73
Május 14,077 2,080 5,455 3,707 2,930 28,255 5 41 3 48 2 81 2 33 2 85
Junius 12,917 2,401 4,047 3,295 1,313 24,033 5 78 3 53 2 83 2 33 3 22
Julius 6,562 1,809 2,636 3,071 560 14,698 5 72 3 37 2 58 2 18 3 58
Augusztus 17,715 2,069 65,974 4,200 343 90301 5 02 3 38 2 73 2 01 3 56
Szeptember 40,165 6,121 96,034 6,015 16 154,351 5 88 3 54 2 86 1 98 4 —
Oktober 20,587 6,603 60,127 5,999 1,075 100,391 6 30 3 85 3 13 2 11 3 59
November 11,189 2,905 30,215 5,052 1,675 51,036 6 23 3 76 3 05 2 13 3 39
Deczember 8,902 1,454 21,934 3,509 1,327 37,126 6 24 3 81 3 08 2 14 3 73
Összes mennyiség 185,718 31,171 335,794 46,589 36,163 635,435 # . . » . . . .
Az átlagár 1871-ik 
érban • • • • 5 805/n 3 037i2 2 9371 a 2 22712 3 227ií
melyek az 1871-ik évben kisebb termelők által a n a g y s z o m b a t i  hetivásárra hozattak és eladattak, nem különben
azok havi és évi átlagos árai.
A z o n  g a b o n a f é L é k  k i m u t a t á s a ,
H ó n a p
B ú z a R o z s Á r p a Z a b
K u k o -
r i c z a








p o z s o n y i  m é r ő frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr.
Január 986 989 10,802 1,073 1,995 15,842 5 40 3 < 45 3 13 2 16 2 39
Február 1,498 811 8,848 510 450 12,117 5 70 3 68 3 09 2 18 2 66
Márczius 1,894 1,982 19,887 925 523 25,211 5 67 3 66 3 13 2 17 2 85
Április 1,772 1,256 8,903 801 260 12,992 5 50 3 42 3 09 2 15 2 76
Május 2,202 1,884 7,566 951 227 12,830 5 34 3 30 2 97 2 10 2 74
Junius 1,677 2,650 4,757 811 196 10,091 5 48 3 32 2 93 2 08 o 02
Julius 1,038 1,926 1,438 546 168 5,116 5 32 3 25 2 75 2 07 3 37
Augusztus 5,018 2,379 13,518 816 67 21,798 5 06 3 18 2 82 1 82 3 55
Szeptember 4,027 5,811 30,375 3,589 412 44,214 5 33 3 16 2 79 1 74 3 17
Oktober 2,255 4,1 97 22,916 2,344 4,304 36,016 5 85 3 62 3 09 1 94 2 60
November 1,384 2,696 14,552 1,622 3,101 23,355 5 88 3 62 3 09 2 04 3 30
Deczember 1,623 2,434 12,343 994 1,201 18,595 5 89 3 45 2 87 i 95 3 46
Összes mennyiség
Az átlagár 1871-ik 
évben
,
25,374 29,012 155,905 14,982 12,904 238,177
5 532/* 3 432/4 2 98 2 03 V* .2 993/i
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A mi a megye általános kereskedelmi forgalmát illeti, a kö­
vetkező kimutatások ugyan különleges felvilágosítást nem nyújta­
nak, mindazáltal eléggé érdekesek és némi vázlatképen további be­
hatóbb számitgatásnak segéd-alapul szolgálhatnak azért is azoknak 
helyet engedünk :
A cs. kir. szab. ausztr. á 11 a m - v a s p á 1 y a-t á r s u 1 a t pozsonymegyei állomásainak
B e v é t e l i  k i m u t a t á s  a * )
az 1870-ik évről.
Az állomások,
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f e l e f e l e mO f e l e o f e l e f e l e o
f r t k r f r t k r f r t k r f r t kr f r t k r f r t t r f r t k r f r t k r f r t  | t r f r t k r f r t k r f r t k r f r t  jk r f r t k r fr t k r f r t k r
Pozsony 5  7 ,5 ' )  8 4 9 5 7 , 0 4 4 2 5 1 1 5 ,2 4 2 7 4 3 , 1 7 5 5 3 2 , 4 8 8 0 5 5 , 6 6 3 5 8 3 , 2 0 0 6 0 2 , 1 1 6 5 9 5 , 3 1 7  1 9 3 0 , 8 4 5 5 7
I
9 3 , 0 9 0 . 8 7 1 2 3 ,9 3 6 4 4 3 , 3 8 7  jo S 3 , 2 1 1 53 6 , 5 9 8 6 1 2 5 6 , 7 5 8 56
Diószegit 1 0 , 0 4 6 0 5 9 , 1 6 0 9 0 1 9 , 2 0 6 9 5 3 í3 6 3 3 8 1 0 3 7 0 4 6 6 2 9 6 4 9 7 6 5 7 6
1
1 , 0 6 2 . 2 5 3 8 , 3 5 9 6 8 3 0 , 4 4 4 2 4 6 8 , 8 0 3 9 2 1 5 8  6 0 1 7 3 5 7 3 3 2 17 9 0 , 1 0 9 9 5
Galant ha 1 6 , 2 9 5 1 5 1 6 ,6 0 9 8 4 3 2 , 9 0 4 9 9 4 8 7 2 4 4 6 1 1 9 9 4 8 4 3 1 9 6 1 7 4 6 7 8 8 6 6 4  0 5 1 3 ,7 2 3 8 4 2 1 , 2 6 6 4 6 3 4 , 9 9 0 3 0 1 5 4 0 9 1 0 6 9 4 5 6 1 0 3 7 0 , 0 6 8 8 0
Szempez 9 , 0 1 8 4 7 8 , 2 4 3 7 3 1 7 , 2 6 2 2 0 5 0 0 2 3 2 9 7 1 4 7 9 7 3 7 2 4 4 1 4 2 3 5 7 6
i
4 7 9  9 0 9 , 5 4 8 13 1 5 ,5 3 3 5 8 2 5 , 0 8 1 7 6 3 3 7 4 4 2 6 5 2 9 6 0 2 73 4 4 , 2 2 3 9 6
Dévény • Új­
falu 1 ,0 1 4 4 1 1 ,4 6 5 9 2 2 , 4 8 0 3 3 5 ö 8 0 1 5 7 0 4 2 1 5 8 4 1 5 4 7 5 9 2 1 4 2 4 6  8 9 3 , 1 6 0 3 8 7 0 1 3 3 3 , 8 6 1 71 5 5 8 2 5 9 8 1 7 6 , 8 1 2 9 4
Práesa
(Weinern) 6 7 0 9 4 4 7 3 1 5 1 , 1 4 4 0 9 2 4 9 4 5 6 4 9 8 1 4 3 6 0 2 2 5 2 4 2 7 6 2 6 15 2 1 , 0 6 9 7 8 5 4 3 4 3 1 , 6 1 3 2 1 3 9 5 0 5 4S 4 4 9 8 3 , 5 1 0 2 3
C'seklész 1 , 1 8 2 2 9 9 6 0 2 5 2 , 1 4 2__ 5 4 1 1 6 7 4 7 5 2 2 1 9 1 9 6 5 0 1 8 2 4 4 9 7 4 (6 7 2 7 5 6 9 1 3 1 7 5 4 0 7 4 4 3 9 9 5 2 3 1 5 5 2 7 1 4 3 , 3 4 3 7 5te
Összesen 9 5 , 8 2 5 8 0 9 4 ,5 5 8 04 1 9 0 ,3 8 3 S4 4 , 6 8 7 11 3 , 9 1 6 16 8 , 6 0 3 2 7 4 , 7 4 4 5 8 3 , 7 2 6 8 9 8 ,4 7 1 ^ 4 7
1
9 6 , 9 8 3
1
1 2 ^ 1 6 1 ,7 1 1 66 2 5 8 , 6 9 4 7 8 4 , 0 8 6 2 8 4 , 5 8 8 5 5 8 , 6 7 4 83 4 7 4 , 8 2 3 1 9
*) Mind a szállított személyek száma, mind az áruk neme és súlya, a es. kir. szabad, ausztr. államvaspálya-társulat évi kimutatásaiban, az 
egész vonalokról adatik elő úgy m int: a Bécs—Baziás közti délkeleti; — a Bécs—Brünn, Prága— Bodenbacli közti éjszaki stb. vonalról. Az erre vo­
natkozó egyes állomásokról való adatok, csak Becsben a fennebbi államvaspálya központi igazgatóságától szerezhetők meg.
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Gözhajózási forgalom.
í . Azon árak sülymennyisége, melyek a cs. kir.  D u n a -  
g ő z h a j ó z á s i  t á r s u l a t  pozsonyi kikötőjén az 1871-ik évi 
márcz. havától, október végéig, a társulat gőzöseivel keresztül 
szállítottak következő táblázatban foglaltatik:
H ó n a p
felfelé lefelé Összesen Egész összeg
v á m  - m á z s a
Márezius 798,287 324,165 1.122,452
Aprilis 672,345 224,378 896,723
Május 528,476 232,892 761,368
Junius 569,741 187,389 757,130
Julius 519,876 222,645 742,521
Augusztus 421,785 179,853 601,638
Szeptember 482,376 221,485 703,861
Oktober 790,612 165,319 905,931
Összesen 4.783,498 1.758,126 6.541,624
Ezen kivül a fennebbi duna-gözhajózási 
társulat pozsonyi ügynökségénél fel­
adattak, lefelé .................................. 129,875 6.671,499 vm.
Evezős hajókon, v/ilamint tulajokon szál-
litottak lefelé . . • • > • 1.150,000 „
2. Az e g y e s ü l t  m a g y a r  g ő z  h a j ó z á s i  t á r s u l a t  
gőzősei 1870-ben a pozsonyi kikötőn keresztül szállítottak
felfelé 647,830 vámmázsát 
lefelé 218,815 „
Összesen 866,645 „ „
1871-ik évben márcziustól kezdve október végéig 
felfelé 917,528 vámmázsát 
lefelé 253,641 „
Összesen 1.171.169 „ „
3. Az e g y e s ü l t  b é c s - p e s t i  h a j ó v o n t a t ó t á r s u ­
l at  gőzősei szállítottak
1870- ik évben 120,676 vámmázsát,
1871- ik évben márcziustól kezdve október végéig 501,110 vámmázsát.
Pozsonyt érintve, s részint Pozsony kikötőjéből szállíttatott 




A pozsony—nagyszombat—szeredi első magyar lóvaspálya ed­
dig leginkább csak tűzifa hordással foglalkozott, mert a sót, mely 
azelőtt Szeredre Galicziából a Vágón hozatott, jelenleg az éjszaki 
vaspályán szállítják. — Az áru-mennyiség, melyet innen Felsö- 
Magyarországba az úgynevezett beszterczebányai nagyfuvarosok 
elliordanak, nem ismeretes, ámbátor nagy részét képezi az idevaló 
kereskedésnek.
Kádárfa Szlavonországból a dunagőzbajózási társulat dráva- 
szeghi állomásáról sok hajóteherben hozatik Pozsonyba, s ezzel 
néhány kádármester élénk kereskedést űz. Lágy fából való faedé­
nyeket szállit a pozsonyi vásárokra Stájerország és Felső-Ausztria; 
ez utóbbi, valamint Tirol és Bajorország a Dunán küldi a szükséges 
épületfát, deszkát, leezet és zsindelyt megyénk délnyugati részé­
re, inig Szered a Vágón úsztatott felsőmegyebeli fájával az éj­
szak-nyugati vidéket látja el. A mely faáruk itt és Szereden el 
nem kelnek, azokat Komáromba s innen tovább Alsó-Magyaror­
szágba szállítják.
Búr-Szent-György, Székelyíálu, Szent-János,Závod és Nagy-Lé- 
várd férfilakosai, előszeretettel fizik a gyolcs- és gyapot-szövettel való 
házaló-kereskedést és áruik keletjét a szomszéd megyékre, Alső- 
Ausztriára, Morvaországra, sőt a birodalom határain túl is ki­
terjesztik. Ezen házalók Bécsnek Margarethen s Hundsthurm kül­
városaiban, hol központi raktárakkal túrnak, igen ismeretesek, s 
a gyáraknak valamint a nagykereskedőknek becses vendégeik.
Közönséges agyagáruk készitése s annak forgalma Pozsony 
megyében nem egészen jelentéktelen. A pozsonyi és dévényi faze­
kasok évenkint legalább is 35—40,000 forint értékű fazekat, ser- 
penyüt, tálat, tányért, finomabb és közönséges kályhát készítenek, 
melyeket egész hajóterhekben a pesti vásárokra, az alföldre sőt 
Oláhországba is szállítanak. Modor e czikkben szinte nevezetes 
kereskedésnek örvend. Azelőtt virágzóbb és jutányosabb volt ez 
üzlet; de miután újabb időkben a bádog és öntött-vasból készített 
főzőedények és kemenczék mindinkább elterjednek, az agyagáruk 
forgalma is tetemesen csökkent.
4. Közlekedési eszközök.
Pozsony megye forgalmi főeszközeibez tartozik: az á l l a m i  
d é l k e l e t i  v a s p á l y a ,  az e l s ő  es. kir.  s zab.  d u n a ­
g ő z b a j ó z á s i  t á r s u l a t ,  a b a j o r  g ő z h a j ó z á s i  t á r ­
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s ul a t, az e g y  e s ü 11 m a g y a r g ö z h a j ó z á s i t á r s u l a t ,  az 
e g y e s ü l t  b é c s - p e s t i  h a j ó  v o n t a  tó t á r s u l a t ,  a na g y -  
s z o m b a t i  e l s ő  m a g y a r  l ó v o n  a tű v a s p á l y a ,  mely Po­
zsonytól Szeredig, tehát a megyének egyik széléről a másikig ter­
jed ; a b e s z t e r c z e i  f u v a r o s o k  neve alatt ismeretes nagy- 
szekeresek, kik a felvidékkel való közlekedést közvetítik; to­
vábbá magának a m e g y é n e k  79.G 2 mfldre t e r j e d ő  á l l a m i  
és  m e g y e i  u t j a i ,  melyekhez a mindenütt meglehetős álla­
potban tartott k ö z s é g i  u t a k  járulnak,
Elmellőzvén az állami délkeleti vaspálya részletezését, mert 
a közlekedésre való befolyását mindenki ismeri és állomásait 
már fennebb említettük, — nem lesz talán érdeknélküli a p o- 
z s o n y-n a g y s z o m b a t  s z e r e d i e l s ő  m a g y a r  1 ó v o n a t ú 
v a s p á l y á n a k  történelmét röviden érinteni.
Pozsony—Nagy-Szombat—Szered közti első magyar 
lóvonatu vaspálya.
Létezését e ló - vasút nem annyira a szigorú és bőven 
megfontolt, nyereségre alapított számításnak, mint inkább fellengzö 
bazaliui eszméknek köszöni, melyek szerint az e czélra összeállót! 
részvény-társaság az első magyar vasutat honunkban minden áron 
megalapítani törekedett. Az eszmét 1836-ik évben pendítették 
meg, midőn a vasut-épitós műveletei még bölcsőjükben szunnyad­
tak ; s ez, valamint a gyakorlatlan számítás volt az oka, hogy a 
részvényesek által helybenhagyott költségvetést mind alapjára, 
mind kivitelére nézve elhibázták, miért a pálya építése csaknem 
130%-kal többe került, mint a hogy tervezték. És pedig az 1843- 
ban elkészült 8 .5  mfdnyi hosszú vasút Pozsonytól Szeredig igénybe 
vett 1.280,092 pengő forintot, holott a tervezett és elfogadott költség- 
vetés csak 584,500 pengő forintra szorítkozott; beállt tehát azonnal az 
uj és pedig elsőbbségi részvények kibocsátásának elkeríilketleu szük­
sége. Már e körülmény maga, azután meg az első részvénytőkére való 
rendetlen sőt egészen elhanyagolt befizetések, a gyakori különféle 
veszteségek, a magas s talán nem egészen czélszerü üzleti költség, a 
nagy építkezési sommának s a túlzólag felvett jövedelmi előirányzat­
nak meg nem felelő bevételek, végtére pedig a délkeleti állam vaspálya 
versenyzése, e lóvasúti vállalatot sok évi sinlődés után annyira a 
végenyészet felé vitte, hogy 200 forintos részvényeit 10—15 forint­
ért még a múlt évben is szívesen adták. Legújabb időben sikerült 
a társulatnak e vállalatot aránylag igen kedvező feltételek mellett
egy bécsi nagyobb részvénytársaságnak eladni, mely azt nem so­
kára gözmozdony - vaspályává átidomitva, a máris engedélyezett 
építendő Sopron—pozsony—nagyszombat—trencsini vaspályával 
kötendi össze.
Hajózás.
Az első cs. kir. szab. dunagőzkajózási társulatnak Pozs'ony- 
megyében 3 állomása van, úgy mint Dévényben, Pozsonyban és 
Körtvélyesen a Csallóközben, Pozsony és Bécs között egy kisebb 
személy-gőzös mindennap közlekedik. A személyszállító nagyobb 
pest-bécsi gőzösök szinte naponkint érintik Pozsonyt. Az évről 
évre-nagyobbodó gözkajózási üzlet Dunánkon nagyrészt elnyomja 
az evezős hajók használatát, annyira, bogy jelenleg már csak itt- 
ott láthatók lefelé, föképen a pesti vásárok idejében, kisebb- 
mérvű ily hajók, melyek vagy Dévény és Pozsonyból közönsé­
ges agyagárut és szalmaszéket vagy Morvából tűzifát és barna kő­
szenet, jó években pedig Felsö-Ausztriából gyümölcsöt, végre az 
Inn folyón Tirolból homokos meszet (Cementkaik) szállítanak. 
Számosabb a tutaj, melylyel épületfát, deszkát, zsindelyt stb., Feiső- 
Ausztriából pedig kehlheimi s Bajorországból végre fehér és 
fekete palakövet úsztatnak lefelé. A többi tárgyak szállítását kizá­
rólag gőzösökön eszközük és pedig l e f e l é  gyapotszöveteket és 
gyapotfonalakat, gyógyszerészi, pipere-, porczellán- és üvegárukat, 
kész hintókat és bútort, gépeket s azok alkatrészeit, öntött vasat 
és vörös-rezet, festanyagokat, olajakat, gyarmat-árukat; — f e l ­
f e l é :  gabonát, lisztet, dohányt, bort, dongát, gubacsot, bőrt, ken­
dert, gyapjút stb.
A V á g ó n  kevésbé biztos a hajózás, mert csak időnkiut 
és egyedül tutajokkal eszközölhető. A tutajokat az alföld számára 
megrakják épületfával, faeszközökkel, kosárárukkal, sajttal, vaj­
jal, aszalt gyümölcscsel, vörös rézzel, nyers- és rúdvassal. Ko­
máromtól Negyed-ig némelykor kisebb evezős hajókat is lehet 
vontatni, de tovább ezt a folyó sebes esése nem engedi. A szám­
talan természeti akadályok miatt e folyón a hajózás általában 
igen nehéz és veszedelmes.
Még jelentéktelenebb e tekintetben a M o r v a - v i z e ,  me­
lyen Morvaországból 400—500 mázsa teheruyi hajókon csak tű­
zifa és némelykor barna kőszén szállítható. Lapályos partjai, me­
lyek többnyire mocsárosak, a vontatást lehetetlenn é teszik.
Pozsonynál a Duna jobb és balpartjait a haszonbérbe adott
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hajóhíd, télen pedig — ha a jég nem áll — kompok kötik ösz- 
sze. A hajóhíd a város tulajdona, melynek jelenleg tisztán 17,500 
forintot jövedelmez. Nem sokára azonban a kétpartot Pozsonynál egy 
állandó hid kötendi össze, melyet a már engedélyezett Sopron—Po­
zsony—Nagy-Szombat—Trencsén közti vaspálya-társulat, a mostani 
hídon alól néhány száz lépésnyi távolságban tervezett. — Több na- 
gyobbszertí hidjai is vannak Pozsony megyének, ilyen a Morván a 
Dévény-Ujfalu és Marchegg közti gyönyörű köhid, ezen alól Dé- 
vény-Ujfalu és Schlosshof között a hosszü Morva-fahid, azután 
egy hid Magyarfalvánál. Nyitra megyét Pozsony megyével Sze­
rednél a nagy fahíd köti össze; Csallóközbe a Kis-Dunán a ve- 
reknyei nagy fahíd visz keresztül. A nagy folyóknál a különféle 
réveket is mindenütt jó karban tartják.
Állami, megyei és községi utak.
Pozsony megye u t j a i  számosak, s e tekintetben állapotjuk 
kedvezőnek mondható; bár csak jó karban való tartásáról is 
ugyan ezt állithatnók, de itt még sok a kívánni való!
A különféle osztályú utak következők:
Á )  Az á l l a mi ,  e g y s z e r s m i n d  p ó s t a - u t a k .
1. A pozsony-varasdi út a Duna jobb partján
Ligetfalva mellett a megye h a t á r á i g ........................O.as mfd.
2. A diószegh-jablunkai út, a diószeghi vaspá­
lya állomásától, Szereden, Nagy-Szombaton át a megye 
határán Bucsányig........................................................... 4.75 „
Összesen 5.oo mfd.
B . )  O r s z á g o s ,  v a g y i s  i n k á b b  m e g y e i  é s  
p ó s t a u t a k .
1. Pozsony—Holiesi u t ........................................ mfd
2 .  Malaczka—Magyarfalvi út . . . .  .  2.00 u
3. Szent-János—Székelfa—Sasvári út . . . 1. 50 n
4. Pozsony—Nádasi ú t ........................ 5»
5. Pozsony—Nagyszombati út . n
6 . Pozsony—Diószeghi út . . . . V
7. Pozsony—Schlosshoii út . . .
8 . Pozsony— Szerdahely—Komáromi út .  .  9 .2 5 ,7
9 .  Szerdahely— Gúthori út . . .  . n
10. Nagy-Szombat— Holiesi út .  .  . . . 2 .75
11. Nagy-Szombat— Trenesini út . . 1 .50 fí
Összesen 46.87 mfd.
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C )  N e v e z e t e s e b b  k ö z s é g i  utak.
Mindössze tehát az állami, megyei és költségi utak 79-62 
mértföldre terjednek ki.
Hogy az 1866A-iki Ínséges évben a legnagyobb nyomorral 
sújtott csallóközi szegényeknek kereset-mód nyujtassék, az akkor 
alakult iuségi bizottmány által, föképen a megyei gazdasági egy­
let működése következtében, azon országos üt folytatása és ki 
épitése határoztatott el, melyet Bazintól — a szempcz-schweins- 
bachi üttal összeköttetésben — a kénsavgyár és volt aranyzúzó­
malom mellett egykor már megkezdték. Iránya ez uj útnak, Bazin­
tól egy darabig a Czajla-völgy, azután a Perneki Baba kúpja 
(1,640' magas) innen a hegy túlsó oldalán lefelé Pernek, mi által 
szomszéd Morvaországgal egy újabb, könnyű közlekedés eszkö­
zöltetnék. Megszűnvén azonban az Ínség, megszűnt a munkakedv 
is, és aratás után a terv kivitele végképen megakadt. Legújabban 
magas kormányunk atyáskodó gondoskodása annak folytatását és 
óhajtott bevégzését ismét megkönnyítette, midőn ez út épitési 
költségeire múlt évben 16,000 forintot, és a folyó évre szintén annyit 
utalványozott.
Az utak jó karban tartását nehezítik megyénkben: a czél- 
szerü anyag és a szükséges pénzalap hiánya, mely utóbbin ugyan 
igazságos ut- és vám-rendszer által segiteni lehetne, hogy ha ezután 
ez a kitűzött czélra fordittatnék. A szab. kir. városok és néhány 
nagyobb mezőváros szigorúan szedik ugyan a mondott vámot,"3e 
különös és tagadhatatlan, hogy épen azok határában, kivétel nél­
kül a legrosszabbak az utak. Egész Csallóközben a görgeteget, az 
úgynevezett gömbölyű kavicsot fordítják az utak tatarozására, 
mely a számos kavicsgödörből és a Kis - Duna többnyire száraz 
medréből csekély munkával nyerhető. A többi utakat nagyrészt
P o z s o n y  M e g y e . 1 ,■
1. Vereknye—Csütörtök—Duna-Szerdahelyi út . 5oo mid.
2. Diószegh—Tallós—Duna-Szerdahely—Böősi út
Győr felé a megye határáig..........................................6.25 mfd.
3. Diószegh—Galanthai út Sellye felé . . . 2.50 „
4. Galantha—Vág-Szerdahely—Szeredi ú t. . l.so „
5. Szent-Antal—Fel-Baár—Böősi út . . .  2.75 „
6. Malaczka—Rárbok—Széleskuti út 4.00 „
7. Szent-Jánosi út Sasrár f e l é ............................ l.oo „
8. Bazin-Szempczi ú t .............................................. l.so „
9. Bazin—Nagy-Schenkvitz—Báhony—Czifferi út 2.50 „
10. Bazin—Práesai ú t ............................  1.25 „
Összesen 28.25 mfd.
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agyagpala és gránitkő darabokkal, gyakran kis gyermekfej nagy. 
Ságban hordják meg, ezeket azután összezúzni, kedves feladata a 
fuvaros-szekér sajnátatraméltó kerekeinek.
Útvámok rendezése, elegendő számmal s állandó szolgálatba 
fogadott felelős útmesterek s ntkaparók, anyagnak való czélszertt 
kőzet, továbbá a boldogtalan, czélhoz nem vezető és kivitelében 
igazságtalan közmunka megszüntetése stb. által, végre e megye 
közlekedését is virágzóbb helyzetbe lehetne hozni; de itt nem 
elegendő a puszta elmélet, a jóakarat, — tenni is kell valamit és 
pedig következetesen és haladék nélkül, tenni annálinkább, mert 
— mint nagyon találó a hasonlat — a közgazdászatra nézve a 
közlekedési eszközök ép oly fontosak, mint a vérerek az állati 
szervezetre. Minél tökéletlenebbek a forgalmi eszközök, minél 
kevesebb gondot forditunk a megroncsolt és elhanyagolt utak 
helyreállítására: annál gyöngébben mozog a közgazdászat élet­
folyama, mely pedig egyik leghatalmasabb tényezője hazánk 
felvirulásának.
